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œ> Jœ. ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ. jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
œ. œ. œ> œ œ.
∑
.œ> œn œb > œ
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ# œn > œ
.œ> œ# œn > œ
.œ> œ# œn > œ
jœ ‰ jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ
‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œœ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œn œb > œ
œ. ‰ œ.
‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
Jœ. ‰ .œ> œ
Œ .œ> œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ œ
Jœ. ‰ œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ> œ
Œ œ>
œ œ. œ>
jœ. ‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
œ> œ œ œ.
œ> œ œ œ.
Jœ ‰ Œ
∑
œ> œ œ œ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ.
‰
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
œ ‰ œ ‰
œ>
Jœ ‰
œ>
Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
∑
œ>
Jœ ‰
œ>
Jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ ‰
œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œ. œ. ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ>
Jœ ‰
œ> Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ.
jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
œ. œ. œ> œ œ# .
∑
.œ> œ œn > œ
œ. œ. œ> œ œ# .
œ. œ. œ> œ œ# .
œ. œ. œ> œ œ# .
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰
jœ ‰
.œ> œ œ# > œ
.œ> œ œ# > œ
.œ> œ œ# > œ
jœ ‰ Jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ
‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œœ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œ œn > œ
œ. ‰ œ. ‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
Jœ. ‰ .œn > œ
Œ .œn > œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ# > œ
Jœ. ‰ .œ# > œ
Jœ. ‰ œ
jœ. ‰ œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ# > œ
Œ œ>
œ œ. œ>
jœ. ‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
bbbb
bbbb
bbbb
nnb
nbb
nbb
nbb
nbb
nbb
nnb
nnb
nbb
nnb
bbb
bbb
nbb
nbb
bbbb
bbbb
nbb
nbb
bbbb
bbbb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
33 œ# > œ œ œn .
33 œ# > œ œ œn .
33
Jœ ‰ Œ
∑
œ# > œ œ œn .
œ# > œ œ œn .
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ# > œ œ œn .
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
33
œ ‰ œ.
‰
33
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
33 œ ‰ œ ‰
œ> œ ‰ J
œ^
œ> œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœœ^
Œ ‰ J
œ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ> œ ‰
jœ^
œ ‰ jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ jœ^Jœ
œ ‰ Jœ^
œ ‰ Jœ^
œ ‰ jœ^
œ> œ. ‰ Jœ^
œ> œ. ‰
jœ^
œ ‰ Jœ^
œœ ‰ Jœ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ ‰ jœ^
Œ ‰ Jœ^
œ. ‰ jœ
^
œ œ œ œ. ‰ œ œ Jœ^jœ ‰ ‰ jœ^Œ ‰ Jœ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^œ œ œ œ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ
^
œ
^
œ
^
œ œ œ^ œ œ œ^ œ œ œ^ œ œ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^œ œ œ œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ .œ œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ .œ œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ .œ œJœ
Jœ^ ‰ .œ œ
Jœ^ ‰ .œ œ
jœ^ ‰ .œ œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ .œ œ
Jœ^ ‰ .œ œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ .œ œ
jœ^ ‰ .œ œ
œ œ Jœ^ ‰ Œjœ^ ‰ ŒJœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
a 2
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ œ œ œ jœ œ œ œ œ
œ˙ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
A œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ@ œ jœ œ
œœ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ˙ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
.œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
.œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ
.œ œ œ
œ jœ œ jœ œ jœ œ
œœ œ
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bbbb
bbbb
bbbb
b
bb
bb
bb
bb
bb
b
b
bb
b
bbb
bbb
bb
bb
bbbb
bbbb
bb
bb
bbbb
bbbb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
41 œ œ œ œ Jœ ‰
41 œ Jœ ‰
41
.œ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
.œ œ œœ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
.œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
.œ œ œ
.œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ
41
.œ œ œ
41
œ œ œ jœ œ œ œ œ
41
œ˙ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
‰. Jœ œ œ œ
‰. jœ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ@ œ jœ œ
œœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ jœ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ jœ ‰
œ jœ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
∑
∑
˙
˙
œ jœ œ jœ œ jœ œ
œœ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ œ œ jœ œ œ œ œ
œ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ@ œ jœ œ
œœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ .œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ œ œ œ œ
œ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ jœ œ jœ œ jœ œ
œœ œ
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bbbb
bbbb
bbbb
b
bb
bb
bb
bb
bb
b
b
bb
b
bbb
bbb
bb
bb
bbbb
bbbb
bb
bb
bbbb
bbbb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
49 œ œ ‰ Jœ
49 œ œ ‰ Jœ
49 .œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
.œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.œ œ œ œ
49 .œ œ œ œ
49 œ œ œ œ œ
49
œ˙ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
.œ jœ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
.œ jœ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
.œ Jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
.œ Jœ
.œ jœ

œœ œ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
.œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
.œ œ œ œœ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
˙
˙
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ

œ˙ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ
jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ J
œœ ‰
œ œ jœ ‰
œ jœ œ jœ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
2.
∑
Œ .œn > œ
Œ ..œœnn > œœ
∑
∑
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
∑
∑
∑
Œ .œ# > œ
∑
∑
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
Œ .œn > œ
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
∑
Y
f
f
f
f
f
f
f
f
f
B
a 2
∑
œ. œ. œ-
œœ.
œœ.
œœ-
∑
∑
∑
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
∑
∑
∑
œ. œ. œ-
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ-
∑
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
∑
y Œ
∑
Œ .œn > œ
Œ ..œœnn > œœ
∑
∑
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
∑
∑
∑
Œ .œ# > œ
∑
∑
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
Œ .œn > œ
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
∑
Y
∑
œ. œ. Jœ ‰
œœ.
œœ. J
œœ ‰
∑
∑
∑
œ. œ. Jœ ‰
œ. œ. Jœ ‰
œ. œ. Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœJœ
œ. œ. Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ
Œ
œ Œ
œ. œ. Jœ. ‰
∑
œ œ
jœ jœJœ
œ œ
jœ ‰
∑
y Œ
F
F
F
F
F
F
Anclas doradas
Maza plato
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bbbb
bbbb
bbbb
b
bb
bb
bb
bb
bb
b
b
bb
b
bbb
bbb
bb
bb
bbbb
bbbb
bb
bb
bbbb
bbbb
nnnb
nnnb
nnnb
n# #
nn#
nn#
nn#
nn#
nn#
n# #
n# #
nn#
n# #
nnn
nnn
nn#
nn#
nnnb
nnnb
nn#
nn#
nnnb
nnnb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
57 ∑
57 ∑
57 Œ .œn > œ
∑
∑
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
Œ .œn> œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ> œ œœ œ œ œ œ
Œ .œ# > œ
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œœ œ œ œ œ
57 Œ .œn > œ
57
∑
57
∑
F
F
F
F
F
F
a 2
∑
∑
œ. œ. œ-
∑
∑
∑
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ. œ. œ-
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
œ. œ. œ-
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœ œ œ
œ. œ. œ-
∑
∑
∑
∑
Œ .œn > œ
∑
∑
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
Œ .œn> œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ> œ œœ œ œ œ œ
Œ .œ# > œ
œ œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ> œ œ œœ œ œ œ œ
Œ .œn > œ
∑
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
œ. œ. œ
∑
Œ .œn > œ
Œ .œn > œ
œ. œ. œ
œ. œ. œ
œ. œ. œ
œ Œ
œ Œ
œ Œœ
œ. œ. œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ .œn > œ
∑
œ œœ œ
œ. œ. œ
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
œn > œ œ œ.
œn > œ œ œ.
∑
∑
œ# > œ œ œ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
∑
jœ. ‰ jœ. ‰
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
C œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
∑
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ>
jœ. ‰
œ œ
jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œ. œ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ>
jœ. ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ>
jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ.
jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
F
F
F
F
F
a 2
a 2
œ. œ. œ> œ œ.
∑
.œ> œ œ> œ
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ> œ
.œ> œ œ> œ
.œ> œ œ> œ
Jœ ‰ jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ>
jœ ‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œœ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œ œ> œ
œ. ‰ œ. ‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
F
Jœ. ‰ .œ> œ
Œ .œ> œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ œ
Jœ. ‰ œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ> œ
Œ œ>
œ œ. œ>
jœ.
‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
65 œ# > œ œ œ.
65 œ# > œ œ œ.
65 Jœ ‰ Œ
∑
œ# > œ œ œ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
65 jœ ‰ jœ.
‰
65
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
65 œ ‰ œ ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
∑
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œ. œ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ. jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
œ. œ. œ> œ œ.
∑
.œ> œ œ> œ
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ> œ
.œ> œ œ> œ
.œ> œ œ> œ
jœ ‰ jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ>
jœ ‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œœ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œ œ> œ
œ. ‰ œ.
‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
Jœ. ‰ .œ> œ
Œ .œ> œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ œ
Jœ. ‰ œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
Jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ> œ
Œ œ>
œ œ. œ>
jœ. ‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
œ> œ œ œ.
œ> œ œ œ.
Jœ ‰ Œ
∑
œ> œ œ œ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ. ‰
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
œ ‰ œ ‰
œ> Jœ ‰
œ> Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
∑
œ> Jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ ‰
œ> jœ ‰
œ œ
jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œ. œ. ‰
œ> jœ ‰
œ> jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ> Jœ ‰
œ>
jœ ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ.
jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
œ. œ. œ> œ œ.
∑
.œ> œ œ# > œ
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ# > œ
.œ> œ œ# > œ
.œ> œ œ# > œ
jœ ‰ jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ ‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œ
œ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œ œ# > œ
œ. ‰ œ. ‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
Jœ. ‰ .œ> œ
Œ .œ> œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ> œ
Œ .œ> œ
œ œ. œ>
jœ.
‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
73 œ> œ œ œ.
73 œ> œ œ œ.
73 Jœ ‰ Œ
∑
œ> œ œ œ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
73
œ ‰ œ. ‰
73
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
73 œ ‰ œ ‰
œ> œ. ‰ Jœ^
œ> œ. ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœœ^
Œ ‰ Jœ^
œ> œ. ‰ J
œ^
œ> œ. ‰ Jœ^
œ ‰ jœ^
œ> œ. ‰ jœ^
œ ‰ jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ jœ^Jœ
œ ‰ Jœ^
œ ‰ jœ^
œ ‰ jœ^
œ> œ. ‰ Jœ^
œ> œ. ‰ Jœ^
œ> œ. ‰ Jœ^
œœ ‰ Jœ^
œ> œ. ‰ Jœ^
œ. ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
œ.
‰ jœ
^
œ œ œ œ. ‰ œ œ Jœ^jœ ‰ ‰ jœ^Œ ‰ Jœ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œœ^ œœ# ^ œœ^ œœnn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ# ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ#
^
œ^ œn
^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ# ^œ œ# œ œn
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œn ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ œ œ^ œ œ œ^ œ œ œ^ œ œ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^œ œ œ œ
Jœ^ ‰ .œ> œ
jœ^ ‰ .œ> œ
Jœœb
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ .œ> œ
Jœ^ ‰ .œ> œ
Jœn ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœn ^ ‰ ŒJœ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœb ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ .œ> œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
œ œ Jœ^ ‰ Œjœ^ ‰ ŒJœ ‰ Œ
F
F
F
F
F
œn > œ œ œ.
œn > œ œ œ.
∑
∑
œ# > œ œ œ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
∑
jœ. ‰ jœ. ‰
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
∑
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ>
jœ. ‰
œ œ
jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œ. œ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ>
jœ. ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ>
jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ.
jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
F
F
F
F
F
a 2
a 2
œ. œ. œ> œ œ.
∑
.œ> œ œ> œ
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ> œ
.œ> œ œ> œ
.œ> œ œ> œ
Jœ ‰ jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ>
jœ ‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œœ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œ œ> œ
œ. ‰ œ. ‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
F
Jœ. ‰ .œ> œ
Œ .œ> œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ œ
Jœ. ‰ œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ> œ
Œ œ>
œ œ. œ>
jœ.
‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
81 œ# > œ œ œ.
81 œ# > œ œ œ.
81 Jœ ‰ Œ
∑
œ# > œ œ œ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ# > œ œ œ.
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
81 jœ ‰ jœ.
‰
81
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
81 œ ‰ œ ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
∑
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œ. œ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ> Jœ. ‰
œ> Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ. jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
œ. œ. œ> œ œ.
∑
.œ> œn œb > œ
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ# œn > œ
.œ> œ# œn > œ
.œ> œ# œn > œ
jœ ‰ jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ
‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œœ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œn œb > œ
œ. ‰ œ.
‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
Jœ. ‰ .œ> œ
Œ .œ> œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ .œ> œ
Jœ. ‰ œ
Jœ. ‰ œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ> œ
Œ œ>
œ œ. œ>
jœ. ‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
œ> œ œ œ.
œ> œ œ œ.
Jœ ‰ Œ
∑
œ> œ œ œ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ> œ œ œ.
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
œ ‰ œ.
‰
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
œ ‰ œ ‰
œ>
Jœ ‰
œ>
Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
∑
œ>
Jœ ‰
œ>
Jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ ‰
œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œ. œ. ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ ‰
‰ œ. œ. ‰
‰ œœ. œœ. ‰
œ>
Jœ ‰
œ> Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
œ. œ.
jœ. ‰
œ œ œ œ. Jœ ‰
œ jœ ‰‰ œ œ ‰
œ. œ. œ> œ œ# .
∑
.œ> œ œn > œ
œ. œ. œ> œ œ# .
œ. œ. œ> œ œ# .
œ. œ. œ> œ œ# .
œ. œ. œ> œ œ.
œ. œ. œ> œ œ.
jœ ‰
jœ ‰
.œ> œ œ# > œ
.œ> œ œ# > œ
.œ> œ œ# > œ
jœ ‰ Jœ ‰
œ> Jœ ‰
œ> jœ
‰
‰. Jœ œ œ> œ
‰. jœ œ œ> œœ> Jœ ‰
œœ> Jœœ ‰
∑
∑
.œ> œ œn > œ
œ. ‰ œ. ‰
jœ œ@ jœ œ@
œ ‰ œ ‰œ œ ‰
Jœ. ‰ .œn > œ
Œ .œn > œ
œ œ. œ>
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ .œ# > œ
Jœ. ‰ .œ# > œ
Jœ. ‰ œ
jœ. ‰ œ
jœ ‰ œ
œ œ. œ>
œ œ. œ>
œ œ. œ>
jœ ‰ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
Œ .œ# > œ
Œ œ>
œ œ. œ>
jœ. ‰ œ>
jœ Jœ œ Jœjœ ‰ œJœ ‰ œ
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
bb
bb
bb
n#
n
n
n
n
n
n#
n#
n
n#
b
b
n
n
bb
bb
n
n
bb
bb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
89 œ# > œ œ œn .
89 œ# > œ œ œn .
89
Jœ ‰ Œ
∑
œ# > œ œ œn .
œ# > œ œ œn .
œ. œ.
œ. œ.
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
‰ œ. ‰ œ.
‰ œ. ‰ œ.
œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ œœ. ‰ œœ.
œ# > œ œ œn .
œ. œ.
Jœ ‰ Œ
89
œ ‰ œ.
‰
89
œ œ œ œ. œ œ œ œ.
89 œ ‰ œ ‰
œ> œ ‰ J
œ^
œ> œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœœ^
Œ ‰ J
œ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ> œ ‰
jœ^
œ ‰ jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ jœ^Jœ
œ ‰ Jœ^
œ ‰ Jœ^
œ ‰ jœ^
œ> œ. ‰ Jœ^
œ> œ. ‰
jœ^
œ ‰ Jœ^
œœ ‰ Jœ^
œ> œ ‰ Jœ^
œ ‰ jœ^
Œ ‰ Jœ^
œ. ‰ jœ
^
œ œ œ œ. ‰ œ œ Jœ^jœ ‰ ‰ jœ^Œ ‰ Jœ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^œ œ œ œ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ# ^ œ^ œn ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ
^
œ
^
œ
^
œ œ œ^ œ œ œ^ œ œ œ^ œ œ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^œ œ œ œ
Jœ
 œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœ œ œ œ
Jœ^ œ œ œ
Jœ^ œ œ œ
Jœ^ œ œ œ
Jœ^ œ œ œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ ŒJœ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
œ œ Jœ^ ‰ Œjœ^ ‰ ŒJœ ‰ Œ
p
p
p
p
p
p
a 2
œ œ œ œ
‰ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
D
p
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œn œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ#
∑
œ ‰ œn ‰


F
p
F
F
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ. œ-
˙
∑
œ ‰ œ ‰


F
F
F
F
F
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

∑
∑
∑

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑



p
p
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
97 œ œ œ œ
97 ‰ œ œ œ
97

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

∑
∑
∑

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ œ œ
∑
∑
97

97

97

jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ#
∑
œ ‰ œ# ‰


F
p
F
F
F
F
F
F
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ. œ-
˙
∑
œ ‰ œ ‰


F
œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
œ ‰ œ ‰


p
p
œ œ œ œ
‰ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

∑
∑
∑

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ œ œ
∑
∑


œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ

jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ

∑
∑
∑

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ
∑



f
f
f
f
f
f
f
F
F
f
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ œ œ œ
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ> œ> œ>
œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰

œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
˙#>
œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
˙#>
∑
∑
∑
˙#>
>˙
>˙
œ œ œ œ œ œ
3
>˙˙>
˙˙# >
œ œ œ œ œ œ
3
>˙
∑
˙# >
>˙

˙
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
105 œ œ œ œ
105 œ œ œ œ
105 >˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
>˙
∑
∑
∑
>˙
>˙
>˙
œ œ œ œ
>˙˙>
˙˙>
œ œ œ œ
>˙
∑
105
>˙
105 >˙

105 ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
∑
∑
∑
œn œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ
>˙
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œœn
œ œ œ œ
>˙
∑
œn ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ
˙
∑
œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ
jœ ‰ Œ
∑
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
œ œ œ œ
‰ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ œ œ
∑
Œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
a 2
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œn œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ#
œ œ œ œ>
œ ‰ œn ‰


F
p
F
F
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ. œ-
˙
œ œ œ
œ ‰ œ ‰


F
F
F
F
F
Anclas doradas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
112 œ œ œ œ
112 jœ ‰ Œ
112

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

.œ> œ œ
.œ> œ œ
.œ> œ œ

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
.œ> œ œ
112

112

112

p
p
œ œ œ œ
‰ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

jœ ‰ œ
jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ œ œ
∑
Jœ ‰ œ



p
p
p
p
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ#
œ œ œ œ>
œ ‰ œ# ‰


F
p
F
F
F
F
F
F
F
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ. œ-
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ. œ-
˙
œ œ œ
œ ‰ œ ‰


œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ> œ œ
.œ> œ œ
.œ> œ œ
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
.œ> œ œ
œ ‰ œ ‰


p
p
œ œ œ œ
‰ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

jœ ‰ œ
jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ œ œ
∑
Jœ ‰ œ


œ œ
p
p
p
p
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ

jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ
jœ .œ œ jœ .œ œ

œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>

‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ
œ œ œ œ>



f
f
f
f
f
f
f
F
F
f
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
119 œ> œ> œ>
119 œ> œ> œ>
119 œ œ œ œ
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
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Parte IV: Edición crítica 
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∑
33 .œ .œ.˙
.œ .œ
.œ# .œ
.œ# .œ
∑
œ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. Œ .
œ œ. œ. Œ . ?
∑
∑
Œ . ..œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ œ œ
∑
Œ . .œ œ œ
œn ‰ Œ .œ
œ ‰ Œ .
œn ‰ Œ .
œ œ. œ. Œ .
∑
F
f
caja
f
pandereta
unis.
∑
∑
∑
∑
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
B
F
F
F
F
F
F
F
F
f
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
∑
Œ ‰ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
f
f
f
f
f
a 2
.˙
.˙
∑
.˙
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
41 .˙
.˙
∑
.˙
œœ ‰ œœ ‰
41 œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
41 ∑
41
œ jœ .œ œ œ
41
∑
41
œ jœ .œ œ œ
41 .˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ ‰ ‰ ..œœ>jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ Œ .J
∑
Jœ ‰ ‰ œ> ‰
Jœœ ‰ ‰ œœ
> ‰ B
jœ ‰ ‰ .œ>
.˙
jœ œ .œ
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
bombo
platos
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï

Ï
Ï
Ï
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ.œ>
.œ>
..œœ> ..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ# > œ œ> œn
2 2
œ# > œ œ> œn
2 2œn > œ œ> œb
2 2
œn > œ œ> œb
2 2
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.x> .x>
.œ> .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ Œ .
..œœ> ..œœ>
C
Ï
Ï
Ï
Ï
a 2
a 2
Ï
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ# > œ œ# > œ2
2
œ# > œ œ# > œ2
2
œn > œ œ# > œ
2 2
œn > œ œ# > œ2
2
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.x> .x>
.œ> .œ>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
‰ œ œ œ œ œ
..œœ> ..œœ>
Ï
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ.œ .œ
..œœ> ..œœ>
..œœ> .œ>
..œœ> .œ>
œ> œn œ# > œ
2
2
œ> œn œ# > œ2
2
œ> œb œ# > œ
2 2
œ> œb œ# > œ
2
2
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.x> .x>
.œ> .œ>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
œ œ œ œ Jœ
..œœ> ..œœ>
a 2
a 2
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ .œ>
.œ .œ>
œ> œ œ# > œ
2 2
œ> œ œ# > œ
2 2
œ> œ œ# > œ
2 2
œ> œ œ# > œ
2 2
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.x> .x>
.œ> .œ>
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
œ œ œ œ œn œb
..œœ> ..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ.œ>
.œ>
..œœ> ..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ# > œ œ> œn
2 2
œ# > œ œ> œn
2 2œn > œ œ> œb
2 2
œn > œ œ> œb
2 2
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.x> .x>
.œ> .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ .œ
..œœ> ..œœ>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ# > œ œ# > œ2
2
œ# > œ œ# > œ2
2
œn > œ œ# > œ
2 2
œn > œ œ# > œ2
2
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.x> .x>
.œ> .œ>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
œ œ œ œ œ œ
..œœ> ..œœ>
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
B
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
49 œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ.œ>
œ> Jœ>
..œœ
> ..œœ
>
49 ..œœ> .œ>
..œœ> .œ>
œ> œn œ# > œ
2
2
œ> œn œ# > œ2
2
œ> œb œ# > œ
2 2
œ> œb œ# > œ
2
2
.œ> .œ>
49 ..œœ> ..œœ>49 .œ œ œ .œ œ œ
49 .x> .x>
49 .œ> .œ>
49 œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> œ> Jœ>
œ œ œ œ Jœ
..œœ> ..œœ
>
a 2
a 2
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œœ> ≈
œ œ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰ B
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
jœ> ‰ ‰ Œ ‰
jœœ> ‰ ‰ Œ ‰jœ ‰ ‰ Œ ‰
jx^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ> ≈ œ œ .œ œ œ
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
F
a 2
F
F
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
Flauta
palo en plato
.˙
.˙
.˙n .˙b
..˙˙#
œ œb œn œ œ œb
..˙˙b
..˙˙#
..˙˙#
.˙b
.˙b
.˙ .˙
œ œb œn œ œ œb
.>˙.>˙
.X
∑
..˙˙n
..˙˙b ..˙˙n
œ œb œn œ œ œb
œ œb œn œ œ œb
ƒ
D
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
jœb ‰ ‰ .œ>Jœ .œ
Jœœn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœœn ‰ ‰ ..œœ>
Jœœn ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ> ?
jœ ‰ ‰ .œ>Jœ .œ
jœ ‰ ‰ .œ>jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ>jx ‰ ‰ .x>
Œ ‰ .œ>
Jœœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœnb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
Fa-Sib
platos
ƒ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œœ
^
≈œ œ .œ œ œ
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jx^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œ^ ≈œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
F
a 2
F
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
palo en plato
.˙b
.˙b
.˙ .˙b
..˙˙n
œb œ œb œb œb œ
..˙˙bb >
..˙˙b >
..˙˙b
.˙b
.˙b
.˙b .˙b
œb œ œb œb œb œ
.>˙
.>˙
.X
∑
..˙˙b
..˙˙bb 
..˙˙b
œb œ œb œb œb œ
œb œ œb œb œb œ
ƒ
ƒ
ƒ
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
B
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
57 Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœn œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ>Jœn .œ
Jœœ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ ..œœ>
57
Jœœnn ‰ ‰ ..œœ>
jœœn ‰ ‰ ..œœ>
Jœœn ‰ ‰ ..œœ>
jœn ‰ ‰ .œ>
Jœn ‰ ‰ .œ>
jœn ‰ ‰ .œ>Jœ .œ
jœ ‰ ‰ .œ>
57 jœ ‰ ‰ Œ ‰
57 jœ ‰ ‰ .œ>
57 jx ‰ ‰ .x>
57 Œ ‰ .œ>
57 Jœœ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
Fa-La
platos
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œœ
^
≈ œ œ .œ œ œ
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jx^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
F
a 2
F
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
palo en plato
.˙
.˙
.˙ .˙
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
..˙˙>
..˙˙>
..˙˙n
.˙
.˙
.˙ .˙
œ œ œ œ œ œ
.>˙.>˙
.X
∑
..˙˙
..˙˙ ..˙˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ# œ œn œ# œ œ œ œ œ œn œ
Jœ œ œn œ# œ œ œ œ œ œn
œ#
jœ ‰ ‰ .œ>Jœ .œ
Jœœ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ#
Jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœœ# ‰ ‰ ..œœ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ# >
Jœœ# ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ# >
jœ ‰ ‰ .œ>Jœ# .œ
jœ ‰ ‰ .œ>jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ>jx ‰ ‰ .x>
Œ ‰ .œ>
Jœœ# œ œn œ# œ œ œ œ œ œn œ
Jœœ# œ œn œ# œ œ œ œ œ œn œ
Jœœ œ œn œ# œ œ œ œ œ œn œ#
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
Fa-Do
platos
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ^ ≈
œ œ .œ œ œ
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ?
jœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jx^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ≈ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ≈
œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
F
a 2
F
F
Œ . œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
p
pizz.
p
p
p
a 2
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
E
p
p
p
tamboril
p
p
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
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&
&
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&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
65 .œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
65 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
65 ∑
65 .œ œ œ .œ œ œ
65
∑
65
∑
65 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
73 .œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
73 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
73 ∑
73 .œ œ œ .œ œ œ
73
∑
73
∑
73 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ# ‰
.˙#
∑
∑
.˙#
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙#
.˙#
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ# œ œn œ
∑
∑
.œ œ œn œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.œ œ œn œ
.œ œ œn œ
jœœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
81 .œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
81 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
81 ∑
81 .œ œ œ .œ œ œ
81
∑
81
∑
81 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
Œ . œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œœ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
F
F
F
F
F
2.
.˙
.˙
∑
‰ . œ œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
F
F1.
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
89 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
89 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
89 ∑
89 .œ œ œ .œ œ œ
89
∑
89
∑
89 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ# œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ
jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
‰ . œ œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
97 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œŸ.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
97 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
97 ∑
97 .œ œ œ .œ œ œ
97
∑
97
∑
97 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ# ‰
.˙#
.˙#
∑
.œ œ œ# .œ œ œ.˙#
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙#
.˙#
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ# œ œn œ
.œ# œ œn œ
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰.œ# œ œn œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.œ œ œn œ
.œ œ œn œ
jœœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
.˙
.˙
∑
‰ . œ œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
105 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
105 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
105 ∑
105 .œ œ œ .œ œ œ
105
∑
105
∑
105 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ# œ .œ œ œ.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰Jœ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
F
1.
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
G
F
F
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&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?



&
&
B
?
?
b
b
b
#
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Cls.
Fgs.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1/2
Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Tba.
Timp.
Tbril. /
S.d. /
Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
113 ∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
..˙˙
113 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
113 ∑
113 .œ .œ œ œ
113
∑
113
∑
113 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œŸ jœ .œ œ œ
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
sordina
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
..˙˙
∑
∑
jœœ
^ ‰ ‰ Jœœ^ ‰ ‰
jœ
^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
∑
sord.
pizz.
pizz.
pizz.
F
F
F
F
F
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
..˙˙
∑
∑
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^ ‰ ‰
jœ
^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
.œ .œ œ œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
..˙˙
∑
∑
Jœœ^ ‰ ‰ jœœ
^ ‰ ‰
jœ^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
.œ .œ œ œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
maza en plato
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
10
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
10
œ ‰ Œ .
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10
jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
Œ ‰ ..œœ
>
Œ ‰ ..œœ>
jœœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ
^ ‰ ‰ Œ .
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ ..œœ>
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>jœ ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .x>
∑
jœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10
jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
ß
ß
ß
ß
ß
sin sord.
ß
ß
f
ß
ß
ß
ß
ß
ß
arco
ß
arco
ß
a 2
ß
arco
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰jœ ‰ ‰ Œ .
jx ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰ B
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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Timp.
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Tri.
Cym.
B.d.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
D.B.
121
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
œœŸ Jœœ
..œœ œœ œœ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
121 jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ
.
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
121 jœ ‰ ‰ Œ ‰
121
œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
121
∑
121
∑
121 œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
œœ
Ÿ jœœ ..œœ œœ œœ
jœœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ jœœ ‰ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10
∑
œœ Jœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
jœ ‰ ‰ ..œœ
>
jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
œœ Jœœ Œ .
∑
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ jœ ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .x>
∑
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10
œ jœ .œ
œ Jœ .œ
œ œ œ œ œn œb
Jœ ‰ ‰ .œ>
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ
.
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰jœ ‰ ‰ Œ .
jx ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
œœŸ Jœœ
..œœ œœ œœ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ Œ
.
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
œœŸ jœœ ..œœ œœ œœ
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ jœœ ‰ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ œ
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ . œ œ
..œœ jœœ ‰ ‰
..œœ
jœœ ‰ ‰ B
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ
.œ jœ ‰ ‰. J
∑
.œ Jœ ‰ ‰
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰ ?
.œ Jœ ‰ ‰
F
1.
Piccolo
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ2 2
.œm œ# œ .œ œ œ
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
F
H
1.
F
p
triángulo
p
F
F
F
F
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129 ∑
∑
.œm œ œ .œ œ œ
œ œ œ
jœ# ‰ ‰ Œ .
.>˙
129 .œ# jœ ‰ ‰.œ Jœ
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
129 ∑
129
∑
129
∑
129
∑
129 .˙#
.˙
.˙
.˙
∑
ß
ß
sord.
ß
sord.
ß
ß
ß
ß
ß
a 2
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ2 2
.œm œ œ .œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœn . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
p
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ2 2
.œ œ œ .œ œ œ
∑
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ2 2
.œm œ# œ .œ œ œ
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
.œm œ œ .œ œ œ
œ œ œ
jœ# ‰ ‰ Œ .
.>˙
.œ# jœ ‰ ‰.œ Jœ
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ2 2
.œm œ œ .œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœn . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
p
œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
Œ ‰ ‰ ≈ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ
Œ . .œ .œ
Œ . .œ .œ
Œ ‰ ‰ ..œ œ œ
Œ . .œ
Œ . .œ
Œ . .œ .œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
jœ. Œ ‰ ≈ œ œ
jœ. Œ ‰ ≈ œ œ
Jœ. Œ ..œœ
Jœ. Œ .œ
∑
f
a 2
sin sord.
sin sord.
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
divisi
ƒ
∑
∑
∑
.œm œ# œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ.˙
.˙ .˙
.œ œ# œ .œ œ œ.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œm œ# œ .œ œ œ
.œm œ# œ .œ œ œ
.˙ .˙
.œ .œn
∑
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137 ∑
∑
∑
.œm œn œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
137 .œ .œ#.˙
.œ .œ.œ .œ
.œ œn œ .œ œ œ.œ .œ
.˙
.œ .œ
.˙ .œ .œ
∑
137 ∑
137
∑
137
∑
137
∑
137 .œm œn œ .œ œ œ
.œm œn œ .œ œ œ
.˙ .œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
.œm œ œ .œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
.œ .œ.œ .œ
.˙ .œ# .œ
.œ œ œ .œ œ œ.˙
.œ .œ
.˙
.œ .œ.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œm œ œ .œ œ œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œ .œ.œ# .œ
.œ# .œ
∑
Œ ‰ ‰ . œ œ
∑
∑
Jœ Œ œ. œ.
œ.
œn œ œ .œ
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ
.œ œ œ jœ ‰ ‰.œ .œ
.œ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰.œn Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ.œn .œ
.œ .œ
∑
p
p
1.
p
divisi
unis.
p
1.
.œ œ# œ .œ œ œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ.˙
.˙
.˙
.œ .œn
∑
p
p
p
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ#.œ .œ
.˙
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ
.
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ.˙
.œ .œ
.œ# .œ
.œ# .œ
∑
œ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. Œ .
œ œ. œ. Œ . ?
∑
∑
Œ . ..œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ œ œ
∑
Œ . .œ œ œ
œn ‰ Œ .œ
œ ‰ Œ .
œn ‰ Œ .
œ œ. œ. Œ .
∑
F
f
caja
f
pandereta
unis.
∑
∑
∑
∑
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
I
F
F
F
F
F
F
F
F
f
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145 Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
∑
Œ ‰ .œ
œœ ‰ œœ ‰
145 œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
145 ∑
145
œ jœ .œ œ œ
145
∑
145
œ jœ .œ œ œ
145 Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
f
f
f
f
f
a 2
.˙
.˙
∑
.˙
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
∑
.˙
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
œ jœ .œ œ œ
∑
œ jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ ‰ ‰ ..œœ>jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ Œ .J
∑
Jœ ‰ ‰ œ> ‰
Jœœ ‰ ‰ œœ
> ‰ B
jœ ‰ ‰ .œ>
.˙
jœ œ .œ
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
f
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ƒ
F
bombo
platos
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï

Ï
Ï
Ï
ƒ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ.œ>
.œ>
..œœ> ..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ# > œ œ> œn
2 2
œ# > œ œ> œn
2 2œn > œ œ> œb
2 2
œn > œ œ> œb
2 2
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.x> .x>
.œ> .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ Œ .
..œœ> ..œœ>
K




a 2
a 2
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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153
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
153 ..˙˙>
..˙˙>
œ# > œ œ# > œ2
2
œ# > œ œ# > œ2
2
œn > œ œ# > œ
2 2
œn > œ œ# > œ2
2
.œ> .œ>
153 ..œœ> ..œœ>153 .œ œ œ .œ œ œ
153 .x> .x>
153 .œ> .œ>
153
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
‰ œ œ œ œ œ
..œœ> ..œœ>
Ï
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ.œ .œ
..œœ> ..œœ>
..œœ> .œ>
..œœ> .œ>
œ> œn œ# > œ
2
2
œ> œn œ# > œ2
2
œ> œb œ# > œ
2 2
œ> œb œ# > œ
2
2
.œ> .œ>
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∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
p
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ Œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
jœœ.
‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œm œ# œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
Jœœ
. ‰ ‰ jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰ jœœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
F
∑
.œm œ œ .œ œ œ
.˙
∑
∑
..˙˙#
..˙˙
..˙˙
∑
œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
.˙
∑
.œ# jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
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b
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#
#
#
#
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# #
# #
#
# #
#
b
b
#
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b
b
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Fls. / Pic.
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Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
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Tbn. 1
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B.d. / Pand.
25
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œm œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
jœœ ‰ ‰ jœœn . ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
p
œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ Œ ‰ . œ œ
Œ ‰ ‰ . œ œ
jœœ. Œ ‰ ≈ œ œ
jœ
Œ .œ
Jœ
.
Œ .œ
jœ
Œ
.œJœ Œ .œ
Œ ‰ .œ
Œ . .œ
Œ . .œ
Jœ Œ .œ
Œ ‰ .œ
Œ . .œŒ . .œ
Œ . .œŒ . .œ
Œ ‰ ‰ ..œ œ œ
Œ . .œ
Œ . .œ
Œ .
.œ
Œ ‰ ‰ . œ œ
Œ ‰ .œ
Œ . .œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
f
f
a 2
f
f
a 2
f
f
f
a 2
f
sin sord.
sin sord.
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.œm œ# œ
.œ œ œ
.œm œ# œ .œ œ œ
.œm œ# œ .œ œ œ
.œ .œ.˙
.˙ .˙
.œ .œ#
.œ .œ
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ.˙
.˙ .˙
.œ œ# œ .œ œ œ.˙
.˙
.˙ .˙
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.œm œn œ .œ œ œ
.œm œn œ .œ œ œ
.œm œn œ .œ œ œ
.œ .œ#.œ .œ
.˙ .œ .œ
.œ .œ
.œ .œ#
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ#.˙
.œ .œ.œ .œ
.œ œn œ .œ œ œ.œ .œ
.œ .œ
.˙ .œ .œ
.œ œn œ .œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ
œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œ .œ.˙
.œ .œ.œ# .œ
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ# œ œ œ œ
œ
.œ# .œ
.œ .œ.œ .œ
.˙ .œ# .œ
.œ œ œ .œ œ œ.˙
.˙
.œ .œ.œ# .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ‰ .
œ œ
∑
œ œ œ .œ
.œ œ œ œ ≈
œ œ
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ.œ .œ
.œ
.œ
.œ .œ
.œ Œ .
.œ œ œ. œ
.
.œ .œ
œ œ œ .œ
.œ Œ .
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰.œ .œ
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
1.
p
a 2
p
p
p
.œm œ# œ .œ œ œ
∑
.œ .œn
.œm œ# œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.˙ .˙
.˙
∑
œ. œ. œ
.
œ. œ. œ
.
∑
.œ .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
.œm œ œ .œ œ œ
∑
.œ .œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ
.˙ .œ .œ
.œ .œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
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#
#
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#
# #
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b
b
#
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b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
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33 .œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ# .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ.œ# .œ
.œ# .œ
∑
œ# . œ. œ. œ. œ.
œ.
∑
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ ‰
∑
œ œ. œ. Œ . ?
œ ‰ Œ ‰
œn ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .œn ‰ Œ .
œn ‰ Œ .
∑
œ. œ. œ. Œ .
∑
œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
Œ . ..œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
œ œ. œ. Œ .
∑
∑
Œ . .œ œ œ
∑
Œ . .œ œ œ
F
f
caja
f
pandereta
∑
∑
œœ ‰ œœ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
B
F
F
F
F
F
F
F
F
Fl. + Pic.
f
f
f
F
Œ ‰ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
f
f
f
f
f
f
.˙
∑
œœ ‰ œœ
‰
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
.œ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
.œ .œ.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ
œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
.œ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
.œ .œ.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
.œ .œ.œ .
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
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#
#
#
#
#
# #
# #
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# #
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b
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#
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Fls. / Pic.
Obs.
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Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
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Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
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Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
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B.d. / Pand.
41 .˙
∑
œœ ‰ œœ
‰
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ .œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœœ ‰ ‰ ..œœ
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ
‰ ‰ Œ .
J ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ œ> ‰
Jœœ ‰ ‰
œœ> ‰ B
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ ..œœ>
.æ˙
jœ œæ .œæ
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
bombo
platos
F
ƒ Ï
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
∑
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ> œn
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
.>˙
.>˙
.œ Œ .
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
C
a 2
ƒ
a 2
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
‰ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
.>˙
.>˙
‰ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
a 2
Ï
Ï
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œ œ œ œ Jœ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ>
..œœ>
.œ>
œ> œn œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
.œ>
.œ>
.œ>
.œ>
œ œ œ œ Jœ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
a 2
a 2
œ Jœ .œ œ
œ
œ Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œ œ œ œ œ# œn
..œœ>
..œœ>
.œ .œ>
.œ .œ>
œ> œ œ#> œ
2 2
œ> œ œ#> œ
2 2
œ> œ œ#> œ
2 2
.œ .œ>
.œ .œ>
œ œ œ œ œn œb
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ .œ
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ> œn
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
.>˙
.>˙
.œ .œ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
.>˙
.>˙
œ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
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Cl. pral.
Cl. 1
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Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
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Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
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Timp. *
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B.d. / Pand.
49 œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.
.œœ
> ..œœ
>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> œ> jœ>
.œ> œ> jœ>
.œ> .œ>
.œ> œ> jœ>
.œ> œ> jœ>
œ œ œ œ Jœ
.œ> .œ>
..œœ>
.œ>
..œœ>
.œ>
œ> œn œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
.œ>
.œ>
.œ>
.œ>
œ œ œ œ Jœ
.
.œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
a 2
a 2
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
œœ>
≈ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ>
‰ ‰ Œ .
jœ>
‰ ‰ Œ .
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ>
‰ ‰ Œ ‰
jœœ>
‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
F
a 2
F
F
F
F
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Flautas
palo en plato
..˙˙æ
.˙n .˙b
œ œb œn œ œ
œb
..˙˙#æ
.˙
æ
..˙˙#æ
..˙˙bæ
..˙˙#æ
œ œb œ# œ
œ œb
.˙#
.˙n
œ œb œ# œ œ œ
œ œn œ# œ œ
œn
..˙˙b
..˙˙#
..˙˙#
.˙b
.˙ .˙
.˙
.˙b
œ œb œn œ œ
œb
œœ
œœbb
œœnn
œœ œ œ
.>˙æ
.>˙
.˙
∑
D
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
J
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœb ‰ ‰ .œ>Jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœœn œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œœn
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œœn œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œœ#n œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœn œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœn œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
J
œœ ‰ ‰ ..œœ>
jœœn ‰ ‰ ..œœ>
Jœœn ‰ ‰ ..œœ
>
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œ>J
œ
‰ ‰ .œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ>æjœ ‰ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
Fa-Sib
a 2
a 2
platos
ƒ
J
œ^
‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ‰ ‰ Œ .
œœ
^
≈ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œœ
^ ≈ œ œ .œ œ œ
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœœ
^
‰ ‰ Œ .
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
a 2
F
a 2
F
F
F
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
palo en plato
..˙˙bbæ
.˙ .˙b
œb œ œb œb œb
œ
..˙˙bæ
.˙b
æ
..˙˙næ
..˙˙bb æ
..˙˙næ
œb œ œb œn
œb œ
.˙
.˙b
œb œ œb œn œ œ
œb œ œb œn œb
œ
..˙˙bb >
..˙˙b>
..˙˙b
.˙b
.˙b .˙b
.˙b
.˙b
œb œ œb œb œb
œ
œœbb
œœ
œœbb
œœbb œ œ
.>˙æ
.>˙
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
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Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
57
J
œœ œ œn œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœ ‰ ‰ .œ>Jœn ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœœ œ œn œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œœ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œœn œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œœ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœn œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ ‰ ..œœ
Jœ ‰ ‰ .œ>
J
œœnn ‰ ‰ ..œœ>
jœœn ‰ ‰ ..œœ>
Jœœn ‰ ‰ ..œœ
>
Jœn ‰ ‰ .œ>
jœn ‰ ‰ .œ>J
œ
‰ ‰ .œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœn ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ>æjœ ‰ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
Fa-La
a 2
a 2
platos
ƒ
J
œ^
‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ‰ ‰ Œ .
œœ
^
≈ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
œœ
^ ≈ œ œ .œ œ œ
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœœ
^
‰ ‰ Œ .
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
a 2
F
a 2
F
F
F
F
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
palo en plato
..˙˙æ
.˙ .˙
œ œ œ œ œ
œ
..˙˙æ
.˙
æ
..˙˙æ
..˙˙æ
..˙˙æ
œ œ œ œ
œ œ
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
..˙˙>
..˙˙>
..˙˙n
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œ
œ
œœ
œœ
œœ
œœ œ œ
.>˙æ
.>˙
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
J
œœ# œ œn œ# œ œ œ œ œ
œn œ
jœ ‰ ‰ .œ>Jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœœ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ
Jœ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ
J
œœ
œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ#
J
œœ#
œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ
J
œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ#
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ#
Jœ œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ#
Jœ ‰ ‰ ..œœ
Jœ ‰ ‰ .œ>
J
œœ# ‰ ‰ ..œœ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ#>
Jœœ# ‰ ‰ ..œœ
>
Jœ ‰ ‰ .œ#>
jœ ‰ ‰ .œ>J
œ#
‰ ‰ .œ
Jœ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# œ
jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ>æjœ ‰ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
Fa-Do
a 2
a 2
platos
ƒ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ≈
œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
J
œ^
‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ
^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ
^ ≈ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœœ
^
‰ ‰ Œ .
jœœ
^ ‰ ‰ Œ .
J
œœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ‰ ‰ Œ .
?
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ≈
œ œ .œ œ œ
jœœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .
F
a 2
F
a 2
F
Œ . œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
p
1.
p espressivo
p
p
p
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
E
p
p
espressivo
p
p
espressivo
espressivo
p
p
espressivo
p
tamboril
p
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#
#
#
#
#
# #
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b
#
#
b
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Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
65 .œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
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Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
73 .œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ# ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙#
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙#
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙#
.˙#
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ# œ œn œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.œ œ œn œ
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œn œ
.œ œ œn œ
Jœœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œn œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
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Cl. pral.
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Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
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Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
81 .œ œ œ œ
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∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
.œ œ œ œ
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.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
œ ‰ Œ .
∑
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œœ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ ‰ Œ .
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
F
a 2
F
F
F
F
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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&&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
89 .œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.˙
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ J
œ
‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
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&&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
97 .œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ jœ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ# ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙#
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ# .œ œ œ#
.œ œ œ# .œ œ œ#
.˙#
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙#
.˙#
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ# œ œn œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œn œ
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œn œ
.œ œ œn œ
Jœœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œn œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
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&&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
105 .œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ
Ÿ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.˙
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ .œŸ
.œ œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ .œ
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œ ‰ œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
J
œœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ
‰ ‰ Œ ‰
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
F
1.
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
F
F
G
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&&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
113 ∑
œŸ
Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
œŸ jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
jœ^ ‰ ‰ Jœ^ ‰ ‰
jœ
^ ‰ ‰ Jœ^ ‰ ‰
jœ
^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
..˙˙
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
jœœ
^ ‰ ‰ Jœœ
^ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
F
F
F
sord.
p
∑
œŸ
Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
jœ^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
jœ
^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
jœ
^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
..˙˙
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
Jœ^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
jœ^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
jœ^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
..˙˙
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
Jœœ^ ‰ ‰
jœœ
^ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
maza en plato
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
10
œ ‰ Œ .
jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
jœ^ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
jœ
^ ‰ ‰ .œ
jœ
^ ‰ ‰ .œ
jœœ
‰ ‰ .œ
>
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
Œ ‰ ..œœ>
jœœ ‰ ‰ .œ
>
Œ ‰ ..œœ
>
Œ ‰ ..œœ>
jœœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ ..œœ>
∑
∑
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ ..œœ>
Œ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œæ
Œ ‰ .œ>
∑
f
ß
a 2
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
sin sord.
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
.œ œ œ .œ œ œ
∑
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰ B
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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&&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
121 œŸ Jœ .œ œ œ
∑
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ
‰ ‰ Œ .
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
a 2
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
jœœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ
‰ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
Jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
J
œœ ‰ ‰ J
œœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰
∑
∑
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
∑
jœ ‰ ‰ ..œœ
>
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
œ Jœ .œ
œ jœ .œ
j
œ
‰ ‰ .œ>
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
10
œ Jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
10
œ œ œ œ œ# œn
jœ ‰ ‰ .œ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
œœ Jœœ Œ .
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœœ ‰ ‰ ..
œœ>
œ Jœ Œ .
œ jœ Œ .
œ œ œ œ œn œb
jœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ
jœ ‰ ‰ .œæ
Œ ‰ .œ>
∑
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
.œ œ œ .œ œ œ
∑
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ
‰ ‰ Œ .
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
œŸ
Jœ .œ œ œ
∑
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ .
jœœ
‰ ‰ Œ .
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
œŸ Jœ .œ œ œ
∑
jœœ
‰ ‰ jœœ
‰ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œŸ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
J
œœ ‰ ‰ J
œœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœœ
‰ ‰ jœœ
‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ œ
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ . œ œ
.
.œœ
jœœ ‰ ‰ B
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
. J ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰ ?
.œ jœ ‰ ‰
.œæ jœ ‰ ‰
.œæ jœ ‰ ‰
∑
∑
1.
F
1.
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œm œ# œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
Jœœ
. ‰ ‰ jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰ jœœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
F
1.
F
p
F
F
F
1.
F
p
triángulo
H
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&&
B
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
129 ∑
.œm œ œ .œ œ œ
.>˙
∑
∑
..˙˙#
..˙˙
..˙˙
∑
œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
.˙
∑
.œ# jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
sord.
ß
sord.
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œm œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
jœœ ‰ ‰ jœœn . ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
p
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
jœœ.
‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œm œ# œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
Jœœ
. ‰ ‰ jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰ jœœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
F
∑
.œm œ œ .œ œ œ
.>˙
∑
∑
..˙˙#
..˙˙
..˙˙
∑
œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Œ .
.˙
∑
.œ# jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
œ œ œ Jœ Œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œm œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
‰ J
œ
‰ J
œ2 2
∑
jœœ ‰ ‰ jœœn . ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ. ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
2 2
∑
∑
p
œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ Œ ‰ . œ œ
Œ ‰ ‰ . œ œ
jœœ. Œ ‰ ≈ œ œ
jœ
Œ .œ
Jœ
.
Œ .œ
jœ
Œ
.œJœ Œ .œ
Œ ‰ .œ
Œ . .œ
Œ . .œ
Jœ Œ .œ
Œ ‰ .œ
Œ . .œŒ . .œ
Œ . .œŒ . .œ
Œ ‰ ‰ ..œ œ œ
Œ . .œ
Œ . .œ
Œ .
.œ
Œ ‰ ‰ . œ œ
Œ ‰ .œ
Œ . .œ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
f
f
a 2
f
f
f
a 2
f
f
f
f
a 2
f
sin sord.
sin sord.
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.œm œ# œ
.œ œ œ
.œm œ# œ .œ œ œ
.œm œ# œ .œ œ œ
.œ .œ.˙
.˙ .˙
.œ .œ#
.œ .œ
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ.˙
.˙ .˙
.œ œ# œ .œ œ œ.˙
.˙
.˙ .˙
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ .œ
.œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
B
&
&
&
&
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V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
137 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.œm œn œ .œ œ œ
.œm œn œ .œ œ œ
.œm œn œ .œ œ œ
.œ .œ#.œ .œ
.˙ .œ .œ
.œ .œ
.œ .œ#
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ#.˙
.œ .œ.œ .œ
.œ œn œ .œ œ œ.œ .œ
.œ .œ
.˙ .œ .œ
.œ œn œ .œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ
œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œ .œ.˙
.œ .œ.œ# .œ
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ# œ œ œ œ
œ
.œ# .œ
.œ .œ.œ .œ
.˙ .œ# .œ
.œ œ œ .œ œ œ.˙
.˙
.œ .œ.œ# .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ‰ .
œ œ
∑
œ œ œ .œ
.œ œ œ œ ≈
œ œ
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ.œ .œ
.œ
.œ
.œ .œ
.œ Œ .
.œ œ œ. œ
.
.œ .œ
œ œ œ .œ
.œ Œ .
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰.œ .œ
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
1.
p
a 2
p
p
p
.œ œ# œ .œ œ œ
∑
.œ .œn
.œm œ# œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.˙ .˙
.˙
∑
œ. œ. œ
.
œ. œ. œ
.
∑
.œ .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œn
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ .œ
.œm œ œ .œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ
.˙ .œ .œ
.œ .œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ# .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ.œ# .œ
.œ# .œ
∑
œ# . œ. œ. œ. œ.
œ.
∑
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ ‰
∑
œ œ. œ. Œ . ?
œ ‰ Œ ‰
œn ‰ Œ .
œ ‰ Œ .
œ ‰ Œ .œn ‰ Œ .
œn ‰ Œ .
∑
œ. œ. œ. Œ .
∑
œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
Œ . ..œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
œ œ. œ. Œ .
∑
∑
Œ . .œ œ œ
∑
Œ . .œ œ œ
F
f
caja
f
pandereta
∑
∑
œœ ‰ œœ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Fl. + Pic.
F
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
I
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&&
?
&
&
&
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&
V
&
&
&
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&
B
?
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
145 Œ ‰ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
f
f
f
f
f
f
.˙
∑
œœ ‰ œœ
‰
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
.œ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
.œ .œ.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ
œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
.œ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
.œ .œ.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
∑
œœ ‰ œœ
‰
.œ .œ.œ .
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
.˙
∑
œœ ‰ œœ
‰
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰
∑
œæ jœ .œ œ œ
∑
œæ jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ .œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœœ ‰ ‰ ..œœ
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ
‰ ‰ Œ .
J ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ œ> ‰
Jœœ ‰ ‰
œœ> ‰ B
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ ..œœ>
.æ˙
jœ œæ .œæ
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
f
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ƒ
ƒ
f
ß
ƒ
ƒ
ƒ
bombo
platos
F
ß
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
∑
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ> œn
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
.>˙
.>˙
.œ Œ .
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
a 2
Ï
Ï
a 2
Ï
Ï
Ï
Ï
K
Ï
Ï
Ï
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B
B
&
&
?
?
?
b
b
b
##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
153 œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
‰ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
.>˙
.>˙
‰ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
a 2
Ï
Ï
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œ œ œ œ Jœ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ>
..œœ>
.œ>
œ> œn œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
.œ>
.œ>
.œ>
.œ>
œ œ œ œ Jœ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
a 2
a 2
œ Jœ .œ œ
œ
œ Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œ œ œ œ œ# œn
..œœ>
..œœ>
.œ .œ>
.œ .œ>
œ> œ œ#> œ
2 2
œ> œ œ#> œ
2 2
œ> œ œ#> œ
2 2
.œ .œ>
.œ .œ>
œ œ œ œ œn œb
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ .œ
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ> œn
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
œn> œ œ> œb
2 2
.>˙
.>˙
.œ .œ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
..œœ> ..
œœ>
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
œŸ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..˙˙>
..˙˙>
œ#> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
œn> œ œ#> œ2
2
.>˙
.>˙
œ œ œ œ œ œ
..œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.
.œœ
> ..œœ
>
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
œŸ Jœ .œ œ œ
.œ> œ> jœ>
.œ> œ> jœ>
.œ> .œ>
.œ> œ> jœ>
.œ> œ> jœ>
œ œ œ œ Jœ
.œ> .œ>
..œœ>
.œ>
..œœ>
.œ>
œ> œn œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
œ> œb œ#> œ
2
2
.œ>
.œ>
.œ>
.œ>
œ œ œ œ Jœ
.
.œœ>
..œœ>
..œœ>
..œœ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
a 2
a 2
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
œœ>
≈ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ>
‰ ‰ Œ .
jœ>
‰ ‰ Œ .
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
œ> ≈ œ œ .œ œ œ
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ^ ≈ œ œ .œ œ œ
jœ>
‰ ‰ Œ ‰
jœœ>
‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
F
a 2
F
F
F
F
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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Piccolo
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##
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
b
b
#
#
b
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Reqs.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
Timp. *
Tbril. / S.d. / Tri.
Cym.
B.d. / Pand.
161 .˙ .˙
.˙ .˙
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
..˙˙æ
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
..˙˙æ
..˙˙
æ
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙ .˙
.˙ .˙
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
..˙˙æ
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
..˙˙æ
..˙˙
æ
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
∑
.˙ .˙
.˙ .˙
.œ œ œ# .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
..˙˙æ
..˙˙æ
.œ œ œ# .œ œ œ
.æ˙
..˙˙æ
..˙˙
æ
.œ œ œ# .œ œ œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.œ œ œ# .œ œ œ
.œ œ œ# .œ œ œ
.æ˙
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
∑
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ .
J
œœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
J
œœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœœ^ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ
^
‰ ‰ Œ ‰
jœœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
J
œœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
jœ^ ‰ ‰ Œ .Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ
^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
jœ^ ‰ ‰ Œ ‰
ƒ
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Parte IV: Edición crítica 
 
Cadetes	y	bailarinas,	V.	6	
(muñecos)	
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
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
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###
##
##
##
##
###
##
###
#
#
##
##
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flauta 1/2
Piccolo
Oboe 1/2
Fagot 1/2
Requinto
[E b]
Clarinete principal
Clarinete 1
Clarinete 2/3
Clarinete bajo *
Sax. alto
Sax. tenor 1/2
Sax. Barítono
Trompa 1/3
[Fa]
Trompa 2/4
[Fa]
Fliscorno 1/2
Trompeta
[Si b]
Bombardino
Tuba
Caja
Bombo
Platos
Triángulo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Allegro moderato
F
sord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
∑
‰ œ œ# œ ˙3
Œ ≈ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
1.
Cadetes y bailarinas
E. Saavedra Castro (1913-1995)
V. 6
Edición crítica:
 J. Viceiro-Filgueira
(Muñecos)
* Particella no escrita por el autor.
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



## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
7 ‰ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ
3
.œ œ# œ œn œ
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
7 ∑
7 ∑
∑
∑
7 ∑
∑
∑
7 .˙
∑
∑
7
∑
∑
7
∑
∑
F
1. ‰ œ œ œ
˙
3
œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ# œ.˙
˙ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ
.˙˙ œ
˙ œ
.˙
˙ œ˙ œ
˙ œ
∑
∑
.˙ .˙
.˙
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
a 2
a 2
a 2
p
p
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
˙ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ.˙
˙ œ
œ œ œ
.˙˙ œ
˙ œ
∑
∑
œ œ œ.˙
∑
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
œœ> Œ Œ
œ> Œ Œœ>
œ> Œ Œ
œ> Œ Œ
œ> Œ Œ
œœ> Œ Œ
œœœ> Œ Œ
œ> Œ Œœ> Œ Œ
œœ> Œ Œ
œ> Œ Œ
œœ> Œ Œ
œœ> Œ Œ
œœ> Œ Œ
∑
œ> Œ Œ
œ>
Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ
3
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œœb > Œ Œ
œb > Œ Œœ>
œb > Œ Œ
œ> Œ Œ
œ> Œ Œ
œœbn > Œ Œ
œœœnb > Œ Œ
œb >
Œ Œ
œ> Œ Œ
œœn > Œ Œ
œn > Œ Œ
œœb > Œ Œ
œœb > Œ Œ
œœb > Œ Œ
∑
œb > Œ Œ
œb >
Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3jœœ ‰ ‰ jœœ Œ
jœœœ ‰ ‰
jœœœ Œ
13 jœ ‰ ‰ jœ Œ
13 Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Jœœ ‰ ‰ Jœœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
13 ∑
∑
∑
13 ∑
jœ ‰ ‰ jœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
13
∑
∑
13
∑
∑
1
F
F
1.
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœœ ‰ Œ Œ
jœœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
3jœœ ‰ ‰ jœœ Œ
jœœœ ‰ ‰
jœœœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Jœœ ‰ ‰ Jœœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
jœœ ‰ Œ Œ
jœœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3jœœ ‰ Œ jœœ ‰
jœœœ ‰ Œ jœœœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
∑
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
jœœ# ‰ Œ jœœ ‰
jœœœ# ‰ Œ
jœœœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ# ‰ Œ Jœ ‰
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
19
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œn œ œ œ# œ œ
3jœœ ‰ Œ jœœ ‰
jœœœ ‰ Œ
jœœœ ‰
19 jœ ‰ Œ jœ ‰
19 Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
19 ∑
∑
∑
19 ∑
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
19
∑
∑
19
∑
∑
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœœ ‰ Œ jœœ ‰
jœœœ ‰ Œ
jœœœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
jœœœ ‰ Œ ‰
jœœœ
jœ ‰ Œ ‰ jœ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœœ ‰ Œ Œ
jœœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ# œ œ œ# œ#
œ> œ
∑
˙ œ#
∑
≈ œ# œ# œ œ œ# œ#
œ> œ
≈ œ# œ# œ œ œ# œ#
œ> œ
 ‰ œ œ
∑
 ‰ Jœ
˙ œ#
∑
..˙˙#
..˙˙#
∑
∑
˙ œ#
∑
∑
∑
∑
! Œ
F
F
F
a 2
F
F
a 2
F
F
F


a 2
.œ Jœ .œ œ# œ
∑
œ œ# œ#
∑
.œ Jœ .œ œ# œ
.œ Jœ .œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ
∑
œ œ# .œ Jœ
œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
25 ˙ œ#
∑
œ œ œ œ# œ œ#
∑
˙ œ#
˙ œ#
œ œn œ œ œ œn
25 ∑
25 œ ˙
œ œ œ œ# œ œ#
∑
25 ∑
∑
∑
25 ∑
œ œ œ œ# œ œ#
∑
25
∑
∑
25
∑
∑
œ# œ œ œ œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
∑
˙ œ
∑
œ# œ œ œ œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
œ# œ œ œ œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
Jœ œ œ Jœ
∑
Jœ œ œ Jœ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ œ# œ.
∑
œ œ# > œ# œ
∑
Jœ .œ œ# œ.
Jœ .œ œ# œ.
œ œ# > œ œn
∑
œ# œn > œn œ#
œ œ# > œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# > œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ÿ˙
œ# œ
œ
∑
œ œ# jœ ‰ Œ
∑
Ÿ˙
œ# œ
œ
Ÿ˙
œ# œ
œ
œ# œ jœ# ‰ Œ
∑
œ# œ jœ ‰ Œ
œ œ# Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
∑
˙ œ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
 ‰ œ œ
∑
 ‰ Jœ
˙ œ
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
! Œ
F


.œ Jœ .œ œ œ
∑
œ œ œ
.œ Jœ .œ œ œ
.œ Jœ .œ œ œ
.œ Jœ .œ œ œ
œn œ œ# œ œ œ œ# œ œ
∑
œ œ# .œ Jœ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
31 ˙# œ
∑
œ œ œ# œ œ œ
˙# œ
˙# œ
˙# œ
œ œ œ œ œ# œ
31 ∑
31 œ ˙
œ œ œ# œ œ œ
∑
31 ∑
∑
∑
31 ∑
œ œ œ# œ œ œ
∑
31
∑
∑
31
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œn
5
∑
˙ œ
œ œ# œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œn
5œ œ# œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œn
5
œ œ# œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œn
5
Jœ œ œ Jœ
∑
Jœ œ# œ Jœ#
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ# œ#
∑
œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œn œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œn œ œ œ œ œ œ œ# œ#
Jœ œ œ Jœ
∑
œ# œ œ œ œ# œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ÿ˙I œ# œ œ
∑
œœ œ Jœ ‰ Œ
Ÿ˙I œ# œ œ
Ÿ˙I œ# œ œ
Ÿ˙I œ# œ œ
œ œ jœ ‰ Œ
∑
œ œ jœ ‰ Œ
œœ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
a 2
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
.˙
∑
∑
..˙˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
2
p
P
P
P
F
sin sord.
p
p
p
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
36 Œ œ Jœ ‰
jœ ‰ œ
jœ ‰Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ œ Jœ ‰
36
.˙
36 œ œ œ œ .œ œ jœ œn
œ œ œ œ .œ œ jœ œb
.˙
36 ∑
∑
Jœœ ‰ Œ Œ
36 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
.˙
.˙
36
∑
∑
36
∑
∑
∑
.˙ .˙
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
∑
∑
∑
..˙˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ> œ
œn œ œ œ .œ œ œ
œb œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ> œ
∑
∑
..˙˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
œ œ œ œ œ
œ œ œ> œ
.˙
∑
∑
∑
∑
P
a 2
Œ œ Jœ ‰
jœ ‰ œ
jœ ‰Jœ œ J
œ
œ œ œ œ œb
∑
∑
∑
jœœ ‰ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œn
œ œ œ .œ œ œn
œ œ œ .œ œ œn
œ œ œ œ œn
∑
∑
jœœ ‰ Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œb
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ ‰ jœJœ Jœb
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
∑
‰ Jœ> œ œ œn œ œ>
‰ Jœ> œ œ# œn œ œn >jœœ ‰ Œ ‰
jœœ
Jœœ Jœœn
jœ ‰ Œ ‰ jœ
jœ ‰ Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœœn
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
∑
∑
jœ ‰ Œ ‰ jœJœ Jœn
∑
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
J1 ‰ Œ ‰ J1
F
1.
F
1.
F
F
∑
jœ ‰ ‰
jœ jœ ‰Jœb Jœ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
∑
œ œ# œn œ œ> œ œ# œn œ
œn œ œb œ œ> œ œ# œn œn
jœœ ‰ ‰
jœœ jœœ ‰Jœœn Jœœ Jœœ
jœ ‰ ‰
jœ jœ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
Jœœn ‰ ‰ Jœœ Jœœ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰Jœn Jœ Jœ
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰
∑
∑
∑
J1 ‰ ‰ J1 J1 ‰
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
41 ∑
‰
jœ jœb ‰ ŒJœ# Jœ
‰ Jœ Jœ œb Jœ
∑
œn œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
3
3œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ3
3
‰
jœœ jœœn ‰ ŒJœœ# Jœn
41 ‰ jœ jœ ‰
jœ. ‰
41 ‰ Jœ Jœn ‰ Œ
‰ Jœœ# Jœ œn Jœ
‰ jœ Jœ ‰ Jœ. ‰
41 ∑
∑
‰ jœ jœ ‰ ŒJœ Jœn
41 ∑
‰ Jœ Jœ œb Jœ
‰ jœ jœ ‰ jœ ‰
41
∑
∑
41
∑
‰ J1 J1 ‰ Œ
1.
a 2
∑
∑
Jœ œ œ Jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
3
œ œ# œ œ œ œ œn œ# œn
3 3 3
∑
Jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
Jœ œ œ jœ
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œ Jœ
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œ Jœ
∑
œ œn œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3
œ œ# œ œn œ# œ œ œ œ
3 3 3
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
jœ œ œ jœ
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œ Jœ
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œ Jœ
∑
œ œ œ œ œ œn œ œ œ
3
3
3
œn œ# œ œ œ œ œ jœn
3 3 3
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
jœ œ œ jœ
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ œ œ Jœ
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ œ
∑
œ œn œ œ œ# œ
3
œn œ œ œ œ# œ
3
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ œ. œ
∑
jœ œ jœ œ
jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ œ
jœ.
‰ jœ. ‰ œ. œ
∑
∑
∑
∑
a 2
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
b
b
b
n##
n#
n#
n#
n#
n##
n#
n##
n
n
n#
n#
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
46 ∑
jœb ‰ Œ ‰
jœ
Jœ Jœ
jœb ‰ Œ ‰ jœ
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ# œn œ# œn œ œn œ œ œn œ œ3 3
3 3 3 3
œ œ œ œn œ œ œ œ œn œ œb œ œ œn œ œ œ œ
3 3
3 3 3 3
jœœn ‰ Œ ‰
jœœ
Jœœn Jœœ
46 jœn ‰ Œ ‰ jœ
46 Jœn ‰ Œ ‰ Jœ
Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœ
jœn ‰ Œ ‰ jœ
46 Jœn ‰ Œ ‰ Jœ
Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœjœ ‰ Œ ‰ jœJœ Jœ
46 ∑
jœb ‰ Œ ‰ jœ
jœb ‰ Œ ‰ jœ
46
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
46
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
f
f
∑
∑
jœœ ‰ Œ Œ
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
3
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
3
F
F
F
F
tutti
tutti
tutti
F
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ> œ œ# œn œ œ œ
œ œ> œ œ# œn œ œ œ
œ œ> œ œ# œn œ œ œ
œ œ> œ œ# œn œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
œ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
F
a 2
F
a 2
F
F
F
∑
∑
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œn œ œ œ
‰ jœ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
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b
b
b
##
#
#
#
#
##
#
##
#
#
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
51 ∑
∑
œ œ œ œn œb œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
51 œ œ œ œ# œn œ œ œ
51 œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
51 ∑
∑
∑
51 œ œ œ œ œ
3œ œ œ œn œb œ œ œ
∑
51
∑
∑
51
∑
∑
∑
∑
œ œ œœ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œn œb œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ
‰ Jœ œ œ# œn œ
œ œ
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ
œ œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
F
1.
2.
P
a 2
F
F
a 2
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
∑
œ œ# .œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ# .œ œ
œ œ# .œ œ
œ œ# .œ œ
œ œ# .œ œ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
∑
˙ œ œ
œ œ# .œ œ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œn œn œ œ
∑
œ
œn œ œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ œ œ œ# œn œ# œ œ
œ œ œ œ# œn œ# œ œ
œ œ œ œ# œn œ# œ œ
œ œ œ œ# œn œ# œ œ
œ
œ# œ œ œ œ# œ#
œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ#
Jœ œ# Jœ œn œ
jœ œ# jœ œn œ
∑
˙ œ œ œ œ
œ
œn œ œ œ œ# œ# œ œ œ#
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
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b
b
b
##
#
#
#
#
##
#
##
#
#
b
b
n
n
n
# ##
# #
# #
# #
# #
# ##
# #
# ##
#
#
# #
# #
n
n
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
56 œ œ œ œ# œ œ œn œ œ œ œ#
∑
œ œ œ œ# œn œn Jœ ‰
œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ#
56
œ œ œ œ# œn œ# Jœ ‰
56
œ œ œ œ# œn œ# jœ ‰
œ œ œ œ# œn œ# Jœ ‰
œ œ œ œ# œn œ# Jœ ‰
56
Jœ œ# Jœ Jœ ‰
jœ œ# jœ jœ ‰
∑
56 œ .œ Jœ
œ œ œ œ# œn œn Jœ ‰
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
56
∑
∑
56
∑
∑
f
∑
‰ jœ# œ œ# œ œJœ# œn œ# œ# œN
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
œ œ œ œ# œnœn œ œ œ œ
‰ jœœ>
Œ ‰ jœœ>
∑
∑
∑
‰ jœœ> Œ ‰
jœœ>
‰ jœ> Œ ‰ jœ>
∑
‰ Jœœ
> Œ ‰ Jœœ
>
‰ jœ> Œ ‰
jœ>
‰ Jœ> Œ ‰ Jœ>
‰ jœœ> Œ ‰
jœœ>
‰ jœœ> Œ ‰
jœœ>.œ œ œ ˙
‰ jœ> Œ ‰
jœ>
‰ jœ>
Œ ‰ jœ>
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
f
f
 ‰ œ# œ
jœn ‰ Œ ŒJœ
jœœ>
‰ Œ Œ
∑
 ‰ œ œ
 ‰ œ œ
jœœ>
‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
≈ œ# œ œ œ œ# œ
œ> œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
jœœ# > ‰ Œ Œ
jœœ>
‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
4
p
P
1.
1.
p
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ Jœ .œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ Jœ ‰ Œ
∑
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
62 jœ ‰ ˙Œ ˙
∑
Jœ ‰ .œ œ .œ œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
62 ∑
62 œ œ œ œ œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
∑
∑
62 ∑
∑
∑
62 ∑
∑
∑
62
∑
∑
62
∑
∑
Œ œ# œ œn œœ# œ œn œ
∑
Œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
Œ œ# œ œ.
∑
Jœ .œ œ# œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ jœ ‰ Œœ# œ œ œ Jœ
∑
œ Jœ ‰ ‰ J
œ-
 ‰ jœ-
 ‰ jœ-
 ‰ jœ-
jœ. ‰ Œ Œ
∑
Ÿ˙ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ Jœ-
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
p
p
p
p
p
tutti
tutti
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙#
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
5 Fl. 2 muta a Pic.
F
F
F
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ œ
Œ
œ œ
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
a 2
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
69 ∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
69 j
œ
‰ Œ j
œ
‰
69 ∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
69 ∑
∑
∑
69 ∑
.˙
jœ ‰ Œ jœ ‰
69
∑
∑
69
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙#
jœ# ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
jœ# ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœ# ‰ Œ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
˙# œ#
Œ jœn ‰ jœb ‰
œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ#
Œ Jœn ‰ jœn ‰
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
Œ jœ# ‰ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
a 2
Œ œ# œ œ œ# œ œ
3
3
Œ œ# œ œ œ# œ œ
3
3
œ œ œ
3 3
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
jœn ‰ jœb ‰ jœ ‰
.˙#
.˙#
jœn ‰ jœn ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœ# ‰ jœ# ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
F
F
a 2 Œ œ# œ œ œ# œ œ
3
3
Œ œ# œ œ œ# œ œ3
3
œ œ œ
3 3
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙
jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
.˙#
.˙#
jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
œ œ œ
3
3
Œ œ œ œ
œ œ œ3 3œ œ œ
3 3
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
76 ∑
∑
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ# Jœ œ#
76 jœ# ‰ jœ ‰ jœ# ‰
76 œ œ‹ œ#
œ œ‹ œ#
jœ# ‰ jœ ‰ jœ# ‰
76 ∑
∑
∑
76 ∑
œ œ# œ
jœ# ‰ jœ# ‰ jœ# ‰
76
∑
∑
76
∑
∑
Pic. muta a Fl. 2
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ ˙#
Œ ˙#
.˙
∑
∑
Œ ˙#
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
1.
F
∑
∑
œ# ˙
∑
∑
∑
∑
˙ œ# -
˙ œ
˙ œ
˙ œ# -
∑
∑
˙ œ
∑
œ# ˙
˙ œ# -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
œ# - œ# - œ-
œ œ œ
œ œ œ
œ# - œ# - œ-
∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ#
œ# - œ# - œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# > œ
> œ> œ œ> œ>
3
∑
∑
∑
∑
œ# > œ> œ> œ
œ> œ>
3
∑
∑
œ# > œ
> œ> œ œ> œ>
3
∑
∑
∑
∑
œ# > œ
> œ> œ œ> œ>
3
œ# > œ> œ> œ
œ> œ>
3
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
∑
‰ jœ# œ œ# œ œJœ# œ# œ‹ œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
6
F
F
1.
∑
œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ
‰ jœ> Œ ‰
jœœ>
∑
∑
∑
‰ jœœ>
Œ ‰ jœœ# >
‰ jœ>
Œ ‰ jœ>
∑
‰ Jœœ
> Œ ‰ Jœœ
>
‰ jœ> Œ ‰
jœ>
‰ jœœ> Œ ‰
jœœ## >
‰ jœœ> Œ ‰
jœœ# >
‰ jœœ>
Œ ‰ jœœ# >
.œ œ œ .œ jœ#‰ Jœ> Œ ‰ J
œ#
>‰ jœ> Œ ‰
jœ>
‰ jœ>
Œ ‰ jœ>
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
83  ‰ œ œ
jœ ‰ Œ ŒJœ
jœœ>
‰ Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
jœœ>
‰ Œ Œ
83 jœ> ‰ Œ ‰ jœ
83 ≈œ œ œ# œ œ œ
œ> œ
Jœœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
Jœ> ‰ Œ ‰ jœ
83 jœœ> ‰ Œ Œ
jœœ> ‰ Œ Œ
jœœ>
‰ Œ Œ
83 jœ ‰ Œ ŒJœ>
Jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
83
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
83
Jœ ‰ Œ Œ
∑
p
1.
P
1.
p
p
1.
p
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰.œ Jœ .œ œ# œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ‹ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
Œ œ# Œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ# Œ
˙# œ
Œ œ# Œ
Œ œ# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰
˙˙#
∑
Jœ# ‰ .œ# œ
.œ œ#
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ Œ Œ
œ œ‹ œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œ#
5
Jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ œ#œ# œ œ#
∑
Œ œ# .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ‹ œ#
Œ œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
œ# œ œ jœ ‰ Œœ œ œ Jœ
∑
œ Jœ ‰ ‰ J
œ-
 ‰ jœ-
 ‰ jœ-
 ‰ jœ-
∑
∑
Ÿ˙I
œ‹ œ œ#
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ Jœ-
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
p
p
p
p
p
Fl. 2 muta a Pic.
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
7
F
F
F
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
90 ∑
∑
.˙
.˙#
.˙#
.˙#
∑
90 Œ œ Œ
90 ∑
∑
Œ œ Œ
90 ∑
∑
∑
90 ∑
.˙
Œ œ Œ
90
∑
∑
90
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙#
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ# œ œ œ#
Œ
œn œb
∑
∑
Œ œn œn
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
Œ œb œb
∑
∑
∑
∑
F
a 2
∑
∑
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙
j
œn
‰ Œ j
œ
‰
∑
∑
jœn ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœb ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙#
Œ jœn ‰ Œ
∑
∑
Œ jœn ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙#
Œ jœb ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
jœb ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
jœb ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœb ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙# œ#
Œ jœb ‰ jœb ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
Œ Jœb ‰ jœb ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
Œ Jœb ‰ jœb ‰
∑
∑
∑
∑
F
F
a 2
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
97 Œ œ# œ œ œ# œ œ
3
3
Œ œ# œ œ œ# œ œ3
3
œ œ œ
3 3
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙#
97 jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
97 .˙#
.˙#
jœn ‰ jœb ‰ jœ ‰
97 ∑
∑
∑
97 ∑
.˙#
jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
97
∑
∑
97
∑
∑
F
F
a 2 Œ œ œ œ œ œ œ
3
3
Œ œ œ œ œ œ œ3
3
œ œ œ
3 3
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
3
3
Œ œ œ œ œ œ œ
3
3
œ œ œ
3 3
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ# Jœ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰
œ œ# œ
œ œ# œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Pic. muta a Fl. 2
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ ˙
Œ ˙
.˙
∑
∑
Œ ˙
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
F
1.
∑
∑
œ ˙
∑
∑
∑
∑
˙ œ#
˙ œ
˙ œ
˙ œ#
∑
∑
˙ œ
∑
œ ˙
˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ
∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
104 ∑
∑
œ> œ> œ> œ
œ> œ>
3
∑
∑
∑
∑
104
œ> œ> œ> œ
œ> œ>
3
104 ∑
∑
œ> œ> œ> œ
œ> œ>
3
104 ∑
∑
∑
104 ∑
œ> œ> œ> œ
œ> œ>
3
œ> œ> œ> œ
œ> œ>
3
104
∑
∑
104
∑
∑
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
a 2
a 2
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
π
p
p
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ ≈ ‰
.˙
.˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.P
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
∑
∑
F
cresc.
cresc.
cresc.
p
a 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ
˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
∑
∑
cresc.
F cresc.
a 2
F cresc.
a 2
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
## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
110 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
110
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
110 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
110 .˙
.˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
110 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
110 .˙
.˙
110
∑
∑
∑
J
œœ> ‰ ‰ J
œœ> Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ> Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ
>
Œ
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> Œ
J
œœœ> ‰ ‰ J
œœœ> Œ
jœ ‰ ‰ jœ> Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ> Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœœ> Œ
jœ ‰ ‰ jœ> Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
Jœ ‰ Œ jœ> ‰
jœ ‰ Œ jœ>
‰
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
8
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
Jœœ
> ‰ Œ Œ
∑
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
Jœœœ
> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ> ‰ ‰ J
œœ> Œ
∑
Jœ> ‰ ‰ Jœ> Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ
>
Œ
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> Œ
J
œœœ> ‰ ‰ J
œœœ> Œ
jœ>
‰ ‰ jœ>
Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ> Œ
Jœœ
> ‰ ‰ Jœœ
> Œ
jœ> ‰ ‰ jœ> Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
jœ> ‰ ‰ jœ> Œ
jœ>
‰ ‰ jœ>
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ> ‰ Œ Œ
∑
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœœ> ‰ Œ Œ
J
œœœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
∑
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ
>
‰
Jœœ
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
Jœœœ
> ‰ Œ Jœœœ
> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
∑
∑
∑
∑
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
## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
#
#
#
# ## #
# ##
# ##
# ##
# ##
# ## #
# ##
# ## #
# #
# #
# ##
# ##
#
#
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
116 ∑
J
œœ# > ‰ Œ J
œœ> ‰
∑
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœ
>
‰ Œ J
œ>
‰
Jœœ# > ‰ Œ Jœœ> ‰
J
œœœ# > ‰ Œ J
œœœ> ‰
116 jœ> ‰ Œ jœ> ‰
116 Jœ# > ‰ Œ Jœ> ‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
116 ∑
∑
∑
116 ‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œn œ
3
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
116
∑
∑
116
∑
∑
∑
J
œœ> ‰ Œ J
œœ> ‰
∑
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœ
>
‰ Œ J
œ>
‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
J
œœœ> ‰ Œ J
œœœ> ‰
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œn œ œ œ# œ œ
3
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ> ‰ Œ J
œœ> ‰
∑
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ
>
‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
J
œœœ> ‰ Œ J
œœœ> ‰
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
jœ> ‰ Œ
jœ> ‰
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ
jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ> ‰ Œ ‰ J
œœ>
∑
Jœ> ‰ Œ ‰ Jœ>
Jœ
>
‰ Œ ‰ J
œ>
Jœœ> ‰ Œ ‰ Jœœ>
J
œœœ> ‰ Œ ‰ J
œœœ>
jœ>
‰ Œ ‰ jœ>
Jœ> ‰ Œ ‰ Jœ>
Jœœ> ‰ Œ ‰ Jœœ>
jœ> ‰ Œ ‰
jœ>
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
Jœ> ‰ Œ ‰ jœ>
jœ> ‰ Œ ‰ jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ> ‰ Jœœ> ‰ Jœœ> ‰
∑
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Jœ
>
‰ Jœ
>
‰
Jœœ> ‰ Jœœ> ‰ Jœœ> ‰
Jœœ> ‰ Jœœ> ‰ Jœœ> ‰
jœ>
‰ jœ>
‰ jœ>
‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Jœ> ‰
Jœœ> ‰ Jœœ> ‰ Jœœ> ‰
jœ> ‰ jœ> ‰ jœ> ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
jœ> ‰ jœ> ‰ jœ> ‰
jœ>
‰ jœ>
‰ jœ>
‰
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œ œ. œ> œ.
œ.
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ Jœœ œœ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ# jœ œœ. œœ. ‰ Jœœ.
.˙
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
9
F
F
F
F
P
F
F
p
a 2
a 2
F
F
F
F
F
F
F
a 2
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#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## # #
## #
## # #
##
##
## #
## #
#
#
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
122 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
122 jœ ‰ Œ jœ ‰
122 ‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
122 ∑
∑
‰ jœ# jœ œœ œœ. ‰
jœœ.
122 .˙
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
122 ‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
122
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ Jœœ œœ ‰ Jœœ
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ# jœ œœ. œœ. ‰
jœœ.
˙ œ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
∑
œ.
œ. œ> œ.
œ.
œ œ œ œ œ œ œ‹ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ Jœœ œœ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ# jœ œœ. œœ. ‰ Jœœ.
˙ œ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3
∑
œ.
œ. œ> œ œ.
‰ Jœ œ œ‹ œ# œ œ œ œ œ
3
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
j
œ
‰ Œ j
œ
‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ Jœœ œœ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ# jœ œœ œœ. ‰ Jœœ.
Œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ
> œ. œ.
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ jœœ# œœ ‰ jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ# œ ‰ Jœ
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ œœ# . œœ. ‰
jœœ.
˙ œ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
‰ Jœ œ œ œb œ œ œn œ œ
3
∑
œ.
œ. œ> œ. œ.
‰ Jœ œ œ œn œ œ œ# œ œ
3
‰ Jœ œ œ œn œ œ œ# œ œ
3
‰ Jœ œ œ œn œ œ œ# œ œ
3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
j
œ
‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ Jœœ œœ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ# jœ œœ œœ. ‰ Jœœ
.
˙ œ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
Cadetes y bailarinas
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
#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## # #
## #
## # #
##
##
## #
## #
#
#
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
128 ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ
>
œ. œ.
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ
3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
128 jœ ‰ Œ jœ
‰
128 ‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ jœœ œœ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
128 ∑
∑
‰ jœ# jœ œœ. œœ. ‰ Jœœ.
128 œ- œ- œ-
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
128 ‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
128
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
∑
œ.
œ. œ> œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‹ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‹ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‹ œ œ œ
3
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
jœ ‰ Œ jœ
‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ Jœœ œœ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ œœ. œœ. ‰ Jœœ
.
Œ Jœ œ Jœ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ.
œ. œ> œ.
œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ ‰ jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
‰ Jœœ œœ ‰ Jœœ
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ œœ. œœ. ‰
jœœ.
˙ œ
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
‰ Jœ œ ‰ Jœ
∑
∑
‰ J1 1 1 ‰ J1
œ œ# œ# œ œ œ# œ#
œ> œ
∑
˙ jœ ‰˙ Jœ
œ œ‹ œ# œ œ œ‹ œ#
œ> œ
œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ> œ
œ œ# œ# œ œ œ# œ#
œ> œ
Œ œœ# ‰
œ œ
˙ jœ ‰
˙# œ œ
˙# jœ ‰˙ Jœ
˙ jœ ‰
∑
∑
Œ œ œ# œ# œ> œ
∑
˙# Jœ ‰
˙ jœ ‰
∑
∑
.˙
∑
F
a 2
F
1.
(maza en plato)
F








1.
.œ Jœ .œ œ# œ
∑
œ œ# œ#
.œ Jœ .œ œ# œ
.œ Jœ .œ œ# œ
.œ Jœ .œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ#œ œ# .œ Jœ
œ œ# œ#
œ œ# œ#
∑
∑
.œ Jœ .œ œ# œ
∑
œ œ# œ#
œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
a 2
˙ œ#
∑
œ œ œ œ# œ œ#
˙ œ#
˙ œ#
˙ œ#
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ#œ ˙
œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ# œ œ‹
∑
∑
˙ œ#
∑
œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
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



#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## # #
## #
## # #
##
##
## #
## #
#
#
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
134 œ# œ œ œ œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
∑
˙ œœ
œ# œ œ œ œ‹ œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
œ# œ œ œ œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
œ# œ œ œ œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
5
Jœ œ œ Jœ
134
˙ œ
134 Jœ œ œ Jœ
˙ œ
˙ œ
134 ∑
∑
œ# œ œ œ œ# œ .œ œ .œ œ
5
134 ∑
˙ œ
˙ œ
134
∑
∑
134
∑
∑
Jœ .œ œ# œ.
∑
œœ œœ## > œœ## œ
Jœ .œ œ‹ œ.
Jœ .œ œ# œ.
Jœ .œ œ# œ.
œ œn > œ œ
œ œ# > œ# œ
œ# œn > œn œ#
œ œ# > œ# œ
œ œ# > œ# œ
∑
∑
Jœ .œ œ# œ.
∑
œ œ# > œ# œ
œ œ# > œ# œ
∑
∑
∑
∑
Ÿ˙ jœ# œ
∑
œ œ# œ œ œ œ
Ÿ˙ jœ‹ œ
Ÿ˙ jœ‹ œ
Ÿ˙ jœ‹ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
Jœ‹ œ Jœ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
∑
˙ jœ ‰˙ Jœ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ> œ
 ‰ œ œ
˙ jœ ‰
 ‰ Jœ
˙ jœ ‰˙ Jœ
˙ Jœ ‰
∑
∑
Œ œ œ œ œ> œ
∑
˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
∑
∑
.˙
∑
(maza en plato)
F





.œ Jœ .œ œ œ
∑
œ œ œ
.œ Jœ .œ œ œ
.œ Jœ .œ œ
œ
.œ Jœ .œ œ
œ
œn œ œ# œ œ œ œ# œ œ
œ œ œœ œ# .œ Jœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
.œ Jœ .œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
a 2
˙# œ
∑
œ œ œn œ# œ œ
˙# œ
˙# œ
˙# œ
œ œn œ œ œ‹ œ
œ œ œn œ# œ œœ ˙
œ œ œn œ# œ œ
œ œ œn œ# œ œ
∑
∑
˙# œ
∑
œ œ œn œ# œ œ
œ œ œn œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
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
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
#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## # #
## #
## # #
##
##
## #
## #
#
#
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
140 œ œ# œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œ
5
∑
˙˙ œ
œ œ‹ œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œ
5œ œ# œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œ
5œ œ# œ œ œ# œ jœ .œ# œ jœ .œ œ
5
Jœ œ# œ Jœ#
140
˙ œ
140 Jœ œ# œ Jœ#
˙ œ
˙ œ
140 ∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ .œ# œ .œ œn
5
140 ∑
˙ œ
˙ œ
140
∑
∑
140
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ‹ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
Jœ œ œ Jœœ#
œ œ œ
Jœ# œ œ Jœ‹
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ÿ˙I jœ# œ
∑
œ œ œ œ œ œ.˙
Ÿ˙I jœ‹ œ
Ÿ˙I jœ# œ
Ÿ˙I jœ# œ
œ œ œ œ œ œ.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙# œ
˙ œ#
˙# œ
˙# œ
˙# œ
Œ œ# œ œ œ œ# œ
3
3
˙ œ#
Œ œ# œ œ œ œ# œ
3 3
˙ œ#
˙ œ#
∑
∑
∑
∑
˙ œ#
˙ œ#
∑
∑
∑
∑
a 2
F
F
F
F
F
F
a 2
∑
œ# œ œ œ œ œ œ
3 3
œn œ œn
œ# œ œ œ œ œ œ
3 3
œ# œ œ œ œ œ œ
3 3
œ# œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ
3
œn œ œn
œ œ œ œ œ
3
œn œ œn
œn œ œn
∑
∑
∑
∑
œn œ œn
œn œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ#
œn œ œ œ œ œ œ
3
3
œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ#
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ#
œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
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#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## # #
## #
## # #
##
##
## #
## #
#
#
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
146 ∑
œ œ œ œ œ
3
œn œ# œn
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
3
œ# œ œ œ œ œ œ
3 3
146
œn œ# œn
146
œ# œ œ œ œ œ œ
3
3
œn œ# œn
œn œ# œn
146 ∑
∑
∑
146 ∑
œn œ# œn
œn œ# œn
146
∑
∑
146
∑
∑
∑
œ œ œ Jœ œ# > Jœ>
3
œ œ œ
œ œ œ Jœ œ‹ > Jœ>
3
œ œ œ Jœ œ‹ > Jœ>
3
œ œ œ Jœ œ‹ > Jœ>
3
œ œ ˙˙
œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œa3 3
3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œa
3 3 3 3
3 3
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œa3 3 3 3
3 3
Jœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ> .œ œ# œn
Œ ‰ J
œœ# . œœ. œœ.
Œ ‰ Jœ œ. œ.
œ# jœ
œ> .œ œ# œn
œ# jœ
œ> .œ œ# œn
œ# jœ
œ> .œ œ# œn
Œ ‰ J
œœ# . œœ. œœ.
Œ ‰ jœ œ. œ.
∑
Œ ‰ jœœ œœ. œœ.
Œ ‰ Jœ œ. œ.
∑
∑
Œ ‰ Jœœ# . œœ
. œœ.
∑
Œ ‰ Jœ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
.œ œ œ œ œ œ
œ
‰ J
œœ. Œ Œ
œœ. œ. Œ Œ
.œ œ œ œ œ œ
œ
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
‰ J
œœ. Œ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
œ. œœ. Œ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
‰ Jœœ. Œ Œ
∑
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
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
#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## # #
## #
## # #
##
##
## #
## #
#
#
n
n
n
n## #
n##
n##
n##
n##
n## #
n##
n## #
n#
n#
n##
n##
n
n
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
Ÿ~~~~~~~~~~~~
152 Œ œ> .œ œ œ
Œ ‰ J
œœ. œœ. œœ.
Œ ‰ Jœ. œ. œ.
Œ jœ œ
> .œ œ œ
Œ jœ œ> .œ œ œ
Œ jœ œ> .œ œ œ
Œ ‰ J
œœ. œœ œœ.
152 Œ ‰ jœ. œ. œ.
152 ∑
Œ ‰ jœœ. œœ. œœ.
Œ ‰ Jœ. œ. œ.
152 ∑
∑
Œ ‰ jœœ. œœ. œœ
.
152 ∑
Œ ‰ Jœ. œ. œ.
∑
152
∑
∑
152
∑
∑
f
f
f
f
.œ œ œ œ œ œ
œ
‰ J
œœ. Œ Œ
œœ. œ. Œ Œ
.œ œ œ œ œ œ
œ
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
‰ J
œœ. Œ Œ
œ. œ.
Œ Œ
∑
œ. œœ. Œ Œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
‰ Jœœ. Œ Œ
∑
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œn
3
∑
 ‰ Jœ
œ œ œ# œ œ œn
3
œ œ œa œ œ œn
3
œ œ œa œ œ œn
3
 ‰ jœœ
 ‰ Jœ
∑
 ‰ Jœœ
 ‰ Jœ
∑
∑
 ‰ jœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
J
œ .œ> œn >
∑
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
Jœ .œ> œn >
Jœ .œ> œn >
Jœ .œ> œn >
jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
∑
Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
∑
∑
jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ
‰ Œ
 ‰ œ œ œ œ# œ
5
≈ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
 œ
Jœœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
jœœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
10
F
1.
1.
F
F
Fl. 2 muta a Pic.
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
## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
158 ∑
jœ .œ œ jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
158 ∑
158 .˙
∑
∑
158 ∑
∑
∑
158 ∑
∑
∑
158
∑
∑
158
∑
∑
∑
jœ .œ œ jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ œ jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
 œ-
 œ-
 œ-
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ-
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
∑
jœ .œ œ Jœ# ‰ Œ
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
œ Jœ ‰ Œ
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙#
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
a 2
F
F
F
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
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
## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
164 ∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ œ
164 Œ
œ œ
164 ∑
∑
Œ œ œ
164 ∑
∑
∑
164 ∑
œ œ œ
Œ œ œ
164
∑
∑
164
∑
∑
F
a 2
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# 
j
œ
‰ Œ j
œ
‰
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n 
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙# 
jœ# ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
jœ# ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœ# ‰ Œ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
˙# œ# 
Œ jœn ‰ jœb ‰
œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ#
Œ Jœn ‰ jœn ‰
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
Œ jœb ‰ jœb ‰
∑
∑
∑
∑
F
F
a 2
a 2
Œ œ# œ œ œ# œ œ
3 3
Œ œ# œ œ œ œ œ
3 3
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
jœn ‰ jœb ‰ jœ ‰
.˙#
.˙#
jœn ‰ jœn ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
F
F
2.
a 2 Œ œ# œ œ œ# œ œ
3 3
Œ œ# œ œ œ œ œ
3 3
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙
jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
.˙#
.˙#
jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœb ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
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
## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
171 Œ œ œ œ
œ œ œ
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
171 jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰
171 .˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
171 ∑
∑
∑
171 ∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
171
∑
∑
171
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ# œ Jœ#
jœ# ‰ jœ ‰ jœ# ‰
˙‹ œ#
˙‹ œ#
jœ# ‰ jœ ‰ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
jœ# ‰ jœ# ‰ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ œ# œ œ œ œ
5
≈ œ# œ œ# œ œ# œ
œ œ# œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ# ‰ œ
.œ# ‰ Œ
.œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
1.
1.
1.
∑
jœ# .œ œ jœ .œ œ jœ .œ œ#
œ œ# œ# œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# .œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ# œ
5
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
I
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ# œ jœ .œ œ jœ .œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
 œ-
 œ-
 œ-
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ
-
∑
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
177 ∑
jœ .œ# œ Jœ# ‰ Œ
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
∑
177 Œ œ Œ
177 .œ ‰ Œ
∑
Œ œ Œ
177 ∑
∑
∑
177 ∑
.˙#
Œ œ Œ
177
∑
∑
177
∑
∑
a 2
p
p
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙#
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ Œ Œ
œ œ# œ œ#
Œ
œ# œ
∑
∑
Œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
Œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙#
jœ# ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
jœ# ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœ# ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n
Œ jœ# ‰ Œ
∑
∑
Œ jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
jœ ‰ Œ jœ
‰
∑
∑
Jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
184 ∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙ œ
184 Œ j
œ
‰ jœ ‰
184
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
Œ jœ ‰ jœ ‰
184 ∑
∑
∑
184 ∑
œ œ œ
Œ jœ ‰ jœ ‰
184
∑
∑
184
∑
∑
F
F
a 2
a 2
Œ œ œ œ
œ œ œ
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
F
F
2.
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ œ
œ# œ œ
3 3
Œ œ# œ œ œ œ œ
3 3
.˙#
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ# ‰ jœ# ‰
.˙#
.˙#
jœ ‰ jœ# ‰ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
.˙#
jœ ‰ jœ# ‰ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ œ Jœ
jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰
˙# œ
˙# œ
Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œn œ œ
Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ.˙
∑
Œ ˙
Œ ˙
∑
.˙
∑
 œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
∑
∑
.œ˙ ˙
∑
˙ œ
˙ œ
œ ˙
œ ˙
∑
.˙
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
b
b
b
n# #
n#
n#
n#
n#
n# #
n#
n# #
n
n
n#
n#
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
191 ∑
∑
œ œ œœ œ# œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ jœ œ jœ
191
œ œ# œ
191 ∑
œ œ œ
œ œ# œ
191 ∑
∑
∑
191 ∑
∑
∑
191
∑
∑
191
∑
∑
∑
∑
˙ œœ œ œ
∑
Jœ œ- œ- Jœ-
Jœ œ- œ- Jœ-
œ œ# œ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
P
1.
∑
˙ œœ ˙
œ ˙
∑
∑
œ ˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœ œ Jœ œ Jœ
œ œ# œ
∑
∑
œ œ Jœ œ Jœ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ- œ- jœbœ œ œ
.˙
Œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Poco rall.
p
p
p
p
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œ. œ. œ> œ œ.
∑
 ‰ œ œ œ
3
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
11
F
FPiccolo
a tempo
F
1.
1.
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b
b
b
##
#
#
#
#
##
#
##
#
#
b
b
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
198 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
∑
jœ ‰ ‰ jœ .œ œ
∑
∑
198 ∑
198 ∑
∑
∑
198 ∑
∑
∑
198 ∑
∑
∑
198
∑
∑
198
∑
∑
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
∑
œ jœ# œ>
œ ‰ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
∑
Jœ ‰ ‰ jœ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
∑
œ jœ œ> œ ‰ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ# . œ> œ. œ.
∑
jœ ‰ ‰ Jœ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œb œ œ œn œ œ
3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
∑
jœ ‰ jœ# œ> œ ‰ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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b
b
b
##
#
#
#
#
##
#
##
#
#
b
b
n
n
n
## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
n
n
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
204 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
∑
Jœ ‰ ‰ jœ .œ œ
∑
∑
204 ∑
204 ∑
∑
∑
204 ∑
∑
∑
204 ∑
∑
∑
204
∑
∑
204
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
∑
œ. œ. œ> œ. œ.
∑
œ jœ# œ> œ ‰ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ ‰ jœ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a 2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
p
a 2
P
P
œ œ œ œ œ .œ œ œ
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> Œ
Jœœ
> ‰ ‰ Jœœ
> Œ
œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ .œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
jœ> ‰ ‰ jœ> Œ
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ
>
Œ
Jœœ
> ‰ ‰ Jœœ
> Œ
jœ> ‰ ‰
jœ> Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ> Œ
jœœ> ‰ ‰
jœœ> Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3jœ> ‰ ‰
jœ> Œ
jœ>
‰ ‰ jœ>
Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
J1 ‰ ‰ J1 Œ
f
f
f
12
f
f
f
f
f
f
f
a 2
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
209 œ .œ œ œ œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
jœœ> ‰ Œ Œ
œ .œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ
209 jœ>
‰ Œ Œ
209 Jœœ> ‰ Œ Œ
J
œœ> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
209 jœ> ‰ Œ Œ
jœœ> ‰ Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
209 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
209
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
209
Jœ ‰ Œ Œ
J1 ‰ Œ Œ
œ œ œ
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> Œ
jœœ> ‰ ‰
jœœ> Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ>
‰ ‰ jœ>
Œ
Jœœ
>
‰ ‰ Jœœ
>
Œ
J
œœ> ‰ ‰ J
œœ> Œ
jœ> ‰ ‰ jœ> Œ
Jœ> ‰ ‰ Jœ> Œ
jœœ> ‰ ‰
jœœ> Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
jœ> ‰ ‰ jœ> Œ
jœ>
‰ ‰ jœ>
Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
J1 ‰ ‰ J1 Œ
.œ Jœ œ
Jœœ> ‰ Œ Œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
jœ> ‰ Œ Œ
Jœœ> ‰ Œ Œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
jœœ> ‰ Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
J1 ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ
Jœœ
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
J
œœ> ‰ Œ J
œœ> ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ
>
‰
J
œœ> ‰ Œ J
œœ> ‰
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœœ> ‰ Œ
jœœ> ‰
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3
‰ Jœ œ œ# œn œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
J1 ‰ Œ J1 ‰
˙ œ
Jœœ# > ‰ Œ Jœœ> ‰
Jœœ# > ‰ Œ Jœœ> ‰
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ
>
‰
Jœœ#
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœœ# > ‰ Œ
jœœ> ‰
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œn œ
3
‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œn œ
3
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
J1 ‰ Œ J1 ‰
.œ Jœ .œ
œ
Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
Jœœ
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
.œ Jœ .œ
œ
.œ Jœ .œ œ
.œ Jœ .œ
œ
.œ Jœ .œ
œ
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
Jœœ> ‰ Œ Jœœ
>
‰
Jœœ
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœœ> ‰ Œ
jœœ> ‰
‰ Jœ œ œ œn œ œ œ# œ œ
3
‰ Jœ œ œ œn œ œ œ# œ œ
3
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
J1 ‰ Œ J1 ‰
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## #
##
##
##
##
## #
##
## #
#
#
##
##
Fls. / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns. 1/3
Hns. 2/4
Flhns.
Tpt.
Euph.
Tba.
S.D.
B.D.
Cym.
Tri.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
215
. .œ Rœ œ
Jœœ
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
J
œœ> ‰ Œ J
œœ> ‰
. .œ Rœ œ
. .œ Rœ œ
. .œ Rœ œ
. .œ Rœ œ
215 jœ>
‰ Œ jœ>
‰
215 Jœœ> ‰ Œ Jœœ
>
‰
J
œœ> ‰ Œ J
œœ> ‰
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
215
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰
jœœ> ‰ Œ
jœœ> ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
215 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ> ‰ Œ jœ> ‰
jœ>
‰ Œ jœ>
‰
215
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
215
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
J1 ‰ Œ J1 ‰
˙ .œ œ œ
Jœœ> ‰ Œ ‰ Jœœ>
Jœœ
> ‰ Œ ‰ jœœ>
˙ .œ œ œ
˙ .œ œ œ
˙ .œ œ œ
˙ .œ œ œ
jœ> ‰ Œ ‰ jœ>
Jœœ> ‰ Œ ‰ Jœœ
>
Jœœ
> ‰ Œ ‰ Jœœ
>
Jœ> ‰ Œ ‰ jœ>
Jœ> ‰ Œ ‰ Jœ>
jœœ> ‰ Œ ‰
jœœ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
Jœ> ‰ Œ ‰ jœ>
jœ>
‰ Œ ‰ jœ>
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
J1 ‰ Œ ‰ J1
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ ‰
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Parte IV: Edición crítica 
 
Cara	de	gitana,	V.	7	
(pasodoble)	
I.	
“En	el	patio,	entre	flores,	
y	sonando	las	guitarras	
al	compás	de	castañuelas.	
Bailaban	las	sevillanas	
con	salero	y	arrogancia,	
y	alegría	jaranera.	
En	el	aire;	las	canciones	
con	sentimiento	gitano.	
En	el	alma;	embriones	
de	galán	enamorado.	
Junto	a	ella,	aquella	tarde,	
me	encontraba	igual	que	en	el	cielo	
y	admirando	su	figura	
deseaba	comérmela	a	besos.	
En	el	patio,	entre	flores,	
con	canciones,	risa	y	fiesta,	
castañuelas	y	guitarras,	
me	quitaste	el	“sentío”,	
me	embrujaste	con	tus	ojos	
y	tu	cara	de	gitana.”	
II.	
“Una	mata‐e	pelo	negro,	
negro	como	el	azabache	
y	un	clavel	como	la	grana.	
Unos	ojos	de	misterio,	
labios	rojos	y	un	lunar	
en	su	cara	de	gitana.	
La	carita	de	mi	niña,	
Con	el	clavel	en	el	pelo,	
tiene	gracia	andaluza,	
alegría	y	sentimiento.	
El	embrujo	de	sus	ojos	
para	mi	es	constante	tormento,	
y	el	salero	de	su	risa,	
la	alegría	de	mis	pensamientos.	
Yo,	la	quiero	con	delirio,	
con	un	loco	frenesí.	
Ay,	ay,	ay,…niña	del	alma,	
Que	me	tienes	“trastornao”	
con	tu	gracia	andaluza	
y	tu	cara	de	gitana.”	
Estribillo	
“Bendita	sea	la	tierra	en	que	tú	pisas	
y	el	sol	que	te	calienta	
y	te	alumbra	con	su	luz,	
el	perfume	de	las	flores	
que	adorna	los	rincones	
de	tu	patio	andaluz.	
Bendito	el	aire	que	respiras	y	te	
lleva	
las	coplillas	de	amores	
que	yo	canto	para	tí.	
Bendita	la	madre	buena	
que	te	mima	con	cariño	
para	hacerte	más	feliz.”	
	
Enrique	Saavedra	Castro
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Edición crítica:
J. Viceiro-Filgueira
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∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ
19
œ œ
19 ∑
19 ‰ Jœ ‰ Jœ
19
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
∑
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ
œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
jœ ‰ Œ
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
Œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
1.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œœ-
Œ
œ- Œœ œ œ œ
œœ- Œ
œœ- Œ
œ- Œ
œœ- Œ
œœ- Œ
œ- Œ
œ- Œ
œ- Œ
œœ- Œ
œ œ œ œ
∑
œ- Œ
œ- Œ
∑
œ Œ
œ Œ
1
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ# œn
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
Œ œ œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ# œn
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ# œn
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
F
tutti
a 2
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œœ œ œ
3œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
28 Jœ .œ
28 jœ .œ
28 œ# œ œ# œ œ œ œ œn
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ .œ
Jœ .œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œn
Jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œn
28 jœ ‰ jœ
‰
28 ∑
28 ‰ Jœ ‰ Jœ
28 œ œ
a 2
a 2
œ œ# œ
œ œ# œ
œ# Œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ œ# œ
œ Œ
œ# Œ
œ Œ
œ Œ
œœ# Œ
∑
∑
œ Œ
œœ# Œ
œ œ# œ
œ Œ
œ# Œ
œ Œ
∑
œ Œ
œ Œ
1.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œœ# -
Œ
œ- Œ
œ œ œ œ
œ- Œ
œœ# - Œ
œ- Œ
œœ- Œ
œœ# - Œ
œ# - Œ
œ- Œ
œ- Œ
œœ# - Œ
œ œ œ œ
∑
œ# - Œ
œ- Œ
∑
œ Œ
œ Œ
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ# œ
Œ œ# œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ# œ
‰ Jœ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ# œ
‰ Jœ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œtutti
a 2
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œœ œ œ# œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
Jœ .œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
jœ .œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ .œ
3
Jœ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
37 Jœ ‰ Œ
37 jœ ‰ ŒJœ ‰ Œ
37 Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Œ œ œ
Œ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
37 jœ ‰ Œ
37 ∑
37
Jœ ‰ Œ
37
Jœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
2 ≈
œ œ# œn œn œb œ œb
∑
œ œ œ
≈
œ œ# œn œ# œn œ œb
≈ œ œ# œn œ# œn œ œb
≈ œ œ# œn œ# œn œ œb
˙
˙
œ œ œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ Jœ
˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œn œb œ œb œ œb œ
∑
œ œ œ
œ œ# œn œ œn œ œb œ
œ œ# œn œ œb œ œ# œn
œ œ# œn œ œb œ œ# œn
˙
˙
œ œ œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ Jœ
˙
>˙
∑
œ œ
>˙
>˙
>˙
˙
˙
œ œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
˙
œ œ# œ œ# œ œ œ œ#
∑
œ œn œ# œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ œ#
˙#
˙
œ œ# œ# œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ# ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ# œ# œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œn œ# œ
œ œn œ# œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ
Œ œ œ
œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ Œ
œ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ œ œ
jœ# ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ# ‰ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
a 2
p
p
p
p
p
p
p
p
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
con sord.
con sord.
con sord.
con sord.
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
3
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
46
œ œ œ
46 œ œ œ
46 œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
∑
∑
œ œ œ
46 œ œ œ
46 ∑
46 œ œ œ œ œ œ œ œ
3 346
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
∑
∑
œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
3
∑
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ# œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ# ‰ jœ
œ œ# œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ# œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
∑
∑
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ Œ
œ# Œ
œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
œœ# Œ
œ# Œ
œ Œ
œ Œ
œœ# Œ
Œ œ œ
∑
œ Œ
œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
Œ .œ> œ œ
Œ .œ> œ œ
˙
Œ .œ> œ œ
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ
˙
˙#
jœ ‰ jœ ‰
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ
˙
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ# ‰ jœ
‰ jœœ ‰ jœœ
Œ .œ> œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ# œ œ# œ
∑
˙
jœ
‰ jœ
‰
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
œ œ
F
3
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
F
F
F
sin sord.
sin sord.
sin sord.
F
œ# œ œ
œ# œ œ
˙
œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ
3
œ# œ# œ œ œ# œ
3
˙#
˙
jœ ‰ jœ ‰
œ# œ# œ œ œ# œ
3
œ# œ# œ œ œ# œ
3
˙
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
œ# œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ# œ# œ œ œ# œ
3
∑
˙
jœ
‰ jœ
‰
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
œ œ
œn œn
œn œn
œ œ# Ÿ> œ‹ œ
œ# œn
œ œ# œ# œ œ œ
3 3
œ œ# œ# œ œ œ
3 3
œ# œn
œ# œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ# œ# œ œ œ
3 3
œ œ# œ# œ œ œ
3 3
œ œ# Ÿ> œ‹ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ# ‰ jœ
‰ jœœn ‰ jœœ#n
œ# œn
∑
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœœn# ‰ Jœœn
œ œ# œ# œ œ œ
3 3
∑
œ œ# Ÿ> œ‹ œ
jœ
‰ jœ
‰
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
˙
œ# œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ
3
œ# œ# œ œ œ œ
3
˙#
˙
jœ ‰ jœ ‰
œ# œ# œ œ œ œ
3
œ# œ# œ œ œ œ
3
˙
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
œ# œ œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ# œ# œ œ œ œ
3
∑
˙
jœ
‰ jœ
‰
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
œ œ
Œ .œ> œ œ
Œ .œ> œ œ
˙
Œ .œ> œ œ
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ
˙
˙#
jœ ‰ jœ ‰
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ
˙
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ# ‰ jœ
‰ jœœ ‰ jœœ
Œ .œ> œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ# œ œ# œ
∑
˙
jœ
‰ jœ
‰
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
œ œ
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&
?
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&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
55 œ# œ œ
55 œ# œ
Ÿ
œ
55 œ œ> œ# œ
œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ
3
œ# œ# œ œ œ# œ
3
˙#
˙
jœ ‰ jœ ‰
œ# œ# œ œ œ# œ
3
œ# œ# œ œ œ# œ
3
œ œ>Ÿ
I
œ# œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
œ# œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ# œ# œ œ œ# œ
3
∑
œ œ>Ÿ

œ# œ
55 jœ
‰ jœ
‰
55 jœ ‰ jœ ‰
55 ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
55 
œ œ
.œn œ# œ
.œn œ# œ
˙
.œ# œ# œ
œ œ# œ# œ# œ œ
3 3
œ œ# œ# œ# œ œ
3 3
˙#
˙#
jœ ‰ jœ ‰
œ œ# œ# œ# œ œ
3 3
œ œ# œ# œ# œ œ
3 3
˙
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ# ‰ jœ
‰ jœœn ‰ jœœ
.œ# œ# œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn# ‰ Jœœ
œ œ# œ# œ# œ œ
3 3
∑
˙
jœ
‰ jœ
‰
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ
œ œ
Jœ
.œŸi
Jœ .œ
Ÿi
Jœ ‰ Œ
Jœ
.œŸ
Jœ .œŸ

Jœ .œŸ

jœ# .œŸ

jœ .œ
Ÿ
jœ ‰ Œ
Jœ .œŸ

Jœ .œŸ

Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ# ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ# ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
sin sord.
˙
˙
Œ œœ œœnn
˙
˙
˙
˙
˙
Œ œ œ#
˙
˙
Œ œ œ#
Œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œn
Œ œ œn
∑
∑
∑
˙
˙
œœ## œœ
œœ œœ##
˙
˙
˙
˙
˙
œ# œ œ œ#
˙
˙
œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
˙ jœ
˙ jœ
œœnn œœ œœ## œœ
˙ jœ
˙ jœ
˙ jœ
˙ jœ
˙ jœ
œn œ œ# œ
˙ jœ
˙ jœ
œn œ œ# œ
œn œ œ# œ
‰ .œ#
‰ .œ
‰ .œ#
‰ .œ
‰ .œ
‰ ..œœ#
∑
‰ .œ
œn œ œ# œ
œN œ œ# œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Œ œ œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
1.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œœ-
Œ
œ- Œœ œ œ œ
œœ- Œ
œœ- Œ
œ- Œ
œœ- Œ
œœ- Œ
œ- Œ
œ- Œ
œ- Œ
œœ- Œ
œ œ œ œ
∑
œ- Œ
œ- Œ
∑
œ Œ
œ Œ
F
F
F
F
F
4
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ# œn
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
Œ œ œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ# œn
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ# œn
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
F
tutti
a 2
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?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
64 œ œ œ œ
64 œ œ œ œœ œ œ œ
64 ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
64 jœ ‰ jœ ‰
64 ∑
64 ‰ Jœ ‰ Jœ
64 œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œœ œ œ
3œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
Jœ .œ
jœ .œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œn
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ .œ
Jœ .œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œn
Jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œn
jœ ‰ jœ
‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
a 2
a 2
œ œ# œ
œ œ# œ
œ# Œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ œ# œ
œ Œ
œ# Œ
œ Œ
œ Œ
œœ# Œ
∑
∑
œ Œ
œœ# Œ
œ œ# œ
œ Œ
œ# Œ
œ Œ
∑
œ Œ
œ Œ
1.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ- Œ
œœ# -
Œ
œ- Œ
œ œ œ œ
œ- Œ
œœ# - Œ
œ- Œ
œœ- Œ
œœ# - Œ
œ# - Œ
œ- Œ
œ- Œ
œœ# - Œ
œ œ œ œ
∑
œ# - Œ
œ- Œ
∑
œ Œ
œ Œ
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ œ
‰ Jœ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ# œ
Œ œ# œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ# œ
‰ Jœ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ# œ œ
3
Œ œ# œ
‰ Jœ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œtutti
a 2
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
73 œ œ œ œ œ œ
3
73 œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
73 œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ
73 jœ ‰ jœ ‰
73 ∑
73 ‰ Jœ ‰ Jœ
73 œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œœ œ œ# œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ# ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
Jœ .œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
jœ .œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ .œ
3
Jœ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
J
œœ^ ‰ ‰ J
œœ^
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^
jœ^ ‰ ‰ jœ^
œ œ œ œ œ œ
3
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^
J
œœ^ ‰ ‰ Jœœ^
jœ^ ‰ ‰ jœ^
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^
œ œ œ œ œ œ
3
Jœ^ ‰ ‰ jœ^
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^
Jœœ^ ‰ ‰ Jœœ^
œ œ œ œ œ œ
3
jœ^ ‰ ‰ jœ^
jœ^ ‰ ‰ jœ^
jœ
^ ‰ ‰ jœ
^
jœ^ ‰ ‰ jœ^
jœ Jœ ‰ ‰ jœ Jœ
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
J
œœ^ ‰ œœ>œ œ œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœœ
^ ‰ œœ>
jœœ
^ ‰ œœ>
jœ^ ‰ œ>œ œ œ œ œ œ œ œ
3
Jœ^ ‰ œ>
Jœœ^ ‰ œœ>
jœ^ ‰ œ>
jœœ
^ ‰ œœ>
jœœ^ ‰ œœ>
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœœ^ ‰ œœ>
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ^ ‰ œ
jœ^ ‰ œ>
jœ
^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ>jœ Jœ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ ‰ J
œ^ ‰
jœ ‰
jœœ#
^
‰
jœœ ‰ Jœœ#
^ ‰
Jœ ‰ J
œ^ ‰
Jœ ‰ Jœ# ^ ‰
jœ ‰ jœ#
^ ‰
jœœ ‰ J
œœ^ ‰
jœœ# ‰
jœœ#
^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰
Jœ ‰ J
œ^ ‰
jœ ‰ Jœ^ ‰
J
œœ# ‰ Jœœ# ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœœ ‰
jœœ#
^ ‰
jœœ# ‰
jœœ
^ ‰
jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ jœ#
^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ# ‰ Jœœ^ ‰
jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰


























∑
∑
∑
‰ jœ œ# œ#
‰ jœ œ# œ#
‰ jœ œ# œ#
‰ jœ œ# œ#
‰ jœ œ# œ#
∑
‰ Jœ œ# œ#
‰ Jœ œ# œ#
‰ jœ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œn œ#
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
5
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
82 ∑
82 ∑
82 ∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
82 ∑
82 ∑
82
∑
82
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœœ^ ‰ Œ
Jœœ# ^ ‰ Œ
J
œœ# ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ#
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
3
jœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
œ œ Jœ^ ‰ Œjœ^ ‰ ŒJœ ‰ Œ

















∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
œ œ Jœ^ ‰ Œjœ^ ‰ ŒJœ ‰ Œ

















Œ œœ
>
Œ œœ>
Œ œœ
œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ# œ
3
Œ
œ>œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ# œ
3
œ œ œ œ œ# œ
3
Œ œ>
Œ œœ>
Œ œœ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œœ>
Œ œ>
Œ œ>
œ œ œ œ œ# œ
3
Œ œœ>Œ œ>Œ œ>Œ œ>Œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ
œ œœ# œœ œœ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ ‰ jœ
˙
˙
˙
œ ‰ jœ
œœ# œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙
œ ‰ jœœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ Œœ ‰ Jœ
Jœœ ‰ œ œ
jœ# ‰ œ œJœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ# œ
œ
œ œ
jœ ‰ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ# ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ
jœ# ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ# ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ# œ
œ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
F
F
F
F
F
F
a 2
F
œ œ œ œ
œ# œ œ œœ œ œ œ
˙˙#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
˙#
˙
‰ Jœœ ‰ Jœœ
jœ ‰ jœ ‰
˙#
˙
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
˙# ˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
a 2
F
tutti
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
91 œ œ œ œ
91
jœ .œœ œ œ œ
91 ˙˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ ‰ jœ
˙
˙
‰ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ jœ
˙
˙
œ œ œ œ
jœ .œ
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
jœ .œ
˙˙
91
œ ‰ jœ
91 ∑
91 ‰ œ œ œ œ
91 ˙
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
˙˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
˙˙
œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œœ œ œ œ
˙˙n
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙#
‰ J
œœ# ‰ J
œœ
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙n
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
˙˙n
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙
‰ J
œœ ‰ J
œœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙
‰ J
œœn ‰ J
œœ
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
˙
˙˙
˙˙#
˙
˙
˙
˙
˙#
œ ‰ jœ
˙
˙#
‰ œœ# œœ œœ œœ
œ ‰ jœ
˙
˙#
˙
˙
‰ œ œ œ œ
‰ œœ# œœ œœ œœ
˙
˙
˙˙#
œ ‰ jœ
∑
‰ œ œ œ œ
˙Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ ŒJœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#
œ
œ œ# œ#
œ# œ œ# œ#
jœ ‰ Œ
œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#
œœ# œ œ# œ#
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ# ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œœ# œ œn œ
jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œjœ ‰ ŒJœ ‰ Œ
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
a 2
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
100 Jœœ^ ‰ Œ
100
Jœœ# ^ ‰ Œ
100
J
œœ# ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Jœ^ ‰ Œ
jœœ#
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
3
100 jœ
^ ‰ Œ
100
Jœ^ ‰ Œ
100
œ œ Jœ^ ‰ Œ
100 jœ^ ‰ ŒJœ ‰ Œ

















∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ^ ‰ Œ
jœœ
^
‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
œ œ œ œ œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
œ œ Jœ^ ‰ Œjœ^ ‰ ŒJœ ‰ Œ

















Œ œœ
>
Œ œœ>
Œ œœ>
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Œ
œ>œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ>
Œ œœ>
Œ œœ>
Œ œ>
Œ œn >
Œ œ>
Œ œœn >
Œ œ>
Œ œ>
œ œ œ œ œ œ
3
Œ œ
Œ œ>Œ œ>Œ œ>Œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ
‰ j
œ
˙
˙
˙
œ ‰ jœ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙
œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ Œœ ‰ Jœ
Jœœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œJœ ‰ œ œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
jœ ‰ Œ
œœ Œ
œœ Œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
œ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ
˙
‰ jœœ ‰ jœœ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
tutti
œ œ œ œ
œ˙ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ
‰ jœ
˙
˙
‰ œœ œœ Jœœ ‰
œ ‰ jœ
˙
˙
œ œ œ œ
jœ .œ
‰ œ œ Jœ ‰
‰ œœ œœ Jœœ ‰
œ œ œ œ
jœ .œ
˙˙
œ ‰ jœ
∑
‰ œ œ Jœ ‰
˙
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
˙˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
œ œ œ
˙˙
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
Timp.
S.D.
B.D. / Cym.
109 œ œ œ œ
109 œ# œ œ œœ œ œ œ
109 ˙˙#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙#
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙#
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
˙˙#
109 jœ ‰ jœ ‰
109 ∑
109 ‰ Jœ ‰ Jœ
109 œ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œœ œ œ œ# œ
œ œ œ.œb Jœ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
.œ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
.œ jœ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ œ.œ Jœ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œœ œ œ œ#
œ œœ# œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ
œ# œ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
œ# œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œœ# œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
˙
˙˙
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ ‰ jœ
˙
˙
‰ œœ œœ œœ œœ
œ ‰ Jœ
˙
˙˙
˙
˙
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
˙
˙
˙˙
œ ‰ jœ
∑
‰ œ œ œ œ
˙Œ ‰ Jœ
1.œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ
jœ ‰ ŒJœ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œjœ ‰ ŒJœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œjœ ‰ ŒJœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ jœœ
^
‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ ‰ Jœœ ‰
Jœ ‰ jœœ
^ ‰
j
œ
‰ j
œ
^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ ‰ J
œœ^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰
jœ ‰
jœœ
^
‰
jœœ ‰
jœœ
^ ‰
jœ ‰ J
œœ^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ ‰ J
œœ^ ‰
jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰
Jœœ ‰ Jœœ^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰
Œ jœ^ ‰
Jœ ‰ œ œ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰


























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Parte IV: Edición crítica 
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?

# ##
# #
# #
# #
# #
# ##
# #
#
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Flauta
Oboe
Fagot
Requinto
[Mi b]
Clarinete principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Sax. Alto
Sax. Tenor
Trompa
[Fa]
Fliscorno
Trompeta 1/2
Trombón
Bombardino
Tuba
Platos /
Triángulo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œ- œ-
∑
∑
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
Andante q = 80
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w-
Œ œ œ œ œ
∑
w-
∑
∑
Œ œ œ œ œ
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
w
∑
˙ œ œ
∑
∑
w
∑
∑
simile
simile
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ œ œ œ
∑
w
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ ˙#
∑
˙ œ œ
∑
∑
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ œb œ œ
∑
w
∑
∑
œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ ˙
∑
˙ œ œ
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
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
## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
8 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ œ œ œ
8 ∑
w
∑
∑
œ œ œ œ
∑
8
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
w#
∑
˙ œ œ
∑
∑
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
œ œ œ œ
∑
w#
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙n œ œ
˙ ˙
∑
˙n œ œ
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ œ œ# œ
∑
w
∑
∑
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ ˙
∑
˙ œ œ
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ œ œ œ
∑
w
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
15 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
w
15 ∑
˙ œ œ
∑
∑
w
∑
15
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ œ œ# œ
∑
w
∑
∑
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
w
Œ œ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
w
∑
∑
sord.
1
[mf]
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
œ œ œ œ
˙ ˙
w#
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
œ œ# ˙
˙ ˙
˙ œ œ
∑
∑
œ œ# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
œ œ œ œ
w
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
œ œ# ˙
˙ ˙
˙ œ œ
∑
∑
œ œ# ˙
∑
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
22 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wn
wb
22 œ œn œb œ
wn
∑
∑
wb
∑
22
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œn
œb œ œ œ
˙ ˙
˙ œ œn
∑
∑
œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
wb
wb
w
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
wb
wn
w
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œb
œ œ œ œN œb œ œn3
3
3 3
œ œb œ œ œb
œ œ œ œN œb œ œn3
3
3 3
œ œb œ œ œb
œ œ œ œN œb œ œn3
3
3 3
œ œb œ œ œb
œ œ œ œN œb œ œn3
3
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
2
F
F
F
F
∑
∑
Œ œ œ œb œb œ œb
œ3
3
∑
œ œb œ œ œb œ œ œb
œ œ œ# œN
3
3
3
3
œ œb œ œ œb œ œ œb
œ œ œ# œN
3
3
3
3
œ œb œ œ œb œ œ œb
œ œ œ# œN
3
3
3
3
œ œb œ œ œb œ œ œb
œ œ œ# œN
3
3
3
3
∑
Œ ‰ œ œn œb œ œb œ
3 3
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œb œb œ œb
œ3
3
Œ .˙
∑
F
F
F
[mf]
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
28 ∑
∑
œb œ ˙
∑
œb œ œn œ œb œ œ œn œb œ œn œb
3
3 3 3œb œ œn œ œb œ œ œn œb œ œn œb
3
3 3 3œb œ œn œ œb œ œ œn œb œ œn œb
3
3 3 3œb œ œn œ œb œ œ œn œb œ œn œb
3
3 3 3.œ jœ ˙
œb œ ˙
28 ∑
.œ jœ ˙
∑
∑
œb œb ˙
œb œ ˙
28
∑
F
F
∑
∑
w
∑
œ œ. œa . œn . œ# . œn . œ. œn . œb . œ. œ. œ.
3
3
3
3
œ œ. œa . œn . œ# . œn . œ. œn . œb . œ. œ. œ.
3
3
3
3
œ œ. œa . œn . œ# . œn . œ. œn . œb . œ. œ. œ.
3
3
3
3
œ œ. œa . œn . œ# . œn . œ. œn . œb . œ. œ. œ.
3
3
3
3
.˙ Œ
w
w
.˙ Œ
∑
w
wb
w
∑
sin sord.








∑
∑
w
∑
œ œb œ œ œ œN œA œ œn œ œb œ.
3
3 3 3
œ œb œ œ œ œN œA œ œn œ œb œ.
3
3 3 3
œ œb œ œ œ œN œA œ œn œ œb œ.
3
3 3 3
œ œb œ œ œ œN œA œ œn œ œb œ.
3
3 3 3
Œ œn œn œ
Œ ˙ œb
Œ ˙ œb
Œ œb œn œ
∑
∑
Œ œ œb œ
w
∑
F
∑
>˙ Jœ ‰ Œ
‰ jœ> œ> ˙
∑
œ# œa œ œn œ œa œ œ œ œA œn œ
3 3 3
3œ# œa œ œn œ œa œ œ œ œA œn œ
3 3 3
3œ# œa œ œn œ œa œ œ œ œA œn œ
3 3 3
3œ# œa œ œn œ œa œ œ œ œA œn œ
3 3 3
3
 œ œn
‰ jœ> œ> ˙
∑
 œ œn>˙ jœ ‰ Œ
>˙ Jœ
‰ Jœ> œ> 
‰ Jœ> œ> ˙
‰ jœ> œ> ˙
∑
F
F
∑
∑
œb œb œ œ
∑
œn œ œb œn œ œb œ œ œ œ œN œb3
3 3 3
œn œ œb œn œ œb œ œ œ œ œN œb3
3 3 3
œn œ œb œn œ œb œ œ œ œ œN œb3
3 3 3
œn œ œb œn œ œb œ œ œ œ œN œb3
3 3 3
˙n œ œn
˙ ˙
∑
˙b œ œn
∑
∑
˙ ˙
œb œb œ œ
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
33 œ œ œ œb œb œ œ œ œn œn œ œ
3 3 3 3
∑
˙ ˙
∑
œ œ# œ œn œb œ œ œ œ# œn œ œ
3 3 3 3
œ œ# œ œn œb œ œ œ œ# œn œ œ
3 3 3 3
œ œ# œ œn œb œ œ œ œ# œn œ œ
3 3 3 3
œ œ# œ œn œb œ œ œ œ# œn œ œ
3 3 3 3
˙n ˙
w
33 ∑
˙b ˙
∑
∑
w
˙ ˙
33
∑
 œ œ# œ œb
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ œ# œ œ
∑
∑
w
w
∑



F
F
œb œ œn œ œn œ œ œ
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œ œ œ œ
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
 >˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
F
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
38 ∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
38 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
38
∑
F
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
maza en plato
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
X
p
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
3
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
 X
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
46 ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
46 ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
46
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
w
w
w
w
w
w
w#
w
w#
w
w
w
ww#
w
w
w
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
 X
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
w#
w#
w
w#
w#
w#
w
w
w
w
w
w#
w# w
w
w
w
∑
˙n œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
˙n œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
˙n œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
 X
F
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
54 ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
54
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
54
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
 X
w
w
˙ œ œ
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w#
w#
w
ww
w#
w
w
 X
f
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > >˙
˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w# >
w# >
w>
w>w>
w# >
w>
w>
 X
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
62 >˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > >˙
62
˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
62
∑
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w# >
w# >
w>
w>w>
w# >
w>
w>
 X
∑
˙ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
4
p
p
p
p
p
∑
˙ ˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
˙ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
˙ ˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
Œ œ œ œ œ œ
∑
w
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
w
w
∑
w
w
w
∑
w
w
w
∑
5
F espress.
espress.
espress.
espress.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
w
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
w
w
∑
w
w
w
∑
w
w
w
∑
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?

## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
70 œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ
‰ .œb > œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ
‰ .œb > œ œ œ œ œb
‰ .œ> œ œ œ œ œ
Œ .>˙
∑
70 ∑
Œ .>˙
‰ .œ> œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
70
∑
sord.1.
œ œ œ œ œ œ .œ œ
wn
∑
œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
wn 
w# ˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
w#
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ œ jœ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ Jœ œ jœ#
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ>
3 3
œ> œ> œ> œ
>
 Œ œ>
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ>
3 3œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ>
3 3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ>
3 3
œ> œ> œ> œ>
œ> œn > œ> œ>
˙ œ Œ
 Œ œ>
 Œ œ>
˙ œ Œ
œ> œn > œ> œ>
 Œ œ>
 Œ œ>
 Œ œ>
1 1 1 1
p
p
p
p
p
p
[mf]
œ œ œ# œ œ Jœ œ> Jœ
3
Jœ> ‰ Œ 
œ jœ ‰ 
œ œ œ# œ œ Jœ œ
> jœ
3
œ œ œ# œ œ Jœ œ> Jœ
3œ œ œ# œ œ Jœ œ> Jœ
3
Jœ> ‰ ‰ œ# œ œ œn . œ>
jœ> ‰ ‰ œ# œ œ œn . œ>
Œ ‰ œ# œ œ œn . œ>
.œ ‰ 
.œ ‰ 
∑
jœ> ‰ Œ 
.œ ‰ 
.œ ‰ 
œ jœ ‰ 
J1 ‰ Œ 
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
75 .œ Jœ œ œ œ# œ œ
. œ.
∑
 Œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
. œ.
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
. œ.
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
. œ.
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
75 ∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
 Œ œ œ
∑
75
∑
.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
œ œ œ# ˙
œ œ œ# ˙
œ œ œ# ˙
œ œ œ# œ œ œn œ#
∑
œ œ œ# œ œ œn œ#
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ. œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
˙ ˙
œ# œ œ. œ œ œ œ œ œ
3 3
œ# œ œ. œ œ œ œ œ œ
3 3
œ# œ œ. œ œ œ œ œ œ
3 3
.˙ œ#
.˙ œ#
.˙ œ#
œ œ# ˙
∑
œ œ# ˙
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
poco rit.
poco rit.
poco rit.
poco rit.
œ œ œ œ .œ Jœ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙N œ
.˙ œ
.˙ œ
..˙˙ œœ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
X 
a tpo.
a tpo.
a tpo.
a tpo.
sin sord.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
6
maza en plato
f
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙˙ ˙˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
80 Jœ œ# Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œn œ# œ œ œ# œ
˙# ˙
Jœ œ# Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Jœ œ# Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Jœ œ# Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙‹ ˙#
˙# ˙n
œ# œ œ œ œ œ œ œ‹ ˙
˙# ˙n
80
˙ ˙
˙‹ ˙#
˙˙‹# ˙˙#n
˙ ˙
˙ ˙
˙# ˙
80
∑
.œn > œ# .œ> œ .œ> œ œn œ œ œ œ œ
.œn > œ# .œ> œ .œ> œ œn œ œ œ œ œ
œ# > œ ≈ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œn
.œn > œ# .œ> œ .œ> œ œn œ œ œ œ œ
.œn > œ# .œ> œ .œ> œ œn œ œ œ œ œ
.œn > œ# .œ> œ .œ> œ œn œ œ œ œ œ
œn > œ ≈ œ# > œ ≈ œ> œ ≈ œ
œ> œ#
≈ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ
∑
œ> œ# ≈ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ
.jœ# ≈ .jœ ≈ .jœ ≈ œ
∑
..jœœn ≈ ..jœœ# ≈ ..jœœ ≈ œœ
.Jœ# ≈ .Jœ ≈ .Jœ ≈ œ
‰ œ> ‰ œ> ‰
jœ> œ>
‰ œ> ‰ œn >
‰ jœ> œ>
∑
.œ> œ .œb > œ œ œ# œ œ œ œ œ
.œ> œ .œb > œ œ œ# œ œ œ œ œ
≈ œ> œ> œ> œ ˙
.œ> œ .œn > œ œ œ‹ œ œ œ œ œ
.œ> œ .œb > œ œ œ# œ œ œ œ œ
.œ> œ .œb > œ œ œ# œ œ œ œ œ
≈ œ> œ> œ> œb
jœ œ jœ
≈ œ> œ> œ> œ ˙
∑
≈ œ> œ> œ>
œ ˙
≈ œ> œ> œ> œ Jœ œ Jœ
≈ œ> œ> œ> œb
jœ œ jœ
Œ œœ ˙˙
œ> œ œ# > >˙
œ> œ œ# > >˙
œ> œ œ# > >˙
∑
w
w
˙ œb œ
w
w
w
jœn ‰ Œ 
jœ ‰ Œ 
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
∑
jœn ‰ Œ 
∑
∑
∑
˙ œb œ
∑
7
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
84 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
84 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
84
∑
∑
wb
˙ œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œn œ
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙n
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
˙b œ œ œ œ œ œ œ
˙b œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œa œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ
∑
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
88 œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œn œ
88 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
88
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
f
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ
˙# œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
X x x
8
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
platos
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
X X
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
92 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
92
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
92
X x x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
X X
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
X x x
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
˙# ˙
˙ ˙
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
˙ ˙
˙# ˙
˙# ˙
˙# ˙˙# ˙
˙# ˙
˙ ˙
˙ ˙
X X
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
96 œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ#
˙ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œa œ
96 ˙ œ œ
˙ œ œ#
˙ œ œ#˙ œ œ#
˙ œ œ#
˙ œ œ
˙ œ œ
96
X x x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
˙n ˙
˙# ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
X X
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
˙# œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
X x x
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œa œ œ# œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œa œ œ# œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œa œ œ# œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œa œ œ# œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œa œ œ# œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œa œ œ# œn œ œ
˙n ˙
˙# ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
X X
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## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
100 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
˙ œ œ
100 ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
100
X x x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
w
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
w
w
w
ww
w
w
˙ œ œ
X
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
X x x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ œ
˙n ˙
˙# ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
X X
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?

## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
104 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
˙ œ œ
104 ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
104
X x x
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
ww
w
w
w
X
œ œ œ> Œ œ œ œ
>
œ œ œ>
>˙ œ> œ>
>˙ œ> œ>
œ œ œ> Œ œ œ œ> œ œ œ
>
œ œ œ> Œ œ œ œ
>
œ œ œ>
œ œ œ> Œ œ œ œ
> œ œ œ>
>˙ œ> œ>
>˙ œ> œ>
∑
∑
>˙ œ> œ>
>˙ œ> œ>
>˙ œ> œ>˙
> œ>
œ
>>˙ œ> œ>
>˙ œ> œ>
>˙ œ> œ>
X x x
9
ƒ
œ œ œ> Œ œ œ
œ>
Œ
>˙ >˙
>˙ >˙
œ œ œ> Œ œ œ œ
>
Œ
œ œ œ> Œ œ œ œ
>
Œ
œ œ œ> Œ œ œ œ
>
Œ
>˙ >˙
>˙
>˙
∑
∑
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙˙
>
˙
>>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
X X
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?

## #
##
##
##
##
## #
##
#
##
##
Fl.
Ob.
Fg.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Alt. sax.
Ten. sax.
Hn.
Flhn.
Tpts.
Tbn.
Euph.
Tba.
Cym. / Tri.
108 ∑
∑
Œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œ œ œ œn œb œ œn œ œ œ
3
3
3 3
œ œb œ œ œ œn œb œ œn œ œ œ
3
3 3
3
108 ∑
∑
∑
∑
∑
w
108
∑
rubato
f
f
f
f
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œa œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œa œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
rit. ∑
∑
w
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
espress.
espress.
espress.
a tempo
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
w
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w>
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
wn >
wb >
∑
∑
∑
∑
w>
w>
∑
rall.
p
p
∑
∑
w
w
w
w
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
w
˙ œ.
Œ
∑
wU
wU
wU
w
U
wU
wU
wU
wU
wU
wU
∑
wU
∑
∑
wU
œ.
Œ U
!U
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
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Parte IV: Edición crítica 
 
Estampas	de	España,	V.	12	
(suite	para	quinteto	de	viento)	
	
	
	
I.	Vascongadas	
II.	Canción	de	cuna	
III.	Rías	baixas	
IV.	Fiesta	en	la	pradera	(Madrid,	1800)	 	
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
85
85
85
85
85
Flauta
Oboe
Clarinete
[Sib]
Trompa
[Fa]
Fagot
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ œ
∑
Moderato e = 152
F
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ >˙
∑
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
7 ∑
∑
∑
7 œ .œ œ .œ œ
7 ∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
œ .œ œ
jœ ‰
∑
F
∑
jœ œ .œ œ
∑
.œ- œ-
∑
∑
œ .œ œ œ œ œ
∑
.œ- œ-
∑
∑
œ œ œ .œ œ
∑
‰ œ œ œ-
∑
∑
Jœ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ# -
∑
E. Saavedra Castro
V. 12
Reconstrucción:
 J. Viceiro-Filgueira
suite para quinteto de viento
I. Vascongadas
Estampas de España
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
Ÿ~~~
13 ∑
Jœ œ .œ œ
∑
13 .œ- œ-
13 ∑
∑
œ .œ œ œ œ œ
∑
.œ- œ-
∑
∑
œ œ .œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œn œb -
∑
∑
.œ Jœ ‰
∑
.œ Jœ ‰
œ œ œ œ œn œ œ œb œ œ
[mf]
∑
œ œ .œ œ .œ œ
œ œ .œ œ .œ œ
∑
jœ œ œ œ œ œ
œ œ œ
A
[mf]
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
18 ∑
œ œ .œ œ .œ œ
œ œ .œ œ .œ œ
18 ∑
18 ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
∑
œ œ .œ œ .œ œ
œ œ .œ œ .œ œ
∑
‰ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
∑
œn œ .œ œ .œ œ
œ œ .œ œ .œ œ
∑
‰ œn œ œ œ œn œ
œ œn
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
21 ∑
œ# œ .œ œ .œ œ
œ œ .œ œ .œ œ
21 ∑
21 ‰ œ œn œ# œ œ œ#
œ œ
∑
œ œ .œ œ .œ œ
œ œ .œ œ .œ œ
∑
‰ œ œ œ
œ œ œ œ# œ
∑
œ œ .œ œ .œn œ
œ œ .œ œ .œ œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
24 ∑
Jœ Œ œn > œ> œ>
œn
>
jœ# Œ œ> œ> œ>
œ>
24 ‰ Œ œ> œ> œn >
œ>
24 œ œ œ œ œ œn œ> œ> œ> œ>
f
f
f
f
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
B
[mf] Dolce, espressivo
œ# œ œn œ œ
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ
∑
∑
∑
‰ Œ ‰ œ œ
F
œ œn .œ œ œ
‰ Œ ‰ Jœ>
‰ Œ ‰ jœ>
∑
œ Jœ œ œ# >
F
F
F
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
29 œ œ œ œ œ> œ
.œ# œ
.œ# œ
29 ∑
29 .œ Jœ Jœ#
œ œ œ œ œ œ œ
.œn œ
.œ œ
∑
.œ> Jœn Jœp
Jœ œn œ œ œ
3
œ œ œ œ
.œ œ
∑
œ œ œ# œ
p
p
.œ œ
‰ œ> œn >
‰ œ# > œn >
‰ œ> œ>
‰ œ œ œ œ
f
f
f
f
œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
F
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
34 œ œ œ œ# œ
∑
∑
34 ∑
34 ∑
œn Jœ œ
∑
∑
∑
‰ Œ ‰ œn œ
F
œ œ .œ œ œ
‰ Œ ‰ Jœ>
‰ Œ ‰ Jœ>
∑
œ Jœ# œ œ#
>
[mf]
[mf]
Jœ œ œ œ œ> œ
.œ œ
.œ œ
∑
œ œ. œn œ œb
œ œ œ œ> œ œ œ
jœ ˙
.œ# œ œn
∑
œ Jœ œ
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
Ÿ~~~~~~
39 Jœ œ œn œ œ
3
Jœn ˙
.œ œ
39 ∑
39 œ œn œ œ œ
.œ œ
‰ .œ œ Jœ ‰
‰ .œ œ Jœ ‰
∑
‰ .œ œ Jœ ‰
∑
∑
Jœ œ> œ# œ œ
3
.œ# œ
.œ œ
C
F
F
[mf]
‰ ‰ . Rœ .œ œ
∑
jœ> ˙#
jœ œ œ
Jœn œ œ
[mf]
œn œ œ œ œ œ œ œ œn œ
∑
jœ .œ œ œ# œ œ
jœ ‰ Œ ‰
Jœ Œ .œ œ
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
Ÿ~~~~~~~~
44 œ œn œ œ œn œ Jœ ‰
‰ .œ œ Jœ ‰
jœ .œ œ jœ ‰
44 ‰ .œn œ Jœ ‰
44
Jœn
.œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
∑
∑
Jœ œ# > œ œ œ
3
.œ œ
.œ œ
F
F
F
‰ ‰ . Rœn .œ œ
∑
Jœ# > ˙
jœ œ œn
Jœ# œ œ
œ# œ œn œ œn œ œn œ œ œn
∑
Jœ# .œ# œ œ# œ# œ
Jœn ‰ Œ ‰
Jœn Œ .œ œ
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
48 œ œ# œ œn œ œn Jœ ‰
‰ .œ œ jœ ‰
jœ .œ# œ jœ ‰
48 ‰ .œ œ jœ ‰
48 jœ .œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
Jœ œ œn œ œ
3
jœ œ œ œ œ3
jœ# œ œ œ œ3
jœ œ œ œ œ3
Jœ œ œ œ œ
3
F
F
F
F
F
Jœ .œ œ Jœ ‰
jœ .œ œ Jœ ‰
jœ .œ œ Jœ ‰
jœ .œ œ jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ œ œn œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
53 Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
53 jœ œ œ œ œ
3
53 Jœ œ œ œ œ
3
cen.
cen.
cen.
cen.
cen.
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ# .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
do
do
do
do
do
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ# œ œn œ
3
Jœ œ# œ œ œ
3
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
58 Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ .œ œ Jœ ‰
58
Jœ .œ œ jœ ‰
58 Jœ .œ œ Jœ ‰
Jœ œ œn œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ# œ œ
3
Jœ œ œ œ œ
3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ .œ œ œU
Jœ .œ œ œU
Jœ .œ œ œU
Jœ .œ œ œ
U
Jœ .œ œ œU
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ œ
∑
D
F
∑
∑
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ œ
∑
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
64 ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
64
.œ œ œ#
64 ∑
[mf]
[mf]
Jœ
œ> œ
∑
jœ
œ> œ
œ œ .œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
[mf]
‰ œ>
œ
∑
‰ œ> œ
œ œ .œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~~
67 ‰ œ œ œ
∑
‰ ˙
67
œ œ .œ œ œ œ œ
67 œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ‰
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
jœ ‰ Œ ‰
jœ Œ œ# œn œ
∑
œ œ .œ œ .œ œ
jœ ‰ Œ ‰
∑
Jœ ‰ Œ ‰
[mf]
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ œ
∑
∑
∑
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
72 ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
6
.œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
6
72 ∑
72 ∑
Jœn œ
œ
œ œ .œn œ .œ œn
jœ ˙
∑
œ œ œ œn œ œ œn œ œ œ
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
74 ‰ >˙
jœ >˙
jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ. œ
.
74 ∑
74 œ œ >˙



œ œ œn œ œ œ œ œn
œ œ. œ. œ# . œn . œn . œ. œ. œ. œ.
Jœn .œ œ .œn œ
Jœ. ˙
jœ .œ# œ jœ Jœ
jœ Œ jœ jœ
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
76 Jœ. ‰ ‰ Jœ^ ‰
Jœ Œ Jœ^ ‰
jœ ‰ ‰ jœ^ ‰
76
Jœn ‰ ‰ Jœ^ ‰
76 œ œn œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
‰
œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ
œ# œ6
6
∑
.œ œ
E
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
78 ∑
∑
‰ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
œ# œ6
6
78 ∑
78
Jœ œ œ#
∑
∑
‰ œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ#6
6
∑
.œ œ
&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
80 ∑
∑
‰ œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ
6 680 ∑
80 Jœ œ œ
∑
∑
‰ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ# œ
œ
6 6∑
.œ# œ
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&
&
&
&
?
bb
bb
b
bb
43
43
43
43
43
nn#
nn#
# # #
n# #
nn#
85
85
85
85
85
Fl.
Ob.
Cl.
Hn.
Fg.
82 ∑
∑
‰ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ6
6
82 ∑
82 Jœn œn œ
∑
œ Œ œ
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Parte IV: Edición crítica 
 
Fantasía‐Concierto	para	piano	y	
pequeña	orquesta,	V.	13	
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
∑
∑
∑
∑
jœœ# œœ> œœ> œœ>
jœœ>
jœœ œœb> œœ> œœ>
jœœ>
∑
∑
∑
Œ œn
œ œ
Œ œn œ œ
Œ œn œ œ
Œ œ œn œ
Œ œ œn œ
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
wwn >
ww#>
∑
Œ jœœœb .ggg ‰
jœœœ# .ggg ‰ J
œœœ .ggg ‰
Œ J
œœ##
. ‰ J
œœbb
. ‰
jœœ. ‰
Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
Œ jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
F
p
F
F
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
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450 ∑
∑
∑
∑
jœœ#> œœ> œœ> œœ>
jœœ>
jœœn> œœb> œœ> œœ>
jœœ>
∑
∑
∑
Œ œ# œ
œn
Œ œ# œ œn
Œ œ# œ œn
Œ œ œ# œ
Œ œ œ# œ
f
f
f
f
f
arco
f
arco
f
arco
∑
∑
∑
∑
wwbn >
ww>
∑
Œ jœœœb .ggg ‰
jœœœn .ggg ‰ J
œœœ .ggg ‰
Œ J
œœnn
. ‰
J
œœbb
. ‰ jœœ. ‰
Œ œn œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ
Œ œn œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ
Œ jœb . ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
F
F
F
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
1. Soloarco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ ˙b
3
3
∑
rubato
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ
∑
a tempo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# .œb œ
∑
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456 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb Jœ œb
> Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œn œ
∑
∑
Ó jœ# Jœ# .œ#>
Ó
jœ# Jœ .œ>
Ó Œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb .œ Jœ
∑
p
p
F
F
F
∑
w
w
˙b> ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
warco
F
Œ Jœ> ‰ Œ ‰ Jœ>
Œ Jœ#> ‰ Œ ‰ Jœ>
Œ Jœ> ‰ Œ ‰ Jœ>
Œ Jœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
>
∑
∑
Œ Jœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
>
..
.
œœ
œ
#
>
œ
œœ
œ
œœ#
≈ . œœ
œ
.
..
œ
œœ
œ
œœ ...œœœb
>
œœœ ...œœœb œœœ œœœ
> œœœœ
>
.œ
>
œ œ ≈ . œ .œ œ# .œ
>
œ .œ œ œ
>
œ
>
‰
Œ J
œœ#> ‰ Œ ‰ J
œœ>
Œ jœœ#> ‰ Œ ‰
jœœ>
Œ Jœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
>
Œ Jœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
>
Œ Jœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
>
f
f
f
f
f
ƒ
f
f
f
f
f
arco
tutti
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461 Œ Jœb
>
‰ Œ ‰ Jœ
>
Œ Jœn> ‰ Œ ‰ Jœ>
Œ Jœ> ‰ Œ ‰ Jœ>
Œ jœb> ‰ Œ ‰
jœ>
∑
∑
Œ Jœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
>
...œœœbn
>
œœœb œœœ œœœ ...œœœ œœœ ...œœœb
>
œœœ ...œœœ œœœ œœœ
> œœœœ
>
.œb
>
œ œb ≈ . œ .œ œ .œb
>
œ .œ œ œ
>
œ
>
‰
Œ Jœœn
> ‰ Œ ‰ Jœœ
>
Œ jœœbn > ‰ Œ ‰
jœœ>
Œ Jœ
> ‰ Œ ‰ Jœ
>
Œ jœb> ‰ Œ ‰
jœ>
Œ jœb> ‰ Œ ‰
jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ@ œb @ œ@ œ@ œ
@ œ@ œb @ œ@
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# @ œ@ œæ œ œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
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n n
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42
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464 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œ œb œ œ œn œb œ
>˙ œ œb œ œ œ œb œ
>˙ œ œb œ œ œ œb œ
œ> .œ œ œb œ œb œ œ œn œb œ
œ> .œ œ œb œ œb œ œ œn œb œ
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ jœ œ œ
œb œ œ œ jœ œ œ
œb œ œ œ jœ œ œ
œb œ œ œ jœ œ œ
œb œ œ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
28
28
Più mosso
Più mosso
f
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙>
jœ œ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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469 ∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
jœ œ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#> œ>
Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œn> œ> Œ
œœ##
> œœ
> Œ
œœ> œœ> Œ
Œ œ>
∑
∑
œœ#> œœ> Œ
œœ> œœ> Œ
œn> œ> Œ
œn> œ> Œ
œn> œ> Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
div.
div.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ#> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œn> œ> œ> œ>
œœ##
> œœ
> œœ
> œœ
>
œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ jœ> ‰
jœ>
∑
∑
œœ#> œœ> œœ> œœ>
œœ> œœ> œœ> œœ>
œn> œ> œ> œ>
œn> œ> œ> œ>
œn> œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ# œ#
œ
∑
∑
∑
˙
∑
∑
˙˙næ
˙˙#æ
æ˙
æ˙
æ˙
p
p
p
p
p
p
p
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
∑
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
∑
∑
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
3 3
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
Œ Jœ
>
‰
Œ J
œœ> ‰
∑
˙
∑
∑
Œ J
œœ> ‰
Œ J
œœ> ‰
Œ Jœ> ‰
Œ Jœ> ‰
Œ Jœ> ‰
ƒ
∑
∑
∑
‰ Jœ
>
Œ
‰ J
œœ> Œ
∑
˙
∑
∑
‰ J
œœ> Œ
‰ J
œœ> Œ
‰ Jœ> Œ
‰ Jœ> Œ
‰ Jœ> Œ
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478 jœn Jœ˘ ‰
jœ Jœ˘ ‰
jœ# Jœ˘ ‰
jœ Jœ˘ ‰
œ. œ. œ. œ. œ> œ
œ> œ œ> œ œ. œ.
∑
œœ> œœ. œœ. œœ. œœ> œœ
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
jœn Jœ˘ ‰
jœ Jœ˘ ‰
jœ# Jœ˘ ‰
jœ Jœ˘ ‰
œ> œ œ> œ
œ> œ œ. œ. œ> œ œ. œ.
∑
œœ> œœ œœ> œœ
œ> œ. œ. œ. œ> œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ>
∑
œ œ
∑
∑
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
∑
f
F
F
F
uni.
F
uni.
f
a 2
∑
∑
∑
∑
œ œ œ>
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ jœ œ œ
∑
∑
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
œ œ
∑
∑
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
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484 ∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙>
∑
jœ œ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
˙
Œ œ>
Œ œœœœ>
Œ œœ
>
Œ œœ
>
Œ œœ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œ>
f
a 2
f
f
f
f
f
div.
div.
f
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ
œ>
jœ> ‰
œœœœn>
jœœœœ>
‰
œœ>
jœœ>
‰
œœn> J
œœ> ‰
œœ> Jœœ
> ‰
œn> Jœ> ‰
œ> jœ> ‰
œ> jœ> ‰
∑
∑
∑
∑
∑
˙
Œ jœ> ‰
Œ jœœœœb>
‰
Œ jœœ>
‰
Œ J
œœb> ‰
Œ J
œœ> ‰
Œ Jœb> ‰
Œ jœ> ‰
Œ jœ> ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
3
jœ>
‰ jœ> ‰
jœœœœ>
‰ jœœœœb>
‰
jœœ>
‰ jœœ>
‰
J
œœ> ‰ J
œœb> ‰
J
œœ> ‰ J
œœ> ‰
Jœ> ‰ Jœb> ‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰
∑
∑
∑
∑
∑
˙
jœ> ‰ œ>
jœœœ>
‰ œœœœ>
jœœ>
‰ œœ>
Jœœ
> ‰ œœ
>
J
œœ> ‰ œœ>
Jœ> ‰ œ>
Jœ
> ‰ œ>
Jœ
> ‰ œ>
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493 ∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ
œ>
Œ
œœœœ>
Œ
œœ>
Œ
œœ> Œ
œœ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
Œ
œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ>
Œ œœ>
˙
œ> œ>
œœœ œœœ
>
œœ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
>˙
œ> œ>
œ> œ>
f
f
f
f
uni.
uni.
f
f
f
f
f
f
f
˙
˙
˙
.œ œ œ œ>
..œœ œœ œœ œœ>
˙
œ> œ>
...œœœ œœœ œœœ œœœœœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙
œ> œ>
œ> œ>
∑
∑
∑
∑
>˙
∑
Œ œ>
Œ œœœœ>
Œ œœ>
Œ
œœ>
Œ œœ
>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œ>
div.
div.
a 2
∑
∑
∑
∑
œ .œ> œ>
∑
œ>
Œ
œœœœ>
Œ
œœ>
Œ
œœ> Œ
œœ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
Œ
œ
Œ œ
Œ œ
œ> œ>
.œ>
Jœ
>
Œ œœ>
œ œ œ œ œ œ
Œ œœœœ
>
œ> œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
>˙
œ> œ>
œ> œ>
f
f
uni.
uni.
f
f
f
f
f
˙
˙
˙
œ> œ>
>˙
œœ
œœ œœ>
jœ œ œ jœ œ œ
œœœœ œœœœ œœœœœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙
œ> œ>
œ> œ>
∑
∑
∑
∑
>˙
∑
Œ œ>
∑
∑
Œ œœ
>
Œ œœ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œ>
div.
div.
∑
∑
∑
∑
œ .œ> œ>
∑
œ>
Œ
∑
∑
œœ> Œ
œœ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
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502 Œ
œ
Œ œ
Œ œ
œ> œ>
.œ> jœ>
Œ œœ>
œ œ œ œ œ œ
Œ œœœ
>
œœ>
œœ
≈ œ œn œ# œ œ œ œ
≈ œ œ œ œn œ# œ œ
>˙
œ> œ>
œ> œ>
f
f
f
uni.
uni.
f
f
f
f
f
˙
˙
˙
œ> œ>
>˙
œœ
œœ œœ>
jœ œ œ jœ œ œ
œœœ œœœ œœœœœ œœ
œ œn œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ# œ œ œ
>˙
œ> œ>
œ> œ>
‰ Jœ
>
‰ Jœ
>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
Jœ. ‰ J
œ. ‰
∑
∑
∑
‰ œœœ ‰ œœœœ ‰ œ ‰
˙
Œ œ>
Œ œ>
˙
Jœ. ‰ J
œ. ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
pizz.
‰ J
œ>
‰ J
œ>
‰ Jœ> ‰ Jœ
>
‰ Jœ> ‰ Jœ
>
Jœ. ‰ J
œ. ‰
∑
∑
∑
‰ œœœ ‰ œœœœ ‰ œ ‰
œ œ
jœ œ jœ
Jœ œ
jœ
œ œ
Jœ. ‰ J
œ. ‰
‰ Jœ> ‰ Jœ>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
‰ Jœ#> ‰ Jœ>
Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ œœœ ‰ œœœœ ‰ œ ‰
˙#
jœ œ jœ
jœ œ jœ
˙#
Jœ. ‰ Jœ. ‰
‰ Jœ
>
‰ Jœ
>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ œœœ ‰ œœœœ ‰ œ ‰
œ œ
‰ œ jœ
‰ œ Jœ
œ œ
Jœ. ‰ Jœ. ‰
‰ Jœn
>
‰ Jœ
>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
Jœb . ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ œœœn ‰ œœœœb ‰ œ ‰
˙
jœ œn jœ
Jœ œn Jœ
˙
Jœb . ‰ Jœ. ‰
‰ J
œ>
‰ J
œ>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
‰ Jœ> ‰ Jœ>
Jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ œœœ ‰ œœœœ ‰ œ ‰
˙
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
˙
Jœ. ‰ jœ. ‰
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395
Pno. II
Pno. I
397
397
397
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
393
Pno. II
Pno. I
399
399
399
24
Pno. II
Pno. I
401
401
401
&
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
394
Pno. II
Pno. I
403
403
403 ?
Pno. II
Pno. I
405
405
405
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
395
Pno. II
Pno. I
407
407
407
Pno. II
Pno. I
409
409
409
& ?
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
396
Pno. II
Pno. I
411
411
411
6
Pno. II
Pno. I
413 6
6
6
6
413
413
25
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
397
Pno. II
Pno. I
414
6
414
414
Pno. II
Pno. I
415
415
415
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
398
Pno. II
Pno. I
416
416
416
Pno. II
Pno. I
417
417 3 3
3
3
417
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
399
Pno. II
Pno. I
418
418
418
3 3 3 3
Pno. II
Pno. I
419
419
419
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
400
Pno. II
Pno. I
420
6
6 6 6
420 3 3 3 3
420
Pno. II
Pno. I
421
421 3 3
3 3421
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
401
Pno. II
Pno. I
422
422
422
Pno. II
Pno. I
423
423
423
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
402
Pno. II
Pno. I
424
424
6 6 6 6
424
Pno. II
Pno. I
425
425
425
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
403
Pno. II
Pno. I
426
426
426
cresc.
Pno. II
Pno. I
427
427
6
427
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
404
Pno. II
Pno. I
428
428
428
Pno. II
Pno. I
429
6
6
429
429
6
26
Meno
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
405
Pno. II
Pno. I
431
431
431
U
U
U
U
Pno. II
Pno. I
433
6
6
433
6
433
6
a tempo Meno
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
406
Pno. II
Pno. I
435
435
435
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Pno. II
Pno. I
439
U
439 U
439 U
U
U
U
Tempo I
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
407
Pno. II
Pno. I
443
443
443
27
Pno. II
Pno. I
446
446
446
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
408
Pno. II
Pno. I
449
449
449
Pno. II
Pno. I
451
451
451
3
3
rubato a tempo
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
409
Pno. II
Pno. I
455
455
455
jœ#
Pno. II
Pno. I
460
460
460
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
410
Pno. II
Pno. I
461
461
461
Pno. II
Pno. I
463
463
463
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
411
Pno. II
Pno. I
465
465
jœ
465
jœ
œ
28
Più mosso
jœ jœ jœ jœ
Pno. II
Pno. I
470
470
470
jœ jœ
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
412
Pno. II
Pno. I
475
475
3 3
475
3 3
jœn jœ
Pno. II
Pno. I
479
479 jœn jœ
479
jœ
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
413
Pno. II
Pno. I
483
483
483 jœ
Pno. II
Pno. I
487
487
487
jœ jœ
3
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
414
Pno. II
Pno. I
494
494
494
Pno. II
Pno. I
499
499
499
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
415
Pno. II
Pno. I
504
504
504
Pno. II
Pno. I
511
511
511
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
416
Pno. II
Pno. I
518
518
518
Pno. II
Pno. I
526
526
526
29
Tempo I
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
417
Pno. II
Pno. I
531
531
531
Pno. II
Pno. I
536
536
536
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
 
418
Pno. II
Pno. I
540
540
6 6
540
Pno. II
Pno. I
543 6
6
543
543
U
U
u
Fantasía-Concierto para piano y pequeña orquesta
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Parte IV: Edición crítica 
 
Fantasía,	V.	14	
	
	
	
“En	la	perenne	soledad	
se	desborda	la	fantasía	
y	toma	vida	fugaz	
lo	irrealizable	de	la	vida”	
	
Enrique	Saavedra	Castro	
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?
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



###
##
##
##
###
###
##
###
#
#
##
##
##
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flauta 1
Flauta 2
Piccolo
Oboe 1/2
Fagot 1/2
Requinto
[Mi b]
Clarinete Pral. / 1
[Si b]
Clarinete 2/3
[Si b]
Clarinete bajo
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. Barítono
Trompa 1/3
[Fa]
Trompa 2/4
[Fa]
Fliscorno 1/2
Trompeta 1
[Sib]
Trompeta 2
[Sib]
Trombón 1
Trombón 2/3
Bombardino 1/2
Tuba 1/2
Timpani
Caja
Triángulo
Platos
Bombo
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
∑
Œ œ Œ
Œ
œ
Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
Andante expresivo q = 75
a 2
a 2
a 2
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
œ# Œ œ
œ
Œ œ
œ Œ œn
œ# Œ œ
œ Œ œ
œ Œ œn
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
C. Cymb.
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ# jœ ‰
‰ .œ# jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ# jœ ‰
‰ .œ# jœ ‰
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ^
˙ œ œ
˙ œ œ^
∑
∑
‰ .œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ^
S. Cymb.
F
F
∑
œ œ# œ œ# œ# œ
∑
..˙˙#
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙‹
.˙
.˙
.˙#
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
..˙˙# >
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
∑
(Piccolo)
sord.
F
F
 ‰ Jœ^
 ‰ Jœ^
 ‰ J
œœ^
œ œœ œœ œœ œœ ‰ jœ^
3
 ‰ Jœ^
œ œœ œœ œœ œœ ‰ J
œœ^3
œ œœ œœ œœ œœ
‰ Jœœ^3
œ œ œ œ œ ‰ jœ
^3
œ œ œ œ œ ‰ Jœ^3
œ œ œ œ œ ‰ Jœ^3
œ œœ œœ œœ œœ ‰ Jœœ^3
œ Œ ‰ jœ^
œ Œ ‰ Jœœ^
œœ Œ ‰
jœœ
^
 ‰ Jœœ^
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
œœ Œ ‰ Jœ^
œœ
Œ ‰ jœ^
œ Œ ‰ jœ^
œ Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
 ‰ Jœ^
œ Œ Œ
a 2
Cymb. w/ stick
f
ƒ
ƒ
f
f
f
f
ƒ
ƒ
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
sin sord.
a 2
œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Jœœb ‰ Jœœ ‰
jœœ# ‰ jœœnn ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
F
F
œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œb œb œb œ œb œ œ∫ œb
6 6 6
∑
œ œb œb˙ œ
œ ˙bœ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
Fantasía
E. Saavedra Castro (1913-1995)
V. 14
Edición crítica:
J. Viceiro-Filgueira
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&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
8 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b
Œ ˙
8 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b ˙
Œ ˙˙b
8 ∑
8
∑
8
∑
∑
8
∑
1.
Rall.
p
p
p
p
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œb œ
‰ Œ œ> œ œ
‰
œ> œb œ
‰ Œ œ> œ œ
‰
∑
∑
∑
.˙b
.˙
˙ œ
..˙˙b
∑
∑
∑
˙ œ
..˙˙b
.˙b .˙
..˙˙b
∑
∑
∑
∑
∑
sord.
sord.
sord.
sord.
P
P
P
P
1.
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
‰ jœ œ œ .œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ .œ œ
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1
1.
A Tpo.
F
F
F
F
F
F espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
a 2
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ> œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ> œ œ> œ œ
Œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
1.
F espressivo
F
F
≈ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ. œ
∑
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ. œ
 œ
∑
jœ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
sin sord.
F
F
1.
œ# œ œ œ
∑
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œ Œ œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
jœ ‰ ˙Œ œ# œ
jœ# ‰ ˙#Œ
œ# œ
∑
.œ jœn œ œ œ œ
∑
∑
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
∑
œ# œ^ œ# œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
.œ jœn œ œ œ œ
Œ ˙
Œ œ# œ
Œ ˙#
Œ œ# œ
œ# œ^ Œ Œ
‰ jœ
^ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
sord.
sord.
2.
Fantasía, V. 14
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&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
15 Œ ˙
Œ œ œb
jœ ‰ Œ ŒJœn jœn
‰ Œ ŒJœ
∑
œ œ# œ œ œ œ ˙#
6
Œ ˙œ œb
∑
œ œ# œ œ œ œ ˙#
6
œ œ# œ œ œ œ ˙#
6
Œ ˙# œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
15 ∑
∑
œ œ# œ œ œ œ ˙#
6
Jœ ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Œ
˙# œ œ
jœ ‰ Œ Œ
15 ∑
15
∑
15
∑
∑
15
∑
(Flauta)
œb œ. Jœ. ‰ Œ
œ œ. Jœ. ‰ Œ
∑
∑
∑
œ# jœ ‰ Œ
œn œ. jœ. ‰ Œœ œ. J
œ.
∑
œ# œ œ œ œ œn œn œ œ
.œ# ‰ Œ
œ# œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
∑
∑
∑
.œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ. jœ.
‰ Œœ œ. J
œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb - Jœ-
Œ ‰ œ- Jœ-
∑
Œ ‰ œ œb œ œb œ œb
Œ ‰ œœn - Jœœ-
Œ ‰ œœb œœb œœn œœn œœb
œœb
Œ ‰ œn
- jœ-œ- Jœ-
Œ ‰ œn œ œb œ œn œ
œn œ œ œn ˙
Œ ‰ œn œ œn œ œn œ
Œ ‰ œ œb œ œn œ œbœn œ œb œ œn œ
Œ ‰ œ œn œ œn œ œn
Œ ‰ œb - Jœ-
Œ ‰ œb - jœ-
Œ ‰ œb - jœ-œ- Jœ-
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
2.sin sord.
a 2
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
1.
a 2
Jœn ‰ ‰ Jœ
œ œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Œ ‰ jœ œ œ
Jœb ‰ œ Œ
Jœœ# ‰ Œ Œ
Jœœn ‰ ‰ œ# œa œ œ Œ
jœ# ‰ Œ ŒJœ
Jœ# ‰ œ Œ
jœ ‰ œ œ# œa œ œ Œ
Jœ ‰ œa Œ
jœn ‰ œ# ŒJœ# œ
Jœn ‰ œ Œ
Jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ ŒJœ#
‰ .œ> Œ
∑
‰ .œ> Œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
1.
F
F
f
f
f
f
f
f
π
π
sin sord.
a 2
œ# œ# œ œ œ œ# œn œ œ œ
5
∑
œ# œ# œ œ œ œ# œn œ œ œ
5
Œ ˙
∑
Œ ˙˙#
Œ ˙˙
Œ ˙
Œ ˙#
Œ ˙
Œ ˙˙#
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
˙ œ œ>
∑
˙ œ œ>
∑
∑
≈ œ# œ‹ œ# œ œ# œn œ œ#
Œ œ œ#œ#
‰ jœ# œ# œn œ# œ‹ œ#
 œ#
Œ œ œ#
‰ jœ# œ# œn œ# œ‹ œ#
‰ jœ# œ# œn œ# œ‹ œ#
˙ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ#
Œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
1.
f
f
p
p
p
p
p
p
f
1.
a 2
œ œ œ œ œ œ# œ
∑
œ œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œn œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
(cl. pral.)
Fantasía, V. 14
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&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
22 œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
5
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
5
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ. ‰ œ œ# Jœ. ‰ œ œ Jœ. ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
22 ∑
∑
∑
Jœ. ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
22 ∑
22
∑
22
J1 ‰ J1 ‰ J1 ‰
∑
22
∑
1.
con sord.
1.
œ œ œ œ# œ# œ ˙
6
∑
œ œ œ œ# œ# œ ˙
6
Jœ. ‰ Œ Œ
∑
 œ
 œœ
∑
œ œ# Jœ# . ‰ Œ œ
∑
 œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
jœ# . ‰ Œ Œ
jœ# . ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
J1 ‰ Œ Œ
∑
∑
F
F
F
F
a 2
œ ˙# -
∑
œ ˙# -
∑
∑
œn Œ ‰ J
œœ##
œœ Œ œœ#
∑
œb Œ œ#
 œ
œb Œ Œ
∑
 œœ##
 œœ#
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
sin sord.
sin sord.
1.
Rall.
p
p
p
p
p
p
p
.˙# -
∑
.˙# -
∑
.˙#
J
œœ œœ œœ J
œœ##
œœ## œœ œœ
∑
.˙#
.˙#
.˙# .˙#
∑
œœ## œœ œœ
œœ## œœ œœ
.˙# .˙#
.˙#
.˙#
Œ œ# œ
Œ œœ## œœ
Jœ œ œ Jœ#
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
(Piccolo)
sin sord.
p
p
p
p
p
p
p
p
sin sord.
‰ Jœ ˙
‰ Jœ ˙
‰ jœ ˙
œœ Œ Œ
‰ Jœ ˙
‰
jœ ˙
Jœ ˙
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
‰ Jœ ˙
œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ ˙œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
œœ
Œ Œ
.˙
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
.˙
∑
a 2
a 2
a 2
A Tpo.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
2
a 2
C. Cymb.
div.
.œ Jœ
œ
.œ Jœ
œ
.œ jœ œ
œ œ œ
.œ Jœ
œ
.œ jœ œ.œ Jœ
œ
jœœ# œœ œœ jœœJœœ œœ œœ Jœœ
œ œ œ
.œ Jœ
œ
Jœ‹ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœ
.œ jœ œJœ œ Jœ
Jœ# œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ œ Jœ
∑
∑
∑
Rubato œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> Jœ ‰
jœ ‰ œ> œ# œ# œ J
œ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ
>
œ œ œ œ œ> œ
œ
>
œœ œœ œœ
> jœœ ‰œœ œœ œœ## > J
œœ
jœ ‰ œ> œ# œ# œ
jœ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ ‰œ œ œ# > J
œ
jœ ‰ œ> œ‹ œ# œ J
œ ‰
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
>
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
Jœ ‰
œ> Jœ ‰
jœ ‰ œ>
jœ ‰
Jœ ‰ œ
> Jœ ‰
jœ ‰ œ#
> jœ ‰Jœ œ# > J
œ
jœ ‰ œ> œ# œ# œ J
œ ‰
jœ
‰
œ œ# œ# œ
jœ ‰
jœ ‰ œ> jœ ‰
œ œ^ œ
> Jœ ‰
∑
Œ œ> Jœ ‰
∑
Cymb. w/ stick
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
29 œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ

œ œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œœ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ jœ^ ‰ Jœ^ Œ
‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
29 ‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
‰ jœœ
^ ‰ jœœ
^ Œ
œ œ œ œ œa œ œ œ
Œ
 .
∑
∑
‰ Jœ^ ‰ J
œ^
Œ
‰ Jœ^ ‰ J
œ^ Œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œn
^ œ^ Œ Œ
29 œ^ œ^ œ^ œ^ Œ
29 ‰ Jœ ‰ Jœ Œ
29
∑
∑
29
∑
1.
F
F
∑
∑
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ# œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œn
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œb œ˙
Œ ˙b
Œ ˙b
Œ ˙
∑
∑
Œ ˙
∑
1.
1.
S. Cymb.
π
π
π
π
π
π
π
1.
 œ
 œb
œb œb œ œ œn œ
 œœbb
 œn
 œb
∑
∑
œn œb œ œ œ# œ
∑
∑
∑
œ Œ œb
∑
 œœb
∑
∑
œ Œ Œ
œb Œ Œœ
œb Œ Œ
œb Œ Œ
œ Œ Œ
 œ
∑
œ Œ Œ
∑
(Flauta)
Rall.
π
π
π
π
π
π
π
π
(cl. pral.)
œ Œ œ
œb Œ Œ
œ ˙b
œœbb Œ Œ
œn Œ œ
œb Œ œœ
 œ
∑
œ ˙n
∑
∑
∑
œb Œ Œ
∑
œ Œ Œœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
 1
∑
∑
(Piccolo)
p
p
p
p
p
a 2
œ Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
 œ œn œ œ œ œ œ œ
.˙
Œ œ œn œ œ œn œ œ œ# œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œœ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
.˙
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
 œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ
Œ
œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œœ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
1 Œ Œ
∑
 ‰ Jœ^
a 2
a 2
a 2
A Tpo.
ten.
ten.
f
a 2
a 2
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ.˙
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ‰ Jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
œ
‰ Jœœ œœ œœ œœ
œœ
˙ œ œ.˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
C. Cymb.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
ƒ
f
f
f
f
f
f
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
3
a 2
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ ..œœ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ .œ jœ.˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
a 2
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
36 Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ.˙
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙
36 ‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ‰ Jœ œ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
œ
‰ Jœœ
œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ.˙
..˙˙
36 .˙
36 ‰ Jœ œ œ œ œ
36
∑
∑
36
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ.˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.œ Jœb œ œ œ œ
.œ Jœb œ œ œ œ
.œ jœb œ œ œ œ
.œ Jœb œ œb œ œb
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œn œ œn
Œ ˙˙#
Œ ˙˙
.œ jœN œ œn œ œn
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙˙#
.œ jœb œ œb œ œbŒ ˙
Œ ˙˙
∑
Œ ˙
∑
Œ ˙
∑
a 2
a 2
S. Cymb.
a 2
œ œn œ œ œ œ ˙b
6
œ œn œ œ œ œ Jœb ‰ Œ
6
œ œn œ œ œ œ ˙b
6
Jœn ‰ Œ Œ
œ œ# œ œ œ œ ˙n6
œ œ# œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ
6
œ œ# œ œ œ œ jœb ‰ œœ
6
J œœn
6
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ# œ œ œ œ Jœn ‰ œ
6
œ œ# œ œ œ œ Jœn ‰ œ
6jœ ‰ Œ œJœ œn
Jœ# ‰ Œ œ
jœœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœ# ‰ Œ œb
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœn ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
œb ˙
∑
œb ˙
∑
œn ˙
œb ˙œ œ
œœb jœœ ‰ Œœœ Jœœ
∑
œ Jœ ‰ Œ
œn Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œœ Jœ
œ jœ ‰ Œ
∑
∑
œ jœ ‰ Œœb Jœ
∑
∑
∑
∑
œ jœ ‰ Œ
œ jœ
‰ Œ
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
F
2.
.˙
∑
.˙
∑
.˙
.˙ .˙
˙ œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
.˙
∑
.˙
∑
.˙
.˙ .˙
..˙˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
43 .˙
∑
.˙
∑
.˙
.˙ .˙
..˙˙ .˙#
∑
∑
∑
∑
∑
43 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
43 ∑
43
∑
43
∑
∑
43
∑
.˙
∑
.˙
∑
.˙
.˙ .˙
..˙˙ .˙#
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∏
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ Jœ-
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ jœ-
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œœ# -
œ œ- ‰ jœ-
Œ œœ- Œ
Œ œœ# - Œ
Œ œœ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œœ# - Œ
œ- œ- ‰ Jœ-
œ- œ- ‰ jœ-
∑
∑
∑
∑
∑
4
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
œn - œ- œ-
œn - Œ œ-
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œn - œ-
œn - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœbn - Œ œœb -
œœn - Œ œœn -
œn - Œ œn -
œ- Œ œ-
œ- Œ œ-
œœbn - Œ œœb -
œb - œ- œ-
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
‰ .œ Jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
˙ œ œ
‰ ..œœ jœœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ Jœ ‰
‰ .œb jœb ‰.œ Jœ
>˙ œ œ^
>˙ œ œv>˙ œ œ^
>˙ œ œ
>˙ œ œ^
‰ .œ> Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
f
f
f
f
C. Cymb.
∑
œ œ œ# œ œ œ
∑
.>˙
∑
∑
∑
.>˙
.>˙
.>˙
.˙n > .˙# >
.>˙
..˙>˙
.˙n > .˙# >
..˙>˙
œ œ# œ# œ œ œ
.>˙
.>˙
.˙n > .˙#
.>˙
.>˙
.˙
>
.˙>
∑
.>˙
∑
1.
1.
con sord.
F
F
S. Cymb.
p
∑
∑
Jœœ. ‰ Jœœb . ‰
jœœ. ‰
Jœ# . ‰ Jœn
.
‰ Jœ
.
‰
∑
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œb œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6 6
Jœœ. ‰ Jœœb . ‰ Jœœ. ‰
∑
 ≈ œ œ œn œ œ
6
∑
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œb œn œn Rœ ≈ ‰
6
6
∑
∑
∑
jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
a 2
a 2
a 2
p
p
p
p
F
p
F
F
sin sord.
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6 6
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ œn œ œ œ œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œn
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œn
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3
3
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ# ‰ Jœœbn ‰ Jœœ ‰
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
p
p
f
1.
∑
∑
∑
Jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œb œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ# œn œ
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œn œn œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ# œ œ œ
œn œ œ œ
œ# œ œ œ
œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
a 2
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
52
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œn
œb œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œn
œn œ œ œ œ œ œ œ6
6
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œn
œb œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
∑
∑
∑
œ# œn œ
œ# œn œ
œ# œn œ
52
œ# œb œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ# ‰ Jœœbn ‰ Jœœ ‰
œ# œb œ
∑
52 ∑
52
∑
52
∑
∑
52
∑
F
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb Rœ ≈ ‰
6 6
∑
Jœœ ‰ Jœœb ‰
jœœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œn Rœ ≈ ‰
6 6
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ#
6 6 6
Jœœ ‰ Jœœb ‰ Jœœ ‰
∑
 ≈ œ œ œ# œ œ#
6
œ œ œ œn > œ œ
œ œ œ œb > œ œ
œ œ œ œn > œ œ
œ œ œ œb > œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ œ œ œb > œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œn œb œn œ œ œ# œ œ œ
6 6 6
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œn œn œn œ œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ œ œ œn œ
3
3
œ# œ œ œ œ œn œ3
3
œ# œ œ œ œ œn œ
3 3
œ# œ œ œ œ œb œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œb œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œœ œœ
∑
œ œ œ# œ œ œ œb œ œn œn œ œ œ œ# œn œ# œn œ
6 6 6
 œ œœ œ
 œ œ
œ œ œ# œ œ œ œn œ œn œn œ œ œ œ# œn œ# œn œ
6 6 6
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
 œ œ
 œœ œœ
œ œ œ œ œ
 œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
Œ œ œ œ œ œ œ œ
6
∑
∑
.˙
Œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ6
6
jœ ‰
œ œ
Jœ
œœ œœ
jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ Œ Œ
6
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œœ œœ
∑
∑
œ œ œ
œœ œœ œœ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ Jœ-
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ jœ-
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œœ-
œ- œ- ‰ jœ-
57 Œ œœ- Œ
Œ œœ- Œ
Œ œœ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œœ- Œ
œ- œ- ‰ Jœ-
œ- œ- ‰ jœ-
57 ∑
57
∑
57
∑
∑
57
∑
6
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
œn - œ- œ-
œn - Œ œn -
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œ- œ-
œn - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœb - Œ œœ-
œœn - Œ œœ-
œn - Œ œ-
œ- Œ œ-
œ- Œ œ-
œœb - Œ œœ-
œb - œ- œ-
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
‰ .œ# > Jœ ‰
‰ .œ>
jœ ‰
‰ .œn > jœ ‰.œa > Jœ
>˙ œ œ
‰ .œ> jœ ‰.œ> Jœ
‰ .œ> jœ ‰.œ# > Jœ
‰ .œ> jœ ‰.œ> Jœ
‰ .œ> jœ ‰
‰ .œ> jœ ‰
‰ .œ> Jœ ‰
‰ .œ
> jœ ‰.œ# Jœ
>˙ œ œ^
>˙ œ œ
^
>˙
 œ œ^
‰ .œ> Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
f
f
C. Cymb.
f
f
∑
œ œ# œ œ# œ# œ
∑
.>˙
∑
∑
∑
.>˙
.˙
.˙#
.˙# .˙
.˙
..˙˙#
..˙˙n
..˙˙#
œ œ# œ œ# œ# œ
.˙#
.˙#
.˙# .˙
.>˙
..˙˙>
.˙
.˙
∑
.>˙
∑
1.
1.
1.
con sord.
S. Cymb.
∑
∑
jœœ. ‰ Jœœb . ‰ Jœœn
. ‰
Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ#
.
‰
∑
≈ œ œ œ œ œ œn œ œ œb œ œn œ œ# œn œ œ œ#
6 6 6
Jœœ. ‰ Jœœb
. ‰ Jœœn
. ‰
jœ ‰ Œ Œ
≈ œ œ œ œ œ œn œ œ œn œ œn œ œ# œ# œ œ œ#
6 6 6
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ# . ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœn . ‰
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
7
a 2
a 2
a 2
sin sord.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
6 6 6
∑
∑
œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ‹ œ œ œ œ
6 6 6
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivoF
1.
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œn œ œ œ œ œ
6 6
6
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œn œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ œn œ# œ
3
œ# œ œ œn œ# œ3
œ# œ œ œn œ# œ
3
œ# œ œ œn œ# œ
3
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
jœ ‰Jœ# Jœ Jœ
œ# œ œ œb œn œ
3
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
64
œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
6
6 6
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
6
6 6
.˙ .˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œn œ œ œ œ# œ œ œ
6
6
6
œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
6
6 6
Œ œ œœœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ
œ
Œ Œ
6
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
64 .œ œ œ œ œ
..˙˙
Œ ˙˙
Œ ˙
Œ ˙
.˙
.˙ .˙
.œ œ œ œ œ
.˙
64 ∑
64
∑
64
∑
∑
64
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
∑
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰Jœ Jœ Jœ
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
∑
∑
∑
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
∑
∑
∑
œ Œ Œœ
∑
œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ œn œ œ œb œ œ œ œ
6 6
6
œœb Œ Œ
∑
œn œ œ œ œ œ œn œ œ œ œn œ œ œn œ œ œ œ
6 6
6
œ Jœ œN œ œ œn
3
3
œ Jœ œN œ œ œb
3
3œ Jœ œN œ œ œn
3 3
œ Jœ œA œ œ œb
3
3
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œb Œ Œœ
œ Jœ œA œ œ œb
3 3
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
∑
∑
Œ ‰ œ jœœ Jœ
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
Œ ‰ œœ jœœ
Œ ‰
œ jœ
Jœ ‰ Œ Œ
œ# œ œa ˙
3
œn œ œa ˙3
œ# œ œa ˙
3
œn œ œa ˙
3
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ Jœ
Œ ‰ œ jœœ# Jœ
œn œ œa ˙
3
Œ ‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
6 6
6
∑
∑
.˙ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ6
6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
6 6
œœ œœ œœ
œ œ œ
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
√
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
6
6 6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6
6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6
6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
 œ œ œ œ# œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6
6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ
6
6
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
6
71 ∑
∑
 œ œ œ œ# œ œ
6
 œ œ œ œ# œ œ
6
∑
Œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
∑
71 ∑
71
∑
71
∑
∑
71
∑
8
a 2
1.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙ ?
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
a 2
Piu Mosso >˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
œ .œ> Jœ>
>˙ œ>
>˙ œ>˙
> œ>
>˙ œ>
œ .œ> Jœ
>˙ œ>
Œ >˙
Œ ˙˙>
Œ >˙
Œ >˙˙
Œ ˙˙>>˙ œ>Œ >˙
>˙ œ>
Œ >˙
Œ >˙
Œ >˙˙>
œ .œ> Jœ>
œ .œ>
jœ>
œ .œ>
jœ
œ ˙
>
∑
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
C. Cymb.
a 2
œ œ# œ œ >˙
œ œ# œ œ >˙
œ œ# œ œ >˙
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>
œ œ# œ œ ˙
œ œ# œ œ
>˙
œ œ# œ œ ˙>
œ œ# œ œ >˙
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>
œ œ# œ œ >˙
>˙ œ>
>˙ œ>˙
>
œ
>
˙# > œ>
>˙ œ>˙# œ
>˙ œ>˙# > œ>
œ> œ# œ
œ ˙˙ œ>
œ œ# œ œ >˙
>˙ œ>>˙ œ>
>˙ œ>˙#
>
œ
>
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>
œ œ œ
˙
> œ>
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ œ œ œ œn œn >
œ> œ œ œ œn œb >
œ> œ œ œ œn œb >
œ> œ> œb > œ> œn > œ>
œ œ œ œ œn œn >
œ œn > œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ œb
>
œ Jœ
œ# œn > œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œ# œn
>
œ Jœ
œ œ> œ jœ ‰œ# œn
>
œ Jœ
œ œ œ œ œn œb
>
œ œn
>
œ Jœ ‰
œ> œ œ œ œn œb >
œ œ> œ jœ ‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œ# œn >
œ Jœ
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœƒ
a 2
œb >˙
œb >˙
œb >˙
œ
> œ> œ> œ>
œ> œ>
œn >˙
œb >˙
œb >˙
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œn >˙
.>˙
.>˙œb ˙
.>˙
.>˙.˙
.>˙.>˙œb
>
>˙
.˙
œb >˙
.>˙
.>˙
œb > ˙.˙>
œ
> œ> œ> œ>
œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œ œ œ
.>˙
∑
.>˙
∑
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
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## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
78 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
78 œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
78 ∑
78
∑
78
∑
∑
78
∑
a 2
1.
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
6
6
 œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰
6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
œ œ œ œ œ œ Jœ Œ
6
∑
∑
 œ œ œ œ œ œ
6
 .
 œ œ œ œ œ œ
6
∑
Œ œ œ œ œ œ œ J
œ
‰
6
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰
6
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
∑
.˙#
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
.˙# .˙#
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
a 2
F
F
ƒ
˙# > œ>
˙# > œ>
˙# > œ>
œ> .œ> Jœ>
˙# > œ>
˙# > œ>
˙# > œ>
œ> .œ> jœ>˙# > œ>
Œ >˙
Œ ˙˙>
Œ ˙# >
Œ >˙
Œ >˙
>˙˙# > œ>
Œ >˙˙# > œ>
Œ >˙
Œ >˙
Œ
>˙˙#
>
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>
œ .œ> Jœ
œ ˙
>
∑
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
C. Cymb.
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >
œ œ‹ œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >œ œn œ# œ >˙
>˙ œ>
>˙ œ>˙#
>
œ
>
>˙ œ>
>˙ œ>
˙# > œ>˙n > œ>
œ œ# œ# œ
>˙
>˙ œ>
œ œ# œ# œ >˙
˙# > œ>
˙# > œ>
˙# > œ>˙
>
œ
>
œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >
œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >
œ œ œ
˙
> œ>
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ
œ œ œ>
œ> œ œ
œ œ œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ# œ>
œ Jœ
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œn œ#
>
œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
>
œ œ>
œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ>
œ# œ> œ jœ ‰
œ# œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œ œ>
œ Jœ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœƒ
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ> œ> œ
> œ> œ> œ>
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œ >˙
.>˙
.>˙ .>
.>˙
.>˙ .>˙
.>˙ .>˙œ >˙.>˙œ >˙
.>˙ .>˙
.>˙ .˙
>
œ> œ> œ
> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œ œ œ
.>˙
∑
.>˙
∑
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
85 ∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
85 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
85 ∑
85
∑
85
∑
∑
85
∑
Rall.
F
F
F
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
∑
œ œ œ œ œ œ œN œ œ œA œN œn œ œn œ œb œ œ
6
6 6
œ œ œ œ œ œ œN œ œ œA œN œn œ œn œ œb œ œ
6
6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
9
1.
1.
a 2
Tempo Primo
f
f
f
f
f
œ œ œ œ œ œ œb œb
∑
‰ œb - œ- jœb
‰ œb - œ- Jœ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ> œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
œb - œ- œb - œ- œb - œb -
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
 œb œ œb œ œb œb
6
 œb œ œb œ œb œb
6
Œ œb œ œb œ œb œb œb
6
..˙˙bb
 œn œ œn œ œb œn
6
Œ œb œ œn œ œb œn
œb œ œn œ œb œn6
6
Œ œb œ œn œ œb œn œb
6
œb œ œn œ œb œn ˙b
6
œn œ œn œ œb œn ˙b
6
œn œ œn œ œb œn ˙b
6
œb œ œn œ œb œn ˙b
6
œn œ œn œ œb œn ˙b
6
 œb
 œb
Œ œb œ œn œ œb œn œb
6
Œ œb œ œn œ œb œn œb
6
 œb
.˙b
.˙b
œb œ œb œ œb œb ˙b
6
.˙b
∑
∑
∑
.˙
∑
a 2
a 2
a 2
a 2
Cymb. w/ stick
Afrettando
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
.˙b
œb œb œb J
œb
‰ Œ Œ
.˙b
.˙b
œn œb œb Jœn ‰ Œ Œ
.˙b
.˙b 
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b .
.˙b
.˙
∑
1 1 1 J1 ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
10

a 2

a 2























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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
## # #
## # #
## # #
## # #
n n nb bbbb
## # ## #
## # ## #
## # ## #
n n nb bbbb
n n nb bbbb
## # ## #
n n nb bbbb
## # ##
## # ##
## # ## #
## # ## #
## # ## #
## # #
## # #
## # #
## # #
## # #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
92 .˙b
∑
.˙b
.˙b
∑
.˙b
.˙b 
.˙b
∑
∑
∑
.˙b
92 .˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b .
.˙b
92 .˙
92
∑
92
∑
∑
92
∑
Rall. .˙
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙n
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
.˙
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙n
.˙ .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
Œ œ> .œ# > œ> œ> œ> œ>
3 3
Œ œ> .œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Œ œ#
> .œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Œ œ> .œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
.˙
∑
.˙
Œ œ .œ œ œ œ œ
3 3
∑
Œ œ .œ œ œ œ œ
3 3
∑
Cymb. w/ stick
A Tpo.
f
f
f
f
.˙
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
Œ œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œœ## œœ œœ œœ Jœœ ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ# > ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œœ œœ œœ#
œœ# œœ œœ
œœ# œœ# J
œœ> ‰
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ# Jœ# ‰
œ œ œ œ Jœ# ‰
œ# œ œ œ jœ ‰œ# œ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ^
œ# œ œ œ jœ ‰
œœ# œœ œœ œœ jœœ ‰
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ#
jœ ‰œ œ œ œ Jœ
œ# œ œ œ# Jœ ‰
œ œ œ œ# jœ ‰
œ œ œ œ œ œ^
œœ œœ œœ œœ œœ œ^
œ œ œ œ œ œ^
œ œ œ œ œ œ
^
œ œ œ œ œ œ^
˙ œ
jœ œ^
∑
∑
 ‰ Jœ^
a 2
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## # #
## # #
## # #
## # #
b bbbb
## # ## #
## # ## #
## # ## #
b bbbb
b bbbb
## # ## #
b bbbb
## # ##
## # ##
## # ## #
## # ## #
## # ## #
## # #
## # #
## # #
## # #
## # #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
˙b œ œn
˙ œ œ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœ
‰ œn œ jœ
‰ œ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
99 ‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
˙ œ œ‰ œ œ Jœ
∑
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
99 .˙
99 .˙
99
∑
.˙
99
∑
11
a 2
a 2
a 2
C. Cymb.
Tempo Primo
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œn Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
jœb œ œ jœ
jœn œ œ jœ
jœ œ œ jœ
œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
Jœ œ œ Jœ
∑
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ
.˙
.˙
∑
∑
∑
Jœ ‰
œ œ
Jœ ‰
œ œ
Jœ ‰ œ œ
œ .œ jœ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœ
œ .œ jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœjœ ‰ œ œ‰ œ œ Jœ
∑
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
jœ ‰ œ œœ .œ
Jœ
œœ .œ jœ
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
œ Œ . Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœ
œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ
Jœ œ œ Jœ
∑
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ œœ œ
œ œ œ
œ Œ Œ
.˙
∑
œ Œ œ
Œ œ Œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
œ# œ# œ
.œ JœN œb œN
œ œn
.œ jœn œ œ œ œ
Œ ˙œn œ#
Œ œn œn
Œ ˙
Œ œn œ
Œ œn œn
œn œn œ
Œ ˙
Œ œn œ#œn œn
.œ jœn œ œ œ œŒ œn œ#
∑
Œ ˙
Œ ˙
Œ œ# œœ# œ#
.œ jœn œ œ œ œœ# œ# œ
œ# œ# œ
∑
.˙
∑
Œ ˙
œ Œ Œ
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
œ œ œb œ œ œ ˙N
6
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
jœ ‰ ˙Jœ œ œn
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
Jœ ‰ ˙
jœb ‰ œ œn
jœ ‰ ˙nJ œ œ
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
Jœ ‰ ˙
jœ# ‰ œ# œnJœb ˙n
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
Jœ ‰ œ œn
∑
jœ ‰ ˙
Jœ ‰
˙
jœn ‰ ˙#Jœ œ œn
œn œ œ œ œ œ ˙n
6
Jœ ‰ ‰ Jœn
œ œ
jœ
‰ ‰ jœn œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ Jœn ‰ Œ
œn œ œ œ œn œb œN œ œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
œn œ jœn ‰ Œ
œb œ. Jœb . ‰ Œ
œb œ. Jœ. ‰ Œ
œ œ. jœ. ‰ Œœ . Jœ.
œn œ Jœn ‰ Œ
œn œ. Jœ. ‰ Œ
œ œ. jœ. ‰ Œœn œ. Jœ.
œn œ œ œ# œn œ œ œ œœ œ. Jœ. ‰ Œ
∑
œn œ. jœ. ‰ Œ
œn œ. Jœ
.
‰ Œ
œ# œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
œn œ œ œ# œn œ œ œ œœn œ Jœn ‰ Œ
œn œ jœn ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## # #
## # #
## # #
## # #
b bbbb
## # ## #
## # ## #
## # ## #
b bbbb
b bbbb
## # ## #
b bbbb
## # ##
## # ##
## # ## #
## # ## #
## # ## #
## # #
## # #
## # #
## # #
## # #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
106 œn œ œ œ ˙
œn œ œ œ ˙
œn œ œ œ ˙
‰ œ œn jœœn œ Jœ
œn œ œ œn ˙
œn œ œ œ ˙
‰ œ œn jœœn œ Jœ
‰ œ œn Jœ
‰ œ œn Jœ
‰ œN œ jœN
‰ œ œn jœœn œ Jœ
.˙n
106 ‰ œ œ jœ
‰ œn œ jœœ œ Jœ
œn œ œ œn ˙‰ œn œ Jœn
∑
‰ œ œn jœ
.˙n
.˙n .˙n
œn œ œ œ ˙.˙n
.˙n
106 ∑
106
∑
106
∑
∑
106
∑
Jœ œ Jœ
œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ# ‰ œn ŒJœn œn
Jœ œ Jœ
œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ ‰ œ# ŒJœ œ#
Jœ# ‰ œn Œ
Jœ ‰ œb Œ
jœn ‰ œN Œ
jœ# ‰ œ# ŒJœn œ
Jœn ‰ œn Œ
jœn ‰ œ Œ
jœn ‰ œ ŒJœ œn
jœ ‰ Œ ŒJœ# œa
‰ œ jœ œ œ
jœ ‰ œ Œ
Jœn ‰ œ Œ
jœn ‰ œ# ŒJ œ
jœ œ jœ œ œ
Jœn ‰ œ Œ
jœn ‰ œœn
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ ˙# ˙n
œn œb œN œ œ œn œ œn œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ ˙˙
Œ ˙#
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙# ˙n
Œ œ> œn œn œ J
œ ‰
Œ ˙˙
Œ ˙˙n
 .
Œ ˙
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙˙#
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ œ œn œ# œ Jœ ‰
Œ œ œn œ# œ Jœ ‰
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
Cymb. w/ stick
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
Œ œ œ#œ# œn
˙ œ œ
˙ œ œ
≈ œn œ œn œn œn œb œ œn
‰ jœn œn œ œn œ œ#
≈ œN œ# œn œ œN œb œn œn
≈ œn œ# œn œ œN œb œn œn
‰ jœn œn œ œn œ œ#
Œ œn œn
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
˙ œ œ
Œ œ œ#
Œ œn œn
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
a 2
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
˙ jœ ‰œ œ# Jœœ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ jœ ‰
œ œ jœn ‰
œb œ œ œ œ Jœ ‰
œb œn jœn ‰
œ œ jœ ‰˙ Jœ
œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œn œ>
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œn œ
>
˙ Jœ ‰
œœ# œœ# jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
œ œ# > œ œ
œ œ œ œn œ#
5
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ Jœ Jœœ œn > œ œ œ œb œ œN œ
5
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
jœœ ‰ jœœ# ‰ jœœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰
jœb ‰ jœN ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰Jœ Jœ Jœ
 .
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ# ‰ Jœœ ‰
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
a 2
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœ ‰ Œ œ
Jœ
œ
œ œ œ œn œb œN ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœœ#n ‰ Œ œœ#
jœ ‰ Œ œ
jœn ‰ Œ œ
jœn ‰ Œ œ
jœ ‰ Œ œœ
Jœ ‰ Œ œ
jœn ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ ŒJœ .
Jœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœ# ‰ Œ œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
Jœ ‰ Œ œ
jœ ‰ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




## # #
## # #
## # #
## # #
b bbbb
## # ## #
## # ## #
## # ## #
b bbbb
b bbbb
## # ## #
b bbbb
## # ##
## # ##
## # ## #
## # ## #
## # ## #
## # #
## # #
## # #
## # #
## # #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
113 œ ˙#
œ ˙#
œ ˙#
œ Œ œ>œ#
>
œ ˙n
œ ˙#
œœ Œ œœ#n >
œ Œ œ>
œ Œ œn >
œ Œ œn >
œœn Œ ‰
jœœ>
œn Œ œ>
113  ‰ jœ>
 ‰ jœ>
∑
œ ˙#
œ Œ Œ
∑
 œ#
>œn
>
œ ˙#œ Œ ‰ J
œ
>
œ# Œ œ>
113 ∑
113
∑
113
∑
∑
113
∑
a 2
.˙#
.˙#
.˙#
œ# > œn > œ>> > >.˙n
.˙#
œœ#n > œœ> œœ>
œn > œn > œ>
œn > œ> œ>
œn > œ> œ>
‰ J
œœ> ‰
jœœ> ‰
jœœNN >
œn > œ> œ>
‰ Jœ> ‰ jœ> ‰
jœN >
‰ jœ>
‰ jœ>
‰ jœN >
∑
.˙#
.˙n
∑
œ# > œ> œ>œn
>
œ
>
œ
>
.˙# >
‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰ J
œn
>
œ# > œn > œ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ> œ œœ>
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œœ>
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ>
œ ˙
œ> œ
˙
œ> œ
˙b
œœ## > œ
˙
œ>
œ œ
œ# > œ œ œ œ œ œ3 3
œ# >
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
‰ jœ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ3 3
‰ Jœ ˙
œ> œ œœ>‰ jœ ˙œ#
>
œ>
œ œ
œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
a 2
Jœ œ> œ> Jœ>
Jœn œ# > œ
>
Jœ>
jœ œ> œ> jœ>Jœ œ>
œ
> J
œ
>
œ œ œœ œ œ
Jœn œ> œ> Jœ>
Jœœ œœ> œœ> Jœœ>
Jœœn œœ# > œœ> Jœœ>
.œ Jœ
œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ
œ
œ œ œ
Jœ œ> œ> Jœ>
jœ œ> œ> jœ>Jœ œ> œ> Jœ>
.œ jœ œ
Jœn œ# > œ> Jœ>
jœn œ# > œ> jœ>.œ Jœ
œ
œ œ œ
.œ Jœ
œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ> œ> Jœ>
∑
∑
∑
a 2
œ œ œ> J
œ
‰
œ œ œ> J
œ
‰
œ œ œ> jœ ‰œ œ œ> J
œ
œœ œ
> œn œ# œ Jœ ‰
œ œ œN > Jœ ‰
œœ œœ œœ> Jœœ ‰
œœ œœ œœnn > Jœœ## ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œn œ Jœ ‰
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
jœ ‰ œn > jœ# ‰Jœ œn > Jœ#
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œn œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œn œ
jœ ‰
jœ ‰ œ jœ ‰
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
∑
Œ œ Jœ ‰
∑
a 2
Cymb. w/ stick

œ œ
∑
 œ œ
œ jœ ‰ Œœ Jœ

œb œ
 œ œ
œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ œ œ œ œN œ œ œ Œ
œ œ œ œ œN œ œ œ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
∑
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
1.
a 2
2.
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œn
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œn
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ œb œN œ œN
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œn
∑
∑
Œ œ œ
Œ œN œb
Œ ˙˙n
Œ ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
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



## # #
## # #
## # #
## # #
b bbbb
## # ## #
## # ## #
## # ## #
b bbbb
b bbbb
## # ## #
b bbbb
## # ##
## # ##
## # ## #
## # ## #
## # ## #
## # #
## # #
## # #
## # #
## # #
n nn n
n nn n
n nn n
n nn n
n nn n n# ##
n nn n # #
n nn n # #
n nn n # #
n nn n n# ##
n nn n n# ##
n nn n # #
n nn n n# ##
n nn n #
n nn n #
n nn n # #
n nn n # #
n nn n # #
n nn n
n nn n
n nn n
n nn n
n nn n
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
120 œn œn œ œ œ# œ
∑
œn œn œ œ œ# œ
∑
œn œn œb œ œn œb
œn œn œ œ œ# œ
∑
∑
œ Œ Œ
œn Œ Œ
œ Œ Œœn
œn Œ Œ
120 ∑
∑
∑
∑
∑
 œ
 œœnn
 œ
 œ
120 ∑
120
∑
120
∑
∑
120
∑
F
F
F
F
Rall. œ ˙n
∑
œ ˙n
 œn
œ ˙n
œ ˙n
 œœnn
 œn
 œ
 œn
 œn œ
 œn
 œn
 œœn
∑
∑
∑
œn Œ Œ
œœn# Œ Œ
œn Œ œ
œn Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1.
.˙
∑
.˙
..˙˙nn
.˙
.˙
œœ Œ œœ
.˙
œn œ œn œ œn œ œn
œn Œ œn
œ Œ œœ œ
.˙
œn Œ Œ
œ Œ Œœn
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
‰ jœ œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
12
p
p
p
p
p
p
p
a 2
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
Œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
1.
F
F
F
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
œ œ œ. œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
∑
Œ ‰ jœ. œ
œ œ œ. œ
 œœ
 œœ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
1.
cresc.   molto
p
p
P
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œœ Œ œœ
œœ Œ œœ
œ# œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
≈ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
1.
p
p
p
p
p
p
p
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
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&
&
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&
&
?
?
?
?
?




## #
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
#
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
127 .œ Jœb œ œ œ œ
.œ Jœb œ œ œ œ
.œ jœb œ œ œ œ
œ# œœ> œœ> œœ
>
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
‰ jœ> œ> œ>
Jœ ‰ ˙#
Œ ˙
œ# œ ˙˙#
œ# œ> œ> œ>
127 jœœ ‰ ˙˙##
jœœ ‰ ˙˙
Jœ ‰ Œ Œ
.œ jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
Œ ˙
Œ ˙˙#
œ# œ> œ> œ>
œ# œ> œ> œ>
127 ∑
127
∑
127
∑
∑
127
∑
a 2
a 2
F
F
œ œn œ œ œ œ ˙
6
œ œn œ œ œ œ ˙
6
œ œn œ œ œ œ ˙
6
œœ>
Œ œœ
œ œ# œ œ œ œ ˙
6œœ œœ# œœ œœ œ œ ˙
6
œ œ# œ œ œ œ ˙
6
œ> Œ œ
œ Œ œn
œ Œ œ
œn Œ œœn
œ> Œ œ
œœ Œ œ
œœ Œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙
6
Œ
œ Œ œ
œ# Œ œ
œ Œ œ
œ Œ œœ œ
œ> Œ œ
œ>
Œ œ
 œ
 œ œ œ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
a 2
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œœ
œœ œœ
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ œ œ
œ# œ œ
œ# œ œ
œœ## œœ œœn
œ œ œ
˙ œ
˙ œœ
œ ˙
˙ œ
˙ œ
œ# œ œ
œ# œ œœ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ rœ œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
C. Cymb.
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> jœ>œ
>
.œ
> J
œ
>
œœ> ..œœ> J
œœ>
œ> .œ> Jœ>
œœ> ..œœ> Jœœ
>
œ> .œ> jœ>œœ>
..œœ> J
œœ
>
œ> .œ> jœ>
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>
œœ>
..œœ>
jœœ>
œ> .œ>
jœ>
œœ> ..œœ> Jœœ>
œœ> ..œœ>
jœœ>
œ> .œ> jœ>œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> jœ>œ> .œ> Jœ
>
œ> .œ> jœ>œ
>
.œ
> J
œ
>
œ> .œ>
jœ>
œ> .œ>
jœ>
œ> .œ>
jœ>
œ> .œ> Jœ>
∑
Œ œ Œ
œ Œ . Jœ
.˙
.˙
.˙ .˙
œœ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙ .˙
.˙ ..˙˙
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
..˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙
∑
.˙
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ œ Œœ
œœ>
œœ Œ
œ
œ Œœ
œ Œ
œ
œ œ Œœœ
œ> œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ> œ Œ
œ> œ Œ
œœ œœ Œ
œ œ Œœ œ
œ œ Œœ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ
œ Œ
œ œ Œœ
œ> œ Œ
œ> œ
Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
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“En	la	perenne	soledad	
se	desborda	la	fantasía	
y	toma	vida	fugaz	
lo	irrealizable	de	la	vida”	
	
Enrique	Saavedra	Castro	
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flauta 1
Flauta 2
Piccolo
Oboe 1/2
English Horn
Fagot 1/2
Requinto
[Mi b]
Clarinete Pral. / 1
[Si b]
Clarinete 2/3
[Si b]
Clarinete bajo
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. Barítono
Trompa 1/3
[Fa]
Trompa 2/4
[Fa]
Fliscorno 1/2
Trompeta 1
[Sib]
Trompeta 2
[Sib]
Trombón 1
Trombón 2/3
Bombardino 1/2
Tuba 1/2
Timpani
Caja
Triángulo
Platos
Bombo
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
∑
Œ œ Œ
Œ
œ
Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
Andante expresivo q = 75
a 2
a 2
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
F
F
a 2
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
œ# Œ œ
œ
Œ
œ
œ Œ œb
œ# Œ œ
œ# Œ œ
œ Œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
C. Cymb.
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ# jœ
‰
‰ .œ# jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ# jœ ‰
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ^
˙ œ œ
˙ œ œ^
∑
∑
‰ .œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ^
S. Cymb.
F
F
∑
œ œn œ œ# œn œ
∑
∑
..˙˙n
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙#
.˙#
.˙
.˙#
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
..˙˙n >
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
∑
(Piccolo)
sord.
F
F
 ‰ Jœ^
 ‰ Jœ^
 ‰ J
œœ^
œ Œ ‰ jœ^
œ œœ œœ œœ œœ ‰ jœ^
3
 ‰ Jœ^
œ œœ œœ œœ œœ ‰ J
œœ^3
œ œ œ œ œ
‰ Jœœ^3
œ œ œ œ œ ‰ jœ
^3
œ œ œ œ œ ‰ Jœ^3
œ œ œ œ œ ‰ Jœ^
3
œ œœ œœ œœ œœ ‰ Jœœ^
3
œ Œ ‰ jœ^
œ Œ ‰ Jœœ^
œœ Œ ‰
jœœ
^
 ‰ Jœœ^
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
3 3
œœ Œ ‰ Jœ^
œ Œ ‰ jœ^
œ Œ ‰ jœ^
œ Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
 ‰ Jœ^
œ Œ Œ
a 2
Cymb. w/ stick
f
ƒ
ƒ
f
f
f
f
ƒ
ƒ
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
sin sord.
a 2
f ƒ
œ œ œn œ œ œ œb œ œ œb œb œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Jœœb ‰
jœœ ‰
jœœ# ‰ jœœnb ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
F
F
F
œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œb œb œ∫ œ œb œ œ∫ œ∫
6 6 6
∑
œ œb œb˙ œ
œ œb œ
œ ˙bœ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
8 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b
∑
∑
∑
Œ ˙
8 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b
Œ ˙
8 ∑
8
∑
8
∑
∑
8
∑
Rall.
p
p
F
F
p
p
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œb œ
‰ Œ
œ> œ œ
‰
œ> œb œ
‰ Œ
œ> œ œ
‰
.˙b
∑
∑
∑
.˙
˙ œ
..˙˙b
∑
∑
∑
˙ œ
..˙˙b
.˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
sord.
sord.
sord.
sord.
P
P
P
P
1.
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
‰ jœ œ œ .œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ .œ œ
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1
1.
A Tpo.
F
F
F
F
F
F espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
a 2
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ> œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ> œ œ> œ œ
Œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
F espressivo
F
F
≈ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ. œ
∑
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ. œ
 œ
∑
jœ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
sin sord.
F
1.
F
œ# œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œ Œ œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ œ˙# œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ ˙nŒ
œn œ
∑
.œ jœ# œn œ# œ œ
∑
∑
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
∑
œ# œ^ œ# œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
.œ jœ# œn œ# œ œ
Œ ˙
Œ œ# œ
Œ ˙n
Œ œn œ
œ# œ^ Œ Œ
‰ jœ
^ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
sord.
sord.
2.
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
15 Œ ˙
Œ œ œb
jœ ‰ Œ ŒJœn
∑
jœn ‰ Œ ŒJœ
∑
œ œ œ œ œ œ ˙#
6
Œ ˙œ œb
∑
œ œ œ œ œ œ ˙#
6
œ œ œ œ œ œ ˙#
6
Œ ˙# œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
15 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ ˙#
6
Jœ ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Œ ˙# œ œ
jœ ‰ Œ Œ
15 ∑
15
∑
15
∑
∑
15
∑
(Flauta)
œb œ. Jœ. ‰ Œ
œ œ. Jœ. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ# jœ ‰ Œ
œb œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
∑
œ# œ œ œ œ œn œb œ œ
.œ# ‰ Œ
œ# œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
∑
∑
∑
.œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb - Jœ-
Œ ‰ œ- Jœ-
∑
∑
Œ ‰ œ œb œ œb œ œb
Œ ‰ œ- Jœ-
Œ ‰ œœb œœb œœb œœb œœb
œœb
Œ ‰ œb
- jœ-œ- Jœ-
Œ ‰ œb œ œb œ œb œ
œb œ œ œb ˙
Œ ‰ œb œ œb œ œb œ
Œ ‰ œ œb œ œb œ œbœb œ œb œ œb œ
Œ ‰ œ œb œ œb œ œb
Œ ‰ œb - jœ-
Œ ‰ œb - jœ-
Œ ‰ œb - jœ-œ- Jœ-
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
2.sin sord.
a 2
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
1.
a 2
Jœn ‰ ‰ Jœ
œ œ
Jœn ‰ Œ Œ
∑
Œ ‰ jœ œ œ
Jœb ‰ œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœn ‰ ‰ œ# œa œ œ Œ
jœ# ‰ Œ ŒJœ
Jœ# ‰ œ Œ
jœ ‰ œ œ# œa œ œ Œ
Jœ ‰ œa Œ
jœn ‰ œ# ŒJœ# œ
Jœb ‰ œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ ŒJœ#
‰ .œ> Œ
∑
‰ .œ> Œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
f
f
f
f
f
f
π
π
sin sord.
a 2
F
œn œ# œ œ œ œ# œn œ œ œ
5
∑
∑
œn œ# œ œ œ œ# œn œ œ œ
5
Œ ˙
∑
Œ ˙˙#
Œ ˙˙
Œ ˙
Œ ˙#
Œ ˙
Œ ˙˙#
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
˙ œ œ>
∑
∑
˙ œ œ>
∑
∑
≈ œ# œ# œ# œ œ# œn œ œ#
Œ œ œ#œ#
‰ jœ# œ# œn œ# œ# œ#
 œ#
Œ œ œ#
Œ œ# œ#
‰ jœ# œ# œn œ# œ# œ#
˙ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œn œ#
Œ œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
f
p
p
p
p
p
f
1.
a 2
f
p
œ œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œn œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
(cl. pral.)
1.
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
22 œ œn œ œ œ œ œ œ# œ
5
∑
∑
œ œn œ œ œ œ œ œ# œ
5
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ. ‰ œ œ# Jœ. ‰ œ œ Jœ. ‰
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
22 ∑
∑
∑
Jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ# . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
22 ∑
22
∑
22
J1 ‰ J1 ‰ J1 ‰
∑
22
∑
1.
sord.
œ œ œ œn œ# œ ˙
6
∑
∑
œ œ œ œn œ# œ ˙
6
Jœ. ‰ Œ Œ
∑
 œ
 œœ
∑
œ œ# Jœ# . ‰ Œ œ
∑
 œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
jœ# . ‰ Œ Œ
jœ# . ‰ Œ Œ
Jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
J1 ‰ Œ Œ
∑
∑
F
F
F
F
a 2
œ ˙n -
∑
 ‰ J
œœn
œ ˙n -
∑
∑
œb Œ ‰ J
œœnn
œœ Œ œœ#
∑
œb Œ œ#
 œ
œb Œ Œ
∑
 œœnn
 œœn
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
sin sord.
sin sord.
1.
Rall.
p
p
p
p
p
p
p
p
.˙n -
∑
J
œœ œœ œœ J
œœ##
.˙n -
∑
.˙#
J
œœ œœ œœ J
œœ##
œœ## œœ œœ
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
∑
œœnn œœ œœ
œœ#n œœ œœ
.˙# .˙#
.˙#
.˙#
Œ œn œ
Œ œœ#n œœ
Jœ œ œ Jœ#
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
(Piccolo)
sin sord.
p
p
p
p
p
p
p
p
sin sord.
p
‰ Jœ ˙
‰ Jœ ˙
‰ jœ ˙
‰ Jœ ˙
œœ Œ Œ
‰ Jœ ˙
‰
jœ ˙
Jœ ˙
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
‰ Jœ ˙
œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ ˙œn œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ Œ Œ
œœ
Œ Œ
.˙
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
.˙
∑
a 2
a 2
a 2
A Tpo.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
2
a 2
C. Cymb.
div.
f
.œ Jœ
œ
.œ Jœ
œ
.œ jœ œ
.œ Jœ
œ
œ œ œ
.œ Jœ
œ
.œ jœ œ.œ Jœ
œ
jœœ# œœ œœ jœœJœœ œœ œœ Jœœ
œ œ œ
.œ Jœ
œ
Jœ# œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœ
.œ jœ œJœ œ Jœ
jœ# œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ
œ œœ œ
œ œ œ
Jœ œ œ Jœ
∑
∑
∑
Rubato œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> jœ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
jœ ‰ œ> œ# œn œ J
œ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ œ œ> œ œ
>
œ œ œ œ œ> œ œ>
œœ œœ œœ
> jœœ ‰œœ œœ œœ## > J
œœ
jœ ‰ œ> œ# œ# œ
jœ ‰
œ œ œ œ œ> œ œ>
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ ‰œ œ œ# > J
œ
jœ ‰ œ> œ# œ# œ J
œ ‰
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> jœ
‰
œ œ œ œ œ œ œ
>
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
Jœ ‰
œ> Jœ ‰
jœ ‰ œ>
jœ ‰
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
jœ ‰ œn
> jœ ‰Jœ œ# > J
œ
jœ ‰ œ> œ# œn œ J
œ ‰
jœœ
‰ œœ œœ## œn œ
jœ ‰
jœ ‰ œ> jœ ‰
œ œ^ œ
> Jœ ‰
∑
Œ œ> Jœ ‰
∑
Cymb. w/ stick
a 2
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
29 œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
 œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œb ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œœ œ œ œ œ# œ œ œ
‰ jœœ
^ ‰ jœœ
^ Œ
œn
^ œ^ œ^ œ^ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
‰ jœ^ ‰ Jœ^ Œ
‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
œn ^ œ^ œ^ œ^ Œ
29 ‰ jœœ
^ ‰ Jœœ^ Œ
‰ jœœ
^ ‰ jœœ
^ Œ
œ œ œ œ œa œ œ œ
Œ
 .
∑
∑
‰ Jœ^ ‰ Jœ^ Œ
‰ Jœ^ ‰ J
œ^ Œ
œb ^ œ^ œ^ œ^ Œ
œb
^ œ^ Œ Œ
29 œ^ œ^ œ^ œ^ Œ
29 ‰ Jœ ‰ Jœ Œ
29
∑
∑
29
∑
1.
F
F
∑
∑
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œn œ œb
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œn œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œb œ˙
Œ ˙b
Œ ˙b
Œ ˙
∑
∑
Œ ˙
∑
1.
1.
S. Cymb.
π
π
π
π
π
π
π
1.
 œ
 œb
œb œb œ œ œn œ
œb œb œ œ œn œ
 œœbb
 œb
 œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œb
∑
 œœb
∑
∑
œ Œ Œ
œb Œ Œœ
œb Œ Œ
œb Œ Œ
œ Œ Œ
 œ
∑
œ Œ Œ
∑
(Flauta)
Rall.
π
π
π
π
π
π
π
π
(cl. pral.)
œ Œ œ
œb Œ Œ
œ ˙b
œ ˙b
œœbb Œ Œ
œb Œ œ
œb Œ œœ
 œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
∑
œ Œ Œœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
 1
∑
∑
(Piccolo)
p
p
p
p
p
a 2
œ Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
 œ œn œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
Œ œ œn œ œ œn œ œ œn œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œœ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œn œ
 œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ œn œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œb œ
Œ œ
Œ
œ œ œ œ œn œ œ œn œ œœ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
1 Œ Œ
∑
 ‰ Jœ^
a 2
a 2
a 2
A Tpo.
ten.
ten.
f
a 2
a 2
f
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ.˙
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ‰ Jœ œ œ œ œ
˙ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ.˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
C. Cymb.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
ƒ
f
f
f
f
f
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3
a 2
ƒ
ƒ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ .œ jœ.˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
36 Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ.˙
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙
36 ‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ‰ Jœ œ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ œ œ.˙
.˙
36 .˙
36 ‰ Jœ œ œ œ œ
36
∑
∑
36
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ.˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ#
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ#
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ#
Œ ˙˙n
Œ ˙˙
.œ jœ# œn œ# œ œ
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙˙n
.œ jœ# œn œ# œ œ#
Œ ˙˙
∑
Œ ˙
∑
Œ ˙
∑
a 2
S. Cymb.
a 2
a 2
œ œ œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ œ œ Jœb ‰ Œ
6
œ œ œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ œ œ ˙b
6
Jœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ ˙b
6
œ œn œ œ œ œ ˙b
6
œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ jœ ‰ œœ
6
Jb œœb
6
jœn ‰ Œ œ
œ œ œ œ œ œ Jœb ‰ œ
6
œ œ œ œ œ œ Jœb ‰ œ
6jœ ‰ Œ œJœ œb
Jœn ‰ Œ œ
jœœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœ ‰ Œ œb
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ jœb ‰ œ
6
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œb ˙
∑
œb ˙
œb Œ Œ
∑
œb ˙
œb ˙œ œ
œœb jœœ ‰ Œœœ Jœœ
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œb Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œœ Jœ
œ jœ ‰ Œ
∑
∑
œ jœ ‰ Œœb Jœ
∑
∑
∑
∑
œ jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
F
2.
.˙
∑
.˙
∑
∑
.˙
.˙ .˙
˙ œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
.˙
∑
.˙
∑
∑
.˙
.˙ .˙
..˙˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
43 .˙
∑
.˙
∑
∑
.˙
.˙ .˙
..˙˙ .˙#
∑
∑
∑
∑
∑
43 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
43 ∑
43
∑
43
∑
∑
43
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
.˙
.˙ .˙
..˙˙ .˙#
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∏
∑
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ jœ-
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ jœ-
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œœ# -
œ œ- ‰ jœ-
Œ œœ- Œ
Œ œœn - Œ
Œ œœ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œœn - Œ
œ- œ- ‰ jœ-
œ- œ-
‰ jœ-
∑
∑
∑
∑
∑
4
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
œb - Œ œ-
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œn - œ-
œb - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœbb - Œ œœb -
œœb - Œ œœb -
œb - Œ œb -
œ- Œ œ-
œ- Œ œ-
œœbb - Œ œœb -
œb - œ- œ-
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
˙ œ œ
‰ ..œœ jœœ ‰
‰ .œb jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰.œ Jœ
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ jœ ‰
‰ .œ Jœ ‰
‰ .œb jœb ‰.œ Jœ
>˙ œ œ^
>˙ œ œv
>˙ œ œ^
>˙ œ œ^
‰ .œ> Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
f
f
f
f
C. Cymb.
∑
œ œ œn œ œ œ
∑
∑
.>˙
∑
∑
∑
.>˙
.>˙
.>˙
.˙n > .˙# >
.>˙
..˙>˙
.˙n
>
.˙n >
..˙>˙
œ œn œ# œ œ œ
.>˙
.>˙
.˙n > .˙n
.>˙
.>˙
.˙>
.˙>
∑
.>˙
∑
1.
1.
sord.
F
S. Cymb.
p
∑
∑
jœœ. ‰
jœœb . ‰ jœœ. ‰
∑
Jœn . ‰ Jœb
.
‰ Jœ
.
‰
∑
≈
œ œ# œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ
6 6 6
Jœœ. ‰ Jœœb . ‰
jœœ. ‰
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
∑
∑
∑
jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœb . ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
a 2
a 2
p
p
p
p
F
F
p
sin sord.
a 2
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3 3
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœn ‰ Jœœbb ‰ Jœœ ‰
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œb
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
espressivo
espressivo
espressivo
p
p
f
1.
a 2
F
F
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ# œn œ
œ# œn œ
œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œb œn œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
a 2
p
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
52
œ œn œ œ œ œ œ œ œb œb
œb œ œ œ œ œ œ œ6
6
6
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œn
œb œ œ œ œ œ œ œ6
6
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œn
œb œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ Rœ ≈ ‰ Œ
6
œ œ# œ œ œ œ Rœ ≈ ‰ Œ
6
œ# œb œ
œ# œb œ
52
œn œb œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœn ‰ Jœœbb ‰ Jœœ ‰
œn œb œ
∑
52 ∑
52
∑
52
∑
∑
52
∑
F
œn œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb Rœ ≈ ‰
6 6
∑
jœœ ‰ jœœb ‰ jœœ ‰
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb Rœ ≈ ‰
6 6
œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ#
6 6
6
Jœœ ‰ Jœœb ‰
jœœ ‰
∑
 ≈ œ œ œ# œ œ#
6
 ≈ œ œ œ# œ œ#
6
œ œ œ œb > œ œ
œ œ œ œb > œ œ
œ œ œ œb > œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
∑
∑
œ œ œ œb > œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œb œb œn œ œ œn œ œ œ
6 6
6
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œn œb œn œ œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œn œb œn œ œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ œ œ œb œ3
3
œ# œ œ œ œ œb œ
3 3
œn œ œ œ œ œb œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œb œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œœ œœ
∑
œ œ œ# œ œ œ œb œ œn œb œ œ œ œ# œn œn œb œ
6 6 6
 œ œœ œ
 œ œ
œ œ œ# œ œ œ œb œ œn œb œ œ œ œ# œn œn œb œ
6 6 6
œ œ œ# œ œ œ œb œ œn œb œ œ œ œ# œn œn œb œ
6 6 6
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
 œ œ
 œœ œœ
œ œ œ œ œ
 œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
Œ œ œ œ œ œ œ œ
6
∑
∑
∑
.˙ .
Œ œ œ œ œ œ œ œ6
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ6
6
jœ ‰
œ œ
Jœ
œœ œœ
jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ Œ Œ
6
œ œ œ œ œ œ Œ Œ
6
.˙
.˙
.˙
∑
Œ œœ œœ
∑
∑
œ œ œ
œœ œœ œœ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
∑
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ Jœ-
∑
∑
∑
œ- œ- ‰ jœ-
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œœ-
œ- œ- ‰ jœ-
57 Œ œœ- Œ
Œ œœ- Œ
Œ œœ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œ- Œ
Œ œœ- Œ
œ- œ- ‰ Jœ-
œ- œ- ‰ jœ-
57 ∑
57
∑
57
∑
∑
57
∑
6
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
œb - œ- œ-
œb - Œ œb -
œ- Œ œ-
œb - Œ œb -œ- œ-
œb - œ- œ-
œœb - Œ œœ-
œœb - Œ œœ-
œœb - Œ œœ-
œb - Œ œ-
œ- Œ œ-
œ- Œ œ-
œœb - Œ œœ-
œb - œ- œ-
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
∑
∑
∑
>˙ œ œ^
‰ .œn > Jœ ‰
‰ .œ>
jœ ‰
‰ .œn > jœ ‰.œa > Jœ
>˙ œ œ
‰ .œ> jœ ‰.œ> Jœ
‰ .œ
> jœ ‰.œn > Jœ
‰ .œ> jœ ‰.œ> Jœ
‰ .œ> jœ ‰
‰ .œ> jœ
‰
‰ .œ> Jœ ‰
‰ .œ> jœ ‰.œn Jœ
>˙ œ œ^
>˙ œ œ
^
>˙ œ œ^
‰ .œ> Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
f
f
C. Cymb.
f
f
∑
œ œn œ œ# œn œ
∑
∑
.>˙
∑
∑
∑
.>˙
.˙
.˙#
.˙# .˙
.˙
..˙˙#
..˙˙b
..˙˙#
œ œ# œ œ# œ# œ
.˙#
.˙n
.˙# .˙
.>˙
.>˙
.˙
.˙
∑
.>˙
∑
1.
1.
1.
sord.
S. Cymb.
∑
∑
jœœ. ‰
jœœb . ‰
jœœn . ‰
∑
Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœn
.
‰
∑
≈
œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ# œn œ œ œn
6 6 6
jœœ. ‰ Jœœb . ‰ Jœœn
. ‰
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œ œn
6
6 6
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ# . ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœb . ‰ jœn . ‰
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
7
a 2
a 2
sin sord.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
1.
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
6 6 6
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
6 6
6
œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
6 6
6
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
3
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
espressivo
espressivo
espressivo
espressivoF
1.
a 2
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œn œ œ œ œ œ
6 6
6
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œn œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œn œ œ# œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ œb œn œ3
œ# œ œ œn œ# œ
3
œn œ œ œb œn œ
3
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœn ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰Jœn Jœ Jœ
œn œ œ œb œn œ
3
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
64
œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
6
6
6
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
6
6
6
∑
.˙ .˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
6
6
6
œ œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
6
6 6
Œ œ œœœ œœ
.˙
œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
6
œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
6
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
64 .œ œ œ œ œ
..˙˙
Œ ˙˙
Œ ˙
Œ ˙
.˙
.˙ .˙
.œ œ œ œ œ
.˙
64 ∑
64
∑
64
∑
∑
64
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
f
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
∑
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ Jœ Jœ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6
6
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
∑
∑
∑
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œœ
∑
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
6 6
6
œœb Œ Œ
∑
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
6 6
6
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
6 6
6
œ Jœ œA œ œ œb
3
3
œ Jœ œA œ œ œb
3 3
œ jœ œA œ œ œb
3
3
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œb Œ Œœ
œ Jœ œA œ œ œb
3 3
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
œ œn œ œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
∑
∑
∑
Œ ‰ œ jœœ Jœ
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
Œ ‰ œœ jœœ
Œ ‰ œ jœ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œn œ œa ˙3
œn œ œa ˙
3
œn œ œN ˙
3
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ Jœ
Œ ‰ œ jœœn Jœ
œn œ œN ˙
3
Œ ‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
6 6
6
∑
∑
∑
.˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
6 6
œœ œœ œœ
œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ
œœ ‰ jœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
&
B
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
√
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6
6 6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
 œ œ œ œ# œ œ6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ3 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
 œ œ œ œ# œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ6 6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ6
6
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
6
71 ∑
∑
 œ œ œ œ# œ œ
6
 œ œ œ œ# œ œ
6
∑
Œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
∑
71 ∑
71
∑
71
∑
∑
71
∑
8
a 2
1.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙ ?
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
a 2
Piu Mosso >˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
Œ >˙
œ .œ> Jœ>
>˙ œ>
>˙ œ>˙
> œ>
>˙ œ>
œ .œ> Jœ
>˙ œ>
Œ >˙
Œ ˙˙>
Œ >˙
Œ >˙˙
Œ ˙˙>>˙ œ>Œ >˙>˙ œ>
Œ
>˙
Œ >˙
Œ >˙˙
>
œ .œ> Jœ>
œ .œ>
jœ>
œ .œ>
jœ
œ ˙
>
∑
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
C. Cymb.
a 2
ƒ
œ œ# œ œ >˙
œ œ# œ œ >˙
œ œ# œ œ >˙
>˙ œ>
œ> œ> œ> œn > œ> œ>
œ œ# œ œ ˙
œ œ# œ œ
>˙
œ œ# œ œ ˙>
œ œ# œ œ >˙
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>
œ œ# œ œ >˙
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
˙# > œ>
>˙ œ>˙n œ
>˙ œ>˙n > œ>
œ
> œ#
œ œ ˙˙ œ>
œ œ# œ œ >˙
>˙ œ>>˙ œ>
>˙ œ>˙n
>
œ
>
œ> œ> œ> œn > œ> œ>
œ> œ> œ> œn > œ> œ>
œ œ œ
˙
> œ>
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ œb > œ
jœ ‰
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ œ œ œb œb >
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ œ œ œ œb œb >
œ œb > œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ œb
>
œ Jœ
œ# œn > œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œn œb
>
œ Jœ
œ œ> œ jœ ‰œn œb
>
œ Jœ
œ œ œ œ œb œb
>
œ œb
>
œ Jœ ‰
œ> œ œ œ œb œb >
œ œ> œ jœ
‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ œb > œ jœ ‰œn œb >
œ Jœ
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ> œ> œb > œ> œb > œ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœƒ
a 2
œb >˙
œb >˙
œb >˙
.>˙
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œb >˙
œb >˙
œb >˙
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>œb >˙
.>˙
.>˙œb ˙
.>˙
.>˙ .˙
.>˙ .>˙œb
>
>˙
.˙
œb >˙
.>˙
.>˙
œb > ˙.˙
>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œ> œœ> œ> œ>
œ> œ>
œ œ œ
.>˙
∑
.>˙
∑
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
78 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
78 œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
78 ∑
78
∑
78
∑
∑
78
∑
1.
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
6
6
 œ œ œ œ œ œ
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6 6
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ6
6 6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ6
6
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰3
6
œ œ œ œ œ œ Jœ Œ
6
∑
∑
 œ œ œ œ œ œ
6
 .
 œ œ œ œ œ œ
6
∑
Œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ Jœ ‰6
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
.˙n
.˙n
.˙n
.˙n
.˙n
.˙#
.˙#
.˙#
∑
.˙#
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
.˙# .˙#
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
a 2
F
F
ƒ
˙n > œ>
˙n > œ>
˙n > œ>
Œ >˙
œ> .œ>
jœ>
˙# > œ>
˙# > œ>
˙# > œ>
œ> .œ> jœ>˙# > œ>
Œ >˙
Œ ˙˙>
Œ ˙# >
Œ >˙
Œ >˙
>˙˙# > œ>Œ >˙˙# > œ>
Œ
>˙
Œ >˙
Œ >˙˙n >
œ> .œ>
jœ>
œ> .œ>
jœ>
œ .œ>
jœ
œ ˙
>
∑
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
C. Cymb.
ƒ
œ œ# œn œ >˙
œ œ# œn œ >˙
œ œ# œn œ >˙
>˙ œ>
œ> œn > œ# > œ> œ> œn >
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ œ# œ# œ >˙
œ> œ# > œ# > œ> œ> œ# >œ œn œ# œ >˙
>˙ œ>
>˙ œ>˙# > œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
˙# > œ>˙b > œ>
œ œ# œ# œ
>˙
>˙ œ>
œ œ# œ# œ >˙
˙# > œ>
˙n > œ>
˙# > œ>˙
>
œ
>
œ> œn > œ# > œ> œ> œn >
œ> œn > œ# > œ> œ> œn >
œ œ œ
˙
> œ>
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ œ> œ Jœ ‰
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ> œ œ œ
œ œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ œ œ œ œ>
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ jœ ‰œ# œ>
œ Jœ
œ œ> œ Jœ ‰
œ œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œb œn
>
œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
>
œ œ>
œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ>
œ# œ> œ jœ ‰
œn œ> œ Jœ ‰
œ# œ> œ jœ ‰œ œ>
œ Jœ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œœ>
œ .œ jœ
œ œ
> œ Jœ ‰
∑
‰ .œ> Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ‰ Jœƒ
œ >˙
œ >˙
œ >˙
.>˙
œ> œ> œ
> œ> œ> œ>
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œ >˙
.>˙
.>˙
>
.>˙
.>˙ .>˙
.>˙ .>˙œ >˙
.>˙œ >˙
.>˙ .>˙
.>˙ .˙>
œ> œ> œ
> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ>
œ œ œ
.>˙
∑
.>˙
∑
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
85 ∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
85 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
85 ∑
85
∑
85
∑
∑
85
∑
Rall.
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œA œb œ œb œ œb œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œA œb œ œb œ œb œ œ
6 6 6
∑
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œN œb œ œn œ œb œ œ
6 6 6
œ œ œ œ œ œ œA œ œ œA œA œb œ œb œ œb œ œ
6 6 6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
9
a 2
Tempo Primo
f
f
f
f
f
f
(c.i.)
œ œ œ œ œ œ œb œb
∑
‰ œb - œ- jœb
‰ œb - œ- Jœ
‰ œb - œ- Jœ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ> œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
1.
p
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
œb - œ- œb - œ- œb - œb -
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
(oblig.)
 œb œ œb œ œb œb
6
 œb œ œb œ œb œb
6
 œb œ œb œ œb œb
6
Œ œb œ œb œ œb œb œn
6
..˙˙∫∫
 œb œ œn œ œb œb
6
Œ œb œ œb œ œb œb
œb œ œb œ œb œb6
6
Œ œb œ œb œ œb œb œb
6
œb œ œb œ œb œb ˙b
6
Œ œb œ œn œ œb œb œb
6
Œ œb œ œn œ œb œb œb
6
œb œ œb œ œb œb ˙b
6
œb œ œn œ œb œb ˙b
6
 œ∫
 œ∫
Œ œb œ œb œ œb œb œb
6
Œ œb œ œb œ œb œb œb
6
 œb
.˙∫
.˙∫
œb œ œb œ œb œb ˙∫
6
.˙∫
∑
∑
∑
.˙
∑
a 2
a 2
a 2
Cymb. w/ stick
Afrettando
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙∫
œb œb œ∫ J
œb
‰ Œ Œ
Jœn ‰ Œ Œ
.˙
.˙∫
œn œb œb Jœb ‰ Œ Œ
.˙b
.˙b 
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙∫
.˙∫
.˙b
.˙b
.˙b
.˙∫
.˙∫
.˙∫
.˙∫
.˙
∑
1 1 1 J1 ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
10

a 2

a 2
























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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
nn# #
nn# #
nn# #
n# # #
nn# #
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
n# # #
n# # #
# # # #
# # # #
# # # #
nn# #
nn# #
nn# #
nn# #
nn# #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
92 .˙∫
∑
∑
.˙
.˙∫
∑
.˙b
.˙b 
.˙b
∑
∑
∑
.˙b
92 .˙∫
.˙∫
∑
∑
∑
∑
∑
.˙∫ .
.˙∫
92 .˙
92
∑
92
∑
∑
92
∑
Rall. .˙
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙n
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙n
.˙ .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
Œ œ> .œ# > œ> œ> œ> œ>
3 3
Œ œ> .œ> œ> œ
> œ> œ>
3
3
Œ œn
> .œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Œ œ> .œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
.˙
∑
.˙
Œ œ .œ œ œ œ œ
3 3
∑
Œ œ .œ œ œ œ œ
3 3
∑
Cymb. w/ stick
A Tpo.
f
f
f
f
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ# œ œn œ# œ œ œn œ# œ œ œn
œ# œ œ œn œ# Jœ> ‰
œ# œ œn œ# œ œ œn œ# œ œ œn
œ# œ œ œn œ# Jœ> ‰
Œ œ# œ œn œ# œ œ œn œ# Jœ
> ‰
œ œ œ œ# Jœn ‰
œœn# œœ œœ œœ Jœœ ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ œ œ# œ# Jœ# > ‰
œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ# œœ œœ œœ#
œœ# œœ œœ
œœ# œœ# J
œœ> ‰
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# Jœ> ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ# Jœ# ‰
œ œ œ œ jœ# ‰
œ# œ œ œ jœ ‰œ# œ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ^
œ# œ œ œ jœ ‰
œœn œœ œœ œœ jœœ ‰
œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ#
jœ ‰œ œ œ œ Jœ
œ# œ œ œ# Jœ ‰
œ œ œ œ# jœ ‰
œ œ œ œ œ œ^
œœ œœ œœ œœ œœ œ^
œ œ œ œ œ œ^
œ œ œ œ œ œ
^
œ œ œ œ œ œ^
˙ œ
jœ œ^
∑
∑
 ‰ Jœ^
a 2
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




# #
# #
# #
# # #
# #
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
‰ œ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
˙n œ œ#
˙ œ œ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
‰ œ œ jœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
99 ‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
˙ œ œ‰ œ œ Jœ
∑
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
99 .˙
99 .˙
99
∑
.˙
99
∑
11
a 2
a 2
C. Cymb.
Tempo Primo
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
jœ œ œ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ# Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
Jœ œ œ Jœ
∑
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
‰ œ œ jœ
œ .œ jœ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
‰ œ œ jœ
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
œ .œ jœ
‰ œ œ jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœjœ ‰ œ œ‰ œ œ Jœ
∑
‰ œ œ jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œ œ jœœ œ Jœ
jœ ‰ œ œœ .œ
Jœ
œ .œ jœœ
.˙
.˙
∑
Œ œ Œ
œ Œ . Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
jœ œ œ jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ
Jœ œ œ Jœ
∑
jœ œ œ jœ
Jœ œ œ Jœ
jœ œ œ jœJœ œ œ Jœ
œ œ œ œ œœ œ
œ œœ œ
œ Œ Œ
.˙
∑
œ Œ œ
Œ œ Œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
Œ ˙
œ# œ# œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
Œ ˙œn œ#
Œ œn œb
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ Jœn œ œ œ œ
.œ jœn œ œ œ œ
œn œ œ
Œ ˙
Œ œn œ#œb œb
.œ jœn œ œ œ œŒ œn œ#
∑
Œ ˙
Œ ˙
Œ œ# œœ# œ#
.œ jœn œ œ œ œœ# œ# œ
œ# œ œ
∑
.˙
∑
Œ ˙
œ Œ Œ
œ œ# œ œ œ œ ˙b
6
œ œ# œ œ œ œ ˙b
6
œ œ# œ œ œ œ ˙b
6
jœ ‰ ˙
jœ ‰ ‰ jœb œ œ
œ œ œ# œ œ œ ˙N
6
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
jœ ‰ ˙Jœ œ œn
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
œn œ œ œ œ œ ˙n
6
œn œ œ œ œ œ ˙n
6
jœ ‰ ‰ jœn œ œ
jœ ‰ ˙
jœn ‰ œn œbJœb ˙n
œ œ# œ œ œ œ ˙n
6
Jœ ‰ œ œn
∑
jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
jœn ‰ ˙#Jœ œ œn
œn œ œ œ œ œ ˙b
6
Jœ ‰ ‰ Jœb
œ œ
jœ ‰ ‰ jœb œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
œb œ œ œn œb œ œ œ œ
œb œ œ œn œb œ œ œ œ
œb œ œ œn œb œ œ œ œ
œn œ. Jœn . ‰ Œ
œb œ Jœn ‰ Œ
œn œ œ œ# œn œ# œN œ œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
œn œ jœn ‰ Œ
œn œ œ œ# œn œ œ œ œ
œn rœ ≈ ‰ Œ
œn Rœ ≈ ‰ Œ
œn œ Jœn ‰ Œ
œn œ. Jœ. ‰ Œ
œ œ. jœ. ‰ Œœn œ. Jœ.
œn œ œ œ# œn œ œ œ œœ œ. J
œ. ‰ Œ
∑
œn œ. jœ. ‰ Œ
œn œ. Jœ. ‰ Œ
œ# œ. jœ. ‰ Œœ œ. Jœ.
œb œ œ œn œb œ œ œ œœb œ Jœn ‰ Œ
œb œ jœn ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




# #
# #
# #
# # #
# #
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
106 œn œ œ œ ˙
œn œ œ œ ˙
œn œ œ œ ˙
‰ œ œ# jœ
‰ œ œn jœœb œ Jœ
œn œ œ œn ˙
œn œ œ œ ˙
‰ œ œn jœœn œ Jœ
‰ œ œ jœ
œn œ œ œ ˙
‰ œ œn Jœ
‰ œœn œœn Jœœ
.˙n
106 ‰ œ œ jœ
‰ œn œ jœœ œ Jœ
œn œ œ œn ˙‰ œn œ Jœn
∑
‰ œ œn jœ
.˙b
.˙b .˙b
œn œ œ œ ˙.˙b
.˙b
106 ∑
106
∑
106
∑
∑
106
∑
Jœ œ Jœ
œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ ‰ œ# Œ
jœ# ‰ œn ŒJœn œn
Jœ œ Jœ
œ œ
jœ œ jœ œ œ
jœ ‰ œ# ŒJœ œ#
jœn ‰ œ Œ
Jœ œ ‰ Œ
Jœ ‰ œ# Œ
jœœ# ‰ œœ## Œ
Jœn ‰ œn Œ
jœb ‰ œ Œ
jœn ‰ œ ŒJœ œb
jœ ‰
Œ Œ
Jœ# œa
‰ œ jœ œ œ
jœ ‰ œ Œ
Jœn ‰ œ Œ
jœn ‰ œ# ŒJ œ
jœ œ jœ œ œ
Jœn ‰ œ Œ
jœn ‰ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
 œn œ# œ# œ œ
5
Œ ˙# ˙n
œ# œn œa œ œ œn œ# œ# œ œ
5
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ ˙˙
Œ
œ> œn œb
œ jœ ‰
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙# ˙n
Œ œ> œn œn œ Jœ ‰
Œ ˙˙
Œ ˙˙b
 .
Œ ˙
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙˙#
œ# œn œ# œ œ œn œ# œ œ œ
5
Œ œ œn œ# œ Jœ ‰
Œ œ œn œ# œ Jœ ‰
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
Cymb. w/ stick
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
Œ œ œ#œb œn
˙ œ œ
˙ œ œ
≈
œn œ œn œb œn œb œ œb
‰ jœn œn œ œb œ œ#
≈ œn œ œn œb œn œb œ œn
≈ œn œ œn œb œn œb œ œn
‰ jœn œn œ œb œ œ#
Œ œn œn
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
˙ œ œ
Œ œ œ#
Œ œb œn
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
a 2
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
˙ jœ ‰œn œ# Jœœ œ œ œ œ> œn œ>
œ œ œ œ œ> œn œ>
œn œ œ# œ œ jœ# ‰
œ œ jœn ‰
œ# œ œ# œ œ jœ# ‰
œ# œ œ# œ œ jœ# ‰
œ œ jœ ‰
œ# œ#
jœ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œn œ>
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ> œn œ
>
˙ Jœ ‰
œœn œœ# jœœ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
œ œ# > œ œ œ
œ œ œn œ#
5
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ Jœ Jœœ œ# > œ œ œ œ# œ œN œ#
5
œ œ# > œ œ
œ œ œ œn œ#
5
jœœ ‰ jœœ# ‰ jœœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰Jœ Jœ Jœ .
Jœ ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰
œ œ# > œ œ
œ œ œ œn œ#
5
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ# ‰ Jœœ ‰
œ œ# > œ œ œ œ œ œn œ#
5
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
a 2
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœ ‰ Œ œ
Jœ
œ
œ œ œ œ# œn œa ˙
6
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœœ#n ‰ Œ œœ#
jœ ‰ Œ œ
jœ# ‰ Œ œ
jœ# ‰ Œ œ
jœn ‰ Œ œœ#
jœ ‰ Œ œ
jœb ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ ŒJœ .
Jœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
jœ# ‰ Œ œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœœn ‰ Œ Œ
œ œ œ œ# œn œ# ˙
6
Jœ ‰ Œ œ
jœ ‰ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?




# #
# #
# #
# # #
# #
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
113 œ ˙#
œ ˙#
œ ˙#
œ ˙#
œ Œ œ>œ# >
œ ˙#
œ ˙#
œœ Œ œœ#n >
œ Œ œ>
œ Œ œ# >
œ Œ œ# >
œœn Œ ‰
jœœ>
œ# Œ œ>
113  ‰ jœ>
 ‰ jœ>
∑
œ ˙#
œ Œ Œ
∑
 œ# >œn >
œ ˙#œ Œ ‰ J
œ
>
œ# Œ œ>
113 ∑
113
∑
113
∑
∑
113
∑
a 2
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
œ# > œn > œ>> > >
.˙#
.˙#
œœ#n > œœ> œœ>
œb > œn > œ>
œ# > œ> œ>
œ# > œ> œ>
‰ jœœ> ‰
jœœ> ‰
jœœNN >
œ# > œ> œ>
‰ jœ> ‰
jœ> ‰
jœN >
‰ jœ>
‰ jœ>
‰ jœN >
∑
.˙#
.˙n
∑
œ# > œ> œ>œn
>
œ
>
œ
>
.˙# >‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰ J
œn
>
œ# > œn > œ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ
> œ ˙
œ> œ œœ>
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œœ>
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œ>
œ ˙
œ> œ ˙
œ> œ
˙#
œœ## > œ
˙
œ>
œ œ
œ# > œ œ œ œ œ œ3 3
œ# >
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
‰ jœ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ Jœ ˙
œ> œ œœ>‰ jœ ˙œ#
>
œ>
œ œ
œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
a 2
Jœ œ> œ> Jœ>
Jœn œ# > œ> Jœ>
jœ œ> œ> jœ>Jœ œ>
œ
> J
œ
>
.œ jœ œ
œ œ œœ œ œ
Jœ‹ œ> œ> Jœ>
Jœœ œœ> œœ> Jœœ>
Jœœn œœ# > œœ> Jœœ>
.œ Jœ
œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
.œ Jœ
œ
œ œ œ
Jœ œ> œ> Jœ>
jœ œ> œ> jœ>Jœ œ> œ> Jœ>
.œ jœ œ
Jœn œ# > œ> Jœ>
jœn œ# > œ> jœ>.œ Jœ
œ
œ œ œ
.œ Jœ
œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ> œ> Jœ>
∑
∑
∑
a 2
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> J
œ
‰
œ œ œ> jœ ‰œ œ œ> J
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ> œn
œ# œ Jœ ‰
œ œ œa > Jœ ‰
œœ œœ œœ> Jœœ ‰
œœ œœ œœnn > Jœœ## ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œn œ Jœ ‰
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
jœ ‰ œb > jœn ‰Jœ œn > Jœ#
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ> Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œb œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œb œ
jœ ‰
jœ ‰ œ jœ ‰
Jœ ‰ œ> Jœ ‰
∑
Œ œ Jœ ‰
∑
a 2
Cymb. w/ stick

œ œ
∑
 œ œ
œ œ œ œ œa œ œ œ Œ
œ jœ ‰ Œœ Jœ
 œn œ
 œ œ
œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
∑
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œn œ# œ œ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
1.
a 2
2.
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ# œ œn
∑
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ# œ œn
∑
∑
œ œ œ œ œn œ œ œ œ# œa œ œN
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œn
∑
∑
Œ œ œ
Œ œN œ#
Œ ˙˙n
Œ ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
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



# #
# #
# #
# # #
# #
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
nnbb
nnbb
nnbb
nnnb
nnbb
nnnn#
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn#
nnnn#
nnnn
nnnn#
nnnb
nnnb
nnnn
nnnn
nnnn
nnbb
nnbb
nnbb
nnbb
nnbb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
120 œn œb œ œ œ# œ
∑
œn œb œ œ œ# œ
∑
∑
œn œn œn œ œ# œn
œn œn œ œ œ# œ
∑
∑
œ Œ Œ
œn Œ Œ
œ Œ Œœn
œn Œ Œ
120 ∑
∑
∑
∑
∑
 œ
 œœbb
 œ

œ
120 ∑
120
∑
120
∑
∑
120
∑
F
F
F
F
Rall. œ ˙b
∑
œ ˙b
 œ
 œn
œ ˙n
œ ˙n
 œœnn
 œn
 œ
 œn
 œn œ
 œn
 œn
 œœb
∑
∑
∑
œn Œ Œ
œœbn Œ Œ
œn Œ œ
œn Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1.
F
.˙
∑
.˙
œn œ œn œ œn œ œn
..˙˙nn
.˙
.˙
œœ Œ œœ
.˙
œn œ œn œ œn œ œn
œn Œ œn
œ Œ œœ œ
.˙
œn Œ Œ
œ Œ Œœb
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
‰ jœ œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
12
p
p
p
p
p
p
p
a 2
p
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
1.
F
F
F
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
œ œ œ. œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
Œ ‰ jœ. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
œ œ œ. œ
 œœ
 œœ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
cresc.   molto
p
p
P
F
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
œ# œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œœ Œ œœ
œœ Œ œœ
œ# œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
≈ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
1.
p
p
p
p
p
p
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
cresc.   molto
p
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&
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?
?
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



bb
bb
bb
b
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
bb
Fl. 1
Fl. 2 / Picc.
Obs.
E. Hn.
Fgs.
Req.
Cl. pral. / 1
Cl. 2/3
B. Cl.
Alt. sax. 1 1
Alt. sax. 2 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Flhn. 1/2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Euphs.
Tbas.
Timp.
S.D.
Tri.
Cym.
B.D.
127 .œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
œ# œœ> œœ>
œœ>
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ Jœ# œn œ#
œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
œ# œ> œ> œ>
Jœ ‰ ˙#
Œ ˙
Œ ˙˙#
œ# œ> œ> œ>
127 jœœ ‰ ˙˙nn
jœœ ‰ ˙˙
Jœ ‰ Œ Œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
.œ jœ# œn œ# œ œ
Œ ˙
Œ ˙˙n
œ# œ> œ> œ>
œ# œ> œ>
œ>
127 ∑
127
∑
127
∑
∑
127
∑
a 2
a 2
F
F
œ œ œ œ œ œ ˙
6
œ œ œ œ œ œ ˙
6
œ œ œ œ œ œ ˙
6
œ œ œ œ œ œ ˙
6
œœ>
Œ œœ
œ œ œ œ œ œ ˙
6œ œ œ œ œ œ ˙
6
œ œ œ œ œ œ ˙
6
œ> Œ œ
œ Œ œn
œ Œ œ
œœn Œ œœn
œ> Œ œ
œœ Œ œ
œœ Œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙
6
Œ
œ Œ œ
œn Œ œ
œ Œ œ
œ Œ œœ œ
œ> Œ œ
œ>
Œ œ
 œ
 œ œ œ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
f
f
f
f
f
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œœ
œœ œœ
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ œ œ
œ# œ œ
œ# œ œ
œœ## œœ œœn
œ œ œ
˙ œ
˙ œœ
œ ˙
˙ œ
˙ œ
œn œ œ
œ# œ œœ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ rœ œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
C. Cymb.
ƒ
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> jœ>œ
> .
œ
> J
œ
>
œ> .œ>
jœ>
œœ> ..œœ> J
œœ>
œ> .œ> Jœ>
œœ> ..œœ> Jœœ
>
œ> .œ> jœ>œœ>
..œœ> J
œœ
>
œ> .œ> jœ>
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>
œœ> ..œœ>
jœœ>
œ> .œ>
jœ>
œœ> ..œœ> Jœœ
>
œœ> ..œœ>
jœœ>
œ> .œ> jœ>œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> jœ>œ> .œ> Jœ>
œ> .œ> jœ>œ
>
.œ
> J
œ
>
œ> .œ>
jœ>
œ> .œ>
jœ>
œ> .œ>
jœ>
œ> .œ> Jœ>
∑
Œ œ Œ
œ Œ . Jœ
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
œœ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙ .˙
.˙ ..˙˙
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
..˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙
∑
.˙
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ œ Œœ
œ œ Œ
œœ>
œœ Œ
œ
œ Œœ
œ Œ
œ
œ œ Œœœ
œ> œ
Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ> œ Œ
œ> œ Œ
œœ œœ
Œ
œ œ Œœ œ
œ œ Œœ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ
œ Œ
œ œ Œœ
œ> œ Œ
œ> œ
Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
Œ œ Œ
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Parte IV: Edición crítica 
 
Festeira,	V.	15	
(muiñeira‐pasodoble)	
 
 
 
“Cruzan	o	ceo	as	anduriñas	
n’as	cercanías	d’o	noso	lar,	
suben	e	baixan	tan	alegriñas,	
pían,	piando	n’o	seu	voar.	
Te	sus	olliños	n’a	cara,	
us	olliños	churrusqueiros,	
gard’os	para	min	rapaza,	
que	somos	os	dous	solteiros.	
Donairéate	rapaciña	
e	donairéate	tí,	meu	ben;	
dá	donaire	a	ese	corpo,	
que	ese	corpo	donaire	ten.	
Festeira	feticeira,	
cheiña	de	ilusión,	
pra	tí	miñas	lembranzas,	
para	ti	o	meu	amor.	
Xeitosa,	bunitiña,	
fermosa	e	xentil,	
festeira	churrusqueira:		
estou	tolo	por	tí.”	
	
Enrique	Saavedra	Castro 
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&
?
?
&
&
?
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

b
b
b
##
#
#
#
#
#
##
##
#
##
#
#
b
b
#
#
b
b
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Flauta y
Piccolo
Oboe
Fagot 1/2
Requinto
[Eb]
Clarinete Principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Clarinete bajo *
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2 **
Sax. Tenor 1/2 **
Sax. Barítono **
Trompa 1
[Fa]
Trompa 2
[Fa]
Trompeta 1
Trompeta 2
Trombón 1
Trombón 2/3 **
Fliscorno 1
Fliscorno 2 **
Bombardino 1/2
Tuba 1/2
Caja /
Pandereta
Bombo / Platos
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Œ .
.œ œ œ
Œ .
.œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
Œ .
p
p
p
p
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
p
p
p
p
p
1.
π
Pandereta
p
p
1.
p
p
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
J
œœ ‰ ‰
œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ
jœ. ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
∑
∑
Œ ‰ .œ
Œ ‰ ..œœ
Œ ‰ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ .œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
a 2
F
F
a 2
F
F
F
Festeira
E. Saavedra Castro (1913-1995)
V. 15
Edición crítica:
J. Viceiro-Filgueira
* Particella no escrita por el autor.
** Particella reconstruida.
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?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
9 ∑
9 ∑
9
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
9 .œ .œ
9 .œ .œ
9
∑
∑
∑
œ Jœ
œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
œ Jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ Jœ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.˙
..˙˙
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ
∑
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ œ œ
.œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ œ œ
.œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ œ œ .œ
œœ œ œ .œ
œ œ œ .œ
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
œ Jœ
œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
œ Jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ Jœ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.˙
..˙˙
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ .œ
Jœœ ‰ ‰ ..œœ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
a 2
f
f
f
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
f
f
f
A
f
f
Festeira
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&
&
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&
&
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
18 œ Jœ .œ œ œ
18 œ Jœ .œ œ œ
18 .˙
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.˙
18
œ ‰ œ ‰
18 .œ .œ œ œ
18

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰

œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.˙
œ ‰ œ ‰
.œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
Œ ‰ ‰ œ œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
Jœœ ‰ ‰ ‰
œ œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
f
f
f
f
Bombo
a 2
.œ .œ
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ

∑













.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ


.˙

Festeira
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ
Ÿ
27

27 ∑
27 ..œœ ..œœ





.œ .œ


..œœ ..œœ
.œ .œ

.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
27
.œ .œ
27 .˙
27

.œ Jœ ‰ ‰
∑
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
..œœ jœœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ

∑













.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ


.˙


∑
..œœ ..œœ





.œ .œ


..œœ ..œœ
.œ .œ

.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
.œ .œ
.˙

.œ Jœ ‰ ‰
Œ ‰ ‰ œn œ
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ Jœ œ# œ
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ œ# œ
.œ jœ ‰ ‰
..œœ jœœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
p
p
p
∑
œŸ Jœ œ œ œ
..˙˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑

..˙˙

.˙
.˙#
.˙
.˙#
.˙

.˙#
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑

..˙˙

.˙b
.˙n
.˙b
.˙n
.˙

.˙n
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ
36 ∑
36 .œ œ œn œ
36 ..˙˙
.œ œ œ# œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ œ œ# œ
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
36 ∑
36
∑
36
∑
∑
œŸ Jœ œ œ œ
..˙˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑

..˙˙

.˙
.˙#
.˙
.˙#
.˙

.˙#
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑

..˙˙

.˙b
.˙n
.˙b
.˙n
.˙

.˙n
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
Œ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
J
œœ ‰ ‰ ..œœ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ ..œœ
jœ ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ ..œœ>
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
J
œœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ .œ>
œœ ‰ .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ>
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
ƒ
ƒ
B
a 2
ƒ
a 2
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.˙
.˙
.œ> .œ>
œ ‰ œ ‰
.œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ> œ œ œ
.œ> œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> œ œ œ
.œ> œ œ œ
.˙
.˙
.œ> œ œ œ
œ ‰ œ ‰


œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
.œ œ> œ œ
.œ œ> œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.œ .œ œ œ
.œ .œ œ œ
.œ œ> œ œ
.œ œ> œ œ
.œ .œ œ œ
.œ .œ œ œ
.œ œ> œ œ
œ ‰ œ ‰


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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
45 .œ œ œ .œ œ œ
45 .œ œ œ .œ œ œ
45 œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰

œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰
.œ>
Jœ ‰ ‰
.œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰
.œ>
45
œ ‰ œ ‰
45 .œ œ œ .œ œ œ
45

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.˙
.˙
.œ> .œ>
œ ‰ œ ‰
.œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ> œ> œ œ
.œ> œ> œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> œ> œ œ
.œ> œ> œ œ
.˙
.˙
.œ> œ> œ œ
œ ‰ œ ‰


Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ^
‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œœ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ
^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œœ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œœ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
a 2
œ^
‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œœ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ Œ ‰
œ^
‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ
^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œœ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œœ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ .œ œ œ
œ
^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^
‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œœ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ# ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ
^ ‰ ‰ ‰ ‰
œ# ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ ‰ ‰ ‰
œœ^ ‰ ‰ ‰ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ .œ œ œ
œœ# ^ ‰ .œ œ œ
œ# ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ .œ œ œ
œ^ ‰ Œ ‰
œ
^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
œ^ ‰ Œ ‰
a 2
∑
∑
∑ B
Œ ‰ .œ#
Œ ‰ .œ#
Œ ‰ .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ#
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ#
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
1.
Pandereta
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
.˙
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
∑
F
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
C
a 2
p
F
a 2
p
p
p
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&
&
B
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
54 ∑
54 ∑
54 .œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑
œ Jœ œ# Jœ

.œ œ# œ œ
∑
.œ œ# œ œ
54
œ ‰ œ ‰
54 .œ œ œ Jœ ‰ ‰
54
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰


∑
∑
œ Jœ œ Jœ

.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ .œ
∑
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ# œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
œ
‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ
‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑

2
.˙
.˙
.˙

2

2
œ ‰ œ ‰

2

2

2
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ .œ
∑
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙#
.˙#
.˙#
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
∑
∑
œ# Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙#
∑
.˙#
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ# ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ# ‰


∑
∑


.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ œ# ‰
∑
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&
&
B
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
63 ∑
63 ∑
63 ‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.˙
∑
.˙
63
œ ‰ œ ‰
63

2
63
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ# ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ# ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ# ‰ ‰
.œ œ œ Jœ# ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ .œ
∑
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ# .œ œn œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ# .œ œ# œ
œ# ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ# .œ œ# œ
œ# ‰ œ ‰


∑
∑


.˙
∑
.˙
œ# ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ# œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ# œ œ jœ ‰ ‰
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ

∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ œ jœn ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ jœn ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ .œ
∑
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ
‰ œ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œn œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
œ
‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
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&
&
B
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
72 ∑
72 ∑
72 .œ œb œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ
‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œn œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ .œ
∑
.œ .œ
72
œ ‰ œ ‰
72
72
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ#
.œ .œ#
.œ .œ#
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ
‰ jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ jœ ‰ ‰
œ Jœ Jœ ‰ ‰
œ jœ jœ ‰ ‰
∑
∑
œ Jœ Jœ# ‰ ‰
œœ Jœœ Jœœ ‰ ‰
.œ .œ#
∑
.œ .œ#
œ ‰ jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙

2
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰

2
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
∑
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ
‰ œ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰


∑
∑


.œ .œ
∑
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
∑
Festeira
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&
&
B
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
81 ∑
81 ∑
81 ‰ . œ œ# .œ œn œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ# .œ œ# œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ# .œ œ# œ
œ ‰ œ ‰

œ jœ œ jœ
∑
∑
œ# Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
∑
.˙
81
œ ‰ œ ‰
81

2
81
∑
∑
∑
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ# œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ# œ œ jœ ‰ ‰
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ

∑
∑
œ# Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.˙
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
∑
.˙
œ ‰ œ ‰

2
∑
∑
∑
œ ‰ Œ ‰ ?
.œ Œ ‰
.œ Œ ‰
.œ Œ ‰
œ ‰ .œ#
œ ‰ .œ#
œ ‰ ‰ ‰ ‰
œ ‰ .œ#
œ ‰ .œ#
œ ‰ .œ#
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ Œ ‰
œ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ ‰ Œ ‰
œœ ‰ Œ ‰
œ ‰ .œ#
Œ ‰ .œ#
œ ‰ .œ#
œ ‰ Œ ‰
∑
F
F
F
F
F
Flauta
a 2
F
F
F
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ# ‰ ‰
.œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ Jœ œ# Jœ

.œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
.œ œ# œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰


2

2
œ ‰ œ ‰

2

2
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰



2

2
œ Jœ œ Jœ

.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

F
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰




.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰

‰ .
œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ
‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰


‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ


.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

F
F
F
Festeira
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
90 .œ œ œ Jœ ‰ ‰
90 .œ œ œ Jœ ‰ ‰
90
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰


.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
90
œ ‰ œ ‰
90
90


2

2
œ ‰ œ ‰

2
‰ . œ œ .œ œ œ

2
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰



2

2


.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰




.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰

‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ# œ .œ œ œ
.˙#
.˙#
œ ‰ œ ‰
.˙#
.˙#
.˙#
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ# Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙#
.˙#
.˙#
œ ‰ œ ‰

2

.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ# ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ# ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ# ‰


.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰


.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ# ‰

‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ

2

2
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰


‰ . œ œ .œ œ œ

2


.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ jœ ‰ ‰


.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰

‰ . œ œ# .œ œn œ
‰ . œ œ# .œ œn œ
œ# ‰ œ ‰
‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ# ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ# ‰ œ ‰


‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ


.˙
.˙
.˙
œ# ‰ œ ‰

2

.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰


.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰

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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
99 ‰ .
œ œ .œ œ# œ
99 ‰ . œ œ .œ œ# œ
99
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ

‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
.˙
.˙
99
œ ‰ œ ‰
99

2
99

.œ œ œ Jœn ‰ ‰
.œ œ œ Jœn ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœn ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.œ œ œ Jœn ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰

‰ . œ œ .œ œn œ
‰ . œ œ .œ œn œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ
‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ
‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰


.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


2

2
œ ‰ œ ‰

2

2

2
.˙
.˙
œ
‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰



2

2


.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

œ ‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
œ
‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰




.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰

‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ
‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰


‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ


.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰


.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰

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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
107

2
107

2
107
œ ‰ œ ‰

2
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ
‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰



2
‰ . œ œ .œ œ œ


.˙
.˙
.˙
107
œ ‰ œ ‰
107

2
107

œ ‰ jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ# ‰ ‰
.œ .œ#
.œ .œ#
œ
‰ jœ ‰ ‰
.œ .œ#
.œ .œ#
.œ .œ#
œ ‰ jœ ‰ ‰
œ Jœ Jœ ‰ ‰
œ jœ jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ Jœ Jœ# ‰ ‰
œœ Jœœ Jœœ ‰ ‰
.œ .œ#
.œ .œ#
.œ .œ#
œ ‰ jœ ‰ ‰

‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ jœ ‰ ‰


.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰

‰ .
œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ# œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ
‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
‰ . œ œ .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ

œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
.œ .œ
œ
‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰


.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰

‰ . œ œ# .œ œn œ
‰ . œ œ# .œ œn œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

œ jœ œ jœ
‰ . œ œ# .œ œ# œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ# Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
œ ‰ œ ‰
.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ

.œ# œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ# Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰

‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰

2

Festeira
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
116 Jœ ‰ ‰ Œ ‰
116
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
116 jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œœ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
116 jœ ‰ ‰ Œ ‰
116
116
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
p
p
p
p
1.
1.
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
p
p
p
p
p
p
E
p
p
p
p
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ œ. ‰
∑
.˙
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
J
œœ ‰ ‰
œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ
jœ. ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
∑
∑
Œ ‰ .œ
Œ ‰ ..œœ
Œ ‰ œ œ œ
‰ ‰ ‰ œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ .œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
F
F
a 2
F
F
F
F
Festeira
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&
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&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
125 ∑
125 ∑
125
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
125 .œ .œ
125 .œ .œ
125
∑
∑
∑
œ Jœ
œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
œ Jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ Jœ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.˙
..˙˙
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ
∑
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ œ œ
.œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ œ œ
.œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ
œ œ œ .œ
œœ œ œ .œ
œ œ œ .œ
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
œ Jœ
œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
œ Jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ Jœ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.˙
..˙˙
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ
∑
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
..œœ ..œœ
œ jœ œ œ œ
œ jœ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ .œ
Jœœ ‰ ‰ ..œœ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
f
f
f
f
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
œ Jœ œ Jœ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
f
f
f
F
f
f
Festeira
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
134 œ Jœ .œ œ œ
134 œ Jœ .œ œ œ
134 .˙
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.˙
134
œ ‰ œ ‰
134 .œ .œ œ œ
134

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ .œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.œ .œ
œ ‰ œ ‰


.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰

œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.˙
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.˙
œ ‰ œ ‰
.œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ jœ .œ œ œ
∑

œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
.œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰


Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
Œ ‰ ‰ œ œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
Jœœ ‰ ‰ ‰
œ œ
Jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ ‰ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
f
f
f
Bombo
f
a 2
.œ .œ
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ

∑













.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ


.˙

Festeira
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ
Ÿ
143

143 ∑
143 ..œœ ..œœ





.œ .œ


..œœ ..œœ
.œ .œ

.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
143
.œ .œ
143 .˙
143

.œ Jœ ‰ ‰
∑
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
..œœ jœœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ .œ
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ

∑













.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ


.˙


∑
..œœ ..œœ





.œ .œ


..œœ ..œœ
.œ .œ

.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
.œ .œ
.œ .œ
.˙

.œ Jœ ‰ ‰
Œ ‰ ‰ œn œ
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ Jœ œ# œ
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ œ# œ
.œ jœ ‰ ‰
..œœ jœœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
p
p
p
∑
œŸ Jœ œ œ œ
..˙˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑

..˙˙

.˙
.˙#
.˙
.˙#
.˙

.˙#
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑

..˙˙

.˙b
.˙n
.˙b
.˙n
.˙

.˙n
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
152 ∑
152 .œ œ œn œ
152 ..˙˙
.œ œ œ# œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.œ œ œ# œ
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
152 ∑
152
∑
152
∑
∑
œŸ Jœ œ œ œ
..˙˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ Jœ œ œ œ
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑

..˙˙

.˙
.˙#
.˙
.˙#
.˙

.˙#
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑

..˙˙

.˙b
.˙n
.˙b
.˙n
.˙

.˙n
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
Œ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
J
œœ ‰ ‰ ..œœ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ ..œœ
jœ ‰ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ ..œœ>
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
J
œœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ ‰ .œ>
œœ ‰ .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Œ ‰ .œ>
œ ‰ œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
ƒ
ƒ
G
a 2
ƒ
a 2
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.˙
.˙
.œ> .œ>
œ ‰ œ ‰
.œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ> œ œ œ
.œ> œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> œ œ œ
.œ> œ œ œ
.˙
.˙
.œ> œ œ œ
œ ‰ œ ‰


œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
.œ œ> œ œ
.œ œ> œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.œ .œ œ œ
.œ .œ œ œ
.œ œ> œ œ
.œ œ> œ œ
.œ .œ œ œ
.œ .œ œ œ
.œ œ> œ œ
œ ‰ œ ‰


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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl. y Pic.
Ob.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2 **
Ten. saxs. **
Bar. sax. **
Hn. 1
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3 **
Flhn. 1
Flhn. 2 **
Euphs.
Tbas.
S.d. / Pand.
B.d. / Cym.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
161 .œ œ œ .œ œ œ
161 .œ œ œ .œ œ œ
161 œœ Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰

œ jœ œ jœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰
.œ>
Jœ ‰ ‰
.œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰
.œ>
161
œ ‰ œ ‰
161 .œ œ œ .œ œ œ
161

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ
‰
œ
‰
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.˙
.˙
.œ> .œ>
œ ‰ œ ‰
.œ .œ œ œ

œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ ‰ œ ‰
.œ> œ> œ œ
.œ> œ> œ œ
œœ Jœœ œœ Jœœ
œ ‰ œ ‰
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
.˙
.˙
.œ> œ> œ œ
.œ> œ> œ œ
.˙
.˙
.œ> œ> œ œ
œ ‰ œ ‰


Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
a 2
Platos
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
jœ^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
jœ
^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœœ^ ‰ ‰ Jœœ^ ‰ ‰
jœ^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^ ‰ ‰
jœ^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^ ‰ ‰
Jœœ^ ‰ ‰ Jœœ^ ‰ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
jœ^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰
jœ
^ ‰ ‰ jœ
^ ‰ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
jœ^ ‰ ‰ jœ^ ‰ ‰Œ . Œ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Bombo
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^
œ>
‰ Œ ‰
œ^
œ>
‰ Œ ‰
œ^ œ>
‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ>
‰ Œ ‰
œ^ œ>
‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œœ^ œœ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ> ‰ Œ ‰
œ^ œ>
‰ Œ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Œ ‰jœ^ ‰ ‰ Œ ‰‰ Jœ> ‰ Œ ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flauta
Oboe 1/2
Fagot 1/2
Requinto
[Eb]
Clarinete Principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Clarinete bajo *
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. Barítono
Trompa 1/2
[Fa]
Fliscorno 1
Fliscorno 2
Trompeta 1
Trompeta 2
Bombardino
Tuba
Caja
Triángulo
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ>
F
F
F
F
F
F
[Tempo de Vals]
F
∑
∑
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œœ
œ œ
œ Œ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
.˙
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
œ>
jœ ‰ œ>
œ> jœ ‰ œ>
œ> Jœ ‰ œ>
œ> Jœ ‰ œ>
œ> jœ ‰ œ# >
œ> jœ ‰ œ# >
œ> jœ ‰ œ>œ> Jœ ‰ œ>
œ> Jœ ‰ œ# >
œ> jœ ‰ œ>œ Jœ
œ>
jœ ‰ œ>
 œ# >œ#
œ> jœ ‰ œ# >
œ> jœ ‰ Œ
∑
∑
œ>
jœ ‰ œ>
œ>
jœ ‰ œ>
œ Jœ ‰ Œ
œ> Jœ ‰ œ>
F
a 2
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙n
.˙n
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙n
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙n .˙n
.˙n
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙>
.˙
œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ
.˙
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ .>˙
jœ .˙
.˙
jœ
.>˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.>˙
.>˙
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
F
F
F
a 2
F
œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ
.˙
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙
.˙
.˙# >
.˙
.˙
.˙
.˙# .˙
.˙# >
.˙# >
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
Œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
.˙
.˙n >
.˙n >
.˙n >
.˙n >
.˙
.˙
.˙n >
.˙
.˙
.˙
.˙n .˙
.˙n >
.˙n >
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.>˙
.˙
.˙
.˙# >
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙# >
.>˙
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ>
Hadas
E. Saavedra Castro (1913 - 1995)
V. 18
Edición crítica:
J. Viceiro-Filgueira
* Particella no escrita por el autor.  
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
10 ∑
∑
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
10
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œœ
œ œ
œ Œ Œ
10 ∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
10 œ Œ Œ
.˙
∑
∑
œ> Jœ ‰ œ
>
œ>
jœ ‰ œ>
œ> Jœ ‰ œ>
œ> Jœ ‰ œ>
œ> jœ ‰ œ>
œ> jœ ‰ œ>
œ>
jœ ‰ œ>
œ> Jœ ‰ œ>
œ> Jœ ‰ œ>
œ> jœ ‰ œ>œ Jœ
œ> Jœ ‰ œ
>
 œ>œ
œ> jœ ‰ œ>
œ> jœ ‰ Œ
∑
∑
œ> Jœ ‰
œ>
œ>
jœ ‰ œ
>
œ Jœ ‰ Œ
œ> Jœ ‰ œ>
a 2
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙ .˙
.˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙>
.˙
œ œ œ œ œ# œ
Œ œ œ
.˙
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ .>˙
jœ .>˙
.˙
jœ
.>˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.>˙
.>˙
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ
.˙
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
.˙# >
.˙
.>˙
.˙#
.˙
.˙
.˙ .˙#
.>˙
.>˙
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
Œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
.˙
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.>˙
.>˙
.˙
.˙# >
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# >
.>˙
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙n >
.˙n >
.˙n >
.>˙
.>˙
.˙
.˙n >
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n >
.>˙
Œ >˙
Œ >˙
.˙
.˙
Œ ˙
∑
∑
œ œ# œ œ œ
>
∑
œ œ# œ œ œn
>
œ œ# œ œ œn
>
œ œ# œ œ œn
>
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œn
>
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œn
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ>
cresc.
cresc.
cresc.
∑
œ œ œ œ
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œœ
œ œ
œ Œ Œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ Œ
œ
Œ Œ
œ Œ Œ
.˙
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
19 ∑
.œ jœ œ œ
Œ œ œ œ Œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
19 Œ
œ œ
œ Œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
Œ œ Œœ
Œ œ œ œ Œ
19 Œ œ Œœ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
∑
∑
Œ œ Œ
Œ œ Œ
19 Œ œ Œ
.>˙
cresc.
cresc.
cresc.
molto
cresc.
cresc.
cresc.
∑
.˙
œ œ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ Œ Œ.˙
.˙
Œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ Œ Œ
Œ œ œ œ œœ œ œ œ
.˙
.˙
Œ œ œ œ œ#
Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
∑
Œ œ œ œ œ
molto
F
F
molto
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
.˙
œ œ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ Œ Œ
.˙
.˙
Œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ Œ Œ
Œ œ œ œ œœ œ œ œ
.˙
.˙
Œ œ# œ œ œ
Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
∑
Œ œ œ œ œ
molto
molto
∑
œ œ œ
.˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.˙#
.˙#
.˙
œ œ œ
.˙#
.˙ .˙
.˙
.˙ .˙
œ œ œ
.˙#
.˙# >
.˙
.˙
.˙
∑
.˙

f
f
f
f
f
f
∑
>˙ œ>˙ œ
Œ >˙
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>˙ œ
>˙ œ>˙ œ
Œ
>˙>˙ œ>
>˙ œ>
Œ >˙
Œ >˙
˙ œ˙ œ
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
Œ >˙
Œ
>˙
Œ >˙
>˙ œ>
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
œ >˙œ ˙
>˙ œ>
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ >˙œ ˙#
œ ˙# >œ ˙#
>˙ œ>œ >˙
œ ˙# >
>˙ œ>
>˙ œ>
œ ˙#œ ˙#
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ ˙# >
>˙ œ>
>˙ œ>>˙ œ>
œ >˙
∑
jœ ‰ Œ ŒJœ
.˙
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
jœ ‰ Œ ŒJ
jœ ‰ Œ ŒJœ
.˙
œ œ# œ œ œ# œ
Jœ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
jœ ‰ Œ ŒJœ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
.>˙
.>˙
∑
∑
∑
∑
.˙
œn œn œ œ œn œ
œn œn œ œ œn œ
œn œn œ œ œn œ
∑
∑
.˙
œn œn œ œ œn œ
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
∑
.˙#
œ œ œ œ# œ# œ
œ œ œ œ# œ# œ
œ œ œ œ# œ# œ
∑
∑
.˙#
œ œ œ œ# œ# œ
∑
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙#
∑
∑
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
28 ∑
∑
˙ œn
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
28
˙ œn
œ œ œ œ œ œ
∑
˙ œn
˙ œn
28 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ œn
˙ œn
28
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
œ œ Œ
œ œ œ œ œ
>
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
>˙ œ>
F
∑
∑
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œœ
œ œ
œ Œ Œ
œ Œ Œœ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
.˙
F
F
F
F
F
F
1.
F
p
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙ .˙
œ œ œ
.˙
.˙
.˙ .˙
œ œ œ
∑
.˙
.˙
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
[mp]
[mp]
p
p
p
p
p
p
p
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙ .˙
œ œ œ
.˙
.˙
.˙ .˙
œ œ œ
∑
.˙
.˙
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
1
F
F
F
F
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ-
.>˙ .˙#
œ œ œ
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ
-
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ-
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ-
.˙ .˙# >
.˙ .˙# >
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.>˙
.˙# >œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
F




[mf]
[mf]
F
F
Œ Jœ œ> Jœ>
Œ jœ œ> jœ>Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ# œ
Œ Jœ œ> Jœ>
Œ Jœ œ> Jœ>
Œ Jœ œ> Jœ>
Œ Jœ œ> Jœ>
Œ Jœ œ> Jœ>
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ œ> Jœ>
∑
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
F
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œœ
œn œ œ#
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œn œ œ#
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
œn œ œ#
œn œ œ#
∑
∑
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
37 œ œ œ œ œ# œ
.˙ .
œ ˙
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
.˙
.˙
37 ∑
∑
∑
œ ˙
∑
37 ∑
∑
∑
.˙
∑
œ ˙
œ ˙
37
∑
∑
œ œ œ#
.>˙ .˙#
‰ Jœ# - ‰ Jœ- ‰ Jœ-
œ œ œ#
œ œ œ#
œ œ œ#
.>˙
.>˙ .˙#
∑
.˙# >
.˙# >
‰ jœ# - ‰ jœ- ‰ Jœ-
∑
∑
.˙# >
.˙# >
.˙
.˙# >
‰ Jœ# - ‰ Jœ- ‰ Jœ-
‰ jœ# - ‰ jœ- ‰ jœ-
∑
∑








œ œ œ œ œ# œ
Œ jœ œ> jœ>Jœ œ Jœ
œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
Œ Jœ œ> Jœ>
Œ Jœ œ> Jœ>
∑
Œ Jœ œ> Jœ>
Œ Jœ œ> Jœ>
œ œ Œ
∑
∑
Œ jœ œ> jœ>
Œ jœ œ> jœ>
Œ Jœ œ> Jœ>
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
F
œ œ œ
jœ ‰ Œ ŒJœ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ# œa 2
Œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
Œ œ œ
.˙n
.˙n
Œ œ œ
Œ œ œ
∑
.˙n
.˙n
œ œ œ œ œ# œ
∑
Œ œ œ
Œ
œ œ
∑
∑
F
F
Œ œ œ
œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
œ# œ œn
œ# œ œn
œ œ œ œ
œ œ
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ#
-
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ#
-
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœ- ‰ jœ- ‰ jœ# -
‰ jœ- ‰ jœ- ‰ jœ# -
œ# œ œn
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
.œ .œ
F
F
Œ Œ ‰ Jœb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ Œ
œ œ œ
[p]
œb .
Œ
œ.
∑
.˙# .˙#
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
2
1.
1.
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
#
#
#
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# # #
# # #
# # #
# # #
#
#
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
46 ∑
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
46 ∑
Œ œb .
œb .
Œ
∑
∑
∑
46 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
46
∑
∑
p
∑
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
.˙#
.˙#
∑
Œ œb œn œn œb œb œn œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œb œb œ œb œb œb
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
. œb . œb . œ.
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ jœb œb
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
œb . œn . œb . œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ Œ
œ œ œ
∑
∑
.˙
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
3
tutti
tutti
F
F
F
F
F
∑
∑
.˙
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
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#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## #
## # #
## # #
## #
## # #
##
## #
## #
## #
## #
#
#
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
55 ∑
∑
.˙
‰ jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
55
.˙
‰ Jœn . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
55 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
55
∑
∑
∑
∑
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ.˙
œ œ œ
.>˙
.>˙
.>˙
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ
-
.>˙
œ œ œ
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ-
.>˙
œ œ œ
œ œ œ
∑
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ
-
.˙
.˙
.˙
œ œ œ
∑
∑
∑





f




f
f
∑
jœ ‰ Œ ŒJœœ .œ# Jœn
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ .œ# Jœn
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ .œ# Jœn
œ .œ# Jœn
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œ .œ# Jœn
∑
∑
∑
1.
∑
∑
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
F
Œ ˙Dolce
Œ ˙Dolce 
œ. œ. œ. œ.
Œ ˙Dolce
Œ ˙Dolce
Œ ˙Dolce
Œ ˙Dolce
Œ ˙Dolce
œ. œ. œ. œ.
Œ ˙Dolce
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ Œ œ
F
F
F
F
F
p
p
F
a 2
F
F
˙# œ
˙n œ
œ. œ. œ. œ.
˙# œ
˙# œ
˙n œ
˙ œ
˙ œ
œ. œ. œ. œ.
˙ œ
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ œ Œ
.˙
.˙#
œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
.˙#
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ.
.˙
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ ˙
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## #
## # #
## # #
## #
## # #
##
## #
## #
## #
## #
#
#
nbb
nbb
nbb
nnn#
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn#
nnn#
nnn
nnn#
nnb
nnn
nnn
nnn
nnn
nbb
nbb
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
64 Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
64
œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ ˙
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
64 ∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
64 œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ œ
˙# œ#
˙ œ
œ. œ. œ. œ.
˙‹ œ#
˙# œ#
˙ œ
˙# œ
˙# œ
œ. œ. œ. œ.
˙# œ
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ ˙
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙#
œ. œ. œ. œ.
.˙#
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ ˙
Jœ ‰ œn
œ
jœ ‰ œ œn
œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ
œ
jœ ‰ œ œn
jœ ‰ œ œn
jœ ‰ œ œn
œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ œ
œn
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ Œ Œ
Œ œ œb
Œ œb œ
œ. œ. œ. œ.
Œ œ œn
Œ œ œn
Œ œn œ
Œ œ œ
Œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
Œ œ œ
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ Œ Œ
œ ˙n
.˙
œn . œ. œ. œ.
œ ˙n
œ ˙n
.˙
.˙
.˙
œn . œ. œ. œ.
.˙
∑
œn . œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œn . œ. œ. œ.
jœn . ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ Œ œ
Rall. .˙n
.˙
œn . œ. œ. œ.
.˙n
.˙n
.˙
.˙n
.˙n
œn . œ. œ. œ.
.˙n
∑
œn . œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œn . œ. œ. œ.
œb . œn . œb .
œ œ œ œ
œ ˙
∑
∑
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
a Tpo.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
4 ∑
∑
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
73 ∑
∑
.˙
‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
73 .˙
‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
73 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
73
∑
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
∑
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
‰ Jœn . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ.˙
œ œ œ
.>˙
.>˙
.>˙
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ-
.>˙
œ œ œ
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ
-
.>˙
œ œ œ
œ œ œ
∑
‰ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ-
.˙
.˙
.˙
œ œ œ
∑
∑
∑





f




f
f
∑
jœ ‰ Œ ŒJœœ .œn Jœb
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ .œ# Jœn
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ .œ# Jœn
œ .œ# Jœn
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ .œn Jœb
∑
∑
∑
1.
∑
Dolce
∑
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
F
Œ ˙b
Œ ˙
œ. œ. œ. œ.
Œ ˙bDolce
Œ ˙bDolce
Œ ˙Dolce
Œ ˙bDolce
Œ ˙bDolce
œ. œ. œ. œ.
Œ ˙n
Dolce
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ Œ œ
F
F
F
F
p
F
F
F
a 2
p
˙ œn
˙ œb
œ. œ. œ. œ.
˙ œ#
˙ œ#
˙ œb
˙n œ
˙n œ
œ. œ. œ. œ.
˙# œ
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ ˙
.˙
.˙b
œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
.˙b
.˙b
.˙b
œ. œ. œ. œ.
.˙b
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ ˙
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
bb
bb
nn#
nn#
nn#
# # ##
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # ##
# # ##
# # #
# # ##
n# #
# # #
# # #
# # #
# # #
nn#
nn#
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
82 Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙n
œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙
Jœ ‰ ˙#
Jœ ‰ ˙#
Jœ ‰ ˙#
82 œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ ˙#
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
82 ∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
82 œ œ œ œ
œ Œ œ
˙# œ
˙b œ#
œ. œ. œ. œ.
˙# œ
˙# œ
˙n œ#
˙n œ#
˙n œ#
œ. œ. œ. œ.
˙# œ#
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ ˙
.˙
.˙n
œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
.˙#
.˙b
.˙b
œ. œ. œ. œ.
.˙b
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ ˙
Jœ ‰ œb œn
Jœ ‰ œn œ
œb . œ. œ. œ.
Jœ ‰ œn œ#
Jœ ‰ œb œ#
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œb œ
Jœ ‰ œb œ
œb . œ. œ. œ.
Jœ ‰ œb œ
∑
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
Jœb . ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ Œ Œ
Œ œ œ œb
Œ œb œ œ
œ. œ. œ. œ.
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œb œ œ
Œ œ œb œ
Œ œ œb œ
œ. œ. œ. œ.
Œ œ œn œ
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
Jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ Œ Œ
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
.˙
.˙b
.˙b
œ. œ. œ. œ.
.˙n
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
Jœ. ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
Œ Œ œ
perdendosi
.˙b
.˙
œ. œ. œ. œ.
.˙b
.˙b
.˙
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ.
.˙
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ œ
œ ˙
.˙
∑
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ.
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
a Tpo.
p
π
π
π
π
π
5 .˙
∑
œ# - ‰ jœ. œ-
∑
œ Œ œ
œ Œ œ
œ- Œ œ-
œn -
Œ œ-
Œ ‰ jœ. Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ. Œ
Œ ‰ jœ.
Œ
∑
∑
π
π
π
π
Hadas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## #
## # #
## # #
## #
## # #
##
## #
## #
## #
## #
#
#
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
91 œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ .˙n
∑
.˙# 
.˙# 
.˙
.˙# 
91
.˙
∑
∑
∑
.˙
91 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
91
∑
∑
œ œ œ
∑
.˙ .˙
∑
.˙# 
.˙# 
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
.Ÿ˙
.˙
Ÿ
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
F
F
.˙
.˙#
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ.
Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
1.
.˙
.˙
œ# - ‰ jœ. œ-
∑
œ Œ œ
œ Œ œ
œ- Œ œ-
œn -
Œ œ-
Œ ‰ jœ. Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ. Œ
Œ ‰ jœ.
Œ
∑
∑
p
p
p
p
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙ .˙n
∑
.˙# 
.˙# 
.˙
.˙# 
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
˙ œ
œ œ œ
.˙ .˙
∑
.˙# 
.˙# 
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
.Ÿ˙
.˙
Ÿ
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
espressivo
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œn Jœ
œ .œn Jœ
œ .œ# Jœn
∑
∑
œ .œn Jœ
œ .œn Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Hadas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## #
## # #
## # #
## #
## # #
##
## #
## #
## #
## #
#
#
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
100 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
100 ∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
100 ∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
100
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
˙ œ
∑
∑
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ>
œ ‰ jœ>
∑
∑
∑
Œ œœ Œ
Œ œœ Œ
‰ jœ> œ
‰ jœ>
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ œ Œ
Jœ ‰ œ Œœ
‰ jœ>
œ ‰ jœ>
Œ œ Œœ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ œ Œ
∑
Œ œ Œ
‰ jœ>
œ ‰ jœ>
‰ jœ> œ
‰ jœ>
‰ Jœ> œ ‰ Jœ>
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ ‰ jœ>
œ
∑
∑
∑
œœ Œ œœ
œœ Œ œœ
œ ‰ jœ> œ
∑
œ Œ œ
œ Œ œœ œ
œ ‰ jœ>
œ
œ Œ œœ œ
∑
œ Œ œ
∑
œ Œ œ
œ ‰ jœ>
œ
œ ‰ jœ> œ
œ ‰ Jœ> œ
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
.˙
∑
‰ jœ>
œ ‰ jœ>
.˙
.˙
.˙
Œ œœn Œ
Œ œœ Œ
‰ jœ> œ
‰ jœ>
.˙
Œ œn Œ
Œ œ Œœ
‰ jœ>
œ ‰ jœ>
Œ œ Œœ
.˙
Œ œn Œ
.˙
Œ œ Œ
‰ jœ>
œ ‰ jœ>
‰ jœ> œ
‰ jœ>
‰ Jœ> œ ‰ Jœ>
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙
∑
œ ‰ jœ>
œ
.˙
.˙
.˙
œœn Œ œœn
œœ Œ œœ
œ ‰ jœ> œ
.˙
œn Œ œn
œ Œ œœ œ
œ ‰ jœ>
œ
œ Œ œœ œ
.˙
œn Œ œ
.˙
œ Œ œ
œ ‰ jœ>
œ
œ ‰ jœ> œ
œ ‰ Jœ> œ
∑
Hadas
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#
#
#
## # #
## #
## #
## #
## #
## #
## # #
## # #
## #
## # #
##
## #
## #
## #
## #
#
#
n
n
n
n# # #
n# #
n# #
n# #
n# #
n# #
n# # #
n# # #
n# #
n# # #
n#
n# #
n# #
n# #
n# #
n
n
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
109 œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
..˙˙#
..˙˙
109
.˙
œ œ œ œ œ œ
.˙#
.˙ .˙
.˙
109 .˙ .˙
œ œ œ œ œ œ
.˙#
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
109 .˙
∑
ƒ
œ œ œ
∑
.˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙ .˙
œ œ œ
.˙
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
œ œ œn œ œ œ
∑
.˙
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
..˙˙
..˙˙
.œ˙ œ œn œ œ œ
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙ .˙
œ œ œn œ œ œ
.˙
œ œ œn œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
œ œ œ œ œn œ
∑
Jœ ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
œœ œ œ œ œn œ
œœ œ œ œ œn œ
jœ ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
jœ ‰ Œ ŒJœ
jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ ŒJœ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ œ œ œ œ
jœ
‰
œ œ œ œ
Jœ^ ‰ Œ Œ
∑
œ œ œ œn œ œ
∑
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ
Œ ‰ jJœ œ œ
œ œ œn œ œ œ
∑
œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ
∑
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
∑
∑
affretando
ƒ
ƒ
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
∑
œ> œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œœn > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
3 3 3
œœn > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
3 3 3
œ> œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œn > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ
> œ> œ> œ
> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ> œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œœn > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œn > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
ƒ
∑
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
6
1.
1.
∑
œ œ œ
Œ œ œ œ œ
∑
œ œ
>˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
∑
œ> Jœ ‰ œ>œ> Jœ ‰ œ# >
∑
œ# > Jœ ‰ œ# >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
1.
Hadas
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
118 ∑
.˙
.˙n
∑
.˙n
∑
∑
∑
118 ∑
∑
∑
∑
∑
118 œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
118
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ .>˙
jœ .˙
.˙
jœ
.>˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.>˙
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙
.˙
.˙# >
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# >
.˙# >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
.˙n >
.˙n >
.˙n >
.˙n >
.˙
.˙
.˙n >
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n >
.˙n >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.>˙
.˙
.˙
.˙# >
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# >
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
Œ œ œ œ œ
∑
œ œ >˙
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰ œ
∑
œ Jœ ‰ œ
∑
œ Jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Hadas
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
127 Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ
.>˙
jœ .>˙
jœ .>˙
127
.˙
jœ
.>˙
.>˙
.˙
.˙
127
.˙
.>˙
.>˙
∑
∑
∑
∑
127
∑
∑
a 2
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
.˙# >
.˙
.>˙
.˙#
.˙
.˙
.˙
.>˙
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.>˙
.>˙
.˙
.˙# >
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# >
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ
œ
.˙n >
.˙n >
.˙n >
.>˙
.>˙
.˙
.˙n >
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙n >
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œn
>
∑
œ œ# œ œ œn
>
œ œ# œ œ œn
>
œ œ# œ œ œn
>
Œ
œ œ# œ œ
Œ
œ œ# œ œ
∑
Œ œ œ# œ œ
Œ œ œ# œ œ
Œ œ œ# œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ œn
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
a 2
F
F
F
F
∑
œ œ œ œ
œ œ
œ Œ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ
œ Œ Œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ
œ Œ Œ
œ Œ Œœ
œ œ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
œ Œ Œ
œ
Œ Œ
œ Œ Œ
.˙
F
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F
F
∑
.œ jœ œ œ
Œ œ œ œ Œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
Œ
œ œ
œ Œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
Œ œ œ œ Œ
Œ œ Œœ
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
∑
∑
Œ œ Œ
Œ œ Œ
Œ œ Œ
.˙
cresc.
cresc.
cresc.
∑
.˙
œ œ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
œ œ Œ Œ
Œ œ œ œ œŒ œ œ œ œ
.˙
.˙
Œ œ œ œ œ#
Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
∑
Œ œ œ œ œ
molto
molto
F
F
molto
cresc.
cresc.
cresc.
∑
.˙
œ œ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
œ œ Œ Œ
Œ œ œ œ œŒ œ œ œ œ
.˙
.˙
Œ œ# œ œ œ
Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
∑
Œ œ œ œ œ
molto
molto
Hadas
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
136 ∑
œ œ œ
.˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.˙#
.˙#
136
.˙
.˙#
.˙#
.˙#
.˙
136 .>˙ .˙
œ œ œ
.˙#
.˙#
.˙
.˙
.˙
136
∑
.˙
f
f
f
f
f
f
f
∑
>˙ œ>˙ œ
Œ >˙
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>˙ œ
>˙ œ>˙ œ
Œ
>˙>˙ œ>
>˙ œ>
Œ >˙
Œ >˙
>˙ œ>˙ œ
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
>˙ œ>
Œ >˙
Œ
>˙
Œ >˙
>˙ œ>
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
œ >˙œ ˙
>˙ œ>
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ> >˙œ ˙#
œ> ˙# >œ ˙#
>˙ œ>œ >˙
œ ˙# >
>˙ œ>
>˙ œ>
œ ˙# >œ ˙#
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ ˙# >
>˙ œ>
>˙ œ>>˙ œ>
œ >˙
∑
jœ ‰ Œ ŒJœ
.˙
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
jœ ‰ Œ ŒJ
jœ ‰ Œ ŒJœ
.˙
œ œ# œ œ œ# œ
Jœ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
jœ ‰ Œ ŒJœ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
.>˙
.>˙
∑
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
∑
.˙
œn œn œ œ œ œ
œn œn œ œ œ œ
œn œn œ œ œ œ
∑
∑
.˙
œn œn œ œ œn œ
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
∑
.˙#
œ œ œ œ# œ# œ
œ œ œ œ# œ# œ
œ œ œ œ# œ# œ
∑
∑
.˙#
œ œ œ œ# œ# œ
∑
.˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙#
∑
∑
dim.
∑
∑
˙ œn
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ œn
œ œ œ œ œ œ
∑
˙ œn
˙ œn
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œn
˙ œn
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
>
∑
∑
œ œ Œ
œ œ œ œ œ
>
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
˙ œ
p
∑
˙ œ.˙
˙ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙ œ.˙
.˙
˙ œ
œ œ œ
.˙
˙ œ
˙ œ
.˙ .˙
˙ œ
.˙
∑
∑
˙ œ
˙ œ
∑
.˙
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Hadas
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
145 ∑
.˙ .˙
œ œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
145
œ œ. œ. œ. œ.
.˙
.˙
..˙˙
œ œ. œ. œ. œ.
145 ..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
œ œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ.
145
∑
.˙
π
π
π
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
∑
œ Œ Œœ
Œ œ. œ.
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
Œ œ. œ.
.˙
.˙
..˙˙
Œ œ. œ.
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
Œ œ. œ.
Œ œ. œ.
∑
.˙
∑
∑
œ. œ. Œ
∑
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
œ. œ. Œ
.˙
.˙
..˙˙
œ. œ. Œ
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
œ. œ. Œ
œ. œ. Œ
∑
.˙
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
.˙
.˙ .˙
.˙ œ.
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙ œ.
.˙
.˙
..˙˙
.˙ œ.
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙ œ.
.˙ œ.
∑
.˙
p
p
π
π
π
π
π
π
π
.˙
.˙ .˙
œ .˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
œ .˙
.˙
.˙
..˙˙
œ .˙
∑
.˙
.˙
∑
∑
œ .˙
œ .˙
∑
∑
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
Hadas
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## #
##
##
##
##
##
## #
## #
##
## #
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euph.
Tba.
S.D.
Tri.
152 .˙
.˙ .˙
.˙
.˙
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
152
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
152 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
152
∑
∑
π
p
π
π
π
π
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙# .˙#
.˙
∑
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
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(√)
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~
48 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ
3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ
3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ3
œ œ œ œ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
∑
∑
f
˙
˙˙
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙˙
˙
˙˙
˙˙
˙˙
˙
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
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∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
A
ƒ
ƒ
Jœ ‰ Œ
Jœœ œœ Jœœ
Jœœ œ Jœ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
˙˙
˙˙
J
œœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ B
jœJ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
1.
p
loco
p
p
p
∑
Jœœ œœ Jœœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œ
∑
J
œœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F espres.
F espres.
F espres.
F
a 2
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∑
Jœœ œœ J
œœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ œœ J
œœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ œœ J
œœ
Jœ œ
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ œœ Jœœ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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Hn. 1/2
Hn. 3/4
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Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
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Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
56 ∑
Jœœ œœ J
œœ
jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ œœ Jœœ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ œœ Jœœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
Œ œ œ
Jœ
œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
‰ œœ J
œœ
‰ œ Jœ
∑
œ œ
∑
œ œ œ?
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F dolce ed espress.
F dolce ed espress.
F dolce ed espress.
F
F
F dolce ed espress.
F
sord.
F
sord.
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœn
œ œ œ œ#
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ‹
∑
∑
J
œœ œœ Jœœ
Jœ œ Jœ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ
jœ
œ œn œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œn œ
œ œ# œ
∑
∑
Jœœ œœ Jœœ
Jœ œ Jœ
∑
œ œ œ
∑
œ œn œ
œ œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ
œ
œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
jœœ œœ
jœœ
Jœ œ Jœ
∑
œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ œ œ œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
jœœ œœ
jœœ
Jœ œ Jœ
∑
œ œ .œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
65 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ
œ
œ
Jœ œ Jœ
œ œ œ
Jœ ‰ œ
œ œ œ
∑
∑
jœœ œœ jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ
œ
œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ ‰ œ
œ œ œ
∑
∑
jœœ œœ jœœ
Jœ œ Jœ
∑
˙
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ
œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ
œ œ
∑
∑
jœœ œœ jœœ
Jœ œ Jœ
∑
˙
∑
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
jœ œ. jœ.
jœ œ. jœ.
œ
œ
Jœ œ. Jœ.
Jœ œ. Jœ.
œ œ
œ œ
∑
∑
jœœ œœ.
jœœ.
Jœ œ. Jœ.
∑
˙
∑
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
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∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
Sol-Re
F
F
B
F
∑
∑
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
jœ3
∑
∑
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ>
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
a 2
∑
∑
∑
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
jœ3
œ œ œ>
∑
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
jœ
3
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ3
œ œ œ œ
œ œ œ> œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ3
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∑
∑
∑
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∑
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F
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Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
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Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
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Euph. 2
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S.d.
Cym.
B.d.
74 ∑
∑
∑
œ> œ œ> œ
∑
∑
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
œ œ œ œ
œ>
œ œ> œ
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
œ œ œ œ
œ> œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
œ œ œ œ
3
œ> œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
.œ œ œ .œ œ œ
3
œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
3
.œ œ œ .œ œ œ
3
.œ œ œ .œ œ œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ jœ3
œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
3
œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ jœ
3 3
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
F
F
F
F
F
1.
F
a 2
F
Œ ≈ œ œ
œ œ œ6
.œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
6
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
.œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
6.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ
œ œ
.œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ
œ œœ
.œ œ œ œ œ
3
Œ œ
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ
.œ œ œ œ
3
Œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
ƒ
f
a 2
f
ƒ
ƒ
ƒ
.œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
.œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
œœ œœ
œ œ œ
.œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
˙
œœ œ# œœ
œ œ œ
.œ œ œ œ
˙
œ œœ œ# œ
œ œ œ
˙
œ œœ œ# œ
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
˙
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œn
.œ œ œ .œ œ œn
.œ œ œ .œ œ œn
œ œn
.œ œ œ .œ œ œn
.œ œ œ .œ œ œn
.œ œ œ .œ œ œn
œ œ œ
œœ œn œ
œ œn
.œ œ œ .œ œ œn
œ œ œ
œœ œn œ
œ œn
œ œ œ
œœ œn œ
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œn
œ œ œ
œ œn œ
œ œn
œ œn
∑
∑
∑
∑
.œn œ œ œ
.œn œ œ œ
.œn œ œ œ
œ œ
.œn œ œ œ
.œn œ œ œ
.œn œ œ œ
œ œ
œœ œœ
œ œ
.œn œ œ œ
œ œ
œœ œœ
œ œ
œ œ
œœ œœ
∑
∑
∑
.œn œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙>
∑
>˙
∑
∑
>˙
˙˙>
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
∑
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
3
.œ œ œ .œ œ œ
3 3
∑
∑
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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F
F
∑
∑
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∑
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∑
∑
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∑
∑
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3
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
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Req.
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Cl. 3
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Alt. sax. 1
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Bar. sax.
Hn. 1/2
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Tpts.
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Flhn. 1
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S.d.
Cym.
B.d.
83 ∑
˙
˙
.œ œ œ .œ œ œ
3
˙
.œ œ œ .œ œ œ3
.œ œ œ .œ œ œ
3
˙
˙
∑
˙
˙
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
œ œ#
œ œ#
∑
∑
∑
∑
p
1.
p
F
F
p
p
p
F
p
p
p
p
p
p
1.
∑
˙
˙
.œ œ œ œ
˙
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
˙
˙
∑
˙
˙
œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ
œn œ
œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b>
∑
˙n>
˙n>
>˙
˙˙nn >
˙n>
>˙
˙n>
˙˙n>
˙n>
.œ œ œ .œb œ œ
3
.œ œ œ .œb œ œ
3
∑
œb œn
˙b>œb œn
∑
∑
œb œn
˙b>
˙b>
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
F
F
a 2
F
F
F
F
∑
∑
∑
˙b>
∑
>˙
˙n>
˙n>
˙˙n>
˙n>
˙n>
˙n>
˙˙n>
˙n>
.œn œb œ œ
.œn œb œ œ
∑
œ œb
˙b>œ œb
∑
∑
œ œb
˙b>
˙b>
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœn œœ œœ
œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œœ œ
œ œ
>˙
>˙
∑
˙
œn œ˙
.œ œ œ .œn œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ#
œ œ#
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∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
.œ œ œ œn
..œœ œœ œœ œ
œn œ
.œ œ œ œn
.œ# œ œ œn
.œ œ œ œn
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œn œ.œ œ œ œ#
.œ œ œ œ
.œ œ œ œœn œ
œn œ
>˙
>˙
∑
œ œn ?
œ œn˙
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œn œ
œn œ
œn œ
∑
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˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ- œ-
œ- œ-
œ- œ-
œ œ œ œ#
jœ œ jœ
œ
œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
Jœ œ Jœ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ-
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
.œ jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
‰ œ œ œ
œ œ œ>
˙
‰ œ œ œ
‰ œ œ œ
œ œ œ>
˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
jœ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ
‰ jœ œ#>
œ œ œ>
˙
‰ Jœ œ#>
‰ Jœ œ#>
œ œ œ>
˙
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ œ œ œ
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
jœ ˙
jœ ˙
jœ ˙
˙
œ œ#
˙
˙
˙
œ œ#
˙
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ˙
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ ‰
∑
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
∑
.œ œ œ .œ œ œ3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
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Œ œ œn œ# œ œ œ
œ œ
Œ œœ
.œ œ œ œ Jœ3
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
Œ œœ
Œ œ#
Œ œ
Œ œ
Œ œ#
Œ œ
∑
Œ œ
∑
∑
Œ œœ#
∑
∑
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
p
p
p
p
p
p
F
F
F
1.
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
J
œœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œn œ# œ œ œ
œ œ
Œ œœ
.œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
Œ œœ
Œ œ#
Œ œ
Œ œ
Œ œ#
Œ œ
∑
Œ œ
∑
∑
Œ œœ#
∑
∑
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
3
.œ œ œ .œ œ œ3
Jœ ‰ Œ B
∑
jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
J
œœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
1.
∑
.œ œ œ œ Jœ
3
.œ œ œ œ Jœ
3
œ#> œ œ œ œ
∑
œ> œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ#> œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
1.
1.
1.
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ#> œ œ œ œ ?
∑
œ> œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ#> œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ.
‰ jœ. ‰
Jœ ‰
jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ J
œ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
∑
˙
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
a 2
a 2
F
∑
∑
∑
Jœ ‰ J
œœ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ.
‰ jœ.
‰
jœ# ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ J
œ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
∑
˙
∑
∑
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∑
∑
jœœ ‰ J
œœ ‰
.œ œ œ .œ# œ œ
.œ œ œ .œ# œ œ
.œ œ œ .œn œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ.
‰ jœ. ‰
Jœ ‰
jœn ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ J
œ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
jœ. ‰
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ ‰ Jœœ# ‰
.œ œ# œ# .œ œ œ
.œ œ# œ# .œ œ œ
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
jœ.
‰ jœ. ‰
jœ# ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
jœ. ‰ Jœ
. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ J
œ. ‰
jœ. ‰ Jœ
. ‰
jœ. ‰ Jœ
. ‰
∑
˙
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ# œœ œœ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ# œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ#
.œ œ œ .œ# œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œœ œœ
œ œ#
œœ œœ
œœ œœ#
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
˙
∑
˙
f
f
f
f
f
f
f
f
cresc.
f
f
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ# œœ œœ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ# œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ
.œ œ œ .œ# œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œœ œœ
œ œ
œœ œœ
œœ œœ
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
∑
˙
∑
˙
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œœ œœ
œ œ
œœ œœ
œœ œœ
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
∑
˙
∑
˙
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ# œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ# œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œœ œœ
œ# œ
œœ œœ
œœ# œœ
Œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ# œ
œ# œ
œ# œ
∑
˙
∑
˙
f
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ
œœ
œn œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
˙˙ ˙˙
œn œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœn œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
˙
˙
∑
˙
f
f
f
f
f
.œb œ œ .œ œ œ
..œœb œœ œœ ..œœ œœ œœ
.
.œœbb œœ
œœ ..œœ œœ œœ
œn œ œ œ
.œn œ œ .œ œ œ
.œb œ œ .œ œ œ
.œb œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œn œ œ .œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ
œ œ œ œœ œ
..œœb œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
˙
˙
∑
˙
.œ œ œ .œb œ œ
..œœ œœ œœ ..œœb œœ œœ
..œœ
œœ œœ ..œœb œœ œœ
œb œ œ œ
.œ œ œ .œn œ œ
.œ œ œ .œb œ œ
.œ œ œ .œb œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œb
œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œn œ œ
œœn œœ ..œœb œœ œœ
3
œ œ œn œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœb œœ
..œœ œœ œœ ..œœb œœ œœ
œ œ œ œ
œœ œœ œœb œœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œb
œb œ œ œ
œb œ œ œ
œb œ œ œ
˙
˙
∑
˙
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155 œ
jœ œ
œœ
jœ
œ
œœ
œœ
jœ
œ
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œb
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
œœ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œn
˙˙
˙˙
˙˙
˙
˙˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œb
˙
˙
˙
˙
˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
œ œb œ œ œ œ œ œ
œœ œœbb œœ œœ œœ œœ
œœ
œœ
œœ œœbb œœ œœ œœ œœ
œœ
œœ
œ œ œ œb œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ
˙˙
˙˙
˙˙
˙
˙˙
˙
˙
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ
œ œ œ œn œ œ œ
œ
œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ
œ œ œ œb œ œ œ
œ
œ œ œ œb œ œ œ
œ
œ œ œ œb œ œ
œ
Rœ
œ œ œ œn œ œ œ
Rœ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
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Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
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œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ
œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
Rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ Ï
Ï
Ï
Ï
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∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
œ œ
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∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
∑
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∑
∑
∑
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œ œ œ
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
œ œ œ
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. .œ œb
œœ. œœ. ..œœ œœ
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ
˙˙b
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œb
∑
∑
‰ œ œ œ œ œn
‰ œ œ œ œ œb
‰ œ œ œ œ œb
‰
œ œ œ œ œb
‰
œ œ œ œ œb
∑
‰ œ œ œ œ œn
‰ œ œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
˙˙
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
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f
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
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∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙˙
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰
J
œœ
œ œn
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œn
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
œ œ
œ œ
œ œn
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
a 2
f
Pabellón al aire
f
a 2
a 2
f
Pabellón al aire
f
a 2
f
f
∑
œ œ œ œ œ œ
˙˙
˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
˙
˙
œ œ œ
œ œ œ
˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œn œ
.œ jœœ œ
œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œn œ
œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
.œ Jœ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
.œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ jœ
.œ Jœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œn œ
œ œn œ
.œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
˙˙
˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙
˙
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
˙
˙
œ œ
œ œ
˙
∑
∑
∑
∑
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
bb
bb
b b
b b
#
#
#
#
b
b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
√
173 ∑
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œ .œ œ
œ œ .œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ jœ œ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ jœ œ œ œ œ
˙˙
œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ
jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
˙
˙
˙
∑
∑
˙
˙
˙
˙
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ œ>
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ œ>
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ œ>
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Œ œ>?
Œ œ>
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
jœ
‰ œ>
Œ œ>
∑
∑
Œ œ>
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
a 2
ß
ß
Œ Jœ^ ‰
Œ J
œœ^ ‰
Œ J
œœ^ ‰
œ>
jœ
^ ‰
Œ J
œ^
‰
Œ J
œ^
‰
Œ J
œ^
‰
Œ Jœ^ ‰
Œ Jœ^ ‰
œ>
j
œ
^ ‰
Œ Jœ^ ‰
Œ Jœ^ ‰
Œ J
œœ^ ‰
œ>
jœ
^ ‰
Œ J
œœ^ ‰
Œ jœœ
^ ‰
Œ J
œœ^ ‰
œ>
jœ
^ ‰
œ>
jœ
^ ‰
Œ Jœ^ ‰
Œ jœ^ ‰
œ>
jœ
^ ‰
œ>
jœ
^ ‰
œ> jœ
^ ‰
œ>
Œ
Œ .œ œ œ
3
Œ Jœ ‰
œ> Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ß
f secco
f
ß ƒ
ß ƒ
ß ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß ƒ
ß ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß ƒ
ƒß
ƒ
ƒ
Jœ^ ‰ Jœb ^ ‰
Jœœ# ^ ‰ Jœœn
^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
Jœ#
^
‰ J
œn ^
‰
Jœ^ ‰ J
œ^
‰
Jœ^ ‰ Jœb
^
‰
Jœ# ^ ‰ Jœn ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ jœ
^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ#
^
‰ Jœœbn
^
‰
jœ
^ ‰ jœ^ ‰
Jœœ#
^ ‰ Jœœn
^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœb
^ ‰
J
œœ# ^ ‰ J
œœnb ^ ‰
jœ^ ‰ jœ
^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
j
œ
^ ‰ jœ
^ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
Jœ^ ‰ Jœ# ^ ‰
Jœœn
^ ‰ J
œœ^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ# ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœn ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ# ^ ‰
Jœ# ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ jœ
^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ#
^ ‰ Jœœ#
^ ‰
jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœœn
^ ‰ jœœ
^ ‰
jœœn
^ ‰ jœœ#
^ ‰
J
œœ# ^ ‰ J
œœ# ^ ‰
jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰
jœ# ^ ‰
jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ jœ
^ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
Jœn ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ#
^ ‰ Jœœn
^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ# ^ ‰
Jœn
^ ‰ Jœ# ^ ‰
Jœ# ^ ‰ Jœn ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ# ^ ‰
Jœ# ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ# ^ ‰ Jœn ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ# ^ ‰ jœ#
^ ‰
Jœ# ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ#
^ ‰ Jœœ#
^ ‰
Jœ#
^ ‰ Jœ# ^ ‰
jœœn#
^ ‰ Jœœ#
^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
J
œœ# ^ ‰ Jœœn
^ ‰
Jœn
^ ‰ Jœ# ^ ‰
Jœn
^ ‰ Jœ# ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ
^ ‰
Jœn
^ ‰ Jœ# ^ ‰
Jœn
^ ‰ Jœ# ^ ‰
jœn
^ ‰ jœ#
^ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
Jœ^ ‰ Œ
jœœn
^
‰ Œ
J
œœn ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ#
^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
jœœ#
^ ‰ Œ
Jœœ#
^ ‰ œœ#>
Jœ^ ‰
œ>B
Jœ^ ‰
œœ>
jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
bb
bb
b b
b b
#
#
#
#
b
b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
n n # #
n n # #
n n # #
n n # #
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
n # # #
n # # #
# # # #
n n # #
n n # #
# # # #
# # # #
n n # #
n n # #
n n # #
n n # #
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
182 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ#> Jœœ
>
.œ> Jœ>
..œœ> J
œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#> œœ>
œ> œ#>
œœ> œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
∑
≈ œ œ œn œ œ œn œ#
∑
∑
≈ œ œ œ# œ œ œ# œ#
≈ œ œ œ# œ œ œ# œ#
≈
œ œ œ# œ œ œ# œ#
≈
œ œ œ# œ œ œ# œ#
≈
œ œ œ# œ œ œ# œ#
≈
œ œ œ# œ œ œ#
œ
∑
≈ œ œ œ# œ œ œ# œ#
Œ œ œ œ# œ#
≈ œ œ œ# œ œ œ# œ#
∑
∑
˙˙#>
>˙
˙˙n>
∑
≈
œ œ œ# œ œ œ# œ#
≈ œ œ œn œ œ œn œ#
≈ œ œ œn œ œ œn œ#
≈
œ œ œn œ œ œn œ#
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
loco
∑
œ œ œn œ œ œn œ# œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ
rœ ≈ ‰ Œ
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ
Rœ ≈ ‰ Œ
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ
Rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
˙˙
˙
˙˙
œ œ œ# œ Rœ ≈ ‰
rœ ≈ ‰ Œ
œ œ œn œ œ œn œ# œ
Rœ ≈ ‰ Œ
œ œ œn œ œ œn œ# œ
∑
∑
∑
∑
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
π
π
π
∏
F
F
p
∏
∑
∑
∑
-˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
Solo
F ∑
∑
∑
œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
##
##
##
##
# # # ##
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # ##
# # # ##
# # # #
# # # ##
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
191 ∑
∑
∑
œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ- œ-
˙
œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
1.
p
p
p
1.
∑
œ œ- œ-
˙b
œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ#
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œn
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ- œ-
˙
œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ- œ-
˙b
œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ#
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
##
##
##
##
# # # ##
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # ##
# # # ##
# # # #
# # # ##
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
201 ∑
˙
œ œn
˙
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
∑
˙
∑
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
Œ œ
Œ œB
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
∑
˙
˙
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
œ œ#
∑
œ œ#
œ œ#
œ œ‹
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
œ œ#
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
œ œ
œ œn
∑
œ œn
œ œn
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œn
œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ Jœn
˙
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœn
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œ
˙
œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
œ œ
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
˙
∑
˙
˙
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
˙
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
3.
p
p
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
?
##
##
##
##
# # # ##
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # ##
# # # ##
# # # #
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
Ó jœ Jœ. ‰ jœ Jœn . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
F
B
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?
?
bb
b b
b b
b b
#
#
#
#
b
b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
20
jœ œb . jœ œn . jœ œ jœb œ jœ œ jœ œ œ œ œ J
œn ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ
. œ. œ. Jœ#
.
‰ Œ
Œ œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰ Œ
Œ œ. œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ œ. œ. œ. œ. jœ.
‰ Œ
∑
Œ œ. œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
∑
Ó ‰ Jœ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ œ œ œ# œ
Ó ‰ jœ œ œ œ# œ
jœ ‰ Œ ‰ J
œ œ œ œn œB
jœ ‰ Œ Ó
j
œ
‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
espres.
f
espres.
f espres.
a 2
F
F
F
F
F
∑
Ó œb
œb œ œn œ œ œ œb Rœn ≈ ‰
‰ . rœœ œœn# œœ œœbn œœb œœb œœbb œœb œœn#
rKœœ ≈ ‰ Œ
Ó œ œb œ œn
œ œ œ œb Rœn ≈ ‰
Ó Œ œ œ œn œ# œ œ œ œ
‰ ≈ rœ œ œ# œ# œ œ œn œ œn rœ# ≈ ‰ œ œ
œn œ# œ œ œ œ
Ó Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ#
Ó Œ œn œ# œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ œn œ# œ œ œ œ œ
∑
Ó Œ œ œn œ# œ œ œ œ œ
Ó Œ œ œn œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó œœ# - œœ- R
œœ#n ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
F
F
f
p
f
f
F f
f
f
f
F
f
1.
sord.
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ# œ œ œ œ œ œn
œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ# œ œ œ œ œ œn
œ@ œ#@ œ@ œb@ œn@ œ#@ œn@ œn@
œ#@ œ@ œ#@ œn@ œ@ œ@ œ#@ œn@
œ#@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
∑
œ#@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
œ#@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
sin sord.
sin sord.
sin sord.
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
?
bb
b b
b b
b b
#
#
#
#
b
b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
23 ∑
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙#
˙# ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
f
f
2.
F
con baqueta
F
f
a 2
f
∑
œ œœœ œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
œ œœœ œ œ œ# œ œ œ
œ œœœ œ œ œ# œ œ œ
œœ œ# ˙
œ# œ ˙#
œ# œ ˙#
∑
œ# œ ˙#
œ# œ ˙#
∑
∑
∑
∑
jœœ# ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑ ?
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
C Œ ‰ œb
. œ.
Œ ‰ œn
. œ.
∑
∑
ww>
Œ œ> œ œ œ œ œn . œ. Œ œ> œ œ œ œ œ# .
œ.
Œ œ> œ œ œ# œ ‰ Œ œ#> œ œ œ œ ‰
˙˙>
æ ˙˙#>
æ
˙b>æ >˙æ
˙n>
æ
>˙
æ
w>
>˙
æ
>˙
æ
>˙æ ˙#>æ
˙˙b>
æ ˙˙>
æ
w>
∑
∑
˙˙> ˙˙#>˙b> >˙
˙˙> ˙˙>
∑
∑
w>
w>
w>
∑
Œ ‰ œ œ Œ ‰ œ œ
∑
˙ ˙
∑
ß ß
ß ß
f
con baqueta
f
ß
ß
ß
ß ß
ß ß
ß ß
ß
f
f
ß ß
ß ß
ß ß
ß
ß ß
ß
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?
?
bb
b b
b b
b b
#
#
#
#
b
b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
n n #
n n #
n n #
n n #
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
n # #
n # #
# # #
n n #
n n #
# # #
# # #
n n #
n n #
n n #
n n #
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
28 Œ ‰ œb
. œ.
Œ ‰ œn
. œ.
∑
∑
ww>
Œ œ>œ œ œ œ œn . œ. Œ œ>œ œ œ œ œ# .
œ.
Œ œ>œ œ œ# œ ‰ Œ œ#>œ œ œ œ ‰
˙˙æ> ˙˙# æ>
˙b æ> æ˙>
æ˙
>
æ˙
>
w>
æ˙
>
æ˙
>
æ˙> ˙# æ>
˙˙b æ> ˙˙
æ
>
w>
∑
∑
˙˙> ˙˙#>˙b> >˙
˙˙> ˙˙>
∑
∑
w>
w>
w>
∑
Œ ‰ œ œ Œ ‰ œ œ
∑
˙ ˙
∑
ß ß
ß ß
f
con baqueta
f
ß
ß
ß
ß ß
ß ß
ß ß
ß
ß ß
ß ß
ß ß
ß
ß ß
ß
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó jœn ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Più mosso
1.
f
f
D
1.
∑
∑
∑
˙# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œn œ œn
œb œb œn
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
œ œ#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ ˙b
∑
ww#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
sord.
p
p
Solo
∑
‰ œ# œ œn œ œ œ œ œ3 3
∑
∑
‰ œ# œ œn œ œ œ œ œ3
3œ œ# œ œn œ œ œ œ œ
3
3
‰ œ# œ œn œ œ œ œ œ3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
a 2
a 2
∑
œn œ œ œb œ œ
‰ œb œ# œ
jœ ‰ ‰ œ œ
∑
œn œ œ œn œ œ
œn œ œ œn œ œ
œn œ œ œn œ œ
∑
∑
Œ œ. œ. jœ.
‰ Œ
Œ œn> œn œ œ> œ œ Jœ ‰ Œ
3 3
Œ œn> œn œ œ> œ œ Jœ ‰ Œ
3 3
Œ œb> œb œ œ> œ œ Jœ ‰ Œ
3 3
Œ œ. œ. jœ. ‰ Œ
∑
∑
‰ œn œ# œ Jœ ‰ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ œ. œ. jœ.
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
p
p
p
p
1.
p
p
a 2
p
p
p
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&&
&
?
&
&
&
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V
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&
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&
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?
?
?
?
#
#
#
#
# ###
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
35 ∑
˙n œ œ œn œ# œ œ
3
œ# œ œ œ œb œ œ œ œ jœn œ œ œ
3
3 3
∑
˙# œ œ œn œ# œ œ
3
˙n œ œ œn œ# œ œ
3
˙n œ œ œn œ# œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ œn œ œ œ
3
œb œb Ó
∑
˙n œ œ œn œ œ œ
3
˙n œ œ œn œ œ œ
3
˙n œ œ œn œ œ œ
3
‰ œb> Jœ ˙#
‰ .œb> ˙
‰ .œn ˙
‰ œb
>
Jœ ˙#
‰ .œn> ˙
‰ ..œœnn
> ˙˙
‰ .œn ˙
Ó .œ ‰
∑
.œb ‰ .œn ‰Ó .œ# ‰
Ó
.œ
‰
Ó
..œœn ‰
‰ œb> Jœ ˙#
‰ .œb> ˙
‰
.œn ˙
‰ .œn ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
rall.
p
p
p
p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
˙n Jœ
, œ> œn œ œ œb
∑
œ œ œb œ œ œ jœ# ‰ Œ
3
3
˙# Jœ
, œ> œn œ œ œn
˙# Jœ
, œ> œn œ œ œn
˙# Jœ
, œ> œn œ œ œn
Œ œn> Jœ ‰ Œ
Œ œ>
jœ ‰ Œ
œ œ
œn œ œ œ jœ# ‰ Œ
3 3
‰ œ# œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
3
3
‰ œn œ# œ œ œ jœ ‰ Œ
3 3
Jœ. ‰ Œ Jœ# . ‰ Œ
œ œ œn œ œ œ jœ# ‰ Œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œn> Jœ ‰ Œ
Œ œ>
jœ ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ Jœ#
.
‰ Œ
jœ. ‰ Œ jœ# . ‰ Œ
jœ. ‰ Œ jœ# . ‰ Œ
∑
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰ Œ∑
∑
∑
a tempo
a 2
a 2
p
∑
Jœb œ> œ> œ> Jœ
∑
œn œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
Jœn œ> œ> œ> Jœ
Jœn œ> œ> œ> Jœ
Jœn œ> œ> œ> Jœ
Œ œ jœ ‰ œ
Œ œ jœ ‰ œ
œn œ
œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ3 3
‰ œn œ œ œ œ ‰ œ œ# œ œ œ
3 3
Jœn . ‰ Œ Jœ# . ‰ Œ
œn œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ jœ ‰ œ
Œ œ jœ ‰ œ
Jœn . ‰ Œ Jœ#
.
‰ Œ
jœn . ‰ Œ jœ# . ‰ Œ
jœn . ‰ Œ jœ# . ‰ Œ
∑
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰ Œ∑
∑
∑
∑
œ œn
œ œb œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ# Œ
Œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ
Ó Œ
œ-
jœn ‰ Œ Ó
œ œ œ
œ œn œ œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Œ
˙ Jœ ‰ œ-
˙ Jœ ‰ œ-
Jœn ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
jœ ‰ œ. œ. œ# . œ. Œ
jœn ‰ Œ Ó
∑
∑
Jœn . ‰
œœ. œœ. œœ# . œœ. Œ
jœn ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Jœn ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
jœ ‰ œ. œ. œ# . œ. Œ
Jœn . ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
jœn . ‰ œ. œ. œ. œ. Œ
jœn . ‰ œ. œ. œ. œ.
Œ
∑
Jœ. ‰ œ. œ. œ. œ. Œ∑
∑
∑
f p
f
f
p
p
sin sord.
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
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&
&
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?
?
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?
?
?
?
#
#
#
#
# ###
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
40 ∑
.˙ œ œ œ# œ œ œ# œ œ
Ó˙ ® œœ# œœ œœ#
œœ# œœ œœ#
œœ J
œœ# ^ ‰
∑ B
.˙ œ œ œ# œ œ œ# œ œ
.˙ œ œ œ# œ œ œ# œ œ
.˙ œ œ œ# œ œ œ# œ œ
Ó ® œ œ œ# œ œ œ# œ Jœ^ ‰
Ó ® œ# œ œ œ œ œ œ Jœ#
^ ‰
Ó ˙
Ó ® œ# œ œ œ œ œ œ Jœ#
^ ‰
Ó ® œ œ œ# œ œ œ œ Jœ^ ‰
Ó ® œ# œ œ œ œ œ œ Jœ#
^ ‰
Ó ˙
∑
∑
Œ œœn œœ œœ œœ œœ jœœ ‰ Œ
3
Œ œ œ
œ œ œ Jœ# ‰ Œ
3
∑
Ó ® œ# œ œ œ œ œ œ Jœ#
^ ‰
∑
Ó ® œ œ œ# œ œ œ œ Jœ^ ‰B
Ó ® œ# œ œ œ œ œ œ Jœ#
^ ‰
Ó ˙
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
f
p
con baqueta
f
f
f
f
f
p
f
f
a 2
f
p
f
f
f
p
f
∑
œ œ. œn . œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œb> .œ œ œ
..œœ# œœ œœ œœ œœ# Œ œb
> .œ œn œ
3
.œ œ œ œ# œ Œ Ó
3
?
œ œ. œn . œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œn> .œ œ œ
œ œ. œn . œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œn> .œ œ œ
œ œ. œn . œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œn> .œ œ œ
Ó ‰ œ jœ
Ó ‰ œ# jœn
∑
Ó ‰ œ Jœ
Ó ‰ œ# jœn
Ó ‰ œ Jœ
∑
Ó ‰ œ Jœ
∑
Ó œn> .œ œ œ
∑
∑
Ó ‰ œ jœ
Ó ‰ œ# jœn
Ó ‰ œ Jœ?
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
1.
p f
p
p
p
1.
p
f
1.
p
p
a 2
p f
p f
p f
p
p
p
1.
∑
˙
Jœ
, œ œ# . œ# .
˙ jœ
, ‰ Œ
∑
˙
Jœ
, œ œ# . œ# .
˙
Jœ
, œ œ# . œ# .
˙
Jœ
, œ œ# . œ# .
jœ œ jœ# jœ ‰ Œ
jœ œ jœ jœ ‰ Œ
∑
Jœ œ Jœ# Jœ ‰ Œ
jœ œ Jœ Jœ ‰ Œ
Jœ œ jœ jœ ‰ Œ
∑
Jœ œ Jœ Jœ ‰ Œ
∑
˙# jœ ‰ Œ
∑
∑
jœ œ jœ# jœ ‰ Œ
jœ œ jœ jœ ‰ Œ
Jœ œ Jœ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ . .œ œ œn œ . .œ œ
∑
∑
œ . .œ œ œn œ . .œ œ
œ . .œ œ œn œ . .œ œ
œ . .œ œ œn œ . .œ œ
∑
∑
∑
Œ ≈ œ œ# .œ œn œ
Œ ≈ œ œ# .œ œn œ
Ó Œ ≈ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ≈ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
a 2
F
a 2
F
a 2
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# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
44 ∑
œn œb . .œ œ œ œ . .œ œ
∑
∑
œn œn . .œ œ œ œ . .œ œ
œn œn . .œ œ œ œ . .œ œ
œn œn . .œ œ œ œ . .œ œ
∑
∑
∑
.œ œn œ .œ œn œ
.œ œn œ .œ œn œ
œn> œ œn œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn> œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œb
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ .˙
Ó ..œœ# œœn œœ œœ œœ œœ
∑
œ# œ .˙
œ# œ .˙
œ# œ .˙
Ó .œ# œ œ œ œ œ
Ó .œ œn œ œ œ œ
Ó
˙
.œ œ œn œ .œ œ œ œ œ œ
.œ œ œn œ .œ# œ œ œ œ œ
œ œ# .œ#
œ œ œ œ œ
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# ˙
∑
Ó
˙
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
F
∑
‰ œ# œ œ œ œ ˙3
˙˙ œœ œœ
. œœ . Œ
Ó Œ œ
‰ œ# œ œ œ œ ˙
3
‰ œ# œ œ œ œ ˙3
‰ œ# œ œ œ œ ˙3
˙ œ œ. œ. Œ
˙ œ œ. œ.
Œ
˙ œ œ. œ. œ
˙ œ œ. œ. Œ
˙ œ œ. œ. Œ
˙ œ œ. œ. Œ
˙ œ œ. œ. œ
Ó Œ œœ#
Ó Œ œœ
Ó Œ œœ#
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ#
˙ œ œ. œ. Œ
∑
˙ œ œ. œ.
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
∑
.œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
3 3
∑
jœ ‰ Œ Ó
.œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
3 3
.œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
3 3
.œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
3 3
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœœnn ‰ Œ Ó
jœœb ‰ Œ Ó
Jœœn ‰ Œ Ó
Jœn ‰ Œ Ó
jœn ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœn ‰ Œ Ó
jœn ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
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# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
48 ∑
œb œb œn œ œ# œ œn
œ œ œ œb œb œ œn œ œ œ œ# œn œn œb
3
3
∑
∑
œb œn œn œ œ# œ œ#
œ œ œ œn œb œ œN œ œ œ œN œ œn œn
3
3
œb œn œn œ œ# œ œ#
œ œ œ œn œb œ œN œ œ œ œ# œn œn œn
3
3
œb œn œn œ œ# œ œ#
œ œ œ œn œb œ œN œ œ œ œ# œn œn œn
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œb œn œ œ œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œb œ œ3 3
3
3
∑
∑
œn œn œn œ œ œ œ œn œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œn œ œ3
3
3
3
œn œn œn œ œ œ œ œn œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œn œ œ3
3 3
3
œn œn œn œ œ œ œ œn œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œn œ œ3 3
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œn œ œ œ# œ# œ
œ œn
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
∑
œb œ .œ Jœn
∑
œ œ œ œb œ œ ˙
œn œ .œ Jœ#
œn œ .œ Jœ#
œn œ .œ Jœ#
∑
∑
œ œ œ œn œ œ ˙
≈ œ œ
œn œ œ œ œ
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ f F p
f
ƒ f F p
ƒ f F p
ƒ f F p
ƒ
ƒ
f
∑
˙ œ Œ
∑
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ
Œ
˙ œ
Œ
∑
∑
˙ œ Œ
˙ œ
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ Œ
∑
Ó
œ œ œ œ œ
Ó
œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
∏
∏
∏
II. Bruxas
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# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
52 ∑
œœ- Œ œœ
-
Œ
œœ- Œ œœ- Œ
∑
œ- Œ œ- Œ
œ- œ- œ- œ-
œ-
œ- œ-
œ-
Œ œ- Œ œ-
Œ œ-
Œ œ-
∑
Œ œ- Œ œ-
Œ œ- Œ œ-
Œ œœ- Œ œœ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ3
3
3
∑
wæ
wæ
wæ
wæ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ3
3
3
wæ
wæ
wwæ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ3
3
3
∑
∑
ww
∑ B
∑
w
w
w
w
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∏
π
π
π
F
F
E
F
∑
Œ jœ>
‰ œ œ Jœ> ‰
œ œ Jœ
>
‰
Ó œœ#> ‰
œœ#> ‰
w
Œ
œ œ œ
> ‰ œ œ œ> ‰ œ
œ œ> ‰
Jœ
> ‰
œ œ œ
> ‰ œ œ œ> ‰
œ œ œ>
‰
jœ#> ‰ œ œ œ
> ‰ œ œ œ> ‰
œ œ œ>
‰
jœn> ‰ œ
> ‰ œ> ‰
œ>
‰
jœ>
‰
œ#>
‰ œ#> ‰
œ#
> ‰
w
Jœ> ‰ œ œ œ> ‰ œ
œ œ> ‰ œ œ œ
>
‰
Jœ#> ‰ œ> ‰ œ
> ‰ œ> ‰
J
œœn> ‰ œœb> ‰
œœbn > ‰ Œ
w
∑
∑
jœœ>
‰ œ
>
Œ
‰ œ#
>
Jœn >
‰ œ#
>
Jœn >‰
w
w
Jœ
> ‰ Œ Ó
jœ#> ‰ Œ Ó
Jœ#
> ‰ Œ Ó
Jœ#
> ‰ Œ Ó
jœ#>
‰ Œ Ó
Jœ
> ‰ Œ Ó
∑
œ œ Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
ƒ
f
f
a 2
ƒ
ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ó ‰ jœ œn . jœb œ. jœ œ jœ œ œ œ œ œ
∑
‰ . rœœbn œœn# œœ œœbn œœbb œœbb œœbb œœbn œœn#
rœœb ≈ ‰ Œ
∑
∑
‰ . rœ œn œb œ œn œ œ œ œn rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
F
f
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F dolce
F dolce
F dolce
F dolce
a 2
F dolce
F
dolce
F
dolce
F
dolce
F
dolce
F dolce
F
dolce
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# # #
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# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Pic.
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbns. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
S.d.
Cym.
B.d.
57 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
sord.
sord.
sord.
∑
∑
∑
∑
∑
wb>
wb>
wb>
wb>
wb >
wn >
wn >
wb>
wn >
∑
∑
Œ ˙˙ œœb
Œ ˙b œ
Œ ˙ œn
∑
∑
wb>
wb>
∑
∑
∑
∑
w
∑
∏
∏
2.
con maza
ß
ß
∏
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
∑
∑
∑
∑
∑
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
œb œn œ œn œ œ
∑
∑
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
œb œb œ œn œ œ
œb œb œ œn œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
wn>
wn>
wn>
wn>
wn >
wn>
wn>
wn>
wn>
∑
∑
Œ ˙˙n œœn
Œ ˙n œ
Œ ˙ œ#
∑
∑
wn>
wn>
∑
∑
∑
∑
w
∑
∏
∏
con maza
ß
ß
∏
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
œn œ# œ œ# œ œ
∑
∑
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
œn œn œ œ# œ œ
œn œn œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
Œ
œœ- Œ
œœ## -
Œ œœ- Œ œœ# -
Œ œ- Œ œ# -
Œ œ
-
Œ œ#
-
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙ >˙
>˙
>˙
Œ œœ-
Œ œœ# -
Œ œœ-
Œ œœ## -
Œ œœ- Œ
œœnn
-
∑
∑
Œ œ- Œ œ# -
Œ œ- Œ œ-
>˙
>˙
>˙
>˙
Œ œ-
Œ œ# -
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
Œ
œœ- Œ
œœ-
Œ œœ- Œ œœ
-
Œ œ- Œ œ-
Œ
œ-
Œ
œ-
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
Œ œœ- Œ
œœ-
Œ œœ-
Œ œœ-
Œ œœ##
- Œ œœ
-
∑
∑
Œ œ- Œ œ-
Œ œ- Œ œ-
>˙ >˙
>˙ >˙
Œ œ-
Œ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœ
∑
w>
∑
>˙
œ œ œ œ ‰ Œ
>˙ œ œ œ œ
‰ Œ
w>
w>
w>
w>
w>
w>
w>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w>
w>
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
∑
F
con maza
f F
∑U
œœ œœ# œœ œœ œœ œœ ..˙˙U
3
∑U
˙ ÓU
∑U
∑U
∑U
˙
ÓU
˙
ÓU
˙
ÓU
˙ Ó
U
˙ Ó
U
˙ ÓU
˙ Ó
U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
˙ Ó
U
˙ Ó
U
Ó Œ jœ. ‰
U
∑U
Ó U˙
∑U
∑U
∑U
p
π
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B
?
&
&
?
?
?
bb
b b
b b
b b
#
#
#
#
b
b
b b
b b
b b
b b
b b
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Flauta 1
Flauta 2 /
Piccolo
Oboe 1/2
Fagot 1/2
Requinto
[Mi b]
Clarinete principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Clarinete bajo *
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. barítono
Trompa 1/2
[Fa]
Trompa 3/4
[Fa]
Trompeta 1/2
[Si b]
Trombón 1
Trombón 2/3
Fliscorno 1
Fliscorno 2
Bombardino 1
Bombardino 2
Tuba
‰
‰
‰
‰
‰
jœ
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Presto
F
Solo
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ Jœ
∑
œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
.œ
∑
‰ œ œ
œ œ# œn
∑
jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
1.
cantabile
œ œ
2
∑
.œ#
œn œ œ
∑
jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
2
∑
.œ
œ œ œ
∑
jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
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Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
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Tbn. 1
Tbn. 2/3
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Euph. 1
Euph. 2
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* Particella no escrita por el autor.
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42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
11 ∑
∑
∑
wb
∑
wb
wn
w
w
wb
wn
wn
w
wn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
w
w#
w
w
w
w
w#
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ . .œ œ . .œ œ
ww
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
1.
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ . .œ œ . .œ œ œ
ww
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ . .œ œ œ
ww
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
jœ
‰ Œ
jœ ‰ Œ
Œ .œ œ
Œ .œ œ
J
œœ ‰ .œ œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œB
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Allegro
F
F
F
F
a 2
A ∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ
Œ .œ œ
Œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
?
#
#
#
#
### #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
21 ∑
∑
œ> œ
∑
œ> œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ> œ∑
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
∑
œ> œ
∑
∑
∑
∑
œ> œ
œ> œœ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
a 2
F
F
F
1.
F
F
∑
∑
œ> œ
‰ œ œ œ
œ> œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
>˙
‰
œ œ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
‰ œ œ œ
>˙
∑
∑
∑
∑
œ> œ
˙
œ œ œ œ# œ
∑
‰
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
a 2
F
∑
∑
œœ>
œœ
œ œ
œ> œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ> œ
œ œ
œ œ œn œ
œ œ œn œ
œ œ œn œ
œ œ
œ> œ
∑
∑
∑
∑
œ> œ
œ> œœ œ œn œ
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ
œ œ
∑
jœ
œ
˙˙
œ œ
jœ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
jœ ˙
∑
∑
∑
∑
jœ ˙
jœ ˙
˙
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
F
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1.
œb œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ>
∑
∑
Œ ..œœ
œœ œœ
3
∑
œ œ œ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ .œ œ œ
3
Œ .œ œ œ
3
Œ .œ œ œ
3
Œ ..œœ
œœ œœ
3
Œ .œ œ œ
3
Œ œœ>
Œ œœ>
∑
Œ œ>
Œ œœ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ .œ œ œ
3
?
Œ .œ œ œ
3
Œ .œ œ œ
3
Œ .œ œ œ
3Œ .œ œ œ
3∑
∑
F
F
sìn bordones
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
˙
∑
Œ .œ œ
jœœ ‰ Œ
∑
˙
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Œ .œ œ
Jœ ‰ Œ
jœJ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
f
a 2
F
f
a 2sord.
˙
∑
.œ œ œ œ œ
3
jœœ ‰ Œ
∑
˙
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ
‰ Œ
.œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
#
#
#
#
### #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
31 ˙
∑
.œ œ .œ œ
Œ ‰ Jœ
∑
˙
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ
‰ Œ
.œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ JœB
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
a 2
a 2
F
F
F
F
˙
∑
.œ œ œ œ œ
3
œ œ œ3
∑
˙
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ3
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ
‰ Œ
.œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ œ œ3
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
˙
∑
œ .œ œ
˙ œ3
∑
˙
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
˙ œ3
˙ œ3
˙ œ3
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ
‰ Œ
œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
˙ œ3
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
˙
∑
.œ œ œ œ œ
3
œ œ œ3
∑
˙
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ3
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ
‰ Œ
.œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ œ œ3
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
˙
∑
.œ œ .œ œ
˙ œ3
∑
˙
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
˙ œ3
˙ œ3
˙ œ3
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ
‰ Œ
.œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
˙ œ3
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
˙
∑
.œ œ œ œ œ
3
œ œ œ3
∑
˙
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ3
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ
‰ Œ
.œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ œ œ3
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Œ
˙
∑
œ œ œ œ
3
œ œ œ3
∑
œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ3
jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ ‰ jœœ
‰
œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ œ œ3
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
∑
œ œ œ œ
3
œ œ œ3
∑
œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ3
jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ ‰ jœœ
‰
œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ œ œ3
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ Jœ ‰ Œ∑
Jœ ‰ Jœ ‰
Flauta
.œ œ .œ œ
‰ . R
œ .œ œ
.œ œ .œ œ
Jœ ‰ J
œœ ‰
‰ . Rœ
.œ œ
.œ œ .œ œ
‰ . Rœ .œ œ
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
j
œ
‰ jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰
.œ œ .œ œJ ‰ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
.œ œ .œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
accel. e cresc.
[mf]
[mf]
[mf]
[mf]
[mf]
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
jœœ ‰ J
œœ ‰
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
jœ ‰ jœ ‰
jœ
‰ jœ ‰
j
œ
‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ J
œœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰
.œ œ .œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
.œ œ .œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
?
#
#
#
#
### #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
41 .œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
J
œ
œ ‰ J
œœ ‰
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
j
œ
‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ J
œœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰
.œ œ .œ œJ ‰ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
.œ œ .œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
jœœ ‰ J
œœ ‰
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ
jœ ‰ jœ ‰
jœ
‰ jœ ‰
j
œ
‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ J
œœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰
.œ œ .œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰
.œ œ .œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
˙
J
œ
œ ‰ J
œ
œ
# ‰
˙
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰
jœ# ‰
Jœœ ‰
jœœ# ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰
jœœ# ‰
jœœ
‰ jœœ# ‰
˙
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
Jœ ‰ Jœ# ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ Jœ ‰
jœ Jœ ‰∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
˙
˙
˙˙
jœ ‰ jœ ‰
˙˙
˙˙
œ œ œ œ œ œ œ˙
∑
∑
˙
˙
˙
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
æ˙ ∑
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
˙
œ œn
œ œ
˙
˙
˙
œ œn
œ œn
œ œ
œ œ
œ œn
œœ œœn
œ œ
œœ œœbn
œœ œœ
˙˙
∑
∑
œ œ
œ œn
œ œn
œ œ
œ œ
œ œ
œ œæ∑
œ œ
J
œ
‰ Œ Ó
J
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
ww
J
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
w
w
w
w
w
w
ww
w
ww
wwjœ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
jœ ‰ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
wæ
wæw
∑
Andante
con maza
f
f
f
f
f F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
B
f
Solo
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œn
˙ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ# œ œn
˙ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
a 2
∑
∑
∑
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
∑
∑
˙ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^3 3
œ œ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
3 3
œ œ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
3 3
œ œ ˙
˙ œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
3 3
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
3 3
œ œ ˙
Ó œœ^ œœ^ œœn ^ œœ
^ œœ
^ œœ#
^
3
3
Ó œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^3 3
∑
Ó œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
Ó œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
3 3
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
Ó œ^ œ
^
œn ^ œ
^ œ^ œ# ^
3 3
Ó œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
3 3
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w>
∑
∑
w>
w>
w>
w
w>
w>
ww>
w
ww>
ww>
∑
w>
ww>
Œ œ œ œ œ œ
w>
w>
w
w
wæ
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œn
˙ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ# œ œn
˙ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
a 2
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
?
#
#
#
#
### #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
# #
# #
# #
# #
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
51 ∑
∑
∑
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
∑
∑
˙ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ œ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ œ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ œ ˙
˙ œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^ œ^
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
œ œ ˙
Ó œœ^ œœ^ œœn ^ œœ^ œœ^ œœ# ^ œœ^
Ó œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^
∑
Ó œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
Ó œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
.œ œœœ jœ ‰ Œ
Ó œ^ œ
^
œn
^
œ
^ œ^ œ#
^ œ^
Ó œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^ œ^?
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ ˙
œ ˙ œ#
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ ˙ œ#
˙ ˙
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ jœœ ˙ œ#
∑
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
sin sordina
F
F
a 2
F
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
w
˙n ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
˙n ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
.œ œ œ œ œ˙n ˙
∑
∑
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ ˙
œ ˙ œ#
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ ˙ œ#
˙ ˙
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ jœœ ˙ œ#
∑
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
∑
˙ ˙
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
w
˙n ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
˙n ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
.œ œ œ ˙˙n ˙
∑
∑
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
„U
„U
jœ œU œœœœœ œœœœ
jœ .œ œœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œ œœœœœ œœœœœœœ
WWU
„U
„U
„U
W
U
W
U
W
U
„U
„U
WWU
WU
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
WUæ
„U
„U
F
π
F
F
F
F
F
F
1.
Ó
>˙
Ó
>˙
˙
Ó
˙˙>
˙˙
>˙
Ó
>˙
Ó >˙
Ó >˙
˙ >˙
˙ >˙
˙
>˙
Ó >˙
Ó
>˙
˙˙
>˙
˙
>˙
Ó ˙˙
>
Ó ˙˙
>
Ó ˙˙>
Ó >˙ ?
Ó ˙˙
>
Ó >˙
Ó >˙
Ó >˙
Ó
>˙
Ó
>˙
Ó
>˙æ
æ˙ æ˙∑
Ó ˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
a 2
ƒ
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?
?
?
##
##
##
##
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
58 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œœ œœœ œœœœœ
Œ ‰ œœ œœœ œœœœœ
∑
∑
Œ ‰ œœ œœœ œœœœœ
Œ ‰ œœ œœœ œœœœœ
∑
∑
∑
.w
∑
Stesso tempo
a 2
La-Re
ƒ
Platos
C
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‰ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
‰ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
‰ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
∑
‰ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Œ œœœ œœœ œ œ
.w
.w
Œ ‰ Œ œœœ œœœ œ œ
Œ ‰ Œ œœœ œœœ œ œ
.w
.w
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
∑
œæ œ œœœœ.æ œ œœœœæ œ œ œœœæ œ œœ œ∑
∑
f
f
f
a 2
f
f
f
f
a 2
f
f
a 2
F
œ œ œœœœœœ œœœœ œœœœœœ œ œœœ
œ œ œœœœœœ œœœœ œœœœœœ œ œœœ
œ œ œœœœœœ œœœœ œœœœœœ œ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œœœœœœ œœœœ œœœœœœ œ œœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ œœœ œœœ œœ
.w
.w
œ jœ Œ œœœ œœœ œœ
œ jœ Œ œœœ œœœ œœ
.w
.w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œæ œ œœœœ.æ œ œœœœæ œœœœœæ œ œœœ∑
∑
œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œ
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
∑
∑
œ jœ Œ œœœ œœœ œ œ
∑
∑
œ jœ Œ œœœ œœœ œ œ
œ jœ Œ œœœ œœœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œæ œ œœœœ.æ œ œœœœæ œ œ œœœæ œ œœ œ∑
∑
F
f
f
f
f
f
f
f
a 2
f
f
f
f
œ œ œœœœœœœœœœ œ œœœœœœ œœœ
œ œ œœœœœœœœœœ œ œœœœœœ œœœ
œ œ œœœœœœœœœœ œ œœœœœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ œ œœœœœœœœœœ œ œœœœœœ œœœ
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ jœ Œ œœœ œœœ œœ
∑
∑
œ jœ Œ œœœ œœœ œœ
œ jœ Œ œœœ œœœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œæ œ œœœœ.æ œœœœœæ œ œœœœæ œ œœœ∑
∑
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?
?
?
##
##
##
##
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
63 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ ..˙˙
œ œ œ Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ .œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰
..œœ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ .œ œ œ œ œ
œ œ
Ó . ..˙˙
Ó . ..˙˙
œœ œœ œœ J
œœ ‰ ‰ ..˙˙
Ó . .˙B
Ó . ..˙˙
œ œ œ Jœ ‰ ‰ .˙
œ œ œ Jœ ‰ ‰ .˙
œ œ œ Jœ ‰ ‰ .˙
œ œ œ Jœ ‰ ‰ .˙
œ œ œ jœ ‰ ‰ .˙
œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰
œæ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ .æ˙Ó . .˙
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
..˙˙ ..˙˙#
.œ œ œ œ œ
œ œ .œ
œ# œ œ# œ#
œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œn œb
œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œb œb
œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œb œb
œn œ œ œ
.œ
œ œ œ
œ œ œ .œ
œb œ œn
œb œb œb
.œ
œ œ œ œ
œ œ .œn
œn œn œb œn
œn œb
.œ
œ œ œ œ
œ œ .œ
œn œn œb œn
œn œb
..œœ
œ œ œ œ
œ œ ..œœbn
œb œn œb œb
œn œb
.œ œ œ œ œ
œ œ .œ œn œ œn œn
œb œb
..˙˙ ..˙˙##
..˙˙ ..˙˙#
..˙˙ ..˙˙‹
.˙ .˙#
..˙˙ ..˙˙#
.˙ .˙‹
.˙ .˙#
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
.wæ .˙ .˙
∑
a 2
œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œb œ œn œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œb
œ œ œ œ
..˙˙ ..˙˙n
.œ
œ# œ œ œ#
œ œ .œb œb œ œn œ
œ œn
œb œ œn œb œb œ œ œ œn œ œ œn œn œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œn
œ œ œ œ
œn œ œb œb œn œ œ œ œ œ œn œn œ œ œ œ
œb œ œn œb œb œ œ œ œn œ œ œn œn œ œ œ
œb œ œn œb œb œ œ œ œn œ œ œn œn œ œ œ
.œb œn œb œ œn
œb œb .œ
œ œn œn
œ œn œn
.œb
œb œn œb œb
œn œb .œn
œn œ œn œn
œ œn
.œb
œb œn œb œb
œn œb .œn
œn œ œn œn
œ œn
..œœnb
œb œb œn œb
œb œn ..œœn
œn œn œ œn
œn œ
.œb œn œb œ œn
œb œb .œ œ œn œn œ
œn œn
..˙˙# ..˙˙nn
..˙˙# ..˙˙n
..˙˙ ..˙˙n
.˙ .˙n
..˙˙# ..˙˙b
.˙ .˙n
.˙# .˙n
.˙ .˙b
.˙ .˙b
.˙ .˙b
∑
.wæ .˙ .˙
∑
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?
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##
##
##
##
# # # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
66 œn œ œb œb œn œ œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ
œb œ œn œb œb œ œ œ œb œ œb œ œb œ œ œ
..˙˙nb ..˙˙bb
.œb œb œ œn œb
œb œn .œ œ œb œb œ
œb œb
œn œ œn œb œn œ œ œ œn œ œ œn œn œ œ œ
œb œ œn œb œb œ œ œ œn œ œn œ œn œ œ œ
œb œ œb œn œb œ œ œ œ œ œn œn œ œ œ œ
œn œ œb œb œn œ œ œ œn œ œ œn œn œ œ œ
œn œ œb œb œn œ œ œ œn œ œ œn œn œ œ œ
.œb
œb œb œn
œ œb œn .œ
œ œn œn
œ œn œn
.œn
œn œn œb œn
œn œb .œn
œn œ œn œn
œ œn
.œb
œn œn œb œn
œn œb .œn
œn œ œn œn
œ œn
..œœbn
œb œn œb œb
œn œb ..œœn
œn œn œ œn
œn œ
.œn œn œb œn œ
œb œn .œ œ œn œn œ
œn œn
..˙˙bn ..˙˙b
..˙˙bb ..˙˙bn
..˙˙nb ..˙˙nn
.˙n .˙b
..˙˙bb ..˙˙b
.˙n .˙n
.˙b .˙
.˙b .˙b
.˙b .˙b
.˙b .˙b
∑
.wæ .˙ .˙
∑
œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
..˙˙n ..˙˙
.œ œ œn œ œ
œ œ .œ œ œ# œ œ œ
œ
œn œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ
œ œ# œ
œ œ œ .œn
œ œ# œ
œ œ œ
.œ
œ œ œ# œ
œ œ .œ#
œ# œ œ# œ œ
œ
.œ#
œ œ œ# œ
œ œ .œ
œ# œ œ# œ œ
œ
..œœ
œ# œ œ œ
œ œ ..œœ#
œ# œ# œ œ œ
œ
.œ œ œ# œ œ
œ œ .œ# œ œ# œ œ œ
œ
..˙˙ ..˙˙n
..˙˙n# ..˙˙
..˙˙# ..˙˙
.˙ .˙
..˙˙n ..˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
.wæ .˙ .˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
..˙˙ ..˙˙b
.œ œ œ œ œ
œ œ .œ
œb œ œ œb
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
œ œ .œ
œn œ œ
œn œ œ
.œ
œ œ œ œ
œ œ .œ
œ œn œ œ
œn œ
.œ
œ œ œ œ
œ œ .œn
œ œn œ œ
œn œ
..œœ œ œ œ œ
œ œ ..œœ
œ œ œn œ
œ œn
.œ œ œ œ œ
œ œ .œ œn œ œ œn
œ œ
..˙˙ ..˙˙
..˙˙ ..˙˙n
..˙˙ ..˙˙n
.˙ .˙
..˙˙ ..˙˙b
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
∑
.wæ .˙ .˙
∑
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# # # # #
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# #
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c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
69 Œ
œ> œ œ œ œ
Œ
œ> œ œ œ œ
ww
Œ œ> œ œ œ œB
Œ
œ> œ œ œ œ
Œ œ> œ œ œ œ
Œ œ> œ œ œ œ
ww
w
w
w
w
ww
w
ww
ww
ww
w
ww
w
w
œ œ> œ œ œ œB
w
w
wæ
wæw
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
D
ƒ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
∑
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œn
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ‹ œ œn
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ# œœ œœn
∑
∑
∑
œ œ# œ œn
œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ Ó
wæ ∑
∑
a 2
.œ œ œ œ
J
œ
‰ Œ
.œ œ œ œ
J
œ
‰ Œ
∑
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^3 3
œ œ ˙
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^3 3
œ œ ˙
œœ œœ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
3 3
œœ œœ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^3 3
Ó œœ^ œœ^ œœn ^ œœ^ œœ^ œœ# ^
3 3
Ó ˙
Ó ˙˙
œ œ œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
3 3
œ œ œ^ œ
^
œ^ œ^ œ
^
œ^3 3
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
Œ
œ> œ œ œ œ
Œ
œ> œ œ œ œ
∑
Œ œ> œ œ œ œ
Œ
œ> œ œ œ œ
Œ œ> œ œ œ œ
Œ œ> œ œ œ œ
w>
w>
w
w>
w>
ww>
w
ww>
ww>
ww>
w>
ww>
w>
w>
Œ œ
> œ œ œ œ
w
w
wæ
w>æw
∑
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
∑
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œn
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ‹ œ œn
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ# œœ œœn
∑
∑
∑
œ œ# œ œn
œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ Ó
wæ ∑
∑
a 2
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# # # # #
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# # # #
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# # # #
# # # # #
# # # # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
n #
n #
n #
n #
n # # # #
n # # #
n # # #
n # # #
n # # #
n # # #
n # # # #
n # # # #
n # # #
n # # # #
n # #
n # #
n # # #
n #
n #
n # # #
n # # #
n #
n #
n #
n #
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
74 .œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ ˙
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^
œ œ ˙
œœ œœ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
œœ œœ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^ œœ
^
Ó œœ^ œœ^ œœn ^ œœ^ œœ^ œœ# ^ œœ^
Ó ˙
Ó ˙˙
œ œ œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^ œ^
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
.œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
∑
∑
œ œ œ œ .œ
J
œ
œ œ œ œ .œ
J
œ
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ .œ jœœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ .œ jœœ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ#
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ
˙ œ œ#
˙ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
w>æ ∑
∑
a 2
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œn œ ˙
œ œ ˙
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ˙˙
œ œ ˙
œœ œœ ˙˙
œœn œœ ˙˙
.œ œ œ œ œœ œ ˙
w
w
œ œ ˙
œn œ ˙
.œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ æ˙
œ œ æ˙∑
∑
œ œ œ œ .œ
J
œ
œ œ œ œ .œ
J
œ
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ .œ jœœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ .œ jœœ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ#
œ œ œ œ .œ jœœ œ œ œ
˙ œ œ#
˙ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
wæ ∑
∑
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
∑
.œ œ œ ˙ ?
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
.œ œ œ ˙
œ œ ˙
œn œ ˙
œ œ ˙
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ˙˙
œ œ ˙
œœ œœ ˙˙
œœn œœ ˙˙
.œ œ œ ˙œ œ ˙
w
w
œ œ ˙
œn œ ˙
.œ œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ æ˙
œ œ æ˙∑
∑
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#
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
79 „U
„U
jœ œU œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ -˙
-˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
WWU
„U
„U
„U
W
U
W
U
W
U
„U
„U
WWU
W
U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
„U
WUæ „U
„U
f
accel.
π
E
1.
Ó
>˙
Ó
>˙
˙
Ó
˙˙>
˙˙
>˙
B
Ó
>˙
Ó >˙
Ó >˙
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
Ó >˙
Ó
>˙
˙˙
>˙
˙ >˙
Ó ˙˙
>
Ó ˙˙
>
Ó ˙˙>
Ó >˙
Ó ˙˙
>
Ó >˙
Ó >˙
Ó >˙?
Ó
>˙
Ó
>˙
Ó æ˙
æ˙ æ˙∑
Ó ˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
a 2
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ?
Œ .œ œ
∑
∑
Œ .œ œ
Œ .œ œ
∑
∑
∑
˙
∑
Allegro
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ .œ œ
Œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
a 2
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#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
83 ∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
œ> œ
œœ>
œœ
œ> œ∑
œ> œ
œ> œ
œ> œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ .œ œ
œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
∑
∑
Œ ..œœ œœ
‰ œ œ œ
∑
∑
œ> œ
œ˙
>
>
œ
>˙
‰
œ œ œ
œ> œ
>˙
>˙
‰ œ œ œ
Œ .œ œ
Œ .œ œ
œ ..œœ œœ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
œ .œ œ
œ .œ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
‰
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
f
ƒ
a 2
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œ
œ œ
∑
∑
œ> œ
œœ>
œœ
œ> œ
œ œ
œ> œ
œ> œ
œ> œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œn œ œ
œ œn œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œn œ œ
œ œn œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
Piccolo
® œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
® œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œœ œ œœ œ œ
œ œ
® œ œ œ œ œ œ œ œ œ
® œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ œ ® œ œ œ œ œ œ œ
jœ
œ
œœ ® œ œ œ œ œ œ
œ
jœ œ ® œ œ œ œ œ œ
œ
œ œjœ œ œ
jœ œ œ
jœ ˙
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œ œ
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
Œ ® œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ® œ œ œ œ œ œ œ
® œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
® œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
Œ ® œ œ œ œ œ œ œ
Œ ® œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
œb œ
œb œ
∑
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
œn œ
œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
® œ œ œ œ œ œ
œ Jœ ‰
® œ œ œ œ œ œ
œ Jœ ‰
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
œ> Œ
œ> Œ
Œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
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# # #
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# # #
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# #
# #
# # #
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#
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# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
89 .œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
® œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
® œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ® œ œ œ œ œ œ œ
œ> Œ
œ> Œ
Œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ>
œ œ œ>
∑
Jœ ‰ ‰ jœ
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
Jœ ‰ ‰ j
œ
® œ œ œ œ œ œ
œ Jœ ‰
® œ œ œ œ œ œ
œ Jœ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ
Jœ ‰ ‰ jœ
œ> ‰
jœ
œ> ‰
jœ
Œ œ>
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ∑
∑
ƒ
ƒ
con bordones
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
f
f
f
f
˙
˙
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ jœ
˙
˙
˙
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
˙˙>
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
æ˙
æ˙˙
∑
f
a 2
ƒ
f
f
f
f
f
f
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
˙
œ œ
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
œ> œ> œ>
˙
˙
œ œ
˙
˙
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ> œ> œ>
œ œ
œ œ
˙
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
æ˙
æ˙œ œ
∑
accel. e cresc.
a 2
œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
3 3œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
3 3
œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
3 3
œ
^
œ
^ œ^ œ^ œ^ œ^
3
3œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
3 3
œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^3 3
œ
^
œ
^
œ
^ œ^ œ
^
œ
^
3
3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ
^
œ
^ œ^ œ^ œ^ œ^
3
3
˙
˙
œœ^ œœ^ œœn ^ œœ^ œœ^ œœ# ^
3 3˙
˙
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3
3
˙
œ
^
œ
^ œ^ œ^ œ^ œ^
3
3
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
œ
^3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3˙
∑
J
œ^
‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
j
œ>
‰ Œ
œ> œ‹> œ ≈ œ>
œ> œ> œ ≈ œ>
œ> œ#> œ ≈ œ>
jœ>
‰ Œ
‰ Jœœ#
> œœ ≈ œœ>
‰ jœœ## >
œœ ≈ œœ>
J
œœ^ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ B
Jœ ‰ Œ
œ> œ#> œ ≈ œ>
œ> œ> œ ≈ œ>
Jœ> ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
jœ>
‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
∑
IV. Alborada e festa
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
#
#
#
#
### #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
95 ‰
œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
‰
œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
‰ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
‰ jœ>
œ ≈ œ>
‰
œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
‰ œ^ œ^ œn ^ œ^ œ^ œ# ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ j
œ>
œ ≈ œ>
˙
˙
˙
‰ jœ>
œ ≈ œ>
˙˙
˙˙
‰ œœ^ œœ^ œœn ^ œœ^ œœ^ œœ# ^
‰ Jœ> œ ≈ œ>
‰ Jœœ
> œœ ≈ œœ>
˙
˙
‰ jœ>
œ ≈ œ>
‰ jœ>
œ ≈ œ>
‰ j
œ>
œ ≈ œ>
‰ jœ> œ
≈ œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ Jœ> œ ≈ œ>
∑
J
œ^
‰ œ#
>
J
œ^
‰ œ#
>
Jœœ^ ‰
œœ#>
jœ ‰ œ
>
J
œ^
‰ œ‹>
Jœ^ ‰ œ#
>
Jœ^ ‰
œ>
Jœ^ ‰
œ>
jœ^ ‰ œ#>
j
œ
‰ œ>
Jœ ‰ œ‹>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œœ#
>
jœ ‰ œ
>
Jœœ ‰ œœ#
>
jœœ ‰ œœ#>
J
œœ^ ‰ œœ
>
Jœ ‰
œ>
Jœœ ‰
œœ#>
Jœ ‰ œ#
>
jœ ‰ œ#>
jœ ‰ œ
>
jœ ‰ œ
>
j
œ
‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ> ‰ œ>æ
Jœ ‰ œ>
Œ œ>
Jœ ‰
œ>
Jœ ‰
œ>
Jœœ ‰ œœn
>
jœ ‰ œ
>
Jœ ‰ œ
>
Jœ ‰
œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œn
>
j
œ
‰ œ>
Jœ ‰ œ
>
Jœ ‰ œ>
Jœœ ‰ œœ
>
jœ ‰ œ
>
Jœœ ‰ œœn>
jœœ ‰ œœn>
J
œœ ‰ œœ>
Jœ ‰ œ>
Jœœ ‰ œœn
>
Jœ ‰ œn
>
jœ ‰ œ
>
jœ ‰ œ
>
jœ ‰ œ
>
j
œ
‰ œ>
jœ ‰ œ
>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œƒ
J
œ^
‰ J
œ^
‰
J
œ^
‰ J
œ^
‰
jœœ
^ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
J
œ^
‰ J
œ^
‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
j
œ
^ ‰ jœ
^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
j
œ
^ ‰ jœ
^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
æ˙
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
∑
J
œ^
‰ J
œ^
‰
J
œ^
‰ J
œ^
‰
jœœ
^ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ J
œ^
‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ
^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ jœ
^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
æ˙
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
∑
J
œ^
‰ J
œ^
‰
J
œ^
‰ J
œ^
‰
jœœ
^ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
J
œ^
‰ J
œ^
‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
j
œ
^ ‰ jœ
^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
j
œ
^ ‰ jœ
^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
æ˙
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
∑
IV. Alborada e festa
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V
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?
?
?
?
#
#
#
#
### #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
S.d.
Cym.
B.d.
101 J
œ^
‰ J
œ^
‰
J
œ^
‰ J
œ^
‰
jœœ
^ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ J
œ^
‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ
^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
J
œœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ jœ
^ ‰
jœ
^ ‰ Jœ^ ‰
æ˙
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
∑
J
œ^
‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
j
œ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
j
œ
^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
∑
J
œ^
‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
j
œ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
∑
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
>˙
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
>˙>˙
>˙
>˙
>˙
˙˙>
>˙jœ œ œ œ œ œ
>˙˙>
˙˙>
>˙
>˙>˙
>˙
>˙
>˙æ>˙æ ∑
>˙
a 2
a 2
a 2
a 2
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
>˙
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
>˙>˙
>˙
>˙
>˙
˙˙>
>˙
œ œ œ œ œ œ œ
>˙˙>
˙˙>
>˙
>˙>˙
>˙
>˙
>˙æ>˙æ ∑
>˙
J
œ^
‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
J
œ^
‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
j
œ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
J
œœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
j
œ
^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
IV. Alborada e festa
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&
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V
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B
?
&
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?
?
?
?
#
#
#
#
# ## #
# ##
# ##
# ##
# ##
# ##
# ## #
# ## #
# ##
# ## #
# #
# #
# ##
#
#
# ##
# ##
#
#
#
#
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Flauta 1
Flauta 2/
Piccolo
Oboe 1/2
Fagot 1/2
Requinto
[Mi b]
Clarinete principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Clarinete bajo *
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. barítono
Trompa 1/2
[Fa]
Trompa 3/4
[Fa]
Trompeta 1/2/3
[Si b]
Trombón 1
Trombón 2/3
Fliscorno 1
Fliscorno 2
Bombardino 1
Bombardino 2
Tuba 1/2
Tímpani
Triángulo
Tamboril
Platos
Bombo
Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~~
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
Allegretto (tempo di muiñeira)
Sol-Re
F
F
F
a 2
F
F
F
F
∑
∑
Œ ‰ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
F
1.
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ
Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ Jœ .œ
œ œ
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ J
œ. ‰ ‰
jœ.
‰ ‰ jœ. ‰ ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
jœœœ.
‰ ‰ J
œœœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
F
sord.
F
F
F
∑
∑
œ
Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ.
‰ ‰
jœ.
‰ ‰ jœ.
‰ ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
jœœœ.
‰ ‰ jœœœ.
‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
V. Brincadeira
* Particella no escrita por el autor.  
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
#
#
#
#
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~
Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~
Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
9 ∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
..˙˙
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
J
œœœ . ‰ ‰ jœœœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
J
œœ ‰ ‰ ..
œ
œ>
Œ ‰ .œ
œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
jœ. ‰ ‰ .œ œ
œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ.
‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰
.œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ
œ œ
jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
Œ ‰ ..œœ>
Œ ‰ ..œœ>jœœœ.
‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ ..œœ>
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
∑
Jœ ‰ ‰ .œæ
Œ ‰ .œ>
Œ ‰ .œ>
f
2.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰ B
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œæ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
a 2
a 2
a 2
∑
∑
œ jœ .œ œ œ
jœ
œ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ œ œ œ jœ
œ œ œ œ jœ
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
J
œœ ‰ ‰ J
œœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
Jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
.œæ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
jœœ ‰ ‰ ..
œ
œ>œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ .œ>
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ# œn
jœ ‰ ‰ .œ
>
œ œ œ œ œ# œn
œ œ œ œ œ# œn
∑
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœœ ‰ ‰
..œœ>
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ# œn
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œ
>
∑
.œæ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ>
Jœ ‰ ‰ .œ>
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œæ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
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Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ Ÿ~ Ÿ~ Ÿ~ŸŸ~~~
Ÿ~~~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
17 ∑
∑
œ jœ .œ œ œ
jœ
œ
‰ ‰ jœœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ jœ
œ œ œ œ jœ
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
J
œœ ‰ ‰ J
œœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ
‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
.œæ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ jœ ≈ œ œ
..œœ
jœœ ‰ ‰ B
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
∑
.œ Jœ ‰ ‰
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ
j
œ
‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
∑
.œæ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
Œ ‰ Jœ ‰ ‰
F
1.
Piccolo
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ# œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
A
p
p
p
p
1.
p
p
p
p
p
p
1.
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.>˙
∑
∑
.˙#>
.>˙
.>˙
∑
œ œ œ
œ‹> Jœ Œ ‰
∑
.>˙
∑
∑
∑
..˙˙#>
.>˙
.>˙
∑
∑
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
ß
sord.
ß
sord. a 2
con baqueta
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœn . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ.
‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ# œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.>˙
∑
∑
.˙#>
.>˙
.>˙
∑
œ œ œ
œ‹> Jœ Œ ‰
∑
.>˙
∑
∑
∑
..˙˙#>
.>˙
.>˙
∑
∑
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
ß
ß
a 2
con baqueta
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
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Cl. 1
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Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
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Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~
Ÿ~ Ÿ~
Ÿ~ Ÿ~
Ÿ~
Ÿ Ÿ~ Ÿ~
Ÿ
Ÿ
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
25 ‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœn . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ..œœ
œ œ œ .œ
∑
Œ ‰ ‰ . œ œ
œ œ œ jœ ≈ œ œ
œ œ œ .œ
œ œ œ .œ
Œ ‰ .œ
œ œ œ .œ
Œ . .œ
œ œ œ .œ
Œ ‰ .œ
∑
∑
Œ ‰ ‰ ..œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ œ œ .œ
Œ . .œ
Œ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
sin sord.
f
f
a 2
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
.œ .œ.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ#
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ#
∑
∑
.œ œ# œ .œ œ œ.˙
∑
∑
.œ .œ
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ#
∑
∑
.œŸ œ œ .œ œ œ
∑
∑
a 2
∑
∑
..œœ ..œœ#
œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œn œ .œ œ œ
.œ œn œ .œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
.œ œn œ .œ œ œ
.˙
∑
∑
.œ .œ#
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œŸ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ.˙
œ# œ œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.œ‹ .œ
.˙
.œ .œ
œ# œ œ œ œ œ
.œ‹ .œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
.˙
œ# œ œ œ œ œ
.œ# .œ
.œ# .œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ ‰ .
œ œ
Œ ‰ ‰ . œ œ
..œœ
jœœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
.œn jœ ‰ ‰
.œ jœ
œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ
.œ jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
F
F
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ
.
œ. œ. œ
.
Jœ
.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰ jœ# . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ# . ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ# . ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
p
π
π
π
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ. ‰ ‰ Jœ#
.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰
jœ# . ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
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B. Cl. *
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Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
33 .œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑ ?
∑
œ# . œ. œ. œ. œ.
œ.
Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
Jœ‹ . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
Jœ‹ . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ ..œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ?
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
F
p
p
p
∑
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
œ
‰ Œ ‰
œ
‰ Œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ
‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ Œ ‰
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
B
sin sord.
F
sin sord.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Œ ‰ .œ
∑
œœ J
œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
Œ ‰ .œ
∑
Œ ‰ ..œœ
Œ ‰ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ
‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
.œ .œ
∑
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
œœ jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ
‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
œœ J
œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
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‰
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Timp.
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Ÿ~~
Ÿ~~~ Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~~
Ÿ~~~ Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
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..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ.
‰
œ.
‰
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ.
‰
œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ.
‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ.
‰
œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ.
‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
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#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
73 ∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ. ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ.
‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
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∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
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cresc.
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∑
∑
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ.
‰ œ. ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ.
‰
œ# .
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ‹ . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ# . ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
∑
.˙#
.˙#
.˙#
œ.
‰
œ.
‰
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ# ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
.œ œ œn œ
.œ œ œn œ
.œ œ œn œ
jœ.
‰ ‰ Œ ‰
Jœ# ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ. ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œn œ
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ.
‰
œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
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∑
∑
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∑
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Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
81 ∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ jœ.
‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ.
‰ œ. ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
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∑
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∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
∑
∑
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ.
‰
œ.
‰
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ.
‰
œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ.
‰ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
jœ.
‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
J
œœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ œ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ
j
œ.
‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ.
‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
∑ B
∑
jœ ‰ ‰ œ œ œ
∑
Œ ‰ œ œ œ
∑
jœ.
‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
F
a 2
F
F
F
1.
F
F
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
..˙˙
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
..˙˙
.˙
.˙ .˙
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
œ.
‰ œ. ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
F
F
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F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~
89 .œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
..œœ ..œœ
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ.
‰
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ œ œ œ.œ .œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ œ
.œ .œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ. ‰
œ.
‰ œ.
‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
..˙˙
œ.
‰ œ. ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
..˙˙
.˙
.˙ .˙
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
œ.
‰
œ.
‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
..œœ ..œœ
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
..œœ ..œœ
.œ .œ
.œ œ œ œ.œ .œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ œ
.œ .œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ
. ‰
œ.
‰ œ.
‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.˙
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.˙
..˙˙#
œ.
‰
œ.
‰
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
..˙˙#
.˙
.˙ .˙#
.œ# œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
œ.
‰ œ. ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
..œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
..œœ ..œœ#
œ.
‰
œ.
‰
.œ# œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
..œœ ..œœ#
.œ .œ#
.œ œ œ œ.œ .œ#
.œ# œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ œ
.œ .œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ. ‰
œ.
‰
œ.
‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
..˙˙
œ.
‰
œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ.
‰ œ. ‰
..˙˙
.˙
.˙ .˙
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.˙
.˙
.˙
œ. ‰ œ. ‰
œ.
‰
œ.
‰
∑
∑
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∑
∑
.œ œ œ J
œ
‰ ‰
.œ œ œ J
œ
‰ ‰
.œ œ œ œ
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ J
œ
‰ ‰
.œ œ œ J
œ
‰ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ
jœ.œ œ œ œ
œ. ‰ œ.
‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ. ‰ œ. ‰
.œ œ
jœ.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ.œ œ Jœ
.œ œ œ .œ œ œ
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ. ‰ œ. ‰
œ.
‰
œ.
‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
‰ . œ œ .œ œ œ
‰ . œ œ .œ œ œ
.˙
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
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.˙
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‰
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‰
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œ.
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.œ œ œ .œ œ œ
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‰
∑
∑
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∑
∑
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# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
97 .œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
.
.œœ œœ œœ
.
.œœ œœ œœ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ .œ
.œ œ œ œ
..œœ œœ œ œJœ
œ. ‰ œ. ‰
.œ œ œ .œ œ œ
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.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ .œ
.œ .œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ Jœ .œ œ œ
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
j
œ
‰ ‰ Œ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
œ
Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
.œæ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
œ jœ .œ œ œ
jœ
œ
‰ ‰ jœœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ jœ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ jœ
œ œ œ œ jœ
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
J
œœ ‰ ‰ J
œœ ‰ ‰
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
jœ
‰ ‰ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
.œæ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ jœ ≈ œ œ
..œœ
jœœ ‰ ‰ B
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ
‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
∑
.œ Jœ ‰ ‰
..œœ Jœœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ
j
œ
‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
∑
.œæ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
Œ ‰ Jœ ‰ ‰
F
1.
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ# œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
Piccolo
p
p
p
1.
p
p
p
p
p
p
1.
H
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# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~ Ÿ~ Ÿ Ÿ~ Ÿ~
Ÿ
Ÿ
Ÿ
129 ∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.>˙
∑
∑
.˙#>
.>˙
.>˙
∑
œ œ œ
œ‹> Jœ Œ ‰
∑
.>˙
∑
∑
∑
..˙˙#>
.>˙
.>˙
∑
∑
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
ß
sord.
ß
sord. a 2
con baqueta
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœn . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ.
‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ# œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.>˙
∑
∑
.˙#>
.>˙
.>˙
∑
œ œ œ
œ‹> Jœ Œ ‰
∑
.>˙
∑
∑
∑
..˙˙#>
.>˙
.>˙
∑
∑
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
ß
ß
a 2
con baqueta
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
‰ Jœ. ‰ Jœ.2 2
.œ œ œ .œ œ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
‰ J
œ.
‰ J
œ.2 2
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœn . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
Jœ ‰ ‰ ..œœ
œ œ œ .œ
∑
Œ ‰ ‰ . œ œ
œ œ œ jœ ≈ œ œ
œ œ œ .œ
œ œ œ .œ
Œ ‰ .œ
œ œ œ .œ
Œ . .œ
œ œ œ .œ
Œ ‰ .œ
∑
∑
Œ ‰ ‰ ..œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ .œ
Œ ‰ .œ
œ œ œ .œ
Œ . .œ
Œ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
F
sin sord.
f
f
a 2
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
.œ .œ.˙
œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ#
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ#
∑
∑
.œ œ# œ .œ œ œ.˙
∑
∑
.œ .œ
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ#
∑
∑
.œŸ œ œ .œ œ œ
∑
∑
a 2
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# # #
# # #
# # #
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# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~ Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
Ÿ~
137 ∑
∑
..œœ ..œœ#
œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œn œ .œ œ œ
.œ œn œ .œ œ œ
.œ .œ#
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
.œ œn œ .œ œ œ
.˙
∑
∑
.œ .œ#
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
.œŸ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ.˙
œ# œ œ œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
.˙
.œ‹ .œ
.˙
.œ .œ
œ# œ œ œ œ œ
.œ‹ .œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
.œ .œ
.˙
œ# œ œ œ œ œ
.œ# .œ
.œ# .œ
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ ‰ .
œ œ
Œ ‰ ‰ . œ œ
..œœ
jœœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
.œ jœ ‰ ‰
œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ
.œ
œ œ jœ
Jœ
‰ ‰
∑
∑
.œn jœ ‰ ‰
.œ jœ
œ œ œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ
.œ jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
F
F
.œ œ# œ .œ œ œ
.œ œ# œ .œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ
.
œ. œ. œ
.
Jœ
.
‰ ‰ J
œ.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰ jœ# . ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ# . ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ# . ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
p
π
π
π
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ. ‰ ‰ Jœ#
.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰
jœ# . ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑ ?
∑
œ# . œ. œ. œ. œ.
œ.
Jœ
.
‰ ‰ Jœ
.
‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
Jœ‹ . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
Jœ‹ . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
Jœ# . ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Œ ‰ ..œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ?
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
F
p
p
p
∑
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
œ
‰ Œ ‰
œ
‰ Œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ
‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ Œ ‰
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
sin sord.
F
sin sord.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I
F
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#
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# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
145 Œ ‰ .œ
∑
œœ J
œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
Œ ‰ .œ
∑
Œ ‰ ..œœ
Œ ‰ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ
‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
.œ .œ
∑
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
œœ jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
..œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ
‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
œœ J
œœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ
‰ œœ
‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
œœ Jœœ ..œœ œœ œœ
œ ‰ œ ‰
.˙
∑
.˙
.˙
œœ ‰ œœ ‰
œ
‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
œ ‰ œ ‰
œœ ‰ œœ ‰
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
œ
‰ œ ‰
∑
∑
.œæ .œ œ œ
∑
œ ‰ œ ‰
Jœ ‰ ‰
.œ œ œ
Œ ‰
.œ œ œ
jœJ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ ..œœ>
Jœ ‰ ‰ .œ
œ œ
Œ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ ‰ ‰ .œ
œ œ
jœœ ‰ ‰ ..œœ>
j
œ
‰ ‰
.œ>
Jœ ‰ ‰
.œ
jœ ‰ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ ..œœ>
jœ ‰ ‰ .œ>jœœ ‰ ‰ ..œœ
>
jœJ
‰ ‰ ..œœ>
∑
Jœ ‰ ‰ œ> ‰
Jœœ ‰ ‰
œœ> ‰
Œ ‰ .œ œ œ
Œ ‰ .œ>
jœ ‰ ‰ .œ
>
jœ ‰ ‰ .œ
>
j
œ
‰ ‰ .œ>
.˙
∑
.æ˙
∑
.˙
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>.œ> .œ
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.>˙
.>˙
œ#> œ œ> œn
2 2
œ#> œ œ> œn
2 2œ#> œ œ> œn
2 2.œ œ œ .œ œ œ
.>˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ> .œ>
ƒ
ƒ
a 2
a 2
ƒ
a 2
a 2
J
ƒ
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# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
Ÿ~~~
153
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.>˙
.>˙
œ#> œ œ#> œ
2 2
œ#> œ œ#> œ
2 2œ#> œ œ#> œ
2 2œ
Jœ .œ œ œ
.>˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
∑
.œæ .œ œ œ
∑
.œ> .œ>
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ
>
.œ> .œ>.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ>
.œ>
œ> œn œ‹> œ
2
2
œ> œn œ#> œ
2
2
œ> œn œ#> œ
2 2
œ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
∑
.œæ .œ œ œ
∑
.œ> .œ>
œ Jœ .œ
œ œ
œ Jœ .œ
œ œ
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ .œ>
.œ .œ>
œ> œ œ#> œ
2 2
œ> œ œ#> œ
2 2
œ> œ œ#> œ
2 2
œ Jœ .œ œ œ
.œ .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
∑
.œæ .œ œ œ
∑
.œ> .œ>
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>.œ> .œ
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.>˙
.>˙
œ#> œ œ> œn
2 2
œ#> œ œ> œn
2 2œ#> œ œ> œn
2 2
.œ œ œ .œ œ œ
.>˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
∑
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ> .œ>
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
.œ> .œ>
.œ> .œ>.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.>˙
.>˙
œ#> œ œ#> œ
2 2
œ#> œ œ#> œ
2 2œ#> œ œ#> œ
2 2
œ
Jœ .œ œ œ
.>˙
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
∑
.œæ .œ œ œ
∑
.œ> .œ>
œ
Jœ .œ œ œ
œ
Jœ .œ œ œ
.œ> œ> jœ>
..œœ>
..œœ>œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
œ Jœ .œ œ œ
.œ> œ
> jœ>
.œ> .œ>.œ> œ> Jœ
>
.œ> œ> Jœ
>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
œ> œn œ‹> œ
2
2
œ> œn œ#> œ
2
2
œ> œn œ#> œ
2 2
œ Jœ .œ œ œ
.œ œ jœ
.œ> .œ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>
..œœ>
..œœ>
∑
.œæ .œ œ œ
∑
.œ> .œ>
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ>
‰ ‰ Œ ‰
jœœ>
‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ ‰ ‰ .œ œ œ
jœ>
‰ ‰ .œ œ œ
j
œ>
‰ ‰ Œ ‰
Jœ
> ‰ ‰ .œ œ œ
Jœ
> ‰ ‰ .œ œ œ
jœœ>
‰ ‰ .œ œ œ
jœ>
‰ ‰ Œ ‰
jœ> ‰ ‰ Œ ‰
jœ>
‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
J
œ>
‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ>
‰ ‰ Œ ‰
Jœ
> ‰ ‰ Œ ‰
jœ>
‰ ‰ Œ ‰
j
œ>
‰ ‰ Œ ‰
jœœ>
‰ ‰ Œ ‰
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
F
a 2
F
F
F
F
F
V. Brincadeira
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&&
&
?
&
&
&
&
&
V
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
?
#
#
#
#
# # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# # #
#
#
# # #
# # #
#
#
#
#
Fl. 1
Fl. 2 / Pic.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
Tpts.
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tbas.
Timp.
Tri.
Tbril.
Cym.
B.d.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
160 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
.
æ˙
.æ˙
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
∑
.æ˙
.>˙
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙
.˙
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
.
æ˙
.æ˙
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
∑
.æ˙
.>˙
∑
.˙
.˙
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.æ˙
.æ˙
.
æ˙
.æ˙
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
.œ œ œ .œ œ œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
.˙
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ
.˙
∑
.æ˙
.>˙
∑ ƒ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
J
œ
‰ ‰ Œ ‰
J
œœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
J
œœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ ‰ ‰ Œ ‰
J
œœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœ ‰ ‰ Œ ‰
∑
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
Jœ> ‰ ‰ Œ ‰
V. Brincadeira
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Parte IV: Edición crítica 
 
Kadri‐Türkmen,	V.	21	
(escena	oriental)	
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Flauta
Oboe 1/2
Fagot 1/2 *
Requinto
[Eb]
Clarinete Principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Clarinete bajo *
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. Barítono
Trompa 1/3
[Fa]
Trompa 2
[Fa]
Trompeta 1
Trompeta 2
Trombón 1
Trombón 2/3
Fliscorno 1
Fliscorno 2
Bombardino
Tuba 1/2
Caja **
Bombo /
Platos **
∑
∑
œœ-
œœ-
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ-
∑
∑
œ- œ-
œ- œ
-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ
-
œ- œ-
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
Tempo de marcha moderato
∑
∑
œœ
- ‰ jœœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- ‰ jœ
∑
∑
œ- ‰ jœ
œ- ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- ‰ Jœ
œ- ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
œœ-
œœ-
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ-
∑
∑
œ- œ-
œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ-
œ- œ-
∑
∑
∑
∑
œœ- ‰
jœœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ- ‰ jœ
∑
∑
œ- ‰ jœ
œ- ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- ‰ Jœ
œ- ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
œœbb >
œœ
œœbb
> œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œ œb > œ
∑
∑
œb > œ œb > œ
œb > œ œn > œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œ œb > œ
œb > œ œb > œ
∑
∑
∑
∑
œœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
a 2
∑
∑
œ jœn œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ# œ jœ œ
∑
∑
œ jœ# œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ
œ jœn œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
∑
∑
œ Œ
œ Œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œ Œ
∑
∑
F
F
Kadri-Türkmen
Escena oriental                               E. Saavedra Castro (1913 - 1995)
V. 21
Edición crítica:
J. Viceiro-Filgueira
* Particella no escrita por el autor.
** Particella reconstruida.  
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
9 ∑
∑
.œ œ .œ> œ œ
∑
9 ∑
∑
Œ jœ œ
Œ jœ œ
9
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
9 Œ jœ œ
.œ œ .œ> œ œ
9 ‰ ≈ rœœ Œ
‰ ≈ rœ Œ
9 ˙
˙
∑
∑
9 ∑
∑
.œ œ .œ> œ œ
jœ ‰ .œ> œ œ
9
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
[mf]
[mf]
[mf]
[mf]
[mf]
Œ œ œ œ œ œ œ œ
7
∑
œ œ œ œ œ>
œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
7
∑
∑
jœ ˙
jœ ˙
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
jœ ˙
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œœ œœ œœ ‰
jœœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
f
f
Ÿ˙ jœ
∑
.œ œ .œ> œ œŸ˙ jœ
∑
∑
jœb œb > œ
jœ œ> œ
jœb œb > œ
jœ œ> œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
jœb œb > œ
jœ œ> œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ ≈ rœœ Œ
‰ ≈ rœ Œ
˙
˙
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ> œ œ
jœ ‰ .œ> œ œ
∑
∑
Jœ ‰
jœ œ œ#
Œ jœ œ œ#
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ jœ œ œ#
Œ jœ œ œ#
Œ jœ œ œ#
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
Œ jœ œ œ#
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
F
F
F
F
F
F
a 2
˙
˙
.œ œ .œ> œ œ
˙
˙
˙
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
∑
.œ œ .œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
jœ ‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
1
F
F
F
F
F
F
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ
œ œ
œ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
∑
œ œ œ œ œ>
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ .œ> œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
∑
.œ œ .œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ ‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
Œ œ
œ œ œ œ œ>
œ
Œ œœ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ. jœ œ
∑
Œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
F
F
F
F
Kadri-Türkmen
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
17 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
.œ œ# œ>
œ jœ œ œ
17 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
17
.œ œ# œ>
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
17 ˙#
.œ œ# œ>
17 ˙# ˙
˙
17 ∑
∑
∑
∑
17 œ jœ œ œ
∑
˙#
jœ ‰ œ>
17 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
œ œ
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
a 2
ƒ
˙
˙
œ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ œ
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ œ
œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
œœ œ
œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ jœ œ œ
œ> Œ
˙
œ œ
œ^ œ ‰ Jœ
œ Jœ ‰F F
a 2
˙
˙
.œ œ .œ> œ œ
˙
˙
˙
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
∑
.œ œ .œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
jœ ‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ
œ œ
œ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
∑
œ œ œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ .œ> œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
∑
.œ œ .œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
j
œ
‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
Œ œ
œ œ œ œ œ> œ
Œ œœ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ. jœ œ
∑
Œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
F
F
F
F
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?
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?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
25 œ jœ œ œ#
œ jœ œ œ#
.œ œ œ
œ jœ œ œ#
25 œ jœ œ œ#
œ jœ œ œ#
‰ . rœ# Œ
‰ . rœ# Œ
25
.œ œ œ>
‰ . Rœ# Œ
‰ . rœ# Œ
25 ˙
.œ œ œ>
25 ˙˙
˙#
25 ∑
∑
∑
∑
25 œ jœ œ œ#
∑
˙
œ œ
25 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
œ œ
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
˙
˙
œœ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ# ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ^ œ^ .œ^ œ# ^
˙
œ œ
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ œ œ
œ> Œ˙
œ œ
œ^ œ ‰ Jœ
œ Jœ ‰FF
˙
˙
.œ œ# Œ
˙
˙
˙
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ# Œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
∑
.œ œ# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
jœ ‰ .œ> œ œ#
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
a 2
œ œ
œ œ
œ œ# œ œ œ> œ
œ œ
œ œ
œ œ
≈ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ# œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ
∑
œ œ# œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
.œ œ# .œ> œ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ# .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
∑
.œ œ# .œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ
∑
∑
jœ ‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ
Œ œ
œ œ œ œ œ>
œ
Œ œœ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ. jœ œ
∑
Œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
F
F
F
F
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&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
33 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
.œ œ œ>
œ jœ œ œ
33 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
‰ . rœ# Œ
‰ . rœ Œ
33
.œ œ œ>
‰ . Rœ# Œ
‰ . rœ Œ
33 ˙#
.œ œ œ>
33 ˙˙n
˙
33 ∑
∑
∑
∑
33 œ jœ œ œ
∑
˙n
œ œ
33 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^
œ^ œ^
‰ œœ^ œœ^
œœ^ œœ^
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
œ œ
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ
f
f
f
f
f
f
f
˙
˙
œ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ^ œ^ .œ^ œ# ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œn ^
œœ^ œœ^ ..œœ^ œœnn ^
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ œ
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
œ Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œœ> Œ
œ œ œ
œ> Œ
œ Œ
œ Œ
œ^ œ ‰ Jœ
œ Jœ ‰FF
jœ ˙
jœ ˙
œ œ œ œ œn œ
jœ ˙
jœ ˙
jœ ˙
≈ œ# œ œ ‰ jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ# œ
≈ œ# œ œ ‰ Jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ œ# œ
˙n ˙
˙
∑
∑
˙n
˙˙
jœ ˙
∑
∑
œ œn
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
F
a 2
œ œ œ
œ œ œ
œ œ .œ> œ œn
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœ# Œ
‰ jœ Œ
œ œ .œ> œ œ#
‰ Jœ# Œ
‰ jœ Œ
∑
œ œ .œ> œ œ#
˙n ˙
˙
∑
∑
˙n
˙˙
œ œ œ
∑
∑
œ .œ> œ œn
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ˙
jœ ˙
œ œ œ œ œ œ
jœ ˙
jœ ˙
jœ ˙
≈ œN œ œ ‰ jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ
≈ œN œ œ ‰ Jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ
˙b ˙
˙
∑
∑
˙b
˙˙
jœ ˙
∑
∑
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœ Œ
‰ jœ Œ
œ œ œ œ
‰ Jœ Œ
‰ jœ Œ
∑
œ œ œ œ
˙˙
˙
∑
∑
˙
˙˙
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ . rœ ‰ jœ
‰ . rœ ‰ jœ
.œ œ œ œ
‰ . Rœ ‰ Jœ
‰ . rœ ‰ jœ
∑
.œ œ œ œ
˙˙
˙
∑
∑
˙
˙˙
œ œ œ
∑
∑
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
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?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
42 œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ>
œ œ œ
42 œ œ œ
œ œ œ
‰ jœ œ
‰ jœ œ
42
œ œ œ>
‰ Jœ œ
‰ jœ œ
42 ∑
œ œ œ>
42 ˙˙
˙
42 ∑
∑
˙
˙˙
42 œ œ œ
∑
∑
œ œ
42 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ œ œ œ>
œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
∑
œ œ œ œ œ>
œ
˙˙
˙
∑
∑
˙
˙˙
˙
∑
∑
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ ŒJœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Œ œ^ œ^ œ^
Œ œ^ œ^ œ^
Jœ ‰ œ^ œ^ œ^
Jœœ ‰ œ^ œ^ œ^
Jœ ‰ Œ
∑
∑
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ Œ
ƒ
2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ jœœ
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ3
Œ ‰ jœ
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœœ
Œ ‰ jœ
.œ^ œ œ>
.œ^ œ œ>
.œ^ œ œ>
.œ^ œ œ>
∑
∑
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
.œ œ œ
∑

















Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ>
œ œ>
œ œ>
œ œ>
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ
∑
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ jœœnn
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ3
Œ ‰ jœ#
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ Jœ#
Œ ‰ jœœ
Œ ‰ jœ
.œ> œ> œ>
.œ> œ> œ>
.œ> œ> œ>
.œ> œ> œ>
∑
∑
Œ ‰ Jœn
Œ ‰ jœn
.œ œ œ
∑

















Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ>
œ œ>
œ œ>
œ œ>
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ
∑
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?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
50 ∑
∑
∑
∑
50 ∑
∑
∑
∑
50 ∑
∑
∑
50 ∑
∑
50 ∑
∑
50 .œ> Jœ>
.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
50 ∑
∑
∑
∑
50 .œ Jœ
∑
‰ œ œ
jœ œ> œ
‰ œœ œœ jœœ œœ> œœ
∑
‰ œ œ jœ œ> œ
‰ œ œ
jœ œ> œ
‰ œ œ
jœ œ> œ
‰ œ œ jœ œ> œ
‰ œ œ jœ œ> œ
∑
‰ œ œ jœ œ> œ
‰ œ œ jœ œ> œ
‰ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ
∑
>˙
>˙
>˙
>˙
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
jœ œ# > œ Œ
jœœ œœ#n > œœ
Œ
∑
jœ œ# > œ Œ
jœ œ# > œ Œ
jœ œ# > œ Œ
jœ œ# > œ Œ
jœ œ# > œ Œ
∑
jœ œ# > œ Œ
jœ œ# > œ Œ
œ œ Œ
∑
œ œ Œ
∑
œ œ^ œ^ œ^
œ œ^ œ^ œ^
œ œ^ œ^ œ^
œ œ^ œ^ œ^
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ ‰ œ
œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ jœœ
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰
œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ jœ
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœœ
Œ ‰ jœ
.œ^ œ œ>
.œ^ œ œ>
.œ^ œ œ>
.œ^ œ œ>
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
.œ œ œ
∑

















Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ>
œ œ>
œ œ>
œ œ>
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ
∑
Œ ‰ œ
œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ jœ
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰
œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ jœ
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œ œ œ
3
Œ ‰ œœ œœ œœ
3
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœœ
Œ ‰ jœ
.œ> œ œ>
.œ> œ œ>
.œ> œ œ>
.œ> œ œ>
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
.œ œ œ
∑

















a 2
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ>
œ œ>
œ œ>
œ œ>
∑
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
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

bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
59 ‰ œ œ
jœ œ> œ
‰ œœ œœ jœœ œœ> œœ
∑
‰ œ œ
jœ œ> œ
59 ‰ œ œ
jœ œ> œ
‰ œ œ
jœ œ> œ
‰ œ œ jœ œ> œ
‰ œ œ jœ œ> œ
59 ∑
‰ œ œ
jœ œ> œ
‰ œ œ jœ œ> œ
59 ‰ œ œ œ œ
∑
59 ‰ œ œ œ œ
∑
59 >˙
>˙
>˙
>˙
59 ‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
59
œ œ œ œ œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
jœ œn > œ ‰ Jœ^
jœœ œœn# >
œœ ‰ Jœœ^
Œ œ^ œ
^
jœ œ# > œ ‰ Jœ^
jœ œ# > œ ‰ Jœ^
jœ œ# > œ ‰ Jœ^
jœ œ# > œ ‰ Jœ^
jœ œ# > œ ‰ J
œ^
Œ œ^ œ
^
jœ œ# > œ ‰ Jœ^
jœ œ# > œ ‰ Jœ^
œ œ œ^ œ^
Œ œ^ œ
^
œ œ œ^ œ
^
Œ œ^ œ
^
œ Œ
œ Œ
œ œ^ œ^
œ œ^ œ^
œ œ ‰ Jœ^
œ œ ‰ Jœ^
Œ œ^ œ
^
Œ œœ
^
œœ
^
œ œ œ œ^ œ^
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœœ^
Œ œ^ œ
^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ œ^ œ
^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ
^
Œ œ^ œ
^
Œ œ^ œ
^
∑
∑
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ œ^ œ
^
Œ œœ
^
œœ
^
Œ œ œ œ^ œ^
œ
> Œ
Œƒ
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœœ^
Œ œb ^ œ
^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ œb ^ œ
^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ œb ^ œ^
Œ œb ^ œ
^
Œ œb ^ œ
^
Œ œb ^ œ
^
∑
∑
Œ œb ^ œ^
Œ œb ^ œ^
Œ ‰ Jœ^
Œ ‰ Jœ^
Œ œb ^ œ
^
Œ œœbb
^
œœ
^
Œ œ œ œ^ œ^
œ
> Œ
Œ
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
‰ Jœœ^ ‰ Jœœ^
œ^ œ
^
œb
^
œ
^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
œ^ œ
^
œb
^
œ
^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
œ^ œ^ œb ^ œ^
œ^ œ
^ œb ^ œ
^
œ^ œ
^ œb ^ œ
^
œ^ œ
^ œb ^ œ
^
∑
∑
œ^ œ^ œb ^ œ^
œ^ œ^ œb ^ œ^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
‰ Jœ^ ‰ Jœ^
œ^ œ
^ œb ^ œ
^
œœ
^
œœ
^ œœbb
^
œœ
^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ^ œ
^
œ^ œ^
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^
∑
∑
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
∑
∑
œ^ œ^ œ^ œ^
œœ
^
œœ
^ œœ
^ œœ
^
œ œ Jœ^ ‰ Œj
Jœ^ ‰ Œ maza en plato
sord.
sord.
sord.
sord.
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
∑
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
œb Jœ ‰
œ Jœb ‰
œn Jœ ‰
œœb Jœœb ‰
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
œ Œ
F
F



F
F
F
F
F
F
F


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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
66 ∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
∑
66 ∑
∑
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
66
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
66 ∑
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
66 ∑
∑
66 œb Jœ ‰
œ Jœb ‰
œn Jœ ‰
œœb Jœœb ‰
66 ∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
66
∑
œ Œ





∑
. .œ œ .œ œ .œn œb
œ jœn œ jœ œ jœ œ
. .œ œ .œ œ .œ# œb
. .œ œ .œ œ .œ# œb
. .œ œ .œ œ .œ# œb
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
. .œ œ .œ œ .œ# œb
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
3
F
F
F
F
F
a 2
∑
. .œ œb œ
œ jœn œ jœ œ jœ œ
. .œ œn œ
. .œ œb œ
. .œ œb œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
. .œ œb œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
.œn œ .œb œ .œ œ .œ œ
œ jœn œ jœ œ jœ œ
.œ# œ .œn œ .œ œ .œ œ
.œ# œ .œb œ .œ œ .œ œ
.œ# œ .œb œ .œ œ .œ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
.œ# œ .œb œ .œ œ .œ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
. .œn > œ .œb œ .œ œb
œ jœn œ jœ œ jœ œ
. .œ# > œ .œn œ .œ œb
. .œ# > œ .œb œ .œ œb
. .œ# > œ .œb œ .œ œb
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
. .œ# > œ .œb œ .œ œb
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
˙
œ jœn œ jœ œ jœ œ
˙
˙
˙
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
˙
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
f
f
sin sord.
sin sord.
a 2
sin sord.
sin sord.
∑
œ Œ
˙˙
œ Œ
œ Œ
œ Œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
‰ œ^ œ^ œb ^ œ^
‰ œb ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œb ^ œ^
‰ œb ^ œ^ œ^ œ^
˙
˙
˙
˙
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ


f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
73 ∑
∑
˙˙
∑
73 ∑
∑
˙
˙
73
˙
˙
˙
73 ˙
˙
73
˙
˙
73 œ^ œb ^ .œ^ œb ^
œ^ œ^ .œb ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
73 œ^ œb ^ .œ^ œb ^
œ^ œ^ .œb ^ œ^
˙
˙
73
˙
∑
∑
∑
˙˙
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
>˙
˙b >
>˙
>˙
>˙
˙b >
˙
˙
˙
∑
∑
.œ œ .œb œ .œn œ .œ œ
œ jœn œ jœ œ jœ œ
.œ œ .œn œ .œ# œ .œ œ
.œ œ .œb œ .œ# œ .œ œ
.œ œ .œb œ .œ# œ .œ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
.œ œ .œb œ .œ# œ .œ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
F
F
F
F
F
F
a 2
[mf]
[mf]
[mf]
[mf]
∑
.œ œb .œ œ .œn œ .œ œb
œ jœn œ jœ œ jœ œ
.œ œb .œ œ .œ# œ .œ œn
.œ œb .œ œ .œ# œ .œ œb
.œ œb .œ œ .œ# œ .œ œb
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
.œ œb .œ œ .œ# œ .œ œb
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ jœb œ
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ jœn œ
Jœ ‰ jœb œ
Jœ ‰ jœb œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
Jœ ‰ jœb œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
jœb œ .œn œ .œb œ
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœb œ .œ# œ .œn œ
jœb œ .œ# œ .œb œ
jœb œ .œ# œ .œb œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
jœb œ .œ# œ .œb œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
.œ œ .œb œ œn >
œ jœn œ jœ œ jœ œ
.œ œ .œn œ œ# >
.œ œ .œb œ œ# >
.œ œ .œb œ œ# >
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
.œ œ .œb œ œ# >
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
.œ œ .œb œ .œ œ .œ œ
œ jœn œ jœ œ jœ œ
.œ œ .œn œ .œ œ .œ œ
.œ œ .œb œ .œ œ .œ œ
.œ œ .œb œ .œ œ .œ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
.œ œ .œb œ .œ œ .œ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
81 ∑
. .œn > œ .œb œ .œ œb
œ jœn œ jœ œ jœ œ
. .œ# > œ .œn œ .œ œb
81 . .œ# > œ .œb œ .œ œb
. .œ# > œ .œb œ .œ œb
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
81
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
81 . .œ# > œ .œb œ .œ œb
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
81 ∑
∑
81 ∑
∑
∑
∑
81 ∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
81
∑
∑
∑
˙
œ jœn œ jœ œ jœ œ
˙
˙
˙
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
‰ jœ# jœ jœ œ jœ œ
˙
œ jœ# œ jœ œ jœ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ jœn œ jœ œ jœ œ
jœ ‰ Œ
‰ œ œ œ œ
∑
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
Œ
jœ œ œ#
Œ jœ œ œ#
∑
Œ jœ œ œ#
Œ jœ œ œ#
Œ jœ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œœ œœ Œ
Œ jœ œ œ#
∑
∑ B
∑
˙
∑
F
F
F
F
F
F
f
˙
˙
.œ œ .œ> œ œ
˙
˙
˙
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
Œ œ œ œ
3
.œ œ .œ> œ œ
Œ œ œ œ3
Œ œ œ œ3
∑
∑
∑
∑
˙
∑
Œ œ œ œ
3
jœ ‰ .œ> œ œ
œ œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
4
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ
œ œ
œ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ.œ œ œ>
œ œ œ œ œ>
œ
.œ œ œ>
.œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
.œ œ œ>
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ .œ> œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
œ œ œ>
.œ œ .œ> œ œ
œ œ œ>
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ>
jœ ‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ.œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ>
œ
.œ œ œ œn œ
.œ œ œ œn œ
∑
∑
∑
∑
œ œ. jœ œ
∑
.œ œ œ œn œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
B
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
89 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
.œ œ# œ>
œ jœ œ œ
89 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
89
.œ œ# œ>
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
89 ˙#
.œ œ# œ>
89 ˙# ˙
˙
89 ∑
∑
∑
∑
89 œ jœ œ œ
∑
˙#
jœ ‰ œ>
89 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
œ œ
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
a 2
ƒ
˙
˙
œ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ œ
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ œ
œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
œœ œ
œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ jœ œ œ
œ> Œ
˙
œ œ
œ^ œ ‰ Jœ
œ Jœ ‰F F
a 2
˙
˙
.œ œ .œ> œ œ
˙
˙
˙
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
Œ œ œ œ
3
.œ œ .œ> œ œ
Œ œ œ œ
3
Œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
˙
∑
Œ œ œ œ
3
jœ ‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
a 2
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ
œ œ
œ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ.œ œ œ>
œ œ œ œ œ> œ
.œ œ œ>
.œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
.œ œ œ>
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ .œ> œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
œ œ œ>
.œ œ .œ> œ œ
œ œ œ>
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ>
j
œ
‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ.œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ> œ
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ. jœ œ
∑
.œ œ œ œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
B
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
97 œ jœ œ œ#
œ jœ œ œ#
.œ œ œ
œ jœ œ œ#
97 œ jœ œ œ#
œ jœ œ œ#
‰ . rœ# Œ
‰ . rœ# Œ
97
.œ œ œ>
‰ . Rœ# Œ
‰ . rœ# Œ
97 ˙
.œ œ œ>
97 ˙˙
˙#
97 ∑
∑
∑
∑
97 œ jœ œ œ#
∑
˙
œ œ
97 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
œ œ
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒ
˙
˙
œœ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ# ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ^ œ^ .œ^ œ# ^
˙
œ œ
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ œ œ
œ> Œ
˙
œ œ
œ^ œ ‰ Jœ
œ Jœ ‰FF
˙
˙
.œ œ# Œ
˙
˙
˙
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ# Œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
Œ œ œ# œ#
3
.œ œ# Œ
Œ œ œn œ#
3
Œ œ œn œ#
3
∑
∑
∑
∑
˙
∑
Œ œ œn œ#
3
jœ ‰ .œ> œ œ#
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
a 2
a 2
œ œ
œ œ
œ œ# œ œ œ> œ
œ œ
œ œ
œ œ
≈ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ# œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ.œ œ# œ>
œ œ# œ œ œ> œ
.œ œ# œ>
.œ œ# œ>
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
.œ œ# œ>
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
.œ œ# .œ> œ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
‰ . rœ Œ
‰ . rœ Œ
.œ œ# .œ> œ œ
‰ . Rœ Œ
‰ . rœ Œ
œ œ œ>
.œ œ# .œ> œ œ
œ œ œ>
œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ
∑
œ œ œ>
jœ ‰ .œ> œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
œ œ. jœ œ
≈ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
≈ œ œ œ œ> œ
≈ œ œ œ œ> œ.œ œ œ œ
œ œ œ œ œ>
œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ. jœ œ
∑
.œ œ œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
B
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
105 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
.œ œ œ>
œ jœ œ œ
105 œ jœ œ œ
œ jœ œ œ
‰ . rœ# Œ
‰ . rœ Œ
105
.œ œ œ>
‰ . Rœ# Œ
‰ . rœ Œ
105 ˙#
.œ œ œ>
105 ˙n ˙
˙
105 ∑
∑
∑
∑
105 œ jœ œ œ
∑
˙n
œ œ
105 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^
œ^ œ^
‰ œœ^ œœ^
œœ^ œœ^
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
˙
œ œ
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ
f
f
f
f
f
f
f
˙
˙
œ œœ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
˙˙
˙
œ^ œ^ .œ^ œ# ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œn ^
œœ^ œœ^ ..œœ^ œœnn ^
˙
œ^ œ^ .œ^ œ^
˙
œ œ
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œœ Œ
œ Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œœ> Œ
œ œ œ
œ> Œ
œ Œ
œ Œ
œ^ œ ‰ Jœ
œ Jœ ‰FF
jœ ˙
jœ ˙
œ œ œ œ œn œ
jœ ˙
jœ ˙
jœ ˙
≈ œ# œ œ ‰ jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ# œ
≈ œ# œ œ ‰ Jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
Œ œ# œ œ
3
œ œ œ œ œ# œ
Œ œn œ œ3
Œ œn œ œ3
∑
∑
˙n
˙˙
jœ ˙
∑
Œ œn œ œ
3
œ œn
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
F
a 2
F
a 2
œ œ œ
œ œ œ
œ œ .œ> œ œn
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœ# Œ
‰ jœ Œ
œ œ .œ> œ œ#
‰ Jœ# Œ
‰ jœ Œ
˙
œ œ .œ> œ œ#
˙
˙
∑
∑
˙
˙˙
œ œ œ
∑
˙
œ .œ> œ œn
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ˙
jœ ˙
œ œ œ œ œ œ
jœ ˙
jœ ˙
jœ ˙
≈ œN œ œ ‰ jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ
≈ œN œ œ ‰ Jœ
≈ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œN
3
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œA
3
œ œ œ œ œA
3
∑
∑
˙b
˙˙
jœ ˙
∑
œ œ œ œ œA
3
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœ Œ
‰ jœ Œ
œ œ œ œ
‰ Jœ Œ
‰ jœ Œ
.œ Jœ
œ œ œ œ
.œ jœ
.œ jœ
∑
∑
˙
˙˙
œ œ œ
∑
.œ Jœ
œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
B
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
113 œ œ œ
œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ
113 œ œ œ
œ œ œ
‰ . rœ ‰ jœ
‰ . rœ ‰ jœ
113
.œ œ œ œ
‰ . Rœ ‰ Jœ
‰ . rœ ‰ jœ
113 ˙
.œ œ œ œ
113 ˙
˙
113 ∑
∑
˙A
˙˙
113 œ œ œ
∑
˙
œ œ
113 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ>
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœ œ
‰ jœ œ
œ œ œ>
‰ Jœ œ
‰ jœ œ
.œ œ œ
œ œ œ>
.œ œ œ
.œ œ œ
∑
∑
˙
˙˙
œ œ œ
∑
.œ œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
œ œ œ œ œ>
œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ>
œ
œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ> œ
˙
œ œ œ œ œ>
œ
˙
˙
∑
∑
˙
˙˙
˙
∑
˙
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Œ œ
Œ œ
Jœ ‰ œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ ?
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‰ Jœ
.œ œ#
‰ jœ .œ œ#
œœ-
œœ-
‰ Jœ
.œ œ#
‰ jœ .œ œ#
‰ jœ .œ œ#
‰ jœ .œ œ#
‰ jœ .œ œ#
œ- œ-
‰ Jœ
.œ œ#
‰ Jœ
.œ œ#
œ- œ-
œ- œ
-
œ- œ-
œ- œ-
˙
˙
˙
œ- œ
-
∑
∑
œ- œ
-
œ- œ-
˙
œ œ
ƒ
ƒ
5
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
- ‰ jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- ‰ jœ
œ- ‰ Jœ
œ- ‰ jœ
œ- ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ
3
œ- ‰ Jœ
∑
∑
œ- ‰ Jœ
œ- ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ
3
œ ‰ jJœ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œœ-
œœ-
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ- œ-
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ- œ-
œ- œ-
œ- œ-
œ- œ-
˙
˙
˙
œ- œ-
∑
∑
œ- œ-
œ- œ-
˙
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ- ‰
jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- ‰ jœ
œ- ‰ Jœ
œ-
‰ jœ
œ-
‰ jœ
œ œ
œ œ
œ œ
œ- ‰ Jœ
∑
∑
œ- ‰ Jœ
œ- ‰ jœ
œ œ
œ ‰ jJœ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
b
b
b
##
#
#
#
#
#
##
##
#
##
n
n
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
121
œ

œb
œ  œb
œœbb >
œœ
œœbb
> œœ
œ  œb
121 œ  œb
œ  œb
œ  œb
œ  œb
121
œb > œ œb > œ˙
˙
121 œb > œ œb > œ
œb > œ œn > œ
121
œb > œ œb > œ
œb > œ œb > œ
121 .œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
œb > œ œb > œ
121 ∑
∑
œb > œ œb > œ
œb > œ œb > œ
121 .œ œ œ
œ œ
œ œ. œ. œ. jœ œ jœ œ
œ œ. œ. œ. jœ œ jœ œ
œœ œ œ
œ œ. œ. œ. jœ œ jœ œ
œ œ. œ. œ. jœ œ jœ œ
œ œ. œ. œ. jœ œ jœ œ
œ œ. œ. œ. jœ œ jœ œ
œ œ. œ. œ. jœ œ jœ œ
œ œ œ
œ œ. œ. œ. œ œ
œ œ. œ. œ. œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
a 2
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ jœn œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ jœ# œ jœ œ
˙
˙
œ jœ# œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ
œ jœn œ jœ œ
œ jœn œ jœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ jœn œ jœ œ
∑
∑
œ jœn œ jœ œ
œ jœn œ jœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ
Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ
Œ
œ
Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
p
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ jœn œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ jœ# œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ# œ œn
œ jœ# œ jœ œ
œ jœ# œ jœ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ jœn œ jœ œ
∑
∑
œ jœn œ jœ œ
œ jœn œ jœ œ
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ Œ
Jœ ‰ œ-
Jœ ‰ œ-
Jœ ‰ œ-
Jœ ‰ œ-
jœ ‰ Œ
œ Œ
Jœ ‰ œ-
Jœ ‰ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
Œ œ-
∑
œ Œ
œ Œ
∑
∑
F
F
F
F
F
F
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
˙
˙
˙
˙
˙#
œ# . œ. œ. œ.
˙
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙#
œ# . œ. œ. œ.
jœ# .
‰ jœ. ‰
∑
∑
F
F
6
p
F
F
F
F
F
F
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
.œ jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
.œ Jœ
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
˙
œ# . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ jœ. ‰
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
129 ∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙#
129 ˙#
˙#
˙
˙
129
œ. œ. œ. œ.
˙#
˙
129 ˙
œ. œ. œ. œ.
129 ∑
∑
129 ∑
∑
∑
∑
129 ˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
129
∑
∑









∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ œ> œ
œ> œ œ> œ
œ> œ œ> œ
˙#
˙
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ œ> œ
˙#
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ> œ
˙#
œ# . œ. œ. œ.
jœ# .
‰ jœ. ‰
∑
∑






 
 
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
.œ# >
jœ
.œ# > Jœ
.œ# > Jœ
˙
˙#
œ# . œ. œ. œ.
.œ# > Jœ
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# > Jœ
˙
œ# . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙N
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
˙
˙#
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
.œ jœ
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙
˙
˙
œ œ
˙
œ. œ. œ. œ.
˙
œ œ
˙
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ.
‰
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
˙#
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ œ œ# œ œ œ#
3 3
œ œ œ# œ œ œ#3
3
œ œ œ# œ œ œ#3
3
œ œ>
œ œ# >
œ# . œ. œ. œ.
œ œ œ# œ œ œ#
3 3
œ œ>
œ œ>
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ#3
3
œ œ# >œ# . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ jœ. ‰
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
137 ∑
∑
œ. œ. œ# . œ.
.œ jœ Jœ
137 .œ jœ Jœ
.œ jœ Jœ
˙#
˙
137
œ. œ. œ# . œ.
.œ jœ Jœ
˙#
137 ˙
œ. œ. œ# . œ.
137 ∑
∑
137 ∑
∑
∑
∑
137 .œ jœ Jœ
˙
œ. œ. œ# . œ.
jœ. ‰ jœ# . ‰
137
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙#
˙#
˙#
˙n
˙
œ. œ. œ. œ.
˙#
˙n
˙
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ> œ œ œ> œ œ œ>
3 3
œ> œ œ œ> œ œ œ>
3 3
œ> œ œ œ> œ œ œ>
3 3
˙N
˙
œ. œ. œ. œ.
œ> œ œ œ> œ œ œ>
3 3
˙N
˙
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> œ œ œ>
3 3
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œN . œ.
˙
˙
˙
˙#
˙
œ# . œ. œN . œ.
˙
˙#
˙
œ# . œ. œN . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ. ‰ ‰ Jœ.
œ œ# œN œa
œ œ# œN œa
œ œ# œN œa
jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ ‰ jœ#
jœ. ‰ ‰ jœ.
œ œ# œN œa
Jœ ‰ ‰ jœ#
Jœ ‰ ‰ jœ#
Jœ. ‰ ‰ Jœ.
Œ ‰ jœœ#
Œ ‰ jœ#
∑
∑
∑
∑
œ œ# œN œa
jœ ‰ ‰ jœ#
Jœ. ‰ ‰ Jœ.
jœ. ‰ ‰ Jœ
.
∑
∑
p
p
∑
∑
œ# . œA . œ. œ.
˙
˙
˙
˙N
˙#
œ# . œN . œ. œ.
˙
˙#
˙
œ# . œN . œ. œ.
˙˙
˙#
∑
∑
∑
∑
˙
˙#
œ# . œA . œ. œ.
œ# . œA . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
˙
˙
˙
˙
˙#
œ# . œ. œ. œ.
˙
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙#
œ# . œ. œ. œ.
jœ# .
‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰F
F
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
.œ jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
.œ Jœ
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
˙
œ# . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
145 ∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙#
145 ˙#
˙#
˙
˙
145
œ. œ. œ. œ.
˙#
˙
145 ˙
œ. œ. œ. œ.
145 ∑
∑
145 ∑
∑
∑
∑
145 ˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
145 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰









∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ.
‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ œ> œ
œ> œ œ> œ
œ> œ œ> œ
˙#
˙
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ œ> œ
˙#
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ> œ
˙#
œ# . œ. œ. œ.
jœ# .
‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
 
 
 
 
 
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
.œ# >
jœ
.œ# > Jœ
.œ# > Jœ
˙
˙#
œ# . œ. œ. œ.
.œ# > Jœ
˙
˙
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# > Jœ
˙
œ# . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙N
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
˙
˙#
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
.œ jœ
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙
˙
˙
œ œ
˙
œ. œ. œ. œ.
˙
œ œ
˙
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ.
‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
˙#
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ œ œ# œ œ œ#
3 3
œ œ œ# œ œ œ#3
3
œ œ œ# œ œ œ#3
3
œ œ>
œ œ# >
œ# . œ. œ. œ.
œ œ œ# œ œ œ#
3 3
œ œ>
œ œ>
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ#3
3
œ œ# >œ# . œ. œ. œ.
jœ# . ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ# . œ.
.œ jœ Jœ
.œ jœ Jœ
.œ jœ Jœ
˙#
˙
œ. œ. œ# . œ.
.œ jœ Jœ
˙#
˙
œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ Jœ
˙
œ. œ. œ# . œ.
jœ. ‰ jœ# . ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph.
Tbas.
S.d. **
B.d./
Cym. **
154 ∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙#
154 ˙#
˙#
˙n
˙
154
œ. œ. œ. œ.
˙#
˙n
154 ˙
œ. œ. œ. œ.
154 ∑
∑
154 ∑
∑
∑
∑
154 ˙#
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
154 ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙
˙
˙
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
˙
˙
˙#
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ#
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ#
˙
˙#
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ#
˙
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
˙
˙
˙
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
˙
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
œ. œ. œ. œ.
Jœ. ‰ jœ. ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
Jœ. ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
∑
∑
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
∑
∑
œ œ^ œ^ œ^ œ^
œ œ^ œ^ œ^ œ^
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ^ œ^ œ^ œN ^
‰ œ^ œ^ œ^ œN ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œN ^
‰ œ^ œ^ œ^ œN ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
œ^ œ^ .œ^ œ^
∑
∑
œ œ .œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ^ œ^ .œN ^ œ^
œ^ œ^ .œN ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ .œN ^ œ^
œ^ œ^ .œN ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
∑
∑
œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
Œ œ#
>
Œ œœ# >
Œ œ>
Œ œ# >
Œ œ#
>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œ# >
Œ œ>
Œ œ# >
Œ œ>
Œ œœ# >
Œ œ>
jœ# ^ ‰ œœ>
jœ# ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ# ^ ‰ œ>
Jœ# ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Œ œ>
Œ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ
>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ> Œ
œœ> Œ
œœ>
Œ
œ> Œ
œ>
Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œœ> Œ
œ> Œ
œœ> Œ
œ> Œ
œœ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œœ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ>
Œ
œ> Œ
œ
> Œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# ##
#
# #
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Flauta
Oboe 1/2
Fagot 1/2
Requinto
[Eb]
Clarinete Principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Clarinete Bajo *
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. Barítono
Trompa 1/2
[Fa]
Fliscorno 1
Fliscorno 2
Trompeta 1
Trompeta 2
Bombardino 1/2
Tuba 1/2
Pandereta
Bombo / Platos
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
Moderato  {q = 76} 
w-
∑
∑
∑
Œ .œ œ# .œ œ œn œ
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ œ œ
jœ œ œ
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w-
∑
∑
∑
jœ œ œ œ
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ œ œ
jœ œ œ jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w-
∑
∑
∑
jœ œ jœ .œ œ œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ œ œ jœ œ œ
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w-
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
La Bayadera Rota
E. Saavedra Castro (1913-1995)
V. 23
Edición crítica:
J. Viceiro-Filgueira
* Particella no escrita por el autor.  
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?


###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
9
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
œ# œ œ œ jœ œ œ jœ#
∑
∑
∑
9 ∑
∑
∑
∑
∑
9 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
9 ∑
∑
w# -
∑
∑
∑
œ .œ œ# .œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙N - œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ œ# œ jœ œ œ jœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w-
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ œ# œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ œ œ jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w-
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œ- œ-
∑
∑
∑
jœ œ œ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
16
w-
∑
Œ œ œ Jœ œ# Jœ
∑
w
∑
∑
∑
16 ∑
∑
∑
∑
∑
16 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
16 ∑
∑
p
1.
-˙ œ- œ-
∑
w
∑
œ œ œ œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w# -
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œN - œ-
∑
œ œ# œ œ œ œ œ
3
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w-
∑
.œ jœ .œ œ .œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ œ- œ-
∑
œ œ# œ œ œ œ œ
3
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb -
∑
.œb jœb .œ œ .œ œ
∑
œ œn œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œb
∑
œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ
3 3 3
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
24 w-
∑
wb
∑
˙n œ œ
∑
∑
∑
24 ∑
∑
∑
∑
∑
24 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
24 ∑
∑
w-
∑
wb -
∑
wa -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œ œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œ œ
3 3 3 3
∑
œ œn œ œ œn œb œ œ œn œ œ œ
3
3
3 3
œ œn œ œ œn œb œ œ œn œ œ œ
3
3
3 3
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œ œ
3
3 3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
1
F
F
F
F
F
a 2
∑
 œ œb œ œ œb œb
3
3
∑
 œ œn œ œ œn œb
3
3
 œ œb œ œ œn œb
3
3
 œ œb œ œ œn œb
3
3
œ œn œb œ œ œ œ œ œn œb
3 3 3
œ œn œb œ œ œ œ œ œn œb
3 3 3
∑
œ œn œn œ œ œ œ œ œn œb
3 3
3
œ œn œn œ œ œ œ œ œn œb
3 3
3
œ œn œb œ œ œ œ œ œn œb
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
a 2
a 2
∑
œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3 3
∑
œb œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œb œ œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3 3œb œ œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3 3
.œ jœ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ
∑
.œ jœ œ œ œ œ
.œ jœ œb œ
œ œb œb œ
∑
 ˙˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
œ œ œ œN œb œ œb œb œ œ œ œN
3
3
3 3
˙b ˙˙ ˙n
œ œ œ œ# œb œ œn œn œ œ œ œ#
3
3
3 3
œ œ œ œ# œb œ œn œb œ œ œ œ#
3
3
3
3
œ œ œ œ# œb œ œn œb œ œ œ œ#
3
3
3
3
˙# ˙
˙ ˙n
˙ ˙
˙# ˙
˙ ˙n
˙ ˙n˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙n
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
F
F
F
F
F
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
30 ∑
œ œb œ œ œb œb œ œ œb œ œb œ
3
3
3 3Œ œ œ œbœb œ œ
œ œn œ œ œn œb œ œ œn œ œn œ
3
3
3
3
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œb œ
3
3 3 3
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œb œ
3
3 3 3
Œ œb œn œ
Œ œ œ œb
30
w
Œ œn œn œ
Œ œ œ œn
Œ œb œn œœ œ œb
w
30 ∑
∑
∑
∑
∑
w
w
30 ∑
∑
∑
œn œ# œ œb œ œ# œ œ œ œb œb œ
3 3 3
3
‰ jœ
>
œn > ˙
Jœ>
œ> ˙
œ# œ# œ œn œ œ# œ œ œ œb œn œ
3
3
3
3
œ# œ# œ œn œ œ# œ œ œ œb œn œ
3 3 3
3œ# œ# œ œn œ œ# œ œ œ œb œn œ
3 3 3
3
˙ œ œn
˙ œ œn
‰ jœ> œ> ˙
˙ œ œn
˙ œ œn
‰ jœ
> œ> œ œnJœ> œ# > ˙
‰ jœ> œ> ˙
∑
∑
∑
˙ 
˙ 
‰ jœ> œ> ˙
‰ jœ> œ> ˙
∑
∑
F
F
∑
œ œ œb œb œ œb œ œ œ œ œb œ3
3 3 3
˙ ˙n˙b œ œ
œ œ œn œn œ œb œ œ œ œ œb œ
3
3
3 3
œ œ œb œn œ œb œ œ œ œ œb œ3
3 3 3
œ œ œb œn œ œb œ œ œ œ œb œ3
3 3 3
œb œ œ œ
œb œ œ œ
˙b œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œb œ œ œ˙ ˙
˙b œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ
˙b œ œ
∑
∑
∑
œ œn œ œb œb œ œ œ œn œn œ œ
3 3 3 3
˙ ˙˙ ˙
œ œ# œ œn œb œ œ œ œ# œn œ œ
3
3
3 3
œ œ# œ œn œb œ œ œ œ# œn œ œ
3 3 3 3
œ œ# œ œn œb œ œ œ œ# œn œ œ
3 3 3 3
œb œ œ œ
œb œ œ œ
˙ ˙
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œb œ œ œ˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
∑
 œ œ# œ œn
 œ œ# œ œn
∑
∑
w
w
∑
∑
F
F
a 2
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
∑
œb œ œn œ œn œ œ œ
œb œ œn œ œn œ œ œ
∑
∑
w
w
∑
∑
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
36 ∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
36
w
∑
∑
∑
w
36  ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
36 ∑
∑
p
p
p
sord. 1.
p
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
1.
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑maza en plato
∑
∑
ww
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
X
p
∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
2
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
a 2
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
p
p
1.
∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
cresc.
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
47 ∑
‰ œ œ œ# œ œ œ œ
ww
∑
∑
w
w#
w
47
w
w
w#
w
w
47 ∑
‰ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
w
47 ∑
∑
∑
∑
˙ œ œ˙n œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
cresc. ∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ# œ œ œ œ
ww
∑
∑
w#
w
w
w
w#
w
w
w
∑
‰ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
˙n œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
w
w
∑
∑
cresc.
a 2
∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
w
w
∑
∑
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
56 ∑
∑
˙ œ œ˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
56
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
56 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
56 ∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
˙n œ œ˙n œ œ
∑
∑
w
w
w
˙ œ œ
w
w
w
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ> œ> œ# > œ> œ> œ> œ>
ww
∑
∑
w
w
w#
w
w
w
w#
w
∑
‰ œ> œ> œ# >
œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ# >
œ> œ> œ> œ>
∑
∑
w
w
∑
∑
f
f
sin sord.
∑
∑
>˙ >˙
>˙ >˙
∑
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
∑
∑
∑
∑
>˙ >˙˙
>
˙
>
>˙ >˙
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
‰ œ> œ> œ# > œ> œ> œ> œ>
w>w>
∑
w>
w>
w>
w# >
w>
w>
w>
w# >
w>
ww# >
>
‰ œ> œ> œ# >
œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ# >
œ> œ> œ> œ>
∑
∑
ww#
>
>
w>
∑
∑
ƒ
ƒ
∑
∑
>˙ >˙
>˙ >˙
∑
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > >˙
∑
∑
∑
∑
˙n > >˙˙
>
˙
>
>˙ >˙
∑
∑
∑
‰ œ> œ> œ# > œ> œ> œ> œ>
w>w>
∑
w>
w>
w>
w# >
w>
w>
w>
w# >
w>
ww# >
>
‰ œ> œ> œ# >
œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ# >
œ> œ> œ> œ>
∑
∑
ww# >>
w>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
w˙ ˙#
w
˙ ˙#w
∑
∑
˙ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
œ œ# œ œn˙ œn œ
w
˙ œn œw
∑
∑
w
œ œ# œ œn -
∑
∑
∑
∑
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
66 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
66
w
∑
∑
w˙ ˙#
w
66
˙ ˙#w
∑
∑
˙ œ œ
w
∑
∑
66 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
œ œ# œ œn˙ œn œ
w
˙ œn œw
∑
∑
w-
œ œ# œ œn -
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
ww
Œ œ œ œ œ œDolce
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
∑
∑
3
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
ww
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ .œb > œ œ œ œ œ
‰ .œ> œ œ œ œ œ
∑
‰ .œn > œ œ œ œ œ
‰ .œ> œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
wn 
w# 
∑
w# 
w#
∑
∑
∑
œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
∑
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
73 œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3 3
 Œ œœ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œn >
3 3 3 3
œ œ œ œ
œ œn œn œ
73  Œ
œ
œ œ œ œ
œ œn œn œ
 Œ œœ
 Œ œ
73  Œ œœ
.˙ œ
 Œ œ
∑
∑
 Œ œ
 Œ œ
73 ∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3.œ ‰ .œ
œ œ œ# œ œ Jœ œ jœ
3
œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3œ œ œ# œ œ Jœ œ Jœ
3
Jœ ‰ Œ 
jœ ‰ Œ 
.œ ‰ 
Jœ ‰ ‰ œ# œ œ œn œ>
.œ œ# œ œ œn œ>
..œœ œ# œ œ œn œ>
.œ ‰ 
.œ ‰ .œ
jœ ‰ Œ 
jœ ‰ Œ 
∑
∑
.œ ‰ 
œ jœ ‰.

∑
∑
a 2
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
 Œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
.œ Jœ œ œ œ# œ œ
œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
 Œ
œ œ
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ#
 Œ œ œ
∑
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
 Œ œ œ
∑
∑
∑
.œ œN œ œ œ# œ œ œ
3
.œ œN œ œ œ# œ œ œ
3
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3.œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
œ œ œ# ˙
œ œ œ# ˙
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œn œ#
œ œ# œ œ œn œ#
œ œ œ# œ œ œn œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
∑
œ œ œ# ˙
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
˙˙ ..œœ jœœ##
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ-
3 3
w
w
˙ .œ jœ#
œ œ# ˙
œ œ# ˙
œ œ# ˙
˙ .œ Jœ#
∑
w
∑
∑
∑
˙ .œ Jœ#
˙ .œ jœ#
∑
∑
poco rit.
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
..˙˙ œœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ .œ Jœ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙n œ
.˙n œ
.˙n œ
.˙ œ
.˙ œ.˙ œ
.˙ œ
˙ œ œ
∑
∑
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
a tpo
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
79 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙˙ ˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
79
˙ ˙
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
79 ˙ ˙#˙ ˙
˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙˙
˙ ˙
79 ∑
∑
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
˙ ˙˙# ˙
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
Jœ œ Jœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ‹ ˙#
œ# œ œ œ œ œ œ œ‹ ˙#
˙# ˙
œ# œ œ œ œ œ œ œ‹ ˙#
˙# ˙n
˙# ˙n˙ ˙
˙# ˙
˙# ˙#˙# ˙n
œ# œ œ œ œ œ œ œ‹ ˙#
˙# ˙n
∑
∑
˙ ˙˙# ˙
˙# ˙
∑
∑
.œN > œ# .œ> œ# .œ> œa œa œ# œ# œ#
.œN > œ# .œ> œ# .œ> œa œa œ# œ# œ#
j
Jœ
.
. ‰
j
Jœ
.
.
‰ jJœ
.
.
‰ jJœ#
.
.
‰
.œn > œ# .œ> œ# .œ> œ# œ# œ‹ œ# œ#
.œn > œ# .œ> œ# .œ> œ# œ# œ# œ# œ#
.œn > œ# .œ> œ# .œ> œ# œ# œ# œ# œ#
‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœn .
‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ Jœ. ‰ jœ# .
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ
. ‰ jœ# .‰ Jœ# . ‰ J
œ. ‰ Jœ# . ‰ J
œ# .
‰ Jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœn .
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ# .
∑
∑
∑
.œ# œN .œn œ œb œ œ œ œ œ œ
.œ# œN .œn œ œb œ œ œ œ œ œ
j
Jœ#
.
. ‰
j
Jœ
.
. ‰
j
Jœn
.
. ‰
j
Jœ
.
.
.œ‹ œn .œ# œ œn œ œ œ œ# œ œ
.œ# œn .œn œ œb œ œ œ œ# œ œ
.œ# œn .œn œ œb œ œ œ œ# œ œ
‰ jœ# . ‰ jœ. ‰ jœn . ‰ jœ.
‰ jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœn . ‰ jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœn . ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ. ‰ jœ.‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Jœb . ‰ Jœ.
‰ Jœn . ‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
∑
∑
∑
pandereta
bombo
w
w
w
w
w
w
œ œ œ œ œ
w
w
œ œ œ œ œ
w
ww
w
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
w
∑
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
4
F
F
1.
F
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
84 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
˙ œ œ
˙ œ œ
84 ∑
œ Œ 
∑
∑
∑
84 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
84 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
F
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w# 
w# 
˙ œ> œ
˙ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3
˙ 
˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
89 ˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3
œ Œ 
œ Œ 
89 ∑
∑
∑
∑
∑
89 ∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
89 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
cresc. ˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3 3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3 3 3
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ Œ 
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
5
a 2
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
92 œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙˙ ˙˙
92
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
92 ˙ ˙˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
92 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ œ œ
˙ ˙˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
95 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
95
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
95 ˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
95 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3
3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3
3 3œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3
3 3
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
98 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙˙ ˙˙
98
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
98 ˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
98 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙˙# œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙# œ œ
˙˙# œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ˙# œ œ
˙ œ œ
˙# œ œ
˙ œ œ
˙# œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
101 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3 3 3 3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
101
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
101 ˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
101 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ œ œ
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
104 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3
˙ ˙
˙˙ ˙˙
104
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
104 ˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
104 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3 3 3œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3 3 3œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
3 3 3 3
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3
3 3
3 3
w
ww
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3
3 3
3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3
3 3 3 3
w
ww
w
w
w
ww
w
ww
w
w
w
w
w
w
.œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
107 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
107 ∑
∑
∑
∑
∑
107 w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
107 .œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
Menos
1.
6 œ- œ# - œn - œ# -
∑
∑
œ- œ# - œn - œ# -
∑
œ- œn - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ Œ œ
jœ ‰ Œ œ Œ
p
p
œ- œ- œ- œb -
∑
w
œ- œn - œ- œb -
∑
œ# - œ- œ- œn -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
1.
œ- œb - œ- œb -
∑
w
œ- œ- œ# - œ-
∑
œ- œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
˙ œ œb
∑
∑
∑
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œb œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œb œ
3 3 3 3
˙ œ œb
œ œn œ œ œn œb œ œ œn œ œn œ
3
3
3 3
œ œn œ œ œn œb œ œ œn œ œn œ
3
3
3 3
œ œb œ œ œn œb œ œ œn œ œb œ
3
3 3
3
˙ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œb œb œ œ œb œ œb œ
3 3 3 3
˙ œ œb
∑
∑
f
F
A tempo
f
a 2
7
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
ww
∑
∑
∑
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
w
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ# > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
w
∑
∑
∑
∑
∑
œn > œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
w
∑
∑
ƒ
rit.
∑
∑
ww
∑
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
w
∑
Œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
F
F
F
F
F
a tpo
F
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###
##
##
##
##
##
###
###
##
###
#
##
##
##
##
Fl.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hns.
Flhn. 1
Flhn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Euphs.
Tbas.
Pand.
B.d. / Cym.
114 ∑
∑
ww
∑
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
114
w
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
w
114 ∑
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙ œ œ
w
114 ∑
∑
∑
∑
ww>
>
∑
>˙ œ- œ-
>˙ œ- œ-
wb >
wb >
w>
wn >
wn >
wb >
w>
∑
>˙ œ- œ-
∑
∑
∑
wb >
w>
∑
∑
rit.
∑
∑
w
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
w
∑
∑
∑
w
˙ œ.
Œ
∑
∑
a tpo
1.
a 2
wU
wU
wU
wU
wU
wU
w
U
w
U
w
U
wU
wU
wU
wU
∑U
wU
wU
∑U
∑U
wU
œ.
Œ U
∑U
∑U
π
∏
p
π
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Parte IV: Edición crítica 
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
42
Flauta 1/2
Oboe 1/2
Fagot 1/2
Requinto
[Eb]
Clarinete principal
Clarinete 1
Clarinete 2/3
Clarinete bajo *
Sax. alto
Sax. tenor 1/2
Sax. barítono **
Trompa 1/3
[Fa]
Trompa 2/4
[Fa]
Trompeta
[Si b]
Fliscorno 1/2
Bombardino 1/2
Tuba 1/2
Caja
Bombo
Platos
Triángulo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Presto qd = 168
sord.
p
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
sord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
1.
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œb œ œ
‰ jœ# ‰ jœ2 2
‰ jœœ ‰ jœœ
2 2
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
9 ∑
∑
9 ∑
∑
∑
∑
9
∑
∑
9
∑
∑
F
1.
1.
1
p
p
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœn . ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœn . ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ Œ .
œb œ œ œ œ œœ œb œ œ œb œ
.˙b
.˙b
∑
Œ ‰ Jœn
Œ ‰ jœn
.˙.˙n
.˙n
.˙
.˙n .˙n 
.˙n
∑
∑
∑
.˙ .˙n
.˙b .˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
f
f
f
1.
1.
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
∑
œ œ œ œ œ œœ œb œ œ œb œb
.˙b
.˙b
∑
œn œb œ
œn œb œ
.˙.˙n
.˙n
.˙
.˙n .˙n 
.˙n
∑
∑
∑
.˙ .˙n
.˙b .˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ# œ œb œnœ œb œn œ œn œn
jœb ‰ ‰ Œ .
Jœb
∑
œn ‰ Jœ
œn ‰ jœ
jœ ‰ ‰ Œ .Jœn
jœn ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœn ‰ ‰ Œ .Jœn
jœn ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .Jœn jœb ‰ ‰ Œ .Jœb
jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œb œb œœb œb œ œ œ œ
∑
∑
œn œb
œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
sin sord.
F
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?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
42
42
42
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
17 ∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œn
œn œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
17 ∑
∑
17 œn œ œ œ
∑
∑
∑
17
∑
∑
17
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œn œ
œ œb œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œn œ
œn œb œb œb œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ œ
œb œn œn œ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœa ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
∑
œ œ# œ œ œ œ#.œ .œ#
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
.œ .œ#
∑
.œ# œ œ
2.œ# œ œ
2
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# œ œ
2
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
tutti
F
tutti
a 2
1.
∑
œ# œ# œ œ œ œb.œ œ# œ
2
∑
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
.œ œ# œ#
2
∑
Jœ œ# jœ
Jœ œ# Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œ.œ .œ#
∑
œn œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
.œ .œ#
∑
œn œn œ
œn œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ.œb .œn
∑
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
.œn .œn
∑
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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&
?
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&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
42
42
42
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Œ . œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
25 ∑
∑
25 ∑
∑
∑
∑
25
∑
∑
25
∑
∑
2
F
œ œ œ
. œ œ# œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
. œ œ# œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
. Œ ..œ Jœ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
 .Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
. œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
. œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
. œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
42
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
33 ∑
∑
33 Œ œ œ
Œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
33 .˙
∑
33 .˙
.!
3
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
sin sord.
a 2
∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
Œ œ œ
Œ œ œ
œ œ
œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
f
f
a 2
a 2
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
.˙
.!
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
.˙
.!
∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
.˙
.!
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&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
41 ∑
∑
jœœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
41 jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
41 Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
41
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
41
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
J1 ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
a 2
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
4
F
1.
F
F
F
F
F
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œn
œb ‰ œ œb ‰ œ
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
∑
œn ‰ œ œn ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œb œb œ
œ ‰ œ œb ‰ œ
œ œ# œ œn œn œ
œ œ# œ œb œn œ
œ œ# œ œb œn œ
∑
œ ‰ œ œb ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
‰ jœn œb >
œ ‰ œ œ ‰ œ
‰ Jœn œn
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
2.
F
F
∑
œ œ œ œb œ œb
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ œ œ œn œ œn
œ œ œ œn œ œb
œ œ œ œn œ œb
œb œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
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?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
42
42
42
42
86
86
86
86
86
86
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
49 ∑
œb œb œb œb œ œn
œb ‰ œ œb ‰ œb
œn œn œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn œ .œb œ
œb ‰ œ œb ‰ œn
œn œ .œb œ
∑
∑
49 ∑
∑
49 ∑
∑
∑
∑
49
∑
∑
49
∑
∑
∑
œb œn œb œb œb œb
œb ‰ œ œb ‰ œ
œn œ# œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
.œb œb œb œb
œb ‰ œ œb ‰ œ
.œb œb œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œ
œb œb œb œ œ œ
œb œœb
œœbb >>
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œn œ œb
œb œb
œb >
>
œn œ œn
‰ jœb œb >
‰ jœb œb >
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œb
>
‰ jœb œb >
∑
∑
∑
∑
F
F
1.
F
F
F
F
a 2 œ œ œb œb œ œb
œ œ œb œb œ œb
œb œb œ œbœb œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œn œ œ
œb œn œ œb
œn œ œ
œb œn œ œb
œb œn œ œn
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œb
œb œb œ œb
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ#
œb œb œ œ œ œ#
œb œ .œn œ#œb œ .œn œ#
œb œb œ œ œ œ‹
œb œb œ œ œ œ#
œb œb œ œ œ œ#
œn œ
œb œ .œn œ#
œ# œ
œb œ .œn œ#
œb œ .œn œ#
∑
∑
∑
∑
œb œ .œn œ#
œb œ .œn œ#
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
.œ œ œ# œ.œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ
.œ œ œ# œ
œ# œ œ œ
.œ œ œ# œ
.œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ# œ
.œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#.œ
> œ
œ
2
œ ‰ œ œ ‰ œœ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
.œ> œ œ2.œ œ# œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
.œ œ# œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œb
œ# œ# œ œ œ œb.œ> œ#
œ
2
œ ‰ œ œ# ‰ œœ œ œ# œ
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
.œ> œ# œ2.œ œa œ œ#
œ ‰ œ œ# ‰ œ
.œ œ‹ œ œ#
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
42
86
86
42
42
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
57 œb œb œb œ œ œ
œb œb œb œb œb œ.œ
>
œb œ œb
œ ‰ œ œ# ‰ œœ œ œ# œ
œn œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
.œ œN œ œb.œ œn œA œn
œ ‰ œ œ# ‰ œ
.œ œn œ œn
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
57 ∑
∑
57 ∑
∑
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
57
∑
∑
57
∑
∑
œb œ œb œb œ œ
œb œ œb œ œ œ.œb .œ
œ# ‰ œ jœ# ‰ ‰œ# œ Jœ#
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
.œb .œ.œn .œn
œn ‰ œ Jœn ‰ ‰
.œn .œ
œn ‰ œ Jœn ‰ ‰
œn ‰ œ jœn ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
œb ‰ œ Jœb ‰ ‰
œb ‰ œ jœb ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
Jœœbn
>
‰ ‰ J
œœb > ‰ ‰
∑
∑
Jœn > ‰ ‰ Jœ
>
‰ ‰
J
œœnn > ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœn
> Œ Jœœ
> Œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
5
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
F
F
Jœœb
>
‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
∑
∑
Jœn > ‰ ‰ Jœ
>
‰ ‰
J
œœnn > ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœn# > ‰ ‰ Jœœ> ‰ ‰
œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
Jœœ
>
‰ ‰ Œ .
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Œ .
J
œœ> ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœœn > ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ Œ
Jœ# ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœn ‰ ‰ Œ .Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
1 1 1 1 1 1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
.!
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
.!
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
.!
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# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
86
42
42
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
~~~~
65 Jœœ#
>
‰ ‰ Jœœ
>
‰ ‰
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
J
œœ> ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ# > ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœn > Œ Jœœ> Œ
œb œb œb œn œ œ œ œ
œb œb œn œn œ œ œ œ
œb œb œb œn œ œ œ œ
∑
65 ∑
∑
65 œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œœb œ œ œ œ œ
∑
∑
65 .˙
∑
65
˙
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
Jœœ#
>
‰ ‰ Jœœ
>
‰ ‰
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
J
œœ> ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ# > ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> ‰ ‰
œb œn œ œ œ œ œ œb
œn œn œ œ œ œ œ œb
œb œn œ œ œ œ œ œb
∑
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ
∑
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
f
f
a 2
a 2
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
6
f
f
f
f
3.
f
f
f
f
f
f
a 2
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
œ œ œn œn œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
.œb .œb
∑
.œb .œb
.œb .œn
.œb Jœ
œn œ
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œb
2 2
œ œ# œ œn œ œ
œ œ# œ œn œ œ
œ œ# œ œn œ œ
œ œ# œ œn œ œ
œb œn œ œn
2
2
∑
œb œn œ œn
2
2
œn œn œ œn
2
2
œb œ œ
œ œn œb œ
∑
∑
œb œb œ œb
2 2
œb œb œ œb
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
.œn .œn
∑
.œn .œn
.œn .œ
.œn ‰
.œ ‰
‰ Jœn œ œ
‰ jœ œ œ
.œb .œb
.œb .œb
∑
∑
∑
∑
f
f
a 2
∑
∑
.œ .œ
œ œn œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
œ œ œ œ
œn œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
73 ∑
∑
.œ .œ
œ œn œb œb œ œn
œ œn œb œb œ œn
œ œn œb œb œ œn
œ œn œb œb œ œn
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
73 ∑
∑
73 œ# œ œ œb
3
œ œ œ œ
3
.œ .œ
.œ .œ
73
∑
∑
73
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œb
2 2
œn œ# œ œb œn œn
œn œ# œ œb œb œn
œn œ# œ œb œb œn
œn œ# œ œb œb œn
œb œb œn œb
2 2
∑
œb œb œn œb
2 2
œn œb œn œb
2 2
Œ ‰ Jœb
Œ ‰ Jœb
œb œn œ
œn œb œb œ
œb œb œb œb
2 2
œb œb œb œb
2 2
∑
∑
∑
∑
f
f
∑
∑
.œb .œb
œn œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
.œb .œb
∑
.œb .œb
.œb .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ œ œ
œ œb œ œœ œ œ
.œb .œb
.œb .œb
∑
∑
∑
∑
f
2.
f
∑
∑
.œb .œ
œn œb œn œ œ œ
œn œb œb œ œ œ
œn œb œb œ œ œ
œn œb œb œ œ œ
.œn .œ
∑
.œn .œ
.œn .œ
œ œb œb œ
œ œb œb œ
œb œn œn œb
œb œ œn œœ œn œb œ
.œb .œ
.œb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œn œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œn œn
œn œn
.œ Jœ
.œ jœœ# œn
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ#
2 2
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ#
2
2
∑
œ œ œ œ#
2
2
œ œ œ œ#
2 2
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œn œ œ#
œn œ œœ# œ œ œ
œn œ œ œ#
2 2
œ œ œ œ#
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ œ œ# œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œœ œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
81 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
81 œ œ
œ œ
81 œ œ
œ œœ# œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
81
∑
∑
81
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œœn œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œ œ
œ œ
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 27
a 2
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œ# œ œ œ œ œ
œ jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œ œ
œ# œ
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œn
œ œ œb œb œ œn
.œ .œb
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œn jœ œb jœœ Jœ J
.œ .œb
œ œ œn œb œ œ#
œ jœ œb jœœn Jœ œ Jœ#
.œ .œb
œb œ
œ œb
∑
∑
.œ .œb
.œ .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ# œ œb œb œ
œ œ# œ œb œb œ
.œb .œb
œ œ# œ œn œn œ
œ œ# œ œb œn œ
œ œ# œ œb œn œ
œb jœ œ jœœn Jœ Jœb
.œn .œb
œ œ# œ œn œn œ
œn jœ œb jœœb Jœ œn Jœ
.œn .œn
œ œb
œb œ
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ
œb œ œb œ œ œ
.œb .œb
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn jœ œ jœœ Jœ œb Jœ
.œn .œn
œn œ œn œ œ œ
œ jœ œb jœœn Jœ œ Jœ
.œn .œn
œb œ
œn œ
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œb
œ œ œ œb œ œb
.œ .œ
œ œ œ œn œ œn
œ œ œ œn œ œb
œ œ œ œn œ œb
œ jœ œn jœœ Jœ œb Jœ
.œ .œ
œ œ œ œn œ œn
œ jœ œb jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œn œ
œ œn
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
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&
&
?
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&
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?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
89 œb œb œb œb œ œn
œb œb œb œb œ œn
.œb .œb
œn œn œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn jœ œb jœœb Jœ œb Jœ
.œn .œb
œn œn œb œb œ œn
œb jœ œb jœœn Jœ œb Jœ
.œn .œb
89 œb œb
œn œb
89 ∑
∑
.œb .œb
.œb .œ
89
œ Jœ œ Jœ
∑
89
∑
∑
œb œn œb œb œb œb
œb œn œb œb œb œb
.œb œb œ œb
œn œ# œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
œb jœ œb jœœb Jœb œ Jœ
.œb œn œ œb
œn œ# œn œb œb œn
œb jœb œ jœœb Jœ œn Jœ
.œb œn œ œb
œb œb
œb œb
∑
∑
.œb œb œ œb
.œb œb œ œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œ
œb œb œb œ œ œ
.œb .œb
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œn jœ œb jœœb Jœ œ Jœ
.œb .œb
œb œn œb œ œ œ
œb jœ œ jœœb Jœ œ Jœ
.œb .œb
œb œ
œn œb
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
œ œ œb œb œ œb
œ œ œb œb œ œb
.œb .œ
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œn jœ œb jœœ Jœ œb Jœ
.œn .œ
œ œ œn œb œ œb
œ jœ œb jœœb Jœ œ Jœ
.œn .œ
œb œ
œn œb
∑
∑
.œb .œ
.œb .œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ#
œb œb œ œ œ œb
.œb .œn
œb œb œ œ œ œ‹
œb œb œ œ œ œn
œb œb œ œ œ œn
œ jœ œ# jœnœb Jœ œn Jœ
.œb .œn
œb œb œ œ œ œn
œb jœ œn jœœb Jœ œn Jœ
.œb .œn
œb œn
.œ œ# jœn
∑
∑
.œb .œn
.œb .œn
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œn œ# œn œ œ#
œn œn œ# œn œ œ#
œ jœ œ jœ
œ œn œ# œn œ œ#
œ# œn œ# œn œ œ#
œ# œn œ# œn œ œ#
œ jœ œ jœœ Jœ œ# Jœ
œ Jœ œ jœ
œ# œn œ# œn œ œ#
œ jœ œ# jœœ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ œ
œ jœ .œ
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œœ œœ œœ## œœ œœ
œœ
œ œ œ# œ œ œœ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
.œ .œ
..˙˙
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
˙˙
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
1 1 1 1 1 1
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
œœ œœ œœ# œœ œœ# œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
97 ∑
œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
∑
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
97 ..˙˙
..˙˙
97 œ œ œ œ œ œ
˙˙
.œ .œ
.œ .œ
97
∑
∑
97
∑
∑
2.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.8 œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ ‰ ‰.œ Jœ
∑
.œ Jœ ‰ ‰
.œ Jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
1.
œ œ œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .œn .œ
∑
Œ . .œn
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ ∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ.
‰ ‰ jœœ.
‰ ‰
∑
jœ. ‰ ‰ Jœ
. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
105 œ œb œb œb œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœœnb . ‰ ‰ Œ
.
∑
Jœn . ‰ ‰ Œ .
Jœb . ‰ ‰ Œ .
∑
105 ∑
∑
105 ∑
∑
∑
∑
105
∑
∑
105
∑
∑
œn œb œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœ.
‰ œ
œ.
jœœ.
‰ ‰
∑
œ. ‰ œ. Jœ. ‰ ‰
œ. ‰ œ. jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
9 œ# œ œ œ# œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
113 Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
113 ∑
∑
113 ∑
∑
∑
∑
113
∑
∑
113
∑
Œ 1
F
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ 1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
poco rit.
F
a 2
U
U
U
U
U
U
U
U
œ# œ œ œ ≈U
œ# œ œ œ ≈U

U
U
U
œ# œ œ œ ≈
U
U
U
U
U
U
U
œ œ#
œ œ#
∑
œ œ‹
œ œ#
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
10
F
p
1.
p
p
p
tutti
a tempo
a 2 œ œ
œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
a 2
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
121 -˙
-˙
œ œ#
-˙
-˙
-˙
œ œ
œ œ#
œ œ#
œ œ#
∑
121 ∑
∑
121 ∑
∑
œ œ#
∑
121
∑
∑
121
∑
∑
p
1.
dolce
p
dolce
p
p
1.
p
-˙
-˙
˙
-˙
-˙
-˙
œ# œn
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ
œ# œ
∑
œ# œ
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙
-˙
œ œ#
-˙
˙# -
˙# -
œ# œ#
œ œ‹
œ œ‹
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
˙# -
˙# -
˙#
˙# -
-˙
-˙
œn œ
˙#
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œœ œ
∑
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ
œ œ
∑
œ œ# œ
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
.œ# Jœ
.œ# jœœ# œ# œ
∑
.œ# Jœ
.œ# Jœ
.œ# Jœ
œ# œ# œ
∑
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
129 œ# œ œ
3œ# œ œ3œ œ œ#
3
∑
œ# œ œ
3œ# œ œ
3œ# œ œ
3
œ œ œ#
3
∑
˙
˙
∑
129 ∑
∑
129 ∑
∑
∑
∑
129
∑
∑
129
∑
∑
˙#
˙# ˙#
∑
˙#
˙#
˙#
˙n
∑
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œn œb
œ œb œn œbœ# œ#
∑
œ œb œn œn
œ œb œn œb
œ œb œn œb
œb œb
∑
œb œn œn
œb œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœb
.œ jœbœ# œ# œ#
∑
.œ Jœn
.œ
Jœn
œn œn œb
œn œn œb
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb
3œ œb œb3œ# œ# œ#
3
∑
œ œn œb
3œ œn œb
3
œb œn œ
3
œb œn œ
3
∑
˙n
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rall. U˙
U˙
˙#
u
U
U˙
U˙
˙bU
˙bU
U
˙#U
˙nU
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
œ œ#
œ œ#
∑
œ œ#
˙
˙
˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
11
p
p
1.
p
p
p
p
a tempo
œ œ
œ œ
∑
œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
137 .œb Jœ
.œb Jœ
∑
.œn Jœ
œ# œ
œ# œ
jœ œ> jœ#
∑
∑
∑
∑
137 ∑
∑
137 ∑
∑
∑
∑
137
∑
∑
137
∑
∑
˙
˙
∑
˙
˙
˙
œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
œ œ#
∑
œ œ#
˙
˙
˙
∑
œ œ œ‹ œ
œ œ œ‹ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
œ œ
œ œ
∑
œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb J
œœbb
˙b
∑
.œn J
œn
œ œb
œ œb
œb œn
∑
œ œb œn œn
œ œb œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
˙b
∑
˙b
˙n
˙n
œb œn
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ
∑
∑
œb œb œn œ
œb œb œn œ
˙n
˙n
∑
˙n
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ
∑
∑
œn œn œ œ
œb œn œ œ
˙n
˙b
∑
˙n
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
145 ˙b
∑
∑
˙n
˙n
˙b
˙b
∑
˙n
˙b
∑
145 ∑
∑
145 ∑
∑
∑
∑
145
∑
∑
145
∑
∑
˙n
∑
∑
˙#
˙#
˙b
˙b
∑
˙n
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
œ œ
œ œ
˙b
˙b
∑
˙b
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
œb œb
∑
∑
œn œb
œb œb
œn œn œ
.œb jœn
∑
œ œn œ
.œb Jœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œb œn
.œn jœ#
∑
œ œb œn
.œn Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
∑
˙#
˙#
˙
˙
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
˙
˙#
˙
˙
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
˙
˙#
˙
˙
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
&
?
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



# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
153
˙
∑
∑
˙
˙#
˙
˙
∑
˙
˙
∑
153 ∑
∑
153 ∑
∑
∑
∑
153
∑
∑
153
∑
∑
˙
∑
∑
˙
˙#
˙
˙
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
˙
∑
∑
˙
˙#
˙
˙
∑
˙
˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
1.
sord.
˙
∑
˙
˙
˙#
˙
˙
˙
∑
˙
∑
∑
∑
œ œ# œ œ
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
1.
p
1.
π
p
2.
1.
1.
˙#
∑
˙
˙#
˙
˙#
˙#
˙
∑
˙
∑
∑
∑
œ œ#
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
˙#
˙#
˙
˙#
˙#
˙#
∑
˙#
∑
∑
∑
˙
∑
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
˙
˙#
˙
˙#
˙#
˙
∑
˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
˙
˙#
œ œ
˙#
˙#
˙
∑
˙
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
161
˙
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
∑
˙
∑
161 ∑
∑
161 œ# œ#
∑
˙
∑
161
∑
∑
161
∑
∑
˙
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
∑
˙
∑
∑
∑
œ Œ
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
12
F
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ œ
Ÿ
œ œ
∑
Œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
1.
œ œ œ œ
3
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
169 œ œ
Ÿ œ œ
∑
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
∑
169 ∑
∑
169 ∑
∑
∑
∑
169
∑
∑
169
∑
∑
œ œ œ œ
3
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ
>
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ œ
>
∑
‰ jœ# œ œ
>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ
œ>
∑
∑
∑
∑
∑
a 2
F
F
F
a 2
a 2
a 2
‰ Jœ œ
œ>
∑
˙
‰ jœ œ œ>
‰ Jœ œ
œ>
‰ Jœ œ
œ>
‰ Jœ œ œ>
˙
‰ jœ œ œ>
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
tutti
tutti
tutti
sin sord.
œ œ# œ œ œ
3
˙˙
œ œ# œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ
3
œ œ# œ œ œ
3
˙
˙˙
˙˙
˙
˙˙
œ œ# œ œ œ
3
˙
˙
∑
˙
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ œ œ œ œ#
3 3
˙˙
œ œ œ œ œ œ#
3 3
œ œ œ œ œ œ#
3 3œ œ œ œ œ œ#
3 3œ œ œ œ œ œ#
3 3
œ œ œ œ œ œ#
3
3
œ œ œ œ œ œ#
3
3
œ œ œ œ œ œ#
3 3
œ œ œ œ œ œ#
3
3
˙
˙˙
˙˙
˙
˙˙
œ œ œ œ œ œ#
3 3
˙
˙
∑
∑
∑
œ œ œn œ œ œ
3 3
˙˙
œ œ œn œ œ œ
3 3
œ œ œn œ œ œ
3 3œ œ œn œ œ œ
3 3
œ œ œn œ œ œ
3 3
œ œ œn œ œ œ
3 3
œ œ œn œ œ œ
3 3
œ œ œn œ œ œ
3 3
œ œ œn œ œ œ
3 3
˙
˙˙
˙˙
˙
˙˙
œ œ œn œ œ œ
3 3
˙
˙
∑
∑
∑
1.
∑
œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
Œ ‰ jœ.
Œ ‰ Jœ.
Œ ‰ Jœ.
Œ ‰ jœ.
∑
œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
p
p
p
p
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
‰ J
œœ. ‰ J
œœb .
‰. J
œœ. ‰ J
œœb .
‰ Jœ. ‰ jœ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœœ ‰ Jœœ
‰ Jœ. ‰ jœ.
177 ∑
∑
177 ∑
‰ Jœœ
. ‰ Jœœn .
‰ Jœ. ‰ jœ.
∑
177
∑
∑
177
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
13
1.
1.
Œ J
œœ. ‰
Œ J
œœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ.
‰ jœ.
jœ. ‰
Œ Jœ. ‰
Œ Jœœ ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
∑
∑
∑
Œ jœœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œœ. ‰ J
œœb .
‰ J
œœ. ‰ J
œœb .
‰ Jœ. ‰ jœ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœœ ‰ Jœœ
‰ Jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ Jœœ
. ‰ Jœœn .
‰ Jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
Œ J
œœ. ‰
Œ J
œœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ
.
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ.
‰ jœ.
jœ. ‰
Œ Jœ. ‰
Œ Jœœ ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
∑
∑
∑
Œ jœœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ
.
‰ J
œœ. ‰
J
œœb . ‰ J
œœ. ‰
jœb . ‰ jœ. ‰
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
jœn . ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœœn ‰ Jœœ ‰
jœn . ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
jœœn . ‰
jœœ. ‰
jœb . ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œœ. ‰ J
œœ.
‰ J
œœb . ‰ J
œœ.
œb . œ. ‰ jœ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œn . œ. ‰ jœ.
‰ Jœn . ‰ Jœ.
‰ J
œœn ‰ J
œœ
œn . œ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ Jœœn . ‰ Jœœ.
œb . œ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œœ. ‰ J
œœ.
‰ J
œœb . ‰ J
œœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
œ. œn . œ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ Jœn . ‰ Jœ.
‰ J
œœn ‰ J
œœ
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
‰ Jœœn . ‰ Jœœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
1.Œ J
œœ. ‰
Œ J
œœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ.
œ. ‰ Jœ.
‰ jœ.
jœ. ‰
Œ Jœ. ‰
Œ J
œœ ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
1. ∑
∑
1.
∑
Œ jœœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
∑
1.
∑
∑
1.
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
185 2.Œ J
œœ. ‰
Œ J
œœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ
œ. Œ
‰ jœ.
jœ. ‰
Œ Jœ. ‰
Œ J
œœ ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
185 2. ∑
∑
185 2. ∑
Œ jœœ. ‰
‰ jœ. Jœ
. ‰
∑
185 2.
∑
∑
185 2.
∑
∑
Œ œœ
Œ œœ
‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ
Œ œ
Œ œœ
‰ jœ œ
Œ œ
Œ œ
∑
Œ œœ
‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
a 2
a 2
˙˙
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙˙
˙
˙
˙
∑
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ> œ>Jœ œ>
Œ ‰ jœœ>
‰ Jœ> œ>
‰ Jœ> œ>
‰ Jœ> œ>
‰ Jœœ> œœ>
∑
∑
∑
∑
‰ jœ> œ>
‰ jœ> œ>
‰ Jœ> œ>
∑
Œ ‰ jœœ>
Œ ‰ jœ>
‰ Jœ> œ>
∑
Œ ‰ Jœ
∑
14
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
˙˙
˙˙
>
˙
˙
˙
˙˙
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
∑
˙˙
>
>˙
˙
˙
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ
œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
expresivo
expresivo
f
expresivo
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ#
œn œ#
∑
∑
∑
∑
œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
193 ∑
∑
˙#
∑
˙#
˙#
˙
˙#
œ# œ#
œ# œ#
˙#
193 ∑
∑
193 ∑
œ# œ#
˙#
˙#
193
∑
∑
193
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
a 2
1.
1.
∑
∑
˙
∑
˙
˙
˙#
˙
.œ# Jœ#
.œ# Jœ#
˙
∑
∑
∑
.œ# jœ#
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
˙#
˙#
˙#
˙#
œ# œ
œ# œ
˙#
∑
∑
∑
œ# œ
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
œ# œ‹
œ# œ‹
˙#
˙#
˙n
˙n
˙#
∑
∑
∑
˙n
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
∑
˙‹
˙‹
˙#
˙#
˙n
˙n
˙#
∑
∑
∑
˙n
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb
œ œb
∑
∑
∑
∑
œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn
œ œn
∑
∑
∑
∑
œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
201 ∑
∑
˙b
˙
˙
˙b
˙b
˙n
œ œn
œ œn
˙n
201 ∑
∑
201 ∑
œ œn
˙b
˙b
201
∑
∑
201
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
˙b
˙n
˙n
˙
˙
˙n
.œ Jœn
.œ Jœn
˙n
∑
∑
∑
.œ Jœn
˙b
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œn œn
œn œb
˙
∑
∑
∑
œn œb
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
œ œ
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
p
1.
1.
15 œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœn . ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœn . ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
209
œ œ# œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
∑
209 ∑
∑
209 ∑
∑
∑
∑
209
∑
∑
209
∑
∑
œb ‰ Œ .
œb œ œ œ œ œœ œb œ œ œb œ
.˙b
.˙b
∑
Œ ‰ Jœn
Œ ‰ jœn
.˙.˙n
.˙n
.˙
.˙n .˙n 
.˙n
∑
∑
∑
.˙ .˙n
.˙b .˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
f
f
f
1.
1.
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
∑
œ œ œ œ œ œœ œb œ œ œb œb
.˙b
.˙b
∑
œn œb œ
œn œb œ
.˙.˙n
.˙n
.˙
.˙n .˙n 
.˙n
∑
∑
∑
.˙ .˙n
.˙b .˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ# œ œb œnœ œb œn œ œn œn
jœb ‰ ‰ Œ .
Jœb
∑
œn ‰ Jœ
œn ‰ jœ
jœ ‰ ‰ Œ .Jœn
jœn ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœn ‰ ‰ Œ .Jœn
jœn ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .Jœn jœb ‰ ‰ Œ .Jœb
jœb ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œb œb œœb œb œb œ œb œb
∑
∑
œn œb
œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œn
œn œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œn œ
œ œb œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œn œ
œn œb œb œb œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
42
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
217 ∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ# œ œ
œb œn œn œ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
217 ∑
∑
217 œ# Jœa ‰
∑
∑
∑
217
∑
∑
217
∑
∑
a 2
∑
œ œ# œ œ œ œ#.œ .œ#
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
.œ .œ#
∑
.œ# œ œ
2.œ# œ œ
2
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# œ œ
2
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
tutti
F
tutti
a 2
1.
∑
œ# œ# œ œ œ œb.œ œ# œ
2
∑
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
.œ œ# œ#
2
∑
Jœ œ# jœ
Jœ œ# Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œ.œ .œ#
∑
œn œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
.œ .œ#
∑
œn œn œ
œn œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ.œb .œn
∑
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
.œn .œn
∑
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
16
F
œ œ œ
. œ œ# œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
. œ œ# œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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



# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
42
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
225 œ# œ œ
. Œ ..œ Jœ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
225 ∑
∑
225 ∑
∑
∑
∑
225
∑
∑
225
∑
∑
F
 .Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
. œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
. œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ
. œ œ œ
.
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
.˙
.!
17
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
Œ œ œ
Œ œ œ
œ œ
œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
f
f
a 2
a 2
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
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

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# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
233 ∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
233 œ œ œ œ
œ œ œ œ
233 œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
233 .˙
∑
233 .˙
.!
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
.˙
.!
∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
∑
∑
..œœ
..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
∑
.!
∑
∑
..œœ ..œœ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
∑
.˙
.!
∑
∑
jœœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
Jœ^ ‰ ‰ Œ .
J1 ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
a 2
∑
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
18
F
1.
F
F
F
F
F
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&
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



# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
42
42
42
42
42
42
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
241 ∑
œ# œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
241 ∑
∑
241 ∑
∑
∑
∑
241
∑
∑
241
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œn
œb ‰ œ œb ‰ œ
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
∑
œn ‰ œ œn ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œb œb œ
œ ‰ œ œb ‰ œ
œ œ# œ œn œn œ
œ œ# œ œb œn œ
œ œ# œ œb œn œ
∑
œ ‰ œ œb ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
‰ jœn œb >
œ ‰ œ œ ‰ œ
‰ Jœn œn
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
2.
F
F
∑
œ œ œ œb œ œb
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ œ œ œn œ œn
œ œ œ œn œ œb
œ œ œ œn œ œb
œb œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œb œ œn
œb ‰ œ œb ‰ œb
œn œn œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn œ .œb œ
œb ‰ œ œb ‰ œn
œn œ .œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œn œb œb œb œb
œb ‰ œ œb ‰ œ
œn œ# œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
.œb œb œb œb
œb ‰ œ œb ‰ œ
.œb œb œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œ
œb œb œb œ œ œ
œb œœb
œœbb >>
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œn œ œb
œb œb
œb >
>
œn œ œn
‰ jœb œb >
‰ jœb œb >
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œb
>
‰ jœb œb >
∑
∑
∑
∑
F
F
1.
F
F
F
F
a 2
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
86
86
86
86
86
86
42
42
42
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
249 œ œ œb œb œ œb
œ œ œb œb œ œb
œb œb œ œbœb œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œn œ œ
œb œn œ œb
œn œ œ
œb œn œ œb
œb œn œ œn
249 ∑
∑
249 ∑
∑
œb œb œ œb
œb œb œ œb
249
∑
∑
249
∑
∑
œb œb œ œ œ œ#
œb œb œ œ œ œ#
œb œ .œn œ#œb œ .œn œ#
œb œb œ œ œ œ‹
œb œb œ œ œ œ#
œb œb œ œ œ œ#
œ œ
œb œ .œn œ#
œ œ
œb œ .œn œ#
œb œ .œn œ#
∑
∑
∑
∑
œb œ .œn œ#
œb œ .œn œ#
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
.œ œ œ# œ.œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ
.œ œ œ# œ
œ# œ œ œ
.œ œ œ# œ
.œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ# œ
.œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#.œ
> œ
œ
2
œ ‰ œ œ ‰ œœ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
.œ> œ œ2.œ œ# œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
.œ œ# œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ ‰ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œb
œ# œ# œ œ œ œb.œ> œ#
œ
2
œ ‰ œ œ# ‰ œœ œ œ# œ
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
œ# œ# œ œ œ œn
.œ> œ# œ2.œ œa œ œ#
œ ‰ œ œ# ‰ œ
.œ œn œ# œ#
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œ
œb œb œb œb œb œ.œ
>
œb œ œb
œ ‰ œ œ# ‰ œœ œ œ# œ
œn œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
.œ œN œ œb.œ œn œA œn
œ ‰ œ œ# ‰ œ
.œ œn œ œn
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ# ‰ œ
œ ‰ œ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œb œ œ
œb œ œb œ œ œ.œb .œ
œ# ‰ œ jœ# ‰ ‰œ# œ Jœ#
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
.œb .œ.œn .œ
œn ‰ œ Jœn ‰ ‰
.œn .œ
œn ‰ œ Jœn ‰ ‰
œn ‰ œ jœn ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
œb ‰ œ Jœb ‰ ‰
œb ‰ œ jœb ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
Jœœbn
>
‰ ‰ J
œœb > ‰ ‰
∑
∑
Jœn > ‰ ‰ Jœ
>
‰ ‰
J
œœnn > ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœn
> Œ Jœœ
> Œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
19
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
F
F
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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?
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


# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
42
42
86
86
86
42
42
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
257 Jœœb
>
‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
∑
∑
Jœn > ‰ ‰ Jœ
>
‰ ‰
J
œœnn > ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœn# > ‰ ‰ Jœœ> ‰ ‰
œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
257 ∑
∑
257 œn œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
257
∑
∑
257
∑
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
Jœœ
>
‰ ‰ Œ .
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Œ .
J
œœ> ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœœn > ‰ ‰ Œ .
jœ# ‰ Œ
Jœ# ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœn ‰ ‰ Œ .Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
1 1 1 1 1 1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
.!
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
.!
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
.!
Jœœ#
>
‰ ‰ Jœœ
>
‰ ‰
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
J
œœ> ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ# > ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœn > Œ Jœœ> Œ
œb œb œb œn œ œ œ œ
œb œb œn œn œ œ œ œ
œb œb œb œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œœb œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙
∑
˙
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
Jœœ#
>
‰ ‰ Jœœ
>
‰ ‰
∑
∑
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
J
œœ> ‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœ# > ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> ‰ ‰
œb œn œ œ œ œ œ œb
œn œn œ œ œ œ œ œb
œb œn œ œ œ œ œ œb
∑
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ
∑
J1 ‰ ‰ J1 ‰ ‰
f
f
a 2
a 2
∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
20
f
f
f
f
3.
f
f
f
f
f
f
a 2
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
265 ∑
∑
.œ .œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
265 œ œ# œ œ
œ œ œ œ
265 ∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
265
∑
∑
265
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
œ œ œn œn œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
.œb .œb
∑
.œb .œb
.œb .œn
.œb Jœ
œn œ
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œb
2 2
œ œ# œ œn œ œ
œ œ# œ œn œ œ
œ œ# œ œn œ œ
œ œ# œ œn œ œ
œb œn œ œn
2
2
∑
œb œn œ œn
2
2
œ œn œ œn
2
2
œb œ œ
œ œn œb œ
∑
∑
œb œb œ œb
2 2
œb œb œ œb
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .œb
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
.œn .œn
∑
.œn .œn
.œn .œ
.œn ‰
.œ ‰
‰ Jœn œ œ
‰ jœ œ œ
.œb .œb
.œb .œb
∑
∑
∑
∑
f
f
a 2
∑
∑
.œ .œ
œ œn œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
œ œ œ œ
œn œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œn œb œb œ œn
œ œn œb œb œ œn
œ œn œb œb œ œn
œ œn œb œb œ œn
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
œ# œ œ œb
3
œ œ œ œ
3
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œb
2 2
œn œ# œ œb œn œn
œn œ# œ œb œb œn
œn œ# œ œb œb œn
œn œ# œ œb œb œn
œb œb œn œb
2 2
∑
œb œb œn œb
2 2
œn œb œn œb
2 2
Œ ‰ Jœb
Œ ‰ Jœb
œb œn œ
œn œb œb œ
œb œb œb œb
2 2
œb œb œb œb
2 2
∑
∑
∑
∑
f
f
∑
∑
.œb .œb
œn œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
.œb .œb
∑
.œb .œb
.œb .œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ œ œ
œ œb œ œœ œ œ
.œb .œb
.œb .œb
∑
∑
∑
∑
f
2.
f
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&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
273 ∑
∑
.œb .œ
œn œb œn œ œ œ
œn œb œb œ œ œ
œn œb œb œ œ œ
œn œb œb œ œ œ
.œn .œ
∑
.œn .œ
.œn .œ
273 œ œb œb œ
œ œb œb œ
273 œb œn œn œb
œb œ œn œœ œn œb œ
.œb .œ
.œb .œ
273
∑
∑
273
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œn œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œn œn
œn œn
.œ Jœ
.œ jœœ# œn
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ#
2 2
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ#
2
2
∑
œ œ œ œ#
2
2
œ œ œ œ#
2 2
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œn œ œ#
œn œ œœ# œ œ œ
œn œ œ œ#
2 2
œ œ œ œ#
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
.œ .œ
∑
.œ œ œ# œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œœ œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œœ# œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œœn œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œ jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œ œ
œ œ
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 221
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



# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl.
281 œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œ# œ œ œ œ œ
œ jœ œ jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
281 œ œ
œ# œ
281 ∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
281
œ Jœ œ Jœ
∑
281
∑
∑
œ œ œb œb œ œn
œ œ œb œb œ œn
.œ .œb
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œ œ œn œb œ œ#
œn jœ œb jœœ Jœ J
.œ .œb
œ œ œn œb œ œ#
œ jœ œb jœœn Jœ œ Jœ#
.œ .œb
œb œ
œ œb
∑
∑
.œ .œb
.œ .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ# œ œb œb œ
œ œ# œ œb œb œ
.œb .œb
œ œ# œ œn œn œ
œ œ# œ œb œn œ
œ œ# œ œb œn œ
œb jœ œ jœœn Jœ Jœb
.œn .œb
œ œ# œ œn œn œ
œn jœ œb jœœb Jœ œn Jœ
.œn .œn
œ œb
œb œ
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œ
œb œ œb œ œ œ
.œb .œb
œn œ œn œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn œ œb œ œ œ
œn jœ œ jœœ Jœ œb Jœ
.œn .œn
œn œ œn œ œ œ
œ jœ œb jœœn Jœ œ Jœ
.œn .œn
œb œ
œn œ
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œb
œ œ œ œb œ œb
.œ .œ
œ œ œ œn œ œn
œ œ œ œn œ œb
œ œ œ œn œ œb
œ jœ œn jœœ Jœ œb Jœ
.œ .œ
œ œ œ œn œ œn
œ jœ œb jœœ Jœ œ Jœ
.œ .œ
œn œ
œ œn
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œb œb œb œb œ œn
œb œb œb œb œ œn
.œb .œb
œn œn œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn œb œb œb œ œn
œn jœ œb jœœb Jœ œb Jœ
.œn .œb
œn œn œb œb œ œn
œb jœ œb jœœn Jœ œb Jœ
.œn .œb
œb œb
œn œb
∑
∑
.œb .œb
.œb .œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œb œn œb œb œb œb
œb œn œb œb œb œb
.œb œb œ œb
œn œ# œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
œb œn œn œb œb œn
œb jœ œb jœœb Jœb œ Jœ
.œb œn œ œb
œn œ# œn œb œb œn
œb jœb œ jœœb Jœ œn Jœ
.œb œn œ œb
œb œb
œb œb
∑
∑
.œb œb œ œb
.œb œb œ œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œ
œb œb œb œ œ œ
.œb .œb
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œb œn œb œ œ œ
œn jœ œb jœœb Jœ œ Jœ
.œb .œb
œb œn œb œ œ œ
œb jœ œ jœœb Jœ œ Jœ
.œb .œb
œb œ
œn œb
∑
∑
.œb .œb
.œb .œb
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
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&
&
&
&
&
&
?
?




# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
86
86
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl. Ÿ~~~~~~~~~~
289
œ œ œb œb œ œb
œ œ œb œb œ œb
.œb .œ
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œ œ œn œb œ œb
œn jœ œb jœœ Jœ œb Jœ
.œn .œ
œ œ œn œb œ œb
œ jœ œb jœœb Jœ œ Jœ
.œn .œ
289 œb œ
œn œb
289 ∑
∑
.œb .œ
.œb .œ
289
œ Jœ œ Jœ
∑
289
∑
∑
œb œb œ œ œ œ#
œb œb œ œ œ œb
.œb .œn
œb œb œ œ œ œ‹
œb œb œ œ œ œn
œb œb œ œ œ œn
œ jœ œ# jœnœb Jœ œn Jœ
.œb .œn
œb œb œ œ œ œn
œb jœ œn jœœb Jœ œn Jœ
.œb .œn
œb œn
.œ œ jœ
∑
∑
.œb .œn
.œb .œn
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œn œ# œn œ œ#
œn œn œ# œn œ œ#
œ jœ œœ
jœœ
œ œn œ# œn œ œ#
œ# œn œ# œn œ œ#
œ# œn œ# œn œ œ#
œ jœ œ jœœ Jœ œ# Jœ
œ Jœ œ jœ
œ# œn œ# œn œ œ#
œ jœ œ# jœœ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ Jœ
œ œ
œ jœ .œ
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œ jœ œ jœ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œœ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œœ œ œ œ œ œ
..œœ .œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ .œ
..˙˙
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
.˙ .˙
.œ .œ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
1 1 1 1 1 1
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
22
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
œœ œœ œœ# œœ œœ# œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œœ œ œ œ œ œ
.œ .œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
..œœ ..œœ
..˙˙
..˙˙
œ œ œ œ œ œ
.˙ .˙
..œœ ..œœ
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
1 1 1 1 1 1
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœJ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
.!
ƒ
a 2
a 2
a 2
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



# # #
# #
# #
# #
# #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fls.
Obs.
Fgs.
Req.
Cl. pral.
Cl. 1
Cl. 2/3
B. Cl. *
Alt. sax.
Ten. saxs.
Bar. sax. **
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt.
Flhns.
Euphs.
Tbas.
S.D.
B.D.
Cym.
Trgl. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
297
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
297 ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœœ ‰ jœœ
297 œ ‰ Jœ
œ ‰ jœœ Jœ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
297
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
297 ‰ Jœ ‰ Jœ
.!
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ œ œ
œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
.!
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœœ ‰ jœœ
œ ‰ Jœ
œ ‰
jœœ Jœ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
.!
Jœœ
>
‰ ‰ J
œœ> ‰ ‰
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> ‰ ‰
jœ> ‰ ‰
jœ> ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ
>
‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ
>
‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> ‰ ‰
jœ> ‰ ‰ jœ> ‰ ‰
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰
jœ> ‰ ‰
jœ> ‰ ‰
Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> ‰ ‰
jœœ> ‰ ‰
jœœ> ‰ ‰œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ> ‰ ‰
jœ> ‰ ‰
jœ>
‰ ‰ jœ>
‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ ‰
J1> ‰ ‰ J1> ‰ ‰
Jœœ
>
‰ ‰ Œ .
Jœœ
> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ
.
Jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
Jœœ
> ‰ ‰ Œ .
jœ> ‰ ‰ Œ .
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Parte IV: Edición crítica 
 
Marinero	español,	V.	28	
(marcha	militar)	
	
	
	
I.	
El	mar,	fuerte	atracción,	bella	promesa,	me	espera,	me	espera.	
Surcar	sus	aguas	bajo	mi	bandera	es	deseo	de	mi	corazón.	
El	mar	es	de	matiz	siempre	cambiante,	avante,	avante.	
Entona	esta	canción	un	navegante	que	le	ofrece	alegremente	su	amor.	
Pisar	todos	los	puertos	de	la	tierra	quisiera,	quisiera.	
Gozar	de	singladuras	siempre	inquietas	es	misión	del	marinero	español.	
	
II.	
¡Viva	la	Armada	española!	Ya	sueltan	las	amarras	
¡Viva	la	Armada	española!	Y	ahora	levan	anclas.	
Los	barcos	navegan,	mi	pecho	se	ensancha,	
surquemos	los	mares,	busquemos	la	hazaña	
para	dar	más	gloria	a	la	Armada	y	a	España.	
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Edición crítica:
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* Particella no escrita por el autor.
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Parte IV: Edición crítica 
 
Patio	florido,	V.	31	
(pasodoble)	
	
	
	
“¡Patio	florido!	
eres	nido	de	amores	
con	aroma	de	las	flores	
de	Andalucía.	
Coplas	y	bailes,	
alegrías	de	guitarras	
castañuelas	y	palmadas	
son	toda	tu	vida.”	
	
Enrique	Saavedra	Castro	
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Jœ> ‰ Œ
Jœœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
Jœ ‰ Œjœœ
^ ‰ Œ
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ>
œ
> œ>
œ
>
œ
>
œ
>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
˙
˙
˙
˙
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
˙
˙
˙
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
‰ œ œ œ@
‰ œœ
^
œœ
^
œœ
^
a 2
Jœ> ‰ Œ
jœ# > ‰ ŒJœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ> ‰ Œ
jœœ# > ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœœ# > ‰ Œ
jœ# > ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
Jœ ‰ Œjœœ
^ ‰ Œ
‰ ≈ Rœ
> œ> œ>
‰ ≈ rœ> œ> œ>
‰ ≈ Rœ>
œ
>
œ
>
‰ . Rœ> œ> œ>
‰ ≈ Rœ> œ> œ>
˙
˙
˙
˙
‰ . rœ> œ> œ>
˙
˙
˙
‰ . Rœ> œ> œ>
‰ . Rœœ
> œœ> œœ>
‰ . rœœ> œœ> œœ>
‰ . Rœ> œ> œ>
‰ . rœ> œ> œ>
‰ . Rœ> œ> œ>
‰ . Rœœ> œœ> œœ>
‰ . rœ> œ> œ>
‰ . rœ> œ> œ>
‰ . Rœ> œ> œ>
‰ . rœ> œ> œ>
‰ . Rœ œ œ
Œ œœ
^
œœ
^
Jœ> ‰ Œ
jœn > ‰ ŒJœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ> ‰ Œ
jœœn > ‰ Œ
jœœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœœn > ‰ Œ
jœn > ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ ‰ Œjœœ
^ ‰ Œ
Œ œ œ œ œ-
Œ œ-
Œ œ-
Œ œ-
Œ œ œ œ œ-
˙
˙
˙
˙
Œ
œ-
˙
˙
˙
Œ œ-
Œ œœ-
Œ œœ-
Œ œ œ œ œ-
Œ œ-
Œ œ-
Œ œœ-
Œ œ œ œ œ-
Œ œ-
Œ œ-
Œ œ-
Œ œ-
∑
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰Jœ ‰ Jœ ‰
jœ
œ
^
‰ jœœ
^
‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
j
œ
^ ‰ j
œ
^ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœœ
^
‰ jœœ
^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ Jœœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^
jœ^ ‰ ‰ jœ^Jœ ‰ ‰ Jœ
œ
œ
^
œ> œ
>
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^
jœ
‰ Œ
jœ
‰ Œ
jœ
‰ Œ
jœ
‰ Œ
œ
^
œ> œ>
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ^ œ> œ
>
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^
jœœ
^ ‰ ‰ jœœ
^
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^
jœ^ ‰ ‰ jœ
^
Jœ^ ‰ ‰ Jœ^
Jœœ^ ‰ ‰ Jœœ^
jœ^ ‰ ‰ jœ^
jœ
^ ‰ ‰ jœ^
œ^ œ> œ
>
œ
^
œ> œ>
jœ Jœ ‰ ‰ Jœjœœ
^ ‰ Œ
Patio florido
E. Saavedra Castro (1913-1995)
V. 31
Revisión: J. Viceiro
* Particella no escrita por el autor.
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
10 Jœ^ ‰ œ>
10
jœ^ ‰ œ>^Jœ ‰ œ
10 .œ œ œ œ#
Jœ^ ‰ œ>
‰
œ œ œ œ œ œ œ
5
‰
œ œ œ œ œ œ œ
5
‰
œ œ œ œ œ œ œ
5
‰
œ œ œ œ œ œ œ
5
.œ œ œ œ#
‰ œ œ œ œ œ œ œ
5
‰ œ œ œ œ œ œ œ
5
‰ œ œ œ œ œ œ œ
5
.œ œ œ œ#
œJœœ^ ‰ œ>
œ#
jœœ
^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ> œ#
Jœ^ ‰ œ>
Jœœ^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ> œ#
.œ œ œ œ#
10
.œ œ œ œ#
10
Jœ ‰ œ>
10 Œ œ>
a 2
Jœ ‰ œ œ# œ Jœ^ ‰
jœ# ^ ‰ jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœv ‰
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ# œ Jœ^ ‰
jœ
‰ œ œ# œ J
œ^
‰
jœ
‰ œ œ œ# Jœ^ ‰
jœ
‰ œ# œ œ Jœ# ^ ‰
jœ
‰ œ œ# œ Jœ^ ‰
jœ ‰ Œ
jœ ‰ œ œ#
œ Jœ^ ‰
jœ ‰ œ œ œ# J
œ^ ‰
jœ ‰ œ# œ œ Jœ#
^ ‰
Jœ ‰ Œ
Jœœ# ‰ Jœœ^ ‰
jœ ‰
jœœ#
^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ jœ#
^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ# ‰ Jœœ^ ‰
jœ# ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰jœ ‰ jœ^ ‰




















∑
∑
‰ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ# œ#
‰ œ œ# œ#
‰ œ œ œ
‰ œ# œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ# œ#
‰ œ œ œ
‰ œ# œ œ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
jœ ‰ œ œ
œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
Œ œ œ
Œ œ œ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
F
F
2.
∑
∑
œ
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œœ œ
‰ œœ ‰ œœ#
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œœ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
F
1
F
∑
Œ œ- œ-
œ
œ
∑
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ
œ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑

‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ
œ œ


a 2
∑
œ- œ- œ- œ-
œ œ
∑
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ


∑
∑


œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ œ

œ œ
Œ œ# œ œ œ
œ œ œ .œ
3
.œ Jœ
Œ œ# œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ Jœ
‰ œœ# œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ Jœ
.œ jœ
‰ œ œ œ œ
˙
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
œ# œ œ œ
˙
˙
˙
œ# œ œ œ
˙˙# 
˙
˙
˙# 
˙
˙˙#
˙
˙
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
˙
œ œ
œ# œ œ# œ Jœ ‰
œ Œ
œ
œ
œ# œ œ# œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ Jœ ‰
œ# œ jœ ‰
œ œ œ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
20 ∑
20 ∑
20 œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ
œœ œœ ‰ jœœ#
œ œ ‰ jœ
∑
∑
œ œ ‰ Jœ
œœ œœ ‰ Jœœ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
20
œ œ
20 œ œ ‰ Jœ
20

∑
Œ œ- œ-
œ
œ
∑
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ
œ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ

∑
œ- œ- œ- œ-
œ
œ
∑
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ
œ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ# ‰ œ
∑
∑

‰ œœn ‰ œœ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ œ


Œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
Œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
.œ jœ
‰ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œn œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙˙

˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
œ œ
œ œ# œ œn Jœ ‰
œ Œ
œ œ
œ œ# œ œ# Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
∑
∑
œ
œ
œ
œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œœ œœ ‰ jœœ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
œ œ ‰ Jœ
œœ œœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ ‰ Jœ

∑
Œ œ- œ-
œ
œ
œ
œb
b
∑
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œb
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œb
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œb
œ œb
‰ œ ‰ œ

∑
œ- œ- œ- œ-
œ
œ
œ
œ
∑
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ œ


Œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
Œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœœ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
.œ jœ
‰ œ œ œ œ
˙
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#
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
30 œ œ œ œ œ œ œ œ
30 ˙
30
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙˙

˙
˙
œ œ œ œ
30 œ œ œ œ
30 œ œ œ œ
30 œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ#
œ œ œ
œ œ jœ# ‰
œ œ jœ ‰
œ œ œ
œœ œœ œœ#
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
∑
∑
œ
œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œœ œœ ‰ jœœ
œ œ ‰ jœ
∑
∑
œ œ ‰ Jœ
œœ œœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ ‰ Jœ

∑
Œ œ# œ
œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ# œ œ#
œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ# œ œ
œ œ
‰ œœ# ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ# ‰ œœ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ

∑
œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ


∑
œ œb œ œ#
œ œ
∑
œ œn œ œ#
œ œn œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ
œ œn œ œ#
œ œ œ# œ
˙
œ œ
‰ œœ# ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œœ# ‰ œœ
œ œn œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ
œ œ


∑
œ œ œ .œ
3
œ œ œ
∑
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
œ œ œ
œ œ œ .œ
3
Jœ .œ
œ œ œ .œn
3
œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
jœœ ‰ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
f
f
f
f
f
f
˙
˙
∑
˙
˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
∑
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ# ^
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ
^
œ
^
œ
^
œ
^
‰ œ^ œ^ œ^ œ# ^
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
2
1.
œ œ
œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^
œ
^
≈ œ^ œ^ œ^
∑
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ œ# ^
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^
œ
^
≈ œ
^ œ^ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ œn ^
∑
∑
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
40 ˙
40 ˙
40 Œ œ>
˙
˙
˙
jœ^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ>
Œ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œn >
Œ œ>
Œ œœ>
Œ œ>
˙
Œ œ>
Œ œ>
Œ œœ>
jœ^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
40 Œ œ>
40 Œ œ>
40 Œ œœ>
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
Jœ ‰ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
˙
˙
jœ ‰ œ>
˙
˙
˙
Jœ ‰ œ>
jœœ ‰ œœ>
jœ ‰ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœœ ‰ œœ
>
˙
˙
Jœ ‰ œ>
jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Œ œœ>
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœœ œœ
jœœ
jœ œ jœ
˙
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ
œ œ
Jœ œ Jœ
œœ œœ
œ œ œn œ# œ œn œ
œ œ œn œ# œ œn œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ# œ# œ œ# œ
œ œ œ# œ# œ œ# œ
œ œ œ# œ# œ œ# œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ# œ# œ œ# œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œjœœ ‰ Œ
˙
˙
∑
˙
˙
˙
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ# ^
∑
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ# ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ# ^
‰ œ^ œ^ œ^ œ^
∑
∑
∑
f
1.
œ œ
œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ^≈ œ^ œ^ œ^
œ^≈ œ# ^ œ^ œ^
∑
œ^≈ œ^ œ^ œ^
œ^≈ œ# ^ œ^ œ^
œ^≈ œ^ œ^ œ^
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
œ^≈ œ^ œ^ œ^
œ^≈ œ# ^ œ^ œ^
œ^≈ œ^ œ^ œ^
∑
∑
∑
˙n
˙n
Œ œ>
˙#
˙#
˙#
Jœ^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ>
Œ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ^ ‰ œ>
Jœ# ^ ‰ œ>
Œ œ>
Œ œœ>
Œ œ>
˙#
Œ œ# >
Œ œn
>
Œ œœ>
Jœ^ ‰ œ>
jœ^ ‰ œ>
Jœn ^ ‰ œ>
Œ œ>
Œ œ>
Œ œœ>F
a 2
œ œ# œ œn œ œ œ œ
5
œ œ# œ œn œ œ œ œ
5
Jœ ‰ œœ>
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
˙
˙
Jœ ‰ œ>
˙
˙
˙#
Jœ ‰ œ>
jœœ# ‰ œœ>
jœ ‰ œ>
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ# >
Jœ ‰ œn
>
Jœœ# ‰ œœ
>
˙
˙
Jœ ‰ œ>
jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Œ œœ>
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœœ œœ
jœœ
jœ œ jœ
˙
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
œœ œœ
œ œ# œ œn œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
jœœ ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ
Jœœ ‰ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œjœœ ‰ œ
F
F
pandereta
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
5 5
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
5
5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
5 5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
5 5
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
5
5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
castañuelas
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
51 ˙n
51 œn œ
51 ∑
˙#
˙#
˙#
˙
˙
∑
˙#
˙
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
51 ∑
51 ‰ œ œ œ œ œ
351 ˙f
F
F
sord.
sord.
œ œn œ œ œ œ œ
˙#
∑
œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ
˙#
˙#
∑
œ œ# œ œ œ œ œ
˙#
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ>
œ œ œ>
‰ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œjœ ‰ Œ
sin sord.
sin sord.
caja
œ œ œ .œ
3
˙
‰ œ> œ# > œn >
œ œ œ .œ
3œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
˙#
˙#
‰
œ> œ# > œ# >œ œ œ .œ
3
˙#
‰ œœ## > œœ> œœ>
‰ œ> œ# > œ# >
‰ œœ# > œœ> œœ>
‰ œœn > œœ> œœ>
‰ œ# > œ> œ>
‰ œ# > œ> œ>
˙
˙
œ œ œ .œ
3
˙#
‰ œ> œ# > œn >
‰
œ> œ# > œn >
‰ jœ œ jœ œ jœ œ
‰ œœ> œœ> œœ>ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ# œ œn œ œ œ œ
5
œ œ œ œn œ œ œ œ
5
J
œœ
> ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œn œ œ œ œ
5
Jœ> ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
Jœœ## > ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœœ# > ‰ Œ
jœœn >
‰ Œ
Jœ# > ‰ Œ
Jœ# > ‰ Œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œjœœ> ‰
œ
œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ
5 5œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 5
∑
œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ
5 5
œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ
5 5
œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ
5
5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
5 5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
5 5
∑
œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ
5 5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
5 5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
castañuelas
˙n
œn œ
∑
˙#
˙#
˙#
˙
˙
∑
˙#
˙
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
3
‰ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
3˙f
F
F
sord.
sord.
œ œn œ œ œ œ œ
˙#
∑
œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ
˙#
˙#
∑
œ œ# œ œ œ œ œ
˙#
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ>
œ œ œ>
‰ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œjœ ‰ Œ
sin sord.
sin sord.
caja
˙
˙
‰ œ> œ# > œn >
˙
˙
˙
˙#
˙
‰
œ> œ# > œ# >˙
˙#
‰ œœ## > œœ> œœ>
‰ œ> œ# > œ# >
‰ œœ# > œœ> œœ>
‰ œœn > œœ> œœ>
‰ œ# > œ> œ>
‰ œ# > œ> œ>
˙
˙
˙
˙#
‰ œ> œ# > œn >
‰
œ> œ# > œn >
‰ jœ œ jœ œ jœ œ
‰ œœ> œœ> œœ>
ƒ
Jœ œ œ œ œ œ
3
Jœ ‰ Œ
J
œœ
> ‰ Œ
Jœ œ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ œ
3
jœ œ œ œ œ œ
3
jœ œ œ œ œ œ
3
Jœ> ‰ Œ
Jœ œ œ œ œ œ
3
Jœ œ œ œ œ œ
3
Jœœ## > ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœœ# > ‰ Œ
jœœn >
‰ Œ
Jœ# > œ œ œ œ œ
3
Jœ# > œ œ œ œ œ
3
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ œ œ œ œ œ
3
jœ ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œjœœ> ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
ƒ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
60 œ œ œ œ
60 ‰ .œ‰ .œ
60
.œn > jœœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ# >
j
œœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ œ
.œ# > jœ
‰ ..œœ>
‰ .œ>
œ œ œ œ
‰ .œ>
‰ .œ>
‰ ..œœ>
œ œ œ œ
‰ .œ>
œn > œ œ œ# œ œ œ œ
60
.œn > jœ
60 ‰ .œ>
60 ‰ .œ>.œ Jœ















a 2
Jœ. ‰ Œ
jœ# ‰ ŒJœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
œ œ# . œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ# . œ# . œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ Œ
œ. œ# . œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ# . œ# . œ. œ. œ.
œ# œ# . œ. œ
. œ. œ. œ.
jœ ‰ Œ
jœœ# ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ# ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
Jœn ‰ Œ
jœ
‰ Œ
Jœ ‰ Œjœ^ ‰ ŒJœv ‰ Œ
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ# . œ. œn . œ. œ. œ.
œ. œn . œn . œ. œ. œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ# . œ. œn . œ. œ. œ.
œ. œn . œn . œ. œ. œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
3
∑
œ œ œ œ œ œn œ œ#
‰ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ# œ œ œ œ œ
3
œ œ# œ œ# œ# œ œ
œ œ# œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ# œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ# œ œ#
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
3
∑
œ œ œ œ œ œn œ œ#
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
Œ ‰ jœœ
Œ ‰ jœœ
œ œ œ œ
˙
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
f
ƒ
ƒ
F
ƒ
ƒ
f
f
f
œ œ# œ œ#
œœn# œœ œœbn œœ
˙
œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ#
œ# œ œn œ
œ# œ œn œ
˙
œ# œ œn œ
œ# œ œn œ
˙
˙
..œœ
jœœ
..œœ
jœœ
œ œ# œ œ#
œ# œ œn œ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ# œ œ#
œ# œ œn œ
˙
˙
˙
˙
œ œ# œ œ
œœ œœ œœ œœ
œ œœ
œœ
œœ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
..œœ
jœœ
..œœ
jœœ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ# œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœœ## ‰ Œ
jœœ## ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ# ‰ Œ
Jœ# ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œJ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Œ
œ^ œ^
Œ œœ^ œœ
^
Œ œœ
^ œœ
^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ# Œ
3
Œ œ^ œ^
Œ œœ
^ œœ
^
Œ œœ^ œœ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œœ^ œœ^
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ# œ^ œ^
3
Œ
Œ œ
^
œ
^
Œ jœ œ jœ œ
Œ œœ
^
œœ
^ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ^ ‰ Œ
jœœ#
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ
Jœ^ ‰ Œ
jœœ#
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ# ^ ‰ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
œ^ œ# œ œ œ œ œJ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
œ œ Jœ ‰ Œjœœ
^ ‰ Œ
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
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bb
#
#
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b
b
bb
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bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
70 Œ
œ^ œ^
70 Œ œœ^ œœ
^
70 Œ œœ
^ œœ
^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ# Œ
3
Œ œ^ œ^
Œ œœ
^ œœ
^
Œ œœ^ œœ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œ^ œ^
Œ œœ^ œœ^
œ œ œ œ œ^ œ^
3
œ œ œ œ œ^ œ^
3
œ œ œ œ# œ^ œ^
3
Œ
70 Œ œ
^
œ
^
70 Œ jœ œ jœ œ
70 Œ œœ
^
œœ
^
ƒ
ƒ
Jœ^ ‰ Œ
jœœ#
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ^ ‰ Œ
jœœ#
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
jœ# ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3
Jœ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
Jœœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ# ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ ŒJ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
œ œ Jœ ‰ Œjœœ
^ ‰ Œ
F
F
F
sord.
sord.
sord.
‰ œ
> œn > œb >
∑
∑
‰ œ> œ# > œn >
‰ œ> œ# > œn >
‰ œ> œ# > œn >
‰ œ# > œn > œ>
‰ œ> œ> œ>
∑
‰ œ> œ# > œn >
‰ œ# > œn > œ>
‰ œ> œ> œ>
∑
‰ œ> œ# > œn >
‰ œ> œ# > œn >
Jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
‰ œ# > œn > œ>
‰ œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
a 2
a 2
sin sord.
sin sord.
sin sord.
Jœ> ‰ œ œ
Œ œ œ
‰ œ œ œ œ
Jœ> ‰ œ œ
Jœ> ‰ œ œ
jœ# > ‰
œ œ
jœ> ‰ œ# œ
jœ> ‰ œ œ
‰ œ œ œ œ
Jœ# > ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
‰ œ œ œ œ
jœ> ‰ œœ#
jœ> ‰ œœ#
Œ œ œ
Œ œ# œ
Œ œ>
Œ œœ# >
jœ> ‰
œ œ
jœ> ‰ œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
Œ œ>
∑F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
a 2
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
œœ œ
‰ œœ ‰ œœ#
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œœ
œ œ
œ œ ‰ œ
œ œ
P
F
F
F
F
F
4
F
F
a 2
amplio
amplio
amplio
amplio
F
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ
œ
.œ jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-

‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
.œ jœ
œ œ
œ œ


œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ


œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-


œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ œ œ œ œ œœ œ
œ œ

œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ Jœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
.œ Jœ
‰ œœ# œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
‰ œ œ œ œ
‰ œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ# œ œ œ œ.œ Jœ
.œ jœ
‰ œ œ œ œ
˙
˙
˙
œ# œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
˙˙# 
˙
˙
˙
˙
˙˙#
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œœ# œ œ œ
œ# œ œ œ
˙
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œ
œ
œ# œ œ# œ Jœ ‰
œ# œ œ# œ Jœ ‰
œ# œ œ# œ Jœ ‰
œ œ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œœ# œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ# œ œ# œ
jœ ‰œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
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#
#
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
80 œ œ œ œ œ œ œ œ
80
œ œ œ œ œ œ œ œ
80 œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
œ œ
œœ œœ ‰ jœœ#
œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ ‰ Jœ
œœ œœ ‰ Jœœ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œœ
80
œ œ
80 œ œ ‰ Jœ
80

œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ
œ
.œ jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
.œ jœ
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ

œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ
œ
œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ# ‰ œ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-

‰ œœn ‰ œœ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œn œ œ œ œ œ œœ œ
œ œ


œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ jœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ œ.œ Jœ
.œ jœ
‰ œ œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙˙

˙
˙
œ œ œ œn œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ# œ œ# jœ ‰
œ œ# œ œ# jœ ‰
œ œ# œ œ# Jœ ‰
œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ# œ œn jœ ‰œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
œ œ
œœ œœ ‰ jœœ
œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
œ œ ‰ Jœ
œœ œœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œœ œ
œ œ
œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œœ
œœbb
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œb
œ œ
œ œ
œ œ
œ œb
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ- œ-
œ œ œ- œ-
œ œœ œb
œ œb
‰ œ ‰ œ

œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œœ œœ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
œ œ œ œ œ œ œœ œ
œ œ


œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
.œ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ jœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ œ.œ Jœ
.œ jœ
‰ œ œ œ œ
˙
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
90 ˙
90 ˙
90
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙˙

˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
90 œ œ œ œ
90 œ œ œ œ
90 œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œœ œœ œœ#
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ#
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ jœ ‰œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
œ œ
œœ œœ ‰ jœœ
œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
œœ œœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œœ œ
œ œ
œ œ ‰ Jœ

œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ œ# œ œ#
œ œ
˙
˙
˙
œ œ
‰ œœ# ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ#
‰ œ ‰ œ
‰ œœ# ‰ œœ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ#
˙
œ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ

œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ œœ œ
œ œ


œ œb œ œ#
œ œb œ œ#
œ œ
œ œn œ œ#
œ œn œ œ#
œ œn œ œ#
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
‰ œœ# ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œn œ œ#
œ œ œ# œ
‰ œ ‰ œ
‰ œœ# ‰ œœ
œ œn œ œ#
œ œ œ# œ
.œ jœœ œ
œ œ


œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ œ# > œ>
Jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰
œ# > œ>jœ ‰ Œ
jœ ‰ œ# > œ>
Jœ ‰ œ# > œ>
Jœ ‰ œ# > œ>
jœœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ œ# > œ>
Jœ ‰ œ# > œ>
Jœœ ‰ œ# > œ>
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ œ# > œ>Jœ
jœ ‰ œ# > œ>
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
ƒ
ƒ
œ> œ> œ> œ>
∑
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
∑
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
∑
∑
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
∑
∑
Jœ^ ‰ Œ
Jœœb
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœb ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœb ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
∑
Jœ^ ‰ Œ
Jœb ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœœb
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœb
^ ‰ Œ
∑
Jœb ^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ œ œ œ œ œ œ
3 3jœœ
^ ‰ Œ
f
f
ƒ
ƒ
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
100 Jœ# ^ ‰ Œ
100
J
œœ^ ‰ Œ
100 jœœ
^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
∑
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ^ ‰ Œ
∑
jœ^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
100 jœ
^ ‰ Œ
100 jœ œ œ œ œ œ œ
3 3100 jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœœ#
^
‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœ# ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Œ œ-
Jœ^ ‰ Œ
Jœ# ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
jœœ#
^ ‰ Œ
jœœ
^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
Jœœ# ^ ‰ Œ
Œ œ
jœ# ^ ‰ Œ
J
œœ^ ‰ Œ
jœ
^ ‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œjœœ
^ ‰ Œ
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
5
a 2
∑
∑
>˙
∑
>˙
˙>˙
>˙
>˙
>˙
œ œ
>˙
>˙
>˙
˙˙>
>˙
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
˙˙
>
>˙
>˙

∑F













‰ œ œ œ@
‰ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
3
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
F
F
F
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
∑
>˙
˙˙>
>˙
>˙
>˙œ œ œ œ œ
>˙
>˙
>˙
˙˙>
>˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
>˙
>˙>˙

∑













‰
œ œ œ@
‰ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ@
∑
F
F
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
110 ∑
110 ∑
110 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
110 ∑
110
∑
110
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
‰ œœ ‰ œœ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ
Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ
∑
œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
œ œ
∑
∑



œ œ
˙


œ œ


∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
‰ œœ# ‰ œœ

‰ œœ# ‰ œœ
œ œ
œ œ

‰ œ# ‰ œ
œ œ
‰ œœn ‰ œœ
‰ œ# ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
œ œ
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œn œ
∑
∑



œ# œ
.œ Jœ


œ# œ


∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
œn œ
œn ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
‰ œœ ‰ œœ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ œ .œ
3

‰ œ ‰ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
3
∑
œ œ
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ ‰ jœ
∑
∑
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
œ
‰ jœ
˙
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ jœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
∑
>˙
˙>˙
>˙
>˙
>˙
œ œ
>˙
>˙
>˙
˙˙>
>˙
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
˙˙
>
>˙
>˙

∑













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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
120 ‰ œ œ œ@
120 ‰ œœ œœ œœ@
120
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
3
∑
œ œ œ œ
120
œ œ œ œ
120 œ œ œ œ@
120
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
∑
>˙
˙˙>
>˙
>˙
>˙
œ œ œ œ œn œb
5
>˙
˙b >
>˙
˙˙>
>˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œb œb
5
∑
>˙
>˙
>˙

∑













‰
œ œ œ@
‰ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ@
∑
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
‰˙ Jœ ‰ Jœ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ
∑
œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
œ œ
∑
∑



œ œ
˙


œ œ
‰˙ Jœ ‰ Jœ

∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ
∑
∑



œ œœ œ


œ œ
˙b ‰ Jœ ‰ Jœ

∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
œ œ
œ ‰ œ ‰

∑
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
130 ∑
130 ∑
130 œ œ
∑
∑


‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ

‰ œ ‰ œ
œ œ
‰˙ Jœ ‰ Jœ

∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
œ œ
130 jœ ‰ œ
130

130
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ
Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ
‰˙ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ
∑
œ œ œ
œ œ œ

∑
∑
∑
œ œ œn œ
∑
∑
˙˙
˙˙
˙
œ œ œ# œ
˙
˙
˙
œ œ œ# œ
˙˙
˙
∑
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ œn œ
œ œ œn œ
˙
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
∑
∑
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
œ œ
Œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
6 ∑
∑
>˙
∑
>˙
˙>˙
>˙
>˙
>˙
œ œ
>˙
>˙
>˙
˙˙>
>˙
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
˙˙
>
>˙
>˙

˙

ƒ













‰ œ œ œ@
‰ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
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œ œ œ œ
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3
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
∑
>˙
˙˙>
>˙
>˙
>˙œ œ œ œ œ
>˙
>˙
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˙˙>
>˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
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>˙
>˙>˙

˙






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





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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
140 ‰
œ œ œ@
140 ‰ œœ œœ œœ@
140
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
140
œ œ œ œ
140 œ œ œ œ@
140 œ œ
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
j
œ
‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
‰ œœ ‰ œœ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ
Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
œ œ
F
f
f
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ œ
œ œ
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ œ



œ œ
˙


œ œ


˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
œ ‰ œ ‰


a 2
œn œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
‰ œœ# ‰ œœ

‰ œœ# ‰ œœ
œ œ
œ œ

‰ œ# ‰ œ
œ œ
‰ œœn ‰ œœ
‰ œ# ‰ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ ‰ œ ‰


œ œ
œ œ
œn œ
œ œ
œ œ



œ# œ
.œ Jœ


œ# œ


.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œn œ
œn ‰ œ ‰


.œ œ œ
.œ œ œ
œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ œ .œ
3

‰ œ ‰ œ
œ œ
‰ œœ ‰ œœ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ
œ ‰ œ ‰


œ œ. œ. œ œ œ
3œ œ. œ. œ œ œ
3
œ ‰ jœ
œ œ. œ. œ œ œ
3œ œ. œ. œ œ œ
3
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ jœ
˙
‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ jœ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ
‰ œ œ œ œ
œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Patio florido
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
150 ∑
150 ∑
150 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
∑
150 ∑
150
∑
150
∑
∑
∑
>˙
∑
>˙
˙>˙
>˙
>˙
>˙
œ œ
>˙
>˙
>˙
˙˙>
>˙
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
˙˙
>
>˙
>˙

˙














‰ œ œ œ@
‰ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ@
œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
∑
>˙
˙˙>
>˙
>˙
>˙
œ œ œ œ œn œb
5
>˙
˙b >
>˙
˙˙>
>˙
œ œ œ œ œb œb
5
œ œ œ œ œb œb
5œ œ œ œ œb œb
5
œ œ œ œ œb œb
5
œ œ œ œ œb œb
5
œ œ œ œ œb œb
5
>˙
>˙
>˙

˙














‰
œ œ œ@
‰ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œœ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œœ œœ œœ@
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ@
œ œ
Jœ ‰ Œ
J
œœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
‰˙ Jœ ‰ Jœ
‰ œ ‰ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ
œ ‰ œ ‰
‰ œ ‰ œ
œ œ
f
f
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bb
bb
bb
#
#
#
#
b
b
bb
bb
bb
bb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tba.
S.d. / Cast.
B.d. / Cym. /
Pand.
160 ‰ Jœ œ
œ
160 ‰ Jœ œ œ
160
œ œ
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ œ



œ œ
˙


œ œ
‰˙ Jœ ‰ Jœ

˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
160
œ ‰ œ ‰
160

160

a 2
˙b
˙b
œ œ˙b
˙b



œ œœ œ


œ œ
˙b ‰ Jœ ‰ Jœ

œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ ‰ œ ‰


.œ Jœ
.œ Jœ
œœ œœ
.œ Jœ
.œ Jœ


‰ œ ‰ œ
œ œ
œ œ

‰ œ ‰ œ
œ œ
‰˙ Jœ ‰ Jœ

œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
jœ ‰ œ


˙
˙
œ œ œ
˙
˙
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ
Jœ .œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ
‰˙ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ
œ œ œ


œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ .œ

Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœœ^ ‰
jœ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ ‰ Jœœ^ ‰
Jœœ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ jœ
^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœ ‰ jœœ
^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ ‰ Jœ^ ‰
Jœ ‰ jœ^ ‰
jœ ‰ jœ^ ‰
jœ ‰ jœ
^ ‰
Jœ ‰ jœ Jœ ‰
Jœ ‰
jœœ ‰
























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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


b bb
b bb
b bb
b
b
b
b
b
b
b b
b b
b
b
b bb
b bb
b
b
b bb
b bb
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Flauta
Oboe 1/2
Fagot 1/2 *
Requinto
[Eb]
Clarinete Principal
Clarinete 1
Clarinete 2
Clarinete 3
Clarinete bajo *
Sax. Alto 1
Sax. Alto 2
Sax. Tenor 1/2
Sax. Barítono
Trompa 1/3
[Fa]
Trompa 2
[Fa]
Trompeta 1
Trompeta 2
Trombón 1
Trombón 2/3
Fliscorno 1
Fliscorno 2
Bombardino 1/2
Tuba 1/2
Caja
Bombo / Platos
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
rœ^
rœ^
Rœ^
Rœ^
rœ^
rœ^
≈
≈
≈
≈
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
∑
∑
˙
∑f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
∑
∑
œ œ œ
3
∑
Œ Jœ> ‰
Œ Jœœn > ‰
Œ jœœ> ‰
Œ Jœ# > ‰
Œ Jœ> ‰
Œ Jœœ
> ‰
Œ Jœœ# > ‰
Œ Jœœ#
> ‰
Œ jœ>
‰
Œ Jœ> ‰
Œ Jœ# > ‰
Œ Jœœ
> ‰
Œ jœ> ‰
Œ jœœ# > ‰
Œ jœ> ‰
jœ^ ‰ ‰ . rœ^
jœ^ ‰ ‰ . rœ^
Jœn ^ ‰ œ> ≈ œ^
Jœ^ ‰ œœn > ≈ œ^
jœ^ ‰ ‰ . rœ^
jœ#
^ ‰ ‰ . rœ^
Œ jœœ> ‰
Œ jœœ>
‰
Jœ ‰ œ œ Jœ ‰
Œ jœœ
^ ‰





















∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ^ ≈ œ^ œ^ œ# ^ œ^
3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3œ^ ≈ œ^ œ^ œn ^ œ^
3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ# ^ œ^
3
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^3
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ^ œ^ œ# ^
3
œ^ œ^ œ^3
œ^ œ^ œ^
3œ^ œ^ œn ^
3
œ^ œ^ œ# ^
3
œ^ œ^ œ^3
∑
∑
œ œ œ
3
∑
Œ Jœ
>
‰
Œ Jœœ> ‰
Œ Jœœ
> ‰
Œ Jœ
>
‰
Œ Jœ
>
‰
Œ Jœœ
>
‰
Œ Jœœ> ‰
Œ Jœœ> ‰
Œ jœ> ‰
Œ Jœ
>
‰
Œ Jœ> ‰
Œ Jœœ> ‰
Œ jœ> ‰
Œ Jœœ
> ‰
Œ Jœ> ‰
Jœ^ ‰ Jœ> ‰
jœ^ ‰ Jœ> ‰
Jœ^ ‰ Jœ
>
‰
Jœ^ ‰ Jœœ
> ‰
Jœ^ ‰ Jœ> ‰
jœ^ ‰ jœ> ‰
Œ jœ> ‰
Œ jœ>
‰
Jœ ‰ œ œ Jœ ‰
Œ jœœ
^ ‰

























a 2
Salero, gracia y sol
E. Saavedra Castro (1913-1995)
V. 34
Revisión: J. Viceiro
* Particella no escrita por el autor.
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bb
bb
b
b
bbb
bbb
b
b
bbb
bbb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
9 œ œ œ
9 ∑
9
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ- œ- œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
9
œ œ œ
9 ‰ Jœ ‰ Jœ
9
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
P
F
P
P
F
F
F
F
F
a 2
A
F
œ œ œ œ
∑
jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰


∑
∑


œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰


∑
∑


œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ œ œ œ
5
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ
3
∑
jœ ‰ Œ
œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
jœ ‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ3
œ œ œ
3
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ œ3
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ
5
∑
jœ ‰ œ œn
œ œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ# œ
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ œn
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ# œ
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ œ#
jœœ ‰ œœ œœ
jœ# ‰ œ œ
∑
∑
Jœn ‰ œ œ
Jœœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
Jœ ‰ œ œn
jœ ‰ œ œn
Jœ ‰ œ œ
∑
˙
∑
œn œ œ# œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ# œ œ# œ
˙
˙
˙
œ# œ œ# œ
œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ
∑
∑
œn œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
˙
∑
œn œ œ# œ
œn œ œ# œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ# - œ- œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ# œ œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ# ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœn ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
∑
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

bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bb
bb
b
b
bbb
bbb
b
b
bbb
bbb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
18 œ œ œ œ
18 ∑
18 jœn ‰ jœn ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
jœ# ‰ jœn ‰
œ œ œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
jœ# ‰ jœ# ‰


∑
∑


œ œ œ œ
∑
jœn ‰ jœn ‰
18
œn ‰ œn
‰
18 ‰ Jœ ‰ Jœ
18
∑
œ œn œ
∑
jœ ‰ œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ œ#
œ# œ œ œ
jœ ‰ œ
œ œ# œ
œ œ œ#
œ# œ œ œ
jœ ‰ œ
‰ jœœ# ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ# œ
∑
jœ ‰ œ
jœ
‰ œ

∑
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ

∑
œ œ œ œ œ œ
5
∑
œ œ
œ œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ
œ œ#
œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ#
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ#
œ œ œ œ œ œ
5
∑
œ œ
œ œ

∑
œ œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ
œ œ
‰ jœœ# ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ

∑
œ œ œ œ œ œ
5
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ œ œ œ
∑
˙
∑
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œn
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰


∑
∑


œ œ œ œ#
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
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?


bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bb
bb
b
b
bbb
bbb
b
b
bbb
bbb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
27 œ œ œ
27 ∑
27 jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


∑
∑


œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
27
œ ‰ œ ‰
27

27
∑
œ œ œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


∑
∑


œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ œ œn
∑
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ#
œ# œ œn œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ#
œ# œ œn œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœn ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ#
∑
jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ
3
∑
jœ ‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ3
œ œ œ
3
jœ ‰ Œ
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
jœ ‰ Œ
jœœn ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœn ‰ Œ
œ œ œ
3
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
jœ ‰ ‰ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ
jœœ ‰ ‰
jœœ
jœ ‰ ‰ jœ
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœœ ‰ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ ‰ jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ
∑
˙
∑
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ- œ- œ
œ œ œœ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


∑
∑


œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
œb œ œ
∑
jœ ‰ jœ ‰
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œ- œ- œ
jœ ‰ jœ
‰
œb œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


∑
∑


œb œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
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

bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bb
bb
b
b
bbb
bbb
b
b
bbb
bbb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
36 œ œ œ œ
36 ∑
36 jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ J
œœ ‰ J
œœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
36
œ ‰ œ ‰
36

36
∑
œ œ œ œ œ œ
5
∑
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ#
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ#
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ# ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
Jœ ‰
jœœ ‰
œ ‰ œ
‰

∑
œ œ œ œ œ
∑
jœ ‰ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ œ
œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ œ
jœœ# ‰ œœ
jœ ‰ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ
Jœœn ‰ œœ
œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ œœ
>
jœ ‰ œ
>
Jœ ‰ œ
∑
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ . Rœ^
∑
œ œ
jœ ‰
Jœ ‰ ‰ . Rœ^
Jœ ‰ ‰ . Rœ^
jœ ‰ ‰ . rœ^
jœ ‰ ‰ . rœ^
jœ
‰ ‰ . rœ^
œ œ
jœ ‰
Jœ ‰ ‰ . Rœ^
jœ ‰ ‰ . Rœ^
jœ ‰ ‰ . rœ^
œ œ jœ ‰
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Œ ‰ . rœ^
Œ ‰ . rœ^
Jœ ‰ ‰ . Rœ
Jœœ ‰ ‰ ≈ Rœ
jœ ‰ ‰ . rœ^
Œ ‰ . rœ^
œ œ jœ ‰
œ œ
jœ ‰
Jœ ‰ Œ
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
palo en plato
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
Jœœ^ ‰ Jœœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ
^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
jœ^ ‰ jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ Jœœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
jœ^ ‰ jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
œ^ ‰ œ^ ‰
œ œ Jœ ‰ œ œ Jœ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
B œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ Jœœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ Jœœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ jœ
^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ jœ^ ‰^
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ Jœœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
jœ^ ‰ jœ^ ‰^
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
œ^ ‰ œ^ ‰

Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
œ^ œ^ œ^
3
œœ^ œœ^ œœ^
3
œ^ œ^ œ^
3œ^ œ^ œ^
3œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œœ
^ œœ
^ œœ
^3
œ^ œ
^
œ
^3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^3
œ^ œ^ œ^
3
œœ^ œœ^ œœ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ
^
œ
^
œ
^3
œ œ œ
3œ^ œ^ œ^
3
œ^ œn œ J
œ
≈ Rœ^
œœn ^ œ œ Jœ ‰
Jœ^ ‰ jœ> ‰
œ^ œ# œ Jœ ≈ Rœ^
œ^ œ# œ Jœ ≈ Rœ^
œ^ œ œ# Jœ ≈ rœ^
œ# ^ œ œ Jœ ≈ rœ^
œ^ œ# œ
jœ ≈ rœ^
jœ^ ‰ jœ>
‰
œ^ œ# œ œ ≈ œœ^
œ^ œ œ# Jœ ≈ Rœ^
œ# ^ œ œ Jœ ≈ rœ^
Jœ^ ‰ jœ> ‰
jœœ#
^ ‰ jœœ> ‰
jœ
^ ‰ jœ# > ‰
jœ^ ‰ ‰ . rœ^
jœ^ ‰ ‰ . rœ^
Jœ^ ‰ Jœ
> ‰
jœœn
^ ‰ Jœœn > ‰
jœ^ ‰ ‰ . rœ^
jœ#
^ ‰ ‰ . rœ^
Jœ^ ‰
jœœ> ‰
œ^ ‰ œœ>
‰
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ^ ‰
jœœ> ‰










a 2
tutti
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
Ÿ
Ÿ
45 œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
45
Jœœ^ ‰ Jœœ^ ‰
45 jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
Jœ^ ‰ Jœn ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ
^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
Jœ^ ‰ Jœn ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
jœ^ ‰ jœn
^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ Jœœb
^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ ≈ œ^
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
45
œ
^ ‰ œ
^ ‰
45
œ œ Jœ ‰ œ œ Jœ ‰
45
Jœ ‰ Jœ^ ‰f
palo en plato
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœœ^ ‰ Jœœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ
^ ‰ jœ
^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
jœœ
^ ‰ jœœ
^ ‰
jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰^
Jœ^ ‰ Jœ^ ‰
Jœœ^ ‰ Jœœ^ ‰
œ^ ≈ œ^ œ^ œ^ œ^
3
Jœ^ ‰ jœ^ ‰^
jœ^ ‰ jœ^ ‰
œ
^ ‰ œ
^ ‰


œ^ œ^ œ^
3
œœ^ œœ^ œœ^
3
œ
^
œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3œ^ œ^ œ^
3œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ
^
œ
^
œ
^3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ
^ œ^ œ^
3
œœ
^ œœ
^ œœ
^3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^
3œ^ œ^ œ^
3
œœ^ œœ^ œœ^
3
œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ^ œ^3
œ^ œ^ œ^
3
œ
^ œ^ œ^
3
œ œ œ
3œ^ œ^ œ^
3
œ^ œ œ J
œ
‰
œœ^ œ œ Jœ ‰
jœ^ ‰ jœ> ‰
œ^ œ œ œ œ
œ^ œ œ œ œ
œ^ œ œ œ œ
œ^ œ œ œ œ
œ^ œ œ œ œ
jœ
^ ‰ jœ> ‰œ^ œ œ œ œ
œ^ œ œ œ œ
œ^ œ œ Jœ ‰
jœ^ ‰ jœ> ‰
jœœ
^ ‰ jœœ> ‰
jœ
^ ‰ jœ> ‰
Jœ^ ‰ Œ
jœ^ ‰ Œ
Jœ^ ‰ Jœ> ‰
Jœœ^ ‰ J
œœ> ‰
Jœ^ ‰ ‰ jœ
jœ^ ‰ ‰ jœ
Jœ^ ‰ jœ> ‰
œ^ ‰ œœ>
‰
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ^ ‰
jœœ> ‰
p
p
p
p
p
p
p



p
p








a 2
tutti
∑
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
Jœœ œœ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
3œ œ œ œ Jœ
3
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ œ œ jœ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
3
Jœ œ jœ
˙
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ jœ
3
jœ œ jœ
˙
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ œ œ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑

‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
Jœœ œœn ‰
œ œ jœ ‰
œ# œ œ œ jœ3œ# œ œ œ jœ
3
Jœ œ jœ
Jœ œ# jœ
œ# œ œ œ jœ
3
œ œ jœ ‰
œ# œ œ œ Jœ
3
Jœ œ Jœ
.œ jœ
œ œ jœ ‰
jœœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
∑
∑
Jœn ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
œ# œ œ œ jœ
3
jœ œ# ‰
.œ jœœ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ3
jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ3
jœ> ‰ Œ
Jœœ
> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœœ
> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ3
jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ3Jœ ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
jœ Jœ ‰ Œjœœ> ‰ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
54 ∑
54 ∑
54 ‰ œ> œ> jœ> ‰
jœ œ œ œ
jœ œ> œ œ
jœ œ> œ œ
jœ œ> œ œ
jœ œ> œ œ
‰
œ> œ>
jœ>
‰
Jœ œ> œ œ
Jœ œ> œ œ
jœ œ> œ œ
‰ œ> œ> jœ> ‰
‰ œœ# > œœ>
jœœ> ‰
‰ œ> œ> Jœ> ‰
‰ œ> œ> Jœ> ‰
‰ œ# > œ> Jœ> ‰
‰ œ> œ> Jœ> ‰
‰ œœn > œœ> Jœœ
> ‰
jœ œ> œ œ
‰ œ> œ>
jœ> ‰jœ œ> œ œ‰ œ>
œ
> J
œ
> ‰54 ‰ œœ>
œœ>
jœœ>
‰
54 ‰ œ œ Jœ ‰
54 ‰ œœ> œœ> ‰
∑
∑
jœ> ‰
jœ> ‰
œ jœ œ œ œ œ œ
3 3
œ jœ œ œ œ œ œ
3
3
œ jœ œ œ œ œ œ
3
3
œ jœ œ œ œ œ œ
3
3
œ jœ œ œ œ œ œ
3
3
jœ>
‰ jœ>
‰
œ Jœ œ œ œ œ œ
3
3
œ Jœ œ œ œ œ œ
3
3
œ jœ œ œ œ œ œ
3
3
jœ> ‰
jœ> ‰
J
œœ> ‰ jœœ# > ‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Jœ# > ‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰
Jœœ
> ‰ Jœœn
> ‰
œ jœ œ œ œ œ œ
3
3
jœ> ‰
jœ> ‰
œ jœ œ œ œ œ œ
3
3
Jœ> ‰ J
œ
> ‰
œœ>
‰ œœ>
‰
œ œ Jœ ‰ œ œ Jœ ‰jœœ> ‰
jœœ> ‰
Œ Jœ
>
‰
Œ Jœœ> ‰
jœ> ‰ J
œœ> ‰
jœ ‰ J
œ> ‰
jœ ‰ J
œ> ‰
jœ ‰ J
œœ> ‰
jœ ‰ Jœœ
> ‰
jœ ‰ Jœœ
> ‰
jœ> ‰ jœ> ‰
jœ ‰ Jœ> ‰
jœ ‰ Jœ> ‰
jœ ‰ Jœœ
> ‰
jœ> ‰
jœ> ‰
Jœœ
> ‰ Jœœ
> ‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰
Jœ> ‰ Jœ> ‰
jœ> ‰ Jœ
> ‰
Jœ> ‰ Jœ
>
‰
J
œœ> ‰ Jœœ> ‰
jœ ‰ Œ
jœ> ‰
jœ> ‰
jœ ‰
jœ> ‰
J> ‰ J
œ
> ‰
œ> ‰ œ>
‰
œ œ Jœ ‰ jœ Jœ ‰jœœ> ‰
jœœ
^ ‰
























∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ- œ- œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
F
F
F
F
F
F
F
P
P
F
F
P
P
F
F
F
F
F
a 2
C
F
a 2
‰ œ œ œ@
‰ œ œ œ@
jœ ‰ Jœ ‰
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰


‰ œ œ œ@
œ œ œ œ


œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
F
F
F
Solo
F
a 2
Jœ œ œ œ
Jœ œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰


Jœ œ œ œ
œ œ œ


œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
Jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ
œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
jœ ‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ3
œ œ œ
3
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ
3
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ œ3
∑
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
63 Œ
œ œ œ œ œ
5
63 Œ œ œ œ œ œ
5
63 jœ ‰ œ œn
Œ
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ# œ
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ œn
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ# œ
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ œ#
jœœ ‰ œœ œœ
jœ# ‰ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ# œ
5
Jœn ‰ œ œ
Jœœ ‰ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
Jœ ‰ œ œn
63 jœ ‰ œ œn
63
Jœ ‰ œ œ
63
∑
œ œ œ œ œn
3
œ œ œ œ œn
3
œn œ œ# œ
œ œ œ œ œ#
3
˙
˙
˙
˙
œ# œ œ# œ
˙
˙
˙
œ# œ œ# œ
œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ#
3
˙
œn œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
˙
∑
œn œ œ# œ
œn œ œ# œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ# - œ- œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ# œ œ
œ œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ# ‰ jœ
∑
œ œ œ
‰ Jœn ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
∑
‰ œ œ œ@
‰ œ œ œ@
jœ ‰ œ
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ œ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ œ


‰ œ œ œ@
œ œ# œ œ


œ œ œ œ
∑
jœn ‰ jœn ‰
œn ‰ œn
‰
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
Jœ œ œ œ
Jœ œ œ œ
œ œ
Jœ œ œ œ
œ œ# œ
œ œ# œ
œ œ œ#
œ# œ œ œ
œ œ
œ œ# œ
œ œ œ#
œ# œ œ œ
œ œ
‰ jœœ# ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
Jœ œ œ œ
œ œ œ#
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ# œ
∑
jœ ‰ œ
jœ
‰ œ

∑
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
œ œ
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ

∑
œ œ#
œ œ#
œ œ
œ œ#
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ
œ œ#
œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ#
‰ jœ ‰ jœ
œ œ#
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ#
œ œ œ œ œ œ
5
∑
œ œ
œ œ

∑
˙
˙
œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œ
œ œ œ
‰ jœœ# ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
˙
œ# œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ

∑
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ œ œ œ
∑
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Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
72 œ œ œ œ œ
3
72 œ œ œ œ œ
3
72
œ œ œ
œ œ œ œ œ
3
˙
˙
˙
˙
œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
3
˙
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
˙
∑
œ œ œ œ
72
œ œ œ œ
72 œ œ œ œ
72
∑
∑
∑
Jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
∑
‰ œ œ œ@
‰ œ œ œ@
jœ ‰ jœ ‰
‰ œ œ œ@
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


‰ œ œ œ@
œ œ œ œ


œ œ œ œ#
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
Jœ œ œ œn
Jœ œ œ œn
jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ œ œ#
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


Jœ œ œ œ#
œ œ œ


œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ


œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
.œn Jœ
.œn Jœ
jœ ‰ Œ
.œ# Jœ
œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ#
œ# œ œn œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ#
œ# œ œn œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
‰ jœœn ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
.œ# Jœ
œ# œ œn œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ#
∑
jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
J
œ
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ ‰ jœ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ3
œ œ œ
3
jœ ‰ ‰ jœ
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
jœ ‰ ‰ jœ
jœœn ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ# œ œ3
Jœ ‰ Œ
Jœœn ‰ Œ
œ œ œ
3
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
‰
œ œ œ
‰ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœœ ‰ ‰
jœœ
jœ ‰ ‰ jœ
‰ œ œ œ
œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœœ ‰ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ ‰ jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ
∑
œ œ
œ œ
œ œ œœ œ
˙
˙
˙
˙
œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ
˙
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bb
bb
b
b
bbb
bbb
b
b
bbb
bbb
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
81
.œ œ œ œ
3
81 .œ œ œ œ
3
81 jœ ‰ jœ ‰.œ œ œ œ
3œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ- œ- œ
j
œ
‰ jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ Jœ ‰ Jœ
.œ œ œ œ
3
œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ
∑
œ œ œ
81
œ œ œ
81 œ œ ‰ Jœ
81
∑
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


œ œ œ œ@
œ œ œ œ


œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
Jœ œ œb œ œ
3
Jœ œ œb œ œ
3
jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ œb œ œ
3œb œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œ- œ- œ
jœ ‰ jœ ‰œb œ œ
œ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰


Jœ œ œb œ œ
3
œ œ œ


œb œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
œ œ œ œ@
œ œ œ œ@
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ J
œœ ‰ J
œœ
‰ Jœ ‰ jœ
œ œ œ œ@
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
Jœn œ œ œb œ
3
Jœn œ œ œb œ
3
jœ ‰ œ
Jœ# œ œ œn œ
3
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ#
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ œ#
5
œ# œ œ œ œ œ
5
jœ ‰ œ
‰ jœœ# ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
Jœ# œ œ œn œ
3
œ œ#
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœn ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ
5
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ
‰

∑
œ œ œ œn œ
œ œ œ œn œ
œ œ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
jœœ# ‰ œœ
jœ ‰ œ
œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
Jœ ‰ œ
Jœœn ‰ œœ
œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ œœ
>
jœ ‰ œ
>
Jœ ‰ œ
∑
˙
˙
œ œ
jœ ‰
˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ jœ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
˙
œ œ
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ
‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œjœœ ‰ ŒF
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
?
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


bbb
bbb
bbb
b
b
b
b
b
b
bb
bb
b
b
bbb
bbb
b
b
bbb
bbb
nnn
nnn
nnn
# # #
n# #
n# #
n# #
n# #
n# #
# # #
# # #
n# #
# # #
nn#
nn#
n# #
n# #
nnn
nnn
n# #
n# #
nnn
nnn
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
90 ‰ œ Jœ
90 ‰ œœ Jœœ
90
œ œ#
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
‰ œœ J
œœ
‰ œœ Jœœ
‰ œœ
jœœ
œ œ#
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
œ œ#
‰ œœ jœœ
‰ œ jœ
œ .œ œ œ
‰ œ jœ
œ .œ œ œ
‰ œœ Jœœ
œ .œ œ œ
‰ œ jœ
œ œ#
90
œ œ#
90 ‰ œ Jœ
90 œœ œœ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œn œn œ œ# œ œn œ œ#
Rœœ ≈ ‰ Œ
jœ ‰ Jœ ‰
œ# œ# œ œ# œ œ# œ œ#
œ# œ# œ œ# œ œ# œ œ#
œœ# œ# œ œ# œ œ# œ œ#
œœ œ ‰ jœ
œœ## œœ ‰ jœœ
jœ ‰ jœ ‰
œ# œ# œ œ# œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ# œ œ#
œ œœ# ‰ Jœœ
jœ ‰ Jœ ‰
œœ œœ ‰ jœœ
œ# œ ‰ jœ
˙
˙#
˙
‰ Jœœn ‰ Jœœ
˙
˙
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
˙
Jœ ‰ Œ
∑
œ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ ‰ jœ
Jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ ‰ jœ
jœœ# ‰ ‰
jœ
œ œ œ# œ
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœœ# ‰ Œ
œ œ œ# œ
jœœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœn ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
œ œ œn œ
œ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
∑
p
p
p
p
p
p
∑
∑
œ œ œ œ
∑
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
p
p
p
p
F
F
p
p
p
p
p
p
p
D
sord.
sord.
2.
∑
∑

∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ




˙
˙


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3

œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3




.œ œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ œ
3


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ




œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
3


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ




Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3




∑
∑


∑
∑



∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
99 ∑
99 ∑
99
œ œ œ œ
∑
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ . Rœ .œ œ
‰ . Rœ .œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
99
œ ‰ œ ‰
99

99
∑
∑
∑

∑
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ

.œ Jœ
.œ Jœ




.œ œ jœ ‰
.œ œ jœ ‰


∑
∑



∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑

∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ




˙
˙


∑
∑



∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
.œ œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ œ
3
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑

∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ




œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
3


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ




Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ


∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ œ œœ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰

∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ . Rœ .œ œ
‰ . Rœ .œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
108 ∑
108 ∑
108
œ œ œ œ
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ

œ œ œ œ


.œ œ jœ ‰
.œ œ jœ ‰


∑
∑
œ ‰ œ ‰
108
œ ‰ œ ‰
108

108
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œœ œ
œ œ
‰ œœ# ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ# ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ jœ#
Œ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑

∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ




˙#
˙


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3

œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3




.œ œ# œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ œ
3


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ œ œ#
œ œ œ#
œ œ œ#
œ œ œ#

œ œ œ#
œ œ œ#




œ œ# œ œ
3
œ# œ œ œ
3


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ# œ œ
œ# œ œ
œ# œ œ
œ# œ œ

œ# œ œ
œ# œ œ




Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ


∑
∑



∑
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?


# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
114 ∑
114 ∑
114 œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ


∑
∑


∑
∑
œ ‰ œ ‰
114
œ ‰ œ ‰
114

114
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ . Rœ .œ œ
‰ . Rœ .œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
œ œ œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ

œ œ œ œ


.œ œ Jœ ‰
.œ œ jœ ‰


∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ

œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ

‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ


˙
˙


∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
.œ œ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ œ
3
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑

∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ




œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
3


∑
∑



∑
∑
∑

∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ




Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ


∑
∑



∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ


∑
∑


∑
∑
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰

∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ
˙
˙
‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
.œ jœ
.œ jœ
‰ œ œ œ œ
∑
sin sord.
sin sord.
∑
∑
jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ œ>
jœ ‰ œ>
Œ œ>
Œ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœœ ‰ œ
>
Œ œ>
Œ œ>
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
≈
œ œ# œ# œ œ œ œ
≈
œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
∑
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
∑
∑
˙
˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
E ∑
∑
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
.œ> jœ>
.œ> jœ>
≈
œ œ# œ# œ œ œ œ.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ# ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
˙
œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
Salero, gracia y sol
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&
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?


# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
127 ≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
127 ≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
127 œ> œ> œ> œ>
≈ œ œ# œ# œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ>œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
œ> œ> œ> œ>
127 œ> œ> œ> œ>
127
˙
127 œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
a 2
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
j
œ>
‰ Œ
Jœ# ‰ Œ
jœ# ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ> ‰ Œ
jœ>
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
≈ œn œ œ œ œ œ œ
≈ œn œ œ œ œ œ œ
≈ œn œ œ œ œ œ œ
≈ œn œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œn œ œ œ œ œ œ
≈ œn œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
.œ> œ^ œ^
..œœ>( . ) œ^ œ^
∑
∑
˙
˙
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
.œ>
jœ>
.œ>
jœ>
≈
œ œ œ œ œ œ œ.œ> Jœ>
.œ> Jœ>
≈ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
≈ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ
≈ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ
˙
œ œ
≈ œ œ œ œ œ
œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ>
≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ>œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ œ œ
3
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
˙˙>( )
œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ>
œœ>
œœ> œœ>
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ> œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ> œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ
Jœ ‰ œœ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
Jœ ‰ œ>
J
œœ( ) ‰ œ>
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ œ>








a 2
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
jœ ‰ ‰ Jœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
Jœ .œ
jœ .œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Jœ .œ
jœ .œ
jœ ‰ ‰
jœ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
ƒ
ƒ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

˙
˙
˙



œ œ œ œ
œ œ œ œ


œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
œ ‰ œ ‰



œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3

œ œ œ .œ
3œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ



œ œ œ .œ
3
jœ .œ


œ œ œ .œ
3jœ .œ
œ œ œ œœ ‰ œ ‰



œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3



œ œ œ
œ œ œ


œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ ‰ œ ‰



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

# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
137 œ œ œ
137 œ œ œ
137

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ



œ œ œ
œ œ œ


œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œœ ‰ œ ‰
137

137

137

œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ



œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ


œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œœ ‰ œ ‰



˙
˙
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
˙
˙
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰


.œ Jœ
.œ jœ

.œ Jœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ



.œ jœ
.œ jœ


.œ jœ
.œ jœ
œ œ œ œœ ‰ œ ‰



œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ jœœ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰


œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ



œ œ œ œ
œ œ œ œ


œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰



œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ œ .œ
3
jœ .œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ .œ
3jœ .œ
œ œ œ œœ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰


œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3



œ œ œ
œ œ œ


œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ ‰ œ ‰



œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ



œ œ œ
œ œ œ


œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œœ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰


œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ .œ> œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ .œ> œ œ
œ œ œ>
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ .œ> œ œ
œ œ œ>
œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ
‰


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# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# # #
# # #
# #
# # #
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Obs.
Fgs. *
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alt. sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. saxs.
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euphs.
Tbas.
S.d.
B.d. / Cym.
147 ˙
147 ˙
147
œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœ ‰ jœ
˙
˙
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ ‰ œ ‰
147
œ ‰ œ ‰
147

147

.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ


.œ Jœ
.œ jœ


.œ Jœ
.œ jœ
œ œ œ œœ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰


œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ#
Œ ‰ Jœ#
Œ ‰ Jœ#
œ œ œ œ
‰ jœœ# ‰
jœœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
œ# œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ# ‰ Jœœ
œ œ
œ# œ
Œ ‰ jœ#œ ‰ œ ‰
jœ ‰ jœ ‰


œ œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

˙
˙
˙



œ œ œ œ
œ# œ œœ œ


œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ˙ ‰ œ ‰



œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3

œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3
œ# œ œ .œ
3

œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ



œ# œ œ .œ
3
jœ .œ


œ# œ œ .œ
3
jœ .œ
œ œ œ œœ ‰ œ ‰



œ œ œ#
œ œ œ#

œ œ œ#
œ œ œ#
œ œ œ#
œ œ œ#
œ œ œ#

œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3
œ œ œ .œ
3



œ œ œ#
œ œ œ


œ œ œ#
œ œ œ
œ œ œ .œ
3
œ ‰ œ ‰



œ# œ œ
œ# œ œ

œ# œ œ
œ# œ œ
œ# œ œ
œ# œ œ
œ# œ œ

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ



œ# œ œ
œ œ# œ#


œ# œ œ
œ œ# œ#
œ œ œ œ œœ ‰ œ ‰



œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ


œ œ œ œ
œ œ œ œ


œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œœ ‰ œ ‰
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- - - - - -
I. Non sopres vento E. Saavedra Castro
V. 39(foliada)
Tres lieder para tenor,
 con acompañamiento de piano
Revisión: J. Viceiro
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∑
œ Jœ œ jœ
3 3
˙
˙
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ jœ œ œ œ
3
3
œ jœ œ œ œ
3 3
œ jœ œ
3
œ Jœ œ
3
œ œ
œ jœ œ œ œ
3 3
œ jœ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ œ œ
3 3
œ jœ œ œ œ
3 3
œ Jœ œ
3
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ Jœ œ Jœ
3 3
œ Jœ œ jœ
3 3
œ œ jœ3
˙
œ œ
œ jœ œ jœ3 3
œ œ jœ
3
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ jœ3 3
œ jœ œ jœ
3 3
œ œ Jœ
3
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ jœ œ
Œ jœ œ
œ œ
Œ jœ œ
Œ
jœ œLoco
Œ
jœ œ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
œ œ
˙
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
Bombo
F
F
F
F
F
p
p
p
p
p
∏
œ jœ œ
œ jœ œ
œ œ
œ jœ œ
œ jœ œ
œ jœ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ œ
˙
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ jœ œ œ
Jœ jœ œ œ
jœ jœ œ œ
jœ jœ œ œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ- Œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œœ Œ
∑
∑
∑
œ- Œ
œ-
Œ
∑
œ> ŒTutti
F
F
F
F
F
F
F
A ∑
∑
Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ jœ.
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
Œ jœœ. ‰
∑
∑
Œ Jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ jœ. ‰
Œ œ œ Jœ ‰
∑
f
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ
‰
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
√
20 ∑
20 ∑
20 œ œ œ œ œ
∑
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
20 jœ ‰ jœ ‰
20 ‰ Jœ ‰ Jœ
20 œ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ
∑
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
.œ Jœ
.
.œ Jœ.
.œ Jœ.
.œ Jœ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ ‰
.œ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
Œ ‰ Jœ.
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Œ ‰ Jœ.
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
F
F
F
F
F
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
Jœ ‰ Œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ
Œ
Œ ‰ jœ.
Œ ‰ jœ.
Jœ ‰ ‰ Jœ.
Jœ ‰ ‰ Jœ.
œ Œ
œœ Œ
œœ Œ
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ.
Jœ ‰ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ- Œ
F
F
F
F
F
œ> œ œ
œ> œ œ.
œœ Œ
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ
Œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
œœ Œ
œœ Œ
œ> œ œ.
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
œ> œ œ.
œ Œ
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ- Œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œœ ‰ Jœœ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ
‰ jœ
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ ‰ jœ
œœ ‰ Jœ
œœ ‰ jœ
.œ> œ œ. œ.
œ ‰ jœ
œ ‰ Jœ
œœ ‰ Jœœ
.œ> œ œ. œ.
œ ‰ jœ
œ> œ œ.
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ
œ ‰ Jœ
œ- ‰ Jœ
a 2
a 2
.œ Jœb
.œ Jœb
˙˙
.œ Jœn
.œ Jœn .
.œ Jœn .
.œ Jœn .
.œ Jœn .
œ œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ œ
˙
˙
.œ Jœn .
œ Œ
˙
˙˙
.œ Jœn .
˙ .œ> œ œ. œ.
œ œ
œ œ
˙
œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
.œ> œb œ. œ.
.œ> œb œ. œ.
œœb Œ
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
œ Œ
œ. œ œ œ
œ. œ œ œ
œ. œ œ œ
œ. œ œ œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
.œ> œn œ. œ.
œ Œ
œ Œ
œœb Œ
.œ> œn œ. œ.
œ Œ
œ. œ œ œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
cresc.
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
(√)
30 œ> œ œ>
30 œ> œ œ>
30 œœ. œœ. œœ. œœ>
œ> œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ œ>
.œ Jœ>
.œ jœ>
.œ Jœ>
.œ Jœ>
œ œ œ œ>
œ. œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ>
œ œ œ>
œ. œ. œ. œ>œ. œ. œ. œ>
œœ. œœ. œœ. œœ>
œ œ œ>
œ. œ. œ. œ>.œ Jœ>
œ. œ. œ. œ>
30
œ. œ. œ. œ>
30 œ. œ. œ. œ>
30 œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
.œN > œ> œ> œ>
.œN > œ> œ> œ>
..œœ> œœ> œœ> œœ>
.œa > œ> œ> œ>
.œa > œ> œ> œ>
.œa > œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ# >
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ
> œ# >
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ# > œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>.œ> œ> œ> œ>
..œœn > œœ> œœ> œœ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ
> œ# >
.œ> œ> œ> œ# >
.œ> œ> œ> œ>
œ œ
f
.œ# ‰
.œ# ‰
Jœœ# ..œœ
.œ# ‰
.œ# ‰
.œ# ‰
.œ ‰
.œ ‰
œ œ œ œn
œ# œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œn
Jœ œ
jœœ
jœ# œ jœ
.œ# ‰
.œ ‰
Jœ œ Jœ
Jœœ# . ..œœ
.œ# jœ
.œ jœ
.œ ‰
œ œ œ œn
œ œ œ œn
Jœ> .œ
˙
f
f
f
f
p
f
f
f
f
∑
∑
J
œœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œn œ
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
œœ œœ œœn œœ
jœ ‰ Œ
∑
∑
œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
π
∏
∑
∑
‰ œ œ œ œ œa2
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
‰ œ œ œ œ œ
jœœ œœ jœœ
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
∑
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
œ œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ#
˙˙
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ œ œ
˙
œ œ#
œ œ#
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œœ#
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ.Loco
Œ ‰ jœ.
Œ ‰ jœ.
œ œ œ œn
˙
˙
˙#
˙
œ œ œ œn
˙#
Œ œœ
Œ ‰ jœ.
∑
œ œ
Œ œœ#
.œ jœ.
˙
˙
œ œ œ œn
‰ jœ œ œ
Œ œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
œœN Œ
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
œ Œ
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ
œn ‰ Jœ
œ ‰ Jœ
œ Œ
œn Œ
œœ Œ
.œ> œ œ. œ.
∑
œ Œ
œœn Œ
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
œ ‰ Jœ
œ Œ
œ Œ
œ
œ Œ
F
F
F
F
F
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœœ ‰ Jœœ ‰
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ
.
.œ> œ œ. œ
.
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰
jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ. œ.
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰
F
F
F
F
œ
jœ# J
œ.
‰
œ jœ# Jœ. ‰
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ
jœ# Jœ
.
‰
œ jœ# Jœ. ‰
œ jœ# Jœ. ‰
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœœ ‰ jœœ
˙
˙
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
˙
.œ œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
40 jœ# Jœ. ‰ Œ
40
jœ#
jœ. ‰ Œ
40
Jœœ ‰ Œ
jœ# Jœ. ‰ Œ
jœ#
jœ. jœ œ œ
jœ#
jœ. jœ œ œ
jœ jœ œ œ
jœ jœ œ œ
œ
Œ
jœ jœ œ œ
jœ jœ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ Œ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
40 jœ ‰ Œ
40
Jœ ‰ Œ
40
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ- Œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œœ Œ
∑
∑
∑
œ- Œ
œ-
Œ
∑
œ- Œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ jœ.
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
Œ jœœ. ‰
∑
∑
Œ Jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ jœ. ‰
Œ œ œ Jœ ‰
∑
a 2
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ
‰
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
.œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰
∑
∑
.œ œ œ
.œ œ œ
jœœ
‰ jœœ
‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
œ Jœ ‰
∑
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ. œ.
jœ. ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ. œ.
jœ. ‰
œœ œœ œ œ
œœ œœ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ. œ. Jœ. ‰
œ Jœ. ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ.œ> œ .œ> œ
..œœ> œœ ..œœ> œœ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
˙
œ œf
f
B
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
50 Œ jœ œ
50 Œ jœ œ
50 ∑
Œ jœ œ
Œ
jœ œ
Œ
jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œœ> œœ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
50 œ> œ> Œ
50 œ jœ œ Œ
50 œ œ^ Œ
F
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ ŒBombo
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ jœ œ jœ œ
œ jœ œ jœ œ
˙˙
œ jœ œ jœ œ
œ jœ œ jœ œ
œ jœ œ jœ œ
jœ œ œ œ œ œ œ.
jœ œ œ œ œ œ œ.
˙
jœ œ œ œ œ œ œ.
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ .œ œ œ œ œ œ
jœ .œ œ œ œ œ œ
˙
jœ .œ œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
˙˙
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ jœ œ
œ œ jœ œ
˙
œ œ jœ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ
jœ œ Jœ ‰
jœ œ Jœ ‰
œœ Jœœ ‰
jœ œ jœ ‰
jœ œ Jœ ‰
jœ œ Jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œœ œœ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ.œ> œ .œ> œ
..œœ> œœ ..œœ> œœ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ> œ
.œ> œ .œ œ
˙
œ œTuttif
f
Œ jœ œ
Œ jœ œ
∑
Œ jœ œ
Œ jœ œ
Œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œœ> œœ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ> œ> Œ
œ jœ œ Œ
œ œ^ Œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
˙˙
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ ŒBomboFF
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
√
60 œ jœ œ jœ œ
60 œ jœ œ jœ œ
60 ˙˙
œ jœ œ jœ œ
œ jœ œ jœ œ
œ jœ œ jœ œ
jœ œ œ œ œ œ œ.
jœ œ œ œ œ œ œ.
˙
jœ œ œ œ œ œ œ.
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
60 ∑
60 œ œ œ œ œ œ œ
60
œ Œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
˙˙
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
jœ œ jœ œ jœ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ .œ œ œ œ œ œ
jœ .œ œ œ œ œ œ
˙
jœ .œ œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
˙˙
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ jœ œ
œ œ jœ œ
˙
œ œ jœ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ
jœ œ jœ ‰
jœ œ jœ ‰
œœ jœœ œ œ
jœ œ jœ ‰
jœ œ jœ ‰
jœ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ jœ ‰
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ jœ ‰
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
a 2
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
œ> œ œ œ
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
œ> œ œ œ
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
œ> œ œ œ
‰ Jœ^ œ>
‰ jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
‰ jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœœ^ œœ>
‰ Jœ^ œ>
‰ Jœ^ œ>
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ
‰ Jœ œ>˙Tutti
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3>˙
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
>˙
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
>˙
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œœ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^
3 3
œ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^3 3
>˙
>˙
>˙
œ œ œ œ œ œ
3 3>˙
>˙
>˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙
>˙
>˙
>˙
>˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙
>˙
>˙
>˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
>˙
>˙
>˙
>˙>˙
˙˙>
>˙
>˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
>
>˙
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ jœ œ œ
Jœ jœ œ œ
Jœ jœ œ œ
Jœ jœ œ œ
jœ ‰ Œ
Jœ jœ œ œ
Jœ jœ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ- Œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œœ Œ
∑
∑
∑
œ- Œ
œ-
Œ
∑
œ> ŒTutti
F
F
F
F
F
F
F
C
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
√
70 ∑
70 ∑
70 Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ jœ.
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
Œ jœœ. ‰
∑
∑
Œ Jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
70 Œ jœ. ‰
70 Œ œ œ Jœ ‰
70
∑
f
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ
‰
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ
∑
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
.œ Jœ
.
.œ Jœ.
.œ Jœ.
.œ Jœ.
jœ ‰ jœ ‰
.œ ‰
.œ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
Œ ‰ Jœ.
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Œ ‰ Jœ.
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
F
F
F
F
F
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
Jœ ‰ Œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ
Œ
Œ ‰ jœ.
Œ ‰ jœ.
Jœ ‰ ‰ Jœ.
Jœ ‰ ‰ Jœ.
œ Œ
œœ Œ
œœ Œ
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ.
Jœ ‰ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ- Œ
F
F
F
F
F
œ> œ œ
œ> œ œ.
œœ Œ
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ
Œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
œœ Œ
œœ Œ
œ> œ œ.
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
œ> œ œ.
œ Œ
.œ> œ œ. œ.
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ- Œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œœ ‰ Jœœ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ
‰ jœ
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ> œ œ.
œ ‰ jœ
œœ ‰ jœœ
œœ ‰ jœœ
.œ> œ œ. œ.
œ ‰ jœ
œ ‰ Jœ
œœ ‰ Jœœ
.œ> œ œ. œ.
œ ‰ jœ
œ> œ œ.
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ
œ ‰ Jœ
œ- ‰ Jœ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
(√)
80 .œ Jœb
80 .œ Jœb
80 ˙˙
.œ Jœn
.œ Jœn .
.œ Jœn .
.œ Jœn .
.œ Jœn .
œ œ
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
œ œ
˙
˙˙
.œ Jœn .
œ Œ
˙
˙˙
.œ Jœn .
˙ .œ> œ œ. œ.
œ œ
80
œ œ
80
˙
80 œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
a 2
.œ> œb œ. œ.
.œ> œb œ. œ.
œœb Œ
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
.œ> œn œ. œ.
œ Œ
œ. œ œ œ
œ. œ œ œ
œ. œ œ œ
œ. œ œ œ
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
.œ> œn œ. œ.
œ Œ
œ Œ
œœb Œ
.œ> œn œ. œ.
œ Œ
œ. œ œ œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
cresc.
a 2
œ> œ œ>
œ> œ œ>
œœ. œœ. œœ. œœ>
œ> œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ>
œ œ œ œ>
.œ Jœ>
.œ jœ>
.œ Jœ>
.œ Jœ>
œ œ œ œ>
œ. œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ>
œ œ œ>
œ. œ. œ. œ>œ. œ. œ. œ>
œœ. œœ. œœ. œœ>
œ œ œ>
œ. œ. œ. œ>.œ Jœ>
œ. œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ>
œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
.œN > œ> œ> œ>
.œN > œ> œ> œ>
..œœ> œœ> œœ> œœ>
.œa > œ> œ> œ>
.œa > œ> œ> œ>
.œa > œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ# >
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ
> œ# >
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ# > œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>.œ> œ> œ> œ>
..œœn > œœ> œœ> œœ>
.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ> œ>.œ> œ> œ> œ>
.œ> œ> œ
> œ# >
.œ> œ> œ> œ# >
.œ> œ> œ> œ>
œ œ
f
.œ# ‰
.œ# ‰
Jœœ# ..œœ
.œ# ‰
.œ# ‰
.œ# ‰
.œ ‰
.œ ‰
œ œ œ œn
œ# œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œn
Jœ œ
jœœ
jœ# œ jœ
.œ# ‰
.œ ‰
Jœ œ Jœ
Jœœ# . ..œœ
.œ# jœ
.œ jœ
.œ ‰
œ œ œ œn
œ œ œ œn
Jœ> .œ
˙
f
f
f
f
p
f
f
f
f
∑
∑
J
œœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œn œ
œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
œœ œœ œœn œœ
jœ ‰ Œ
∑
∑
œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
π
∏
∑
∑
‰ œ œ œ œ œa2
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
‰ œ œ œ œ œ
jœœ œœ jœœ
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
∑
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#
œ œ œ œ
˙
˙
˙
œ œ#
˙˙
∑
∑
∑
˙
∑
œ œ œ œ
˙
œ œ#
œ œ#
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œœ#
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ.Loco
Œ ‰ jœ.
Œ ‰ jœ.
œ œ œ œn
˙
˙
˙#
˙
œ œ œ œn
˙#
Œ œ
Œ ‰ jœ.
∑
œ œ
Œ œœ#
.œ jœ.
˙
˙
œ œ œ œn
‰ jœ œ œ
Œ œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a 2
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
œœN Œ
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
.œN > œ œ. œ.
œ Œ
œ ‰ jœ
œ ‰ jœ
œn ‰ Jœ
œ ‰ Jœ
œ Œ
œn
œ Œ
.œ> œ œ. œ.
∑
œ Œ
œœn Œ
.œ> œ œ. œ.
œ
œ ‰ Jœ
œ Œ
œ Œ
œ
œ Œ
F
F
F
F
F
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
90 Jœ œ Jœ
90 Jœ œ Jœ
90
Jœœ ‰ Jœœ ‰
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ.
.œ> œ œ. œ
.
.œ> œ œ. œ
.
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰
jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ> œ œ. œ.
jœ ‰ jœ ‰
90 jœ ‰ jœ ‰
90
Jœ ‰ Jœ ‰
90
Jœ. ‰ Jœ. ‰
F
F
F
F
œ
jœ# J
œ.
‰
œ jœ# Jœ. ‰
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ
jœ# Jœ
.
‰
œ jœ# Jœ. ‰
œ jœ# Jœ. ‰
˙
˙
jœ ‰ jœ ‰
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
˙
˙
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
˙
.œ œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
jœ# Jœ. ‰ Œ
jœ#
jœ. ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ# Jœ. ‰ Œ
jœ#
jœ. jœ œ œ
jœ#
jœ. jœ œ œ
jœ jœ œ œ
jœ jœ œ œ
œ
Œ
jœ jœ œ œ
jœ jœ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ- Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ- Œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œœ Œ
∑
∑
∑
œ- Œ
œ-
Œ
∑
œ- Œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ jœ.
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
Œ jœœ. ‰
∑
∑
Œ Jœ. ‰
Œ Jœœ. ‰
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ jœ. ‰
Œ œ œ Jœ ‰
∑
a 2
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
jœ ‰ jœ
‰
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
Jœ ‰ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
Jœ ‰ œ
Jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
jœ ‰ jœ ‰
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ ‰ jœœ
‰ jœœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
∑
.œ œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰
∑
∑
.œ œ œ
.œ œ œ
jœœ
‰ jœœ
‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


# ##
# #
# #
# #
# #
# #
# ##
# ##
# #
# #
# ##
#
#
# #
# #
# #
# #
b
b
b
n##
n#
n#
n#
n#
n#
n##
n##
n#
n#
n##
n
n
n#
n#
b
b
n#
n#
b
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
√
100 Œ ‰ œ. œ.
100 Œ ‰ œ. œ.
100 œ Jœ ‰
Œ ‰ œ. œ.
œ jœ œ. œ
.
œ jœ œ. œ
.
œ jœ œ. œ.
œ jœ œ. œ.
œ. œ.
jœ. ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
œ. œ.
jœ. ‰
œœ jœœ ‰
œ jœ ‰
∑
∑
œ œ œ. œ.
œ Jœ ‰
Œ ‰ œ. œ.
∑
œ Jœ ‰
œ Jœ ‰
100
œ. œ.
jœ. ‰
100 œ. œ. Jœ. ‰
100 œ Jœ. ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a 2
a 2
˙
˙
∑
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
˙
Œ ‰ œ. œ.
˙
∑
∑
∑
∑
˙
∑
f
f
f
f
f
f
2.
D
a 2
œ œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
‰ œ. œ. œ
‰ œ. œ. œ
‰ œ. œ. œ
‰ œ. œ. œ
Œ ‰ œ. œ.
˙
˙
˙
˙
œ œ. œ. œ
.œ œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ
Œ ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ.
˙
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œb > œ>
œb > œ>
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn > œ>
œn > œ>
œn > œ>
œn > œ>
œn > œ>
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ>
œ œ>
œ œ>
œ œ>
œ œ œ
œ œ œ‰ œ œ œ œ
œn > œ>
œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
. œ.
œ œ
f
Jœb > ‰ Œ
Jœb > ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ> ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
Jœn > ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
jœ.
‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ^ ‰ Œ
∑
.œ Jœ
œ œ
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ .œ
‰ ..œœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ œ
œ œ
‰ .œ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E ∑
œ œ œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
∑
œ œ œ œ
œb œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
˙b
˙
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ
œb œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
F
F
∑
˙b
œb œb
∑
˙b
˙b
œb œ
œ œb
œb œb˙b
œn œn
œ œb
œ œb
œb œb
œ œb
œb œn
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœb ‰ Jœœb
˙b
œb œ
˙b
œb œb
œb œb
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
110 ∑
110 œ œb œb œ œ
110 œb œ
∑
œ œn œb œ œ
œ œn œb œ œ
œ œb
˙
œb œœ œn œb œ œ
œ œn
˙
˙
œb œ
˙
œ œb
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœb
œ œn œb œ œ
œ œb
œ œb œb œ œ
œb œ
110
œb œ
110 ‰ Jœ ‰ Jœ
110 œ œ
∑
˙
.œ jœ
∑
˙
˙
œ œ œ
œa œ œ
.œ jœ
˙
œ œ# œ
œ# œ œ
œ œ œ
.œ jœ
œn œ œ
œ œ œ
∑
∑
‰ .œ
‰ ..œœ
˙
œ œ# œ
˙
.œ jœ
.œ jœ
‰ .œ
.œ Jœ
∑
˙
œ œ
∑
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
œ œ œ œ
˙
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
.œ Jœ
œ œ
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
‰ .œ
‰ ..œœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ œ
œ œ
‰ .œ
œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
∑
œ œ œ œ
œb œ
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
˙b
˙
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ
œb œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
˙b
œb œb
∑
˙b
˙b
œb œ
œ œb
œb œb˙b
œn œ
œ œb
œ œb
œb œb
œ œb
œb œn
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœb ‰ Jœœb
˙b
œb œ
˙b
œb œb
œb œb
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
œ œb œb œ œ
œb œ
∑
œ œn œb œ œ
œ œn œb œ œ
œ œb
˙
œb œœ œn œb œ œ
œ œn
˙
˙
œb œ
˙
œ œb
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœb
œ œn œb œ œ
œ œb
œ œb œb œ œ
œb œ
œb œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
˙
.œ jœ
∑
˙
˙
œ œ œ
œa œ œ
.œ jœ
˙
œ œ# œ
œ# œ œ
œ# œ œ
.œ jœ
œn œ œ
œ œ œ
∑
∑
‰ .œ
‰ ..œœ
˙
œ œ# œ
˙
.œ jœ
.œ jœ
‰ .œ
.œ Jœ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
120 ∑
120 ˙
120 œ œ
∑
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
œ œ œ œ
˙
œ œ
120
œ œ
120 ‰ Jœ ‰ Jœ
120 œ œ
∑
˙
œ œ
∑
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
>˙
˙
œ œ
>˙
>˙
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
∑
.œ Jœ
œ œ
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
.œ Jœ
˙
>˙
˙
œ œ
>˙
>˙
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
.œ Jœ
˙
.œ Jœ
œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
∑
jœ œ jœ
œ œN
∑
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ œ#
Jœ œ Jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
œ œ ‰ jœ
œ œ#
œ œ ‰ jœ
œ œœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
œ œn
œ œn
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
.œ jœ
œ œ
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
.œ Jœ
˙
˙
˙#
œ œ
˙
˙˙#
∑
∑
˙
˙˙#
.œ Jœ
˙
.œ Jœ
œ œ
œ œ
˙
œ œ
∑
œ œ>
.œ JœN
∑
œ œ>
œ œ>
jœ .œ
jœ .œ
.œ jœn
œ œ>
Jœ .œ
Jœ .œ
jœ .œ
.œ Jœn
jœ .œ
jœœ .œ
∑
∑
Jœ .œ
Jœœ ..œœ
œ œ>
œ œ
œ œ>
.œ Jœn
.œ jœn
Jœ .œ
.œ Jœ
a 2
∑
.œ œ œ
œ œ œ
∑
.œ œ œ
.œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ œ œ
.œ œ œ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ
˙
.œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
∑
˙
œ œ
∑
˙
˙
‰ œ jœ
‰ œ jœ
œ œ
˙
‰ œ jœ
‰ œ Jœ
‰ œ jœ
œ œ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
∑
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œ-
∑
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œn -
œ œ- œ# - œn -
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œn -
œ œ- œ# - œn -
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œ-
jœ ‰ Œ
œ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Jœœ ‰ Œ
œ œ- œ- œ-
jœ ‰ Œ
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œ-
œ œ- œ- œ-
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
˙
œ œ
∑
˙
˙
˙˙
˙
œ œ
˙
˙
>˙
˙
œ œ
>˙
>˙
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
130 ∑
130 .œ Jœ
130 œ œ
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
.œ Jœ
˙
>˙
˙
œ œ
>˙
>˙
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
.œ Jœ
˙
.œ Jœ
œ œ
130
œ œ
130
Jœ œ Jœ
130 œ œ
∑
jœ œ jœ
œ œN
∑
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ œ
Jœ œ Jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
œ œ ‰ jœ
œ œ
œ œ ‰ jœ
œ œœ ‰ jœœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
∑
.œ jœ
œ œ
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
.œ Jœ
˙
˙
˙#
œ œ
˙
˙˙#
∑
∑
˙
˙˙#
.œ Jœ
˙
.œ Jœ
œ œ
œ œ
˙
œ œ
∑
œ œ>
.œ JœN
∑
œ œ>
œ œ>
jœ .œ
jœ .œ
.œ jœ
œ œ>
Jœ .œ
Jœ .œ
jœ .œ
.œ Jœ
jœ .œ
jœœ .œ
∑
∑
Jœ .œ
Jœœ ..œœ
œ œ>
œ œ
œ œ>
.œ Jœ
.œ jœ
Jœ .œ
.œ Jœ
a 2
∑
œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
.œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
.œ œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ
.œ œ œ. œ.
.œ œ œ. œ.
Jœ œ Jœ
œ œ
∑
˙
œ œ
∑
˙
˙
‰ œ jœ
‰ œ jœ
œ œ
˙
‰ œ jœ
‰ œ Jœ
‰ œ jœ
œ œ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ .œ
Jœ ‰ Œ
F
F
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
∑
∑
.œ Jœ
.œ jœ
‰ .œ
‰ ..œœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ œ
œ œ
‰ .œ
œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
140 œ œ œ œ
140 œ œ œ œ
140 œb œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
˙b
˙
œ œ œ œ
œn œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ
140
œb œ
140 ‰ Jœ ‰ Jœ
140 œ œ
f
f
˙b
˙b
œb œb
˙b
˙b
˙b
œb œ
œ œb
œb œb˙b
œn œn
œ œb
œ œb
œb œb
œ œb
œb œn
˙b
œ œb
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœb ‰ Jœœb
˙b
œb œ
˙b
œb œb
œb œb
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œb œb œ œ
œ œb œb œ œ
œb œ
œ œn œb œ œ
œ œn œb œ œ
œ œn œb œ œ
œ œb
˙
œb œœ œn œb œ œ
œ œn
˙
˙
œb œ
˙
œ œb
œ œn œb œ œ
˙
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœb
œ œn œb œ œ
œ œb
œ œb œb œ œ
œb œ
œb œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
˙
˙
.œ jœ
˙
˙
˙
œ œ œ
œa œ œ
.œ jœ
˙
œ œ# œ
œ# œ œ
œ œ œ
.œ jœ
œn œ œ
œ œ œ
˙
œ# œ œ
‰ .œ
‰ ..œœ
˙
œ œ# œ
˙
.œ jœ
.œ jœ
‰ .œ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
œ œ œ œ
˙
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
œ Œ
œ Œ
.œ Jœ
.œ jœ
‰ .œ
‰ ..œœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ œ
œ œ
‰ .œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ œ œ
œn œ
˙b
˙
œ œ œ œ
œn œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ
œb œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
˙b
˙b
œb œb
˙b
˙b
˙b
œb œ
œ œb
œb œb˙b
œn œ
œ œb
œ œb
œb œb
œ œb
œb œn
˙b
œ œb
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœb ‰ Jœœb
˙b
œb œ
˙b
œb œb
œb œb
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
150 œ œb œb œ œ
150 œ œb œb œ œ
150 œb œ
œ œn œb œ œ
œ œn œb œ œ
œ œn œb œ œ
œ œb
˙
œb œœ œn œb œ œ
œ œn
˙
˙
œb œ
˙
œ œb
œ œn œb œ œ
˙
‰ Jœb ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœb
œ œn œb œ œ
œ œb
œ œb œb œ œ
œb œ
150
œb œ
150 ‰ Jœ ‰ Jœ
150 œ œ
˙
˙
.œ jœ
˙
˙
˙
œ œ œ
œa œ œ
.œ jœ
˙
œ œ# œ
œ# œ œ
œ# œ œ
.œ jœ
œn œ œ
œ œ œ
˙
œ# œ œ
‰ .œ
‰ ..œœ
˙
œ œ# œ
˙
.œ jœ
.œ jœ
‰ .œ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
˙
œ œ œ œ
˙
œ œ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
>˙
˙
œ œ
>˙
>˙
˙
>˙
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
.œ Jœ
˙
>˙
˙
œ œ
˙
>˙
.œ Jœ
>˙
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
.œ Jœ
˙
.œ Jœ
œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ œN
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ œ#
Jœ œ Jœ
Jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
œ œ ‰ jœ
œ œ#
œ œ ‰ jœ
œ œœ ‰ jœœ
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœœ ‰ Jœœ
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
œ œn
œ œn
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ jœ
œ œ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
˙
˙
œ œ
.œ Jœ
˙
˙
˙#
œ œ
˙
˙˙#
.œ Jœ
˙
˙
˙˙#
.œ Jœ
˙
.œ Jœ
œ œ
œ œ
˙
œ œ
œ œ>
œ œ>
.œ JœN
œ œ>
œ œ>
œ œ>
jœ .œ
jœ .œ
.œ jœn
œ œ>
Jœ .œ
Jœ .œ
jœ .œ
.œ Jœn
jœ .œ
jœœ .œ
œ œ>
œ œ
Jœ .œ
Jœœ ..œœ
œ œ>
œ œ
œ œ>
.œ Jœn
.œ jœn
Jœ .œ
.œ Jœ
.œ œ œ
.œ œ œ
œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ œ œ
.œ œ œ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
.œ œ œ
œ œ
Jœ œ Jœ
Jœœ œœ Jœœ
.œ œ œ
˙
.œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Jœ œ Jœ
œ œ
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
‰ œ jœ
‰ œ jœ
œ œ
˙
‰ œ jœ
‰ œ Jœ
‰ œ jœ
œ œ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
˙
˙
‰ œ Jœ
‰ œœ Jœœ
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
‰ œ Jœ
œ œ
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&
&
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?


b
b
b
# #
#
#
#
#
#
# #
# #
#
#
# #
#
#
b
b
#
#
b
b
b
Fl.
Ob.
Fgs.
Req.
Solo Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl. *
Alto sax. 1
Alt. sax. 2
Ten. sax. 1
Ten. sax. 2
Bar. sax.
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2/3
Flhn. 1
Flhn. 2
Euph. 1
Euph. 2
Tba. 1/2
S.D.
B.D. / Cym.
160 œ œ- œ- œ-
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